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r e n u n c i a 
d e M e n d i e t a 
y ¡ u n i d a d l i b e r a l . L o s s e ñ o r e s 
O r e s t e s F e r r a r a , A l b e r t o B a r r e -
ras y M i g u e l C o y u l a v i s i t a r á n a l 
popular p o l i t i c o e n n o m b r e d e l a 
C á m a r a . E s t a s e n i e g a a a c e p -
t a r e s a r e n u n c i a . 
L TBxTO DP" LA RENUNCIA 
se aver, en la Cámara, la car-
,»hubó de dirigirle al doctor Jo-
^ González Lanuda el doctor Car-
repretsentante por las 
y"(juien ¿izo renuncia de su 
'íce wí renuacia: 
la Cámara. 
aAIendo decidida no seguir MCf 
m«ío en la vida pública de mi país, 
Triones de orden personal, que 
F erVo, niego a la Cámara acep-
f s renuncia del cargo de Represen-
K que desempeño por la provin-
¿¡'de Santa Clara. 
Toda demora en no resolverse es-
h asunto en armonía con mis deseos, 
'traduciría en perjuicios para la 
Lincia aludida, al verse privada 
L'Representante que debe sustituir-
reglamentariamente; siendo, co-
bo es, mi propósito no concurrir en 
£ sucesivo a las sesiones que cele-
ese Cuerpo Colegislador. 
Al despedirme de mis distinguidos 
(¿pañeros quiero hacer constar to-
(, {1 reconocimiento que les debo por 
^ «operación que siempre le pres-
laroa a mi modesta labor legislativa, 
¡3 se tratara de beneficios para la 
pincia de Santa Clara, o de pro-
ilínias de carácter nacional. 
Respetuosamente. 
(f.) CARLOS MENDIETA." 
LO QUE DIJO FERRARA 
„ señor Ferrara, terminada la lec-
sia del anterior escrito, habló de la 
de la conveniencia, de que 
. Y por unanimidad fué rechazada la renuncia. 
EL DOCTOR CUELLAR DEL RIO 
Fué objeto de la consideración ge-
neral el hecho de que el doctor Celso 
Cuélar del Río—yerno del doctor Al-
fredo Zayas—pidiese que se hiciera 
constar en acta que por unanimidad 
no había sido aceptada la renuncia. 
LOS COMISIONADOS 
Los señores Alberto Barreras—as-
bertista—Orestes Feirara — liberal 
—y Miguel Coyula—conservador— 
L A C U E S T I O N R A C I S T A 
E l 6 8 : l o s d e c o l o r g a n a -
r o n ; l o s b l a n c o s p e r d i e r o n 
C a r t a d e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a a l o s e x - i n d e p e n -
d i e n t e s . S o l o s e d e b e d e p e d i r c o m o c u b a n o . 
Pasa a la plana 4 
El doctor Cristóbal de la Guardia 
dirigió ayer la siguiente carta a los 
organizadores del Partido político 
**Amigos del Pueblo," que se ha cons-
tituido en Oriente y los cuales figu-
raron como cabecillas del movimien-
to racista: 
Habana, Junio 24 de 1914. 
Señores Lacoste, Surín y Carrero. 
Santiago de Cuba. 
Muy distinguidos amigos: 
Recibido su telegrama de ayer, no-; 
tificándome la designación heéha a 
mi favor de Presidente de Jlonor del 
Partido político "Amigos del Pue-
blo," que supongo será debido a mi 
actitud en el Senado, oponiéndome a 
la llamada Ley Morúa. , ̂  
Agradezco extraordinariamente esa 
distinción, pero no me considero en 
posesión del cargo honorífico sino en 
el caso de que ustedes ratifiquen su 
acuerdo después de leída esta carta. 
Es cierto, trabajé en el Senado por-
que no se privase a los negros del de-
recho que indiscutiblemente tenían 
de constituirse en partido político, 
pero, conste que siempre he dichcTy 
Eostengo, que tal determinación y to-
do lo que a ella -se asimile, es un tre-
mendo y contraproducente error, que 
entiendo que los negros no tienen 
un verdadero y fundado motivo pa-
ra quejarse de los blancos en Cuba, 
debiendo recordar que la generación 
blanca del 68 lo'perdió todo en la 
guerra de ese año, «n la cual, por el 
contrario, los negros • lo ganaron to-
do: que así mismo entiendo que los 
negros no deben pedir náda como ne-
gro?, sino como cubanos, y, por últi-
mo, que la redención del negro y su 
elevación en las .relaciones sociales, 
no está en el mayor o menor núméro 
de cargos políticos y retribuidos qu* 
logren obtener, sino en que realicen 
los preceptos y el encargo del gran 
educador negro Boocker F. Was-
hington, o sea, "que lo que el negro 
haga, lo haga tan bien y de tal ma-
nera que nadie pueda hacerlo me-
jor;" es decir; el perfeccionamiento y 
mejora de la raza. 
Si después de esta expresión de mi 
manera de • sentir y pensar, ustedes 
ratifican mi nombramiento, que de 
todas maneras mucho lo he agrade-
cido, entonces sí me consideraré en 
posesión del cargo honorífico; pero 
entiendan que llevará adjunto la 
obligación que me impongo de adver-
tirles, a cada paso, los peligros de la 
senda emprendida. 
De ustedes con la mayor conside-
ración y afecto. 
Cristóbal de la Guardia. 
E l A y u n t a m i e n t o 
a p r o b ó e l P r e s u p u e s t o 
L o s a u m e n t o s d e s u e l d o s s o n 
m a n t e n i d o s . L o q u e g a n a u n j e -
f e d e n e g o c i a d o . C r é d i t o s n e c e -
s a r i o s s u p r i m i d o s . E l n u e v o p r e -
s u p u e s t o e s m a y o r q u e e l a n t e -
r i o r . O t r a s n o t i c i a s . 
Ŷ , ha aprobado el Ayuntamiento 
de la Habana el presupuesto munici-
pal que habrá de regir en el ejercicio 
que comenzará el lo. de Julio próxi-
mo. 
En una sola sesión, la celebrada an-
tier, quedó sancionado el presupuesto, 
casi sin discusión. 
Las modificaciones mis importan-
tea introducidas al proyecto son las 
de mantener todos los aumentos de 
sueldo y las plazas nuevas. Queda 
pues, aumentada la burocracia muni-
cipal tan considerablemente que tras-
pasa el límite del 9 por ciento que fi-
ja la ley para gastos de personal. 
»fuese aceptada esa renuncia. 
Kjo que la división de los libera» 
I s» la causa originaria de esa ac-
del doctor Mendieta. Expresó 
i esperanza de que la unidad del 
L-tido sería pronto un hecho. Y re-
mendó que una comisión de repre-
aitantes visitara al Presidente del 
kiité Liberal Parlamentario. 
El señor Miguel Coyula se adhirió 
palabras del doctor Ferrara. 
E l crimendeS. Miguel del Padrón 
N u e s t r a a c t i t u d . L u d o v i n a M i r a n d a v i e n e a C u b a . S u s a m o r e s . 
S u s d e s d i c h a s . C ó m o s e p r e p a r ó y c ó m o s e r e a l i z ó l a t r a g e d i a . 
E l h a l l a z g o d e l c a d á v e r . L o q u e s e d e s c u b r e e n u n p o m o d e v i d r i o . 
Hace hoy cuatro días que fué des-
cubierto en una finca del pueblo de 
San Miguel del Padrón el cadáver de 
una joven. 
Nosotros no hemos hablado de este 
suceso. 
Cuando hace pocos días se presen-
tó en la Cámara un proyecto de ley 
contra la prostitución, del cual reco-
gimos copia, cómo todos los periódi-
cos, tampoco lo publicamos. La ma-
teria era escabrosa. 
La materia del suceso de San Mi-
guel del Padrón no sólo era escabro-
sa: era también '"repugnante." 
Los detalles asqueaban. El hecho 
1 1 S u p r e m o n o 
a c c e d e n n a d a 
k l o q u e s o l i c i t a n A s b e r t y A r i a s 
ná suya llamada Baria Nogueira. 
Daría le consideraba mucho, le cui-
daba bien, y acabaron por vivir jun-
tos en ía finca "Pas» de Ventura." 
Sin embargo, Jaĉ  Ko üo $e olvida-
ba-de las hijas q\ie -¿c en España. 
Y Viendo que üî . negocios marcha-
ban bien, escribió a su esposa para 
que le enviase a Ludovina 
Tribunal supremo no ac-
cede a nada de lo que so-
ücitan los defensores 
jel general asbert y e l 
«•representante arias. 
m tarde fué dictada por la Sala 
;«Criminal del Tribunal Supremo, 
'luiente providencia, que viene a 
.̂ er cuantos escritos de súplica 
elación, han interpuesto los se-
« defensores del general Ernes-
Asbert y Eugenio Arias y de la 
^hll Ia causa por los sucesos 
!J* así: 
JOada cuenta con los tres escritos 
gentes, presentados, el primero 
KÁaAre-presentación del Penado ^ 
¡r Anas y de la Torre y los otros 
P̂or la pena(io Ernesto As-
y az; ̂  1° principal de dicho 
la I Perito, no pretendiéndose en 
lorma del único pronunciamien-
i, contiene el auto de quince del 
w'l0 ha lugar a sustanciar el 
^ de súplica que se establece. 
Al primer otro sí no procediendo con-
tra el referido auto de quince del co-
rriente, recurso de queja, no ha lu-
gar a expedir la certificación inte-
resada. Al segundo otro sí, no siendo 
atribución de esta Sala el particular 
a que dicho otro sí se refiere, no ha 
lugar a proveer. Al segundo de los 
aludidos escritos, deduciéndose en él 
la misma solicitud que fué desesti-
mada por providencia de 19 del mes 
en curso, estése a lo proveído en ella. 
Y al tercer escrito no impidiendo el 
artículo 33 de la Ley Orgánica de las 
provincias ni ningún otro precepto 
legal el cumplimiento de las senten-
cias firmes dictadas contra un Go-
bernador, mientras el Senado no 
acuerde su distitución y no siendo 
incumbencia de este Tribunal adop-
tar disposición alguna para que dicho 
Cuerpo tome acuerdo a tal respecto, 
no ha lugar a ló que se solicita. 
La anterior providencia fué noti-
ficada por el oficial de lo Criminal 
señor Alfredo G. Lebredo." 
l'̂ ira , x:í cocinero, 
f̂emo de Corrales 73, or-
ó̂a ô 1-0116" de cocina Alfredo 
S i u ^ ,e2' de ^ años, que 
l ^ ?,us. P̂ tos, a lo que se opu-
^ '„lmo' sosteniendo algunas 
^eiS" SU maestro. 
ra' en vista de qije había 
O c h o p u ñ a l a d a s 
^ p i n c h e d e c o c i n a h i e r e a s u 
y e s t r o . E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o 
sido desobedecido por su subalterno, 
se dirigió al dueño del cafe y le ex-
puso sus quejas, ordenándole este que 
le liquidara sus haberes y lo despidie-
ra, -i i 
A ese fin, se dirigió de nuevo a la 
cocina el cocinero, y notifico a bor-
dón la resolución del dueño, cosa que 
parece que no le agradó mucho, vol-
viendo de nuevo a discutir con Negrei 
ra, hasta acalorarse. 
Y en un descuido, Gordon tomo de 
sobre una mesa un cuchillo de gran 
tamaño, de los conocidos por fran-
cés" y con él le asestó ocho puñala-
das k su Jefe, hiriéndolo de gravedad. 
Inmediatamente de cometido el de-
lito, el agresor se flió a la fuga. 
Las personas que se hallaban en el 
café, al darse cuenta del suceso, co-
rrieron trás de él, logrando detener-
lo el ?i¿ilante 68S. Valentín Figue-
en la esquina de Trocadero y 
f sw,?^6 de ayer se desarrolló 
ĉafé '<fcangriento en el interior 
!7Trooni!i eu',' situado en Agui-
í^eio, habiendo escogido los 
d̂el ̂ Sí,COTno escenario, la co-
establecimiento. 
no podía referirse sin ofepder a la 
vez el buen gusto de todos los lector 
res y el pudor de todas las lectoras. 
Pero un nuevo dato aportado ayer 
tarde hace cambiar de aspecto la 
cuestión. Ya no se trata de un caso 
que debe referirse en la intimidad, 
para hombres solos: se trata de uh 
crimen que hay que esclarecer. 
Y con la mayor delicadeza posible 
y prescindiendo de todas Tas minu-
cias peligrosas o asqueantes, vamos 
hoy a poner a los lectores al tanto de 
este suceso. 
ANTECEDENTES 
En una finca del poblado de San 
Miguel del Padrón—llamada "Paso 
de Ventura", a poco más de tres ki-
lómetros de Luyanó,—-trabajaba Ja-
cobo Miranda López, natural de Es-
paña. 
Su esposa sé. encontraba en la pro-
vincia de Órense, con sus dos hijas 
María y Ludovina. María cuenta hoy 
veintiséis años; Ludovina contaba 
dieiz y nueve. 
Jacobo tropezó aquí con una paisa-
310 
s u -
c e s o e n 
Véase la información en i? 
última plana. 
Ludovipa no podía embarcarse so- la finca contigua a "Paso de Ventu-
3tO 
la, porque era menor de edad 
Pero le arreglaron el pasaje dán-
dole los documentos c e su hermana 
María, qtie entonces contaba veinti-
cuatro años. 
Ludovina llegó a Cuba en el vapor 
"Virginia", con el nombre de su her-
mana. 
Fué a Triscórnia. Su padre la sacó 
de allí con la ayuda de un individuo 
nombrado Germán Matías, antiguo 
amigo suyo de la infancia, que había 
venido en el mismo vapor que Ludo-
vina. -
Jacpbo llevo a su hija a "Paso de 
Ventura." 
Daría Nogueira trataba a Ludovi-
na con verdadero cariño-
Siempre que se lo permitían sus 
ahorros, le hacía regalos. 
Una vez, le compró un túnico que 
le costó quince peso?. En las tramita-
ciones de esta compra aparece por 
vez primera Clemente Fernández. 
E L . . . 
Este Clemente Fernández vivía en 
Está casado. En la finca habita-
ban, además de él y su esposa, su 
hermano Santos y su padre, Clemen-
te Fernández. 
Al hijo se le llama "Zungo" en to-
do aquel término. 
Su posesión es espléndida. T̂a ca-
sa vivienda es la mejor de todas las 
que aparecen en la carretera de Lu-
yanó a San Miguel. 
"Zungo" acostumbraba a entrar en 
la posesión vecina con el objeto de 
Pasa a la plana 10 
Contrastando notablemente con esoís 
aumentos injustificados, pues ya curil 
quier Jefe de Departamento del Muni-
cipio ganará igual sueldo que un Se-
nador un Representante dé la nación 
y casi como de un Secretario de Des-
pacho, se advierte que del presupues-
to han sido suprimidas totalmente las 
consignaciones para medicinas a los 
pobres de los barrios de Casa Blanca, 
Aldecoa, Arroyo Naranjo, Cahrario» 
Chorrera, Mantilla, Príncipe y Medi-
na; la de 2.000 pesos para el Instituto 
Bacteriológico antirrábico; las de 1:7 
mil pesos para la construcción de los 
parques de Arroyo Naranjo y Vivan-
co y pavimentación de los de Jesún 
María y Trillo, y la que había fijada 
para aumentar con 100 lámparas de 
alcohol el alumbrado en los barrios 
extremos y otras más necesarias be-
neficiosas a la ciudad. 
Han sido suprimidas también del 
presupuesto todas las consignaciones 
para el mejoramiento y extensión del 
servicio de agua, excepto la de $10.379 
para el reparto "Tamarindo", que ha 
sido la única, no se sabe porque causa, 
que se salvó de lá piqueta demoledora 
concejil. 
La partida para adquisición de ca-
jas o sarcófagos para enterramien-
tos de pobres fué rebajada a $3-500 
Se aceptaron las supresiones pro-
puestas por el Alcalde de los siguien-
tes créditos: uno de 50 mil pesos pa-
ra la Revista Municipal, uno de 10 mil 
para el Torneo Internacional de Aje-
drez, otro de 20 mil para el vû lo Cu-
ba-Panamá; otro de 12 mil para qu«? 
la Banda Municipal fuera a la Expo-
sición de San Francisco, otre efe Mj 
mil para la adquisición de dos ambti-
lancias automóviles y otro de 5 rñl 
para premiar a los obreros que dis-
tinguieran en sus respectivos oficios. 
La pensión de 5.ROO pesos para la 
educación de los nietos del generalí-: 
simo Máximo Gómez fué rebajada a 
Pasa a la plana 4 
Los Presupuestos 
y l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L a r e n u n c i a d e M e n d i e t a . L a d i s c i p l i n a c o n s e r -
v a d o r a . Y l a a c t u a c i ó n d e l s e ñ o r R o g e l i o D í a z 
P a r d o . C r e a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d e J a t i b o n i c o . 
estos siete señores Representantes? 
ibi 
que el José 
de N e w Y o r k 
Arn*511̂  Asoeiada. Junio 24 
2.624.500 
^ c ^ ' W a l i street 
343.300 
a , 2.823.000 
^ S . . 350.000 
2.830.000 
roa, Crespo. El herido fué conducido al Hospital de Emergencias en un coche. 
Allí fué reconocido por el doctor 
Ponce de León, quien le asistió de 
nrimera intención, certificando que 
presentaba una herida incisa en el 
AYER. 
La sesión, ayer, fué abierta a las 
tres y quince minutos de lá tarde. 
Presidente: señor A- G. Lanuza. Se-
cretarios: señores Barreras y Re-
cio. No se pasó lista. Era inecesario: 
había en el salón de sesiones "quo-
rum" sobrado. Cincuenta y siete1 se-
ñores Representantes' se hallaban 
presentes. 
¡Los presupuestos, apasionan! 
Fíjese, el lector, en este número; 
57. Pocos minutos después, al votar-
se nominalmente una moción del se-
ñor Antonio Pardo Suárez—referen-
te al barrio de Pogolotti—los señores 
Representantes están ya en número 
de cincuenta y cinco. Momentos más 
tarde, una segunda votación nomi-
nal, prueba que hay aún en el Salón 
de Sesiones cuarenta y ocho seño-
res Representantes. Y casi a segui-
da, al verificarse una tercera vota-
ción, nominal también, el sefior Pre-
sidente declara que el "quorum" ha 
sido roto; sólo 44 señores Repre-
sentantes, respondieron al requerimien 
to de los señores secretarios. 
La batalla de los presupuestos, 
dada por los conservadores, ha sido 
ganada por los liberales. 
CURIOSA ESTADISTICA 
¿ Quiénes fueron los Representan-
tes que se ausentaron del Salón de 
Sesiones, y que con su ausencia con-
tribuyeron a quebrantar el "quo-
rum"? 
Tuvimos la previsión de anotar esr 
te detalle. Podemos satisfacer, por 
tanto, esta curiosidad legítima. Y 
muy explicable. 
Muy explicable porque el Jefe de 
los Conservadores, señor Cosme de 
la Torriente realizó cuanto humana-
mente le fué dable para que ayer se 
celebrara sesión. En efecto, todos los 
Representantes de este matiz, concu-
rrieron a la Cámara. Y los liberales 
-dicton al doctor V.fr̂ do ̂ ¡ávfjg njjfg-
I «̂fr̂ n ta'-iV^ T>— p-w 1-, 
^rión se hallab!»- m-eso-i+os 57 se-
^ V ^ ^ t ^ J ^ o í r i T u ^ . V " i Cómo este en la cavidaa wiû x , número holgado de 57 quedó, poco 
tes que se ausentaron aclara en algo 
el misterio, el lector podrá pene-
trar en estas trastien4as de la política. 
¿COMO SE PRODUJO LA RESTA? 
Cincuenta y §iete señores Repre-
sentántes. Primera votación nominal: 
55. Segunda votación nominal: 48. 
Han abandonado él salón siete se-
ñores Representantes. ¿Quiénes son 
L a c u e s t i ó n 
d e l D r a g a d o 
E l Banco de Emisión. Opi-
niones del doctor Ri -
cardo Dolz. 
Ayer, por la tarde, mientras ha-
blábamos con el doctor Ricardo Dolz, 
"léader" de los conservadores en él 
Senado, se nos ocurrió preguntarle su 
opinión sobre la cuestión del Dra-
gado. 
[—:¿Es usted partidario de la indem-
nización a los bonistas?—le dijimos. 
—Sí lo soy. 
—-¿Cree usted que el proyecto del 
doctor Sánchez Bustamante será 
aceptado por la mayoría? 
-—Sí; me parece que no hay motivo 
que aconseje la oposición. 
—De modo que la derogación de la Ley.., 
—Fué oportuna, y yo fui en el Se-• tición 
nado el que la pvopuio. Ahora bien, 
eso no quiere decir que en la actua-
lidad no estime justo que se indem-
nice a los perjudicados. 
—¿Y qué opina usted del Banco 
de Emisión? 
—En principio lo acepto; pero es 
asunto que aun no he tenido tiempo 
de estudiar suficientemente. La Uni-
versidad me embarga mucho tiempo 
oí nv.-iouto actual. Cuando estu-
die con detenimiento el problema, ya 
hablaremos. 
El doctor Dolz tenía prisa, y no 
{5gi«iS08:^etener su atención por 
Francisco María Fernández; Wifre-
do Fernández; Lorenzo Nieto; Pau-
lino, Ruiz; Bartolomé Sagaró; Miguel 
Suárez y Juan Ranión Xiqués. Total 
siete. Restados a los £"> de la primera 
votación, quedan 4&. 
Hay todavía quorum. Pero otra in-
mediata votación nominal, arroja es-
te total: 44. ¡ Ya no hay quorum! 
¿Quienes son estos cuatro señores 
Representantes, que se ausentan, 
rompiendo el quorum ? 
He aquí sus ñopibres: señores 
Ibrahín Urquiaga; Manuel Delgado; 
Ricardo Sirven, y Saturnino Escoto 
Carrión. 
Cuarenta y cuatro señores Repre-
sentantes. Así st anuncia. El señor 
Coi-tina penetra er el Salón de Se-
siones: 45. Falta un señor Represen-
tante para el quorum. Suena intermi-
nablemente el timbre. Nadie acude. Y 
se levanta la sesión. El Gobierno ha 
sido derrotado. 
LA HISTORIA DE ESTAS VOTA-
CIONES 
Tres votaciones nominales. Ellas 
resumen toda la sesión de ayer. ¿Pa-
ra qué se pidieron ? Es decir, se pi-
dieron para probar que el "quorum" 
no existía. Pero ¿qué materias se 
trataban cuando esas votaciones fue-
ron solicitadas? 
Primera votación: — Obras en el 
barrio de Pogolotti. Discurso del 
señor Antonio Pardo Suárez. Pe-
de urgencia. Es desecha-
da etj votación nominal. El pro-
yecto del Senado que trata de 
esas obras, pasa a las Comisiones de 
Hacienda, Obras Públicas, Agricultu-
ra y Sanidad. 
Sgunda votación nominal:—Proyec-
to del Senado modificando el de la 
Cámara, que donó $10,000 para ayu-
da del Congreso Obrero. El señor 
Céspedes pide que se acepten las en-
miendas introducidas por el Senado. 
El señor Díaz Pardo (Rogelio), pi-
L o s p l e i t o s 
d e l l i b e r a l i s m o 
R e s o l u c i ó n d e l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l 
L a s A s a m b l e a s l i b e r a l e s d e l a s 
V i l l a s . Z a y a s , d e r r o t a d o . 
M e n d i e t a , t r i u n f a n t e . 
LA "SENTENCIA" ESPERADA 
La Junta Central Electoral ha da-
do su fallo en el pleito de los libera-
les vilareños. 
¿ Cuál de las dos Asambleas de las 
Villas es la legítima ? ¿ Lo es la que 
preside el doctor Mendieta? ¿Lo es, 
acaso, la que preside el general Guz-
mán ? 
De corrillo en corrillo, de círculo en 
círculo, corría esa pregunta. 
El incidente acaba de ser resuelto 
por la Junta Central Electoral. 
Mendieta ha salido triunfante. Guz-
mán ha sido derrotado. 
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
He aquí quienes, en la Junta Cen-
tral, acordaron reconocer como legí-
tima la Asamblea Liberal que presi-
de el señor Mendieta: 
Los señores Juan Federico Edel-
man, Enrique Hernández Cartaya, 
José Antonio Pichardo y Narciso Da-
vales, Secretario. 
LA PONENCIA 
El doctor Enrique Hernández Car-
taya, ponente, dió cuenta con la co-
municación de la Junta Provincial de 
Santa Clara referente a la designa-
ción de miembros políticos por el 
Partido Liberal para esa Junta; y 
después de su informe oral se acor-
dó que, resultando que la referida 
comunicación del organismo provin-
cial electoral de Santa Clara—que en 
el Registro de la Junta tuvo entra-
da en 3 de Marzo último—acompaña 
a un certificado de designación (mo-
delo cuatro de la Ley) suscrito por el 
señor Carlos Mendieta, como Presi-
dente, y por el señor Clemente Váz-
quez, como Secretario de la Asam-
blea Provincial del Partido Liberal, j 
en el que expone que en la sesión 
de dicha Asamblea, celebrada en el i 
día 17 de este mes de Mayo, se desig- ] 
nó al señor Antonio Riera Bello pa- i 
ra que represente a dicho partido 
como miembro de la Junta Provincial 
Electoral de Santa Clara para el pe-
ríodo que vencerá el primer día há-
bil del mes de Febrero de 1915 y de 
igual manera al señor Mario Ruiz 
Mesa, como sustituto de dicho señor; 
cuyos nombramientos fueron notifi-
cados por la Junta IT.octoral a los in-
signación (modelo cuatro) que suscri-
ben el señor Eduardo Guzmán, co-
mo Presidente, y el señor Juan A. 
Espinosa, , como Secretario de la 
Asamblea Provincial del Partido Li-
beral, exponiendo que en la sesión de 
dicha Asamblea celebrada en 31 de 
Mayo último se designó al Dr. Juan 
Cardoso Estupiñán para que repre-
sente a dicho partido, miembro de la 
Junta Provincial Electoral de Santa 
Clara, para el período que vence el 
primer día hábil del mes de Febre-
ro de 1915 y de igual manera al se-
ñor Pedro Pérez Ruiz, 
TRIUNFO DE MENDIETA 
La Junta acordó reconocer como 
legítima la designación, el nombra-
miento de miembro político, hecho 
por la Asamblea Liberal que preside 
el doctor Mendieta. 
ACUERDO DE TRANSCENDENCIA 
La Junta Central estimó que "no 
era oportuno someter a consulta de la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral este asunto, pues la resolución 
del mismo puede adoptarse dentro 
de los preceptos de la Ley Electoral. 
COMUNICACION 
DEL DOCTOR ZAYAS 
A un escrito del doctor Alfredo Za-
yas, comunicando, como Presidente 
de la Convención Nacional del Par-
tido Liberal acuerdos adoptados por 
el Comité Ejecutivo de esa Conven-
ción Nacional el 11 del corriente, re-
ferentes a la constitución de las 
Asambleas provinciales de Matanzas, 
Santa Clara y Pinar del Río, acom-
pañando un ejemplar impreso de las 
Pasa a la plana 4 
i ^ l ^ r ^ ^ A ^ ^ Se i toresados el mismo día 30, y que aprueba el proyecto del Senado por despué3 ^ ocurrido lo que va ex-
. !• wAm'mm. Jt ll!.r?fal0 ^ .2̂ dp̂ Junio descorriente 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
JUNIO 21 
S I 9 . 3 6 1 - 5 6 
S e c c i ó n m e r c a n t i l 
C A S A S D e " C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
Junio 24 
Plata e&pañola de 99^ a 99% 
Oro americano oontra oro español de .,,,109% a 110 
Oro americano contra plata española a 9 ^ i a l 0 
C E N T E N E S . a 5-28 en plata 
E n cantidades. a 5-29 
L U I S E S ..a 4-22 en plata 
E n cantidades. a 4-23 
E l peso americano en plata española a 1.09 a 1.09^ 
m u m m i c o m e r c i a l e s 
Nueva York, Junio 24 
Bonos de Cuba, 6 por ciento, (ex-
interés,) 100.5 ¡8 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, a 3.1Í2 
por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 <!]•., 
banqueros, $4.86.10. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.88.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 15.5Í8. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 59.5116. 
Centrífugas polarización 9G,. en 
plaza, 3.32 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.5; 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
ss, a 2.99 centavos. 
Azúcares de miel, poL 8», en plaza, 
a 2. 67 centavo». 
Se han vendido 160,000 sacos de 
Harina Patente Minnessota a $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.45. 
Londres, Junio 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lüs. 
lj2d, 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva co-
cecha, 9s. 2.1]4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.9116 ex-
dividendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 
por ciento. 
Las acicones Comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron a £80. 
París, Junio 24. 
Eenta Francesa, cx-interés, 84 fran-
cos, 10 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 24 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 349,180 accio-
nes y 2.624,500 bonos de las principa-
les empresas que radican en los Esta-
dos Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 24. 
Azúcares. 
En Londres el mercado de remola-
cha rige quieto y de baja, cotizándose 
a 9s. 2.112d. para Junio y Julio y 9s. 
3.3l4d. para Agosto. 
De Java se cotiza a 9s. 9d. 
De Nueva York nos avisan haberse 
vendido 150,000 sacos centrífuga bahe 
96 a 2.5|16 centavos costo y flete, pa-
ra pronto embarque, a la American 
Sugar Refining Co. 
El mercado local rige flojo y sólo 
sabemos haberse hecha hoy la siguien-
te venta: 
1,380 sacos centrífuga pol. 95.112, 
a 4.418 rs. aroba, trasbordo. 
Ayer a última hora se vendieron 
8.380 sacos centrífuga pol. 96, a 4.33 
rs. arroba en almacén, de segunda 
mano. 















3.588 rs. @ 
3.527 rs. @ 
3.555 rs. @ 
quincena 
quincena 
8.447 rs. @ 
3.623 rs. @ 





3.899 rs, @ 
4.318 rs. @ 
4 10 rs. @ 
4.829 rs. @ 
Han terminado de moler los centré 
les "Senado" y "Lugareño," en Ñus» 
vitas. 
Y en Matanzas terminaron la sema-
na pasada el "Rosario" y el "Jesús 
María." 
Acciones y Valores. 
Flojo y con tendencias de baja, abrió 
hoy el mercado local de valores. 
Sin cambio se mantienen las accio-
nes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, tanto en este mercado como en 
el francés, cotizándose en este último 
a 442 francos por acción. 
En el mercado local abrieron coti-
zándose de 92.1|4 a 96 por ciento al 
contado y cerraron de 92.3¡8 a 92.7|8. 
En Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana que 
radican en aquel mercado, acusan 1(4 
de baja, comisándose de 79.3|4 a 80.114 
abre y cierre según cable recibido en 
la Bolsa Privada. Dichas acciones 
abrieron flojas en nuestro mercado, 
debido a la baja anunciada en Londres 
y haber disminuido aquí la recauda-
ción en la semana que terminó el 20 
del actual, comparada con igual sema-
na del año anterior. 
Las acciones Preferidas de la 
Havana Electric Railway Light and 
Power Company, han regido quietas, 
sin que se operara en ellas y las Comu 
Ues de la misma empresa permanecie-
ron flojas, operándose en unas 450 
acciones. 
Las acciones Comunes de la Cuban 
Telephone Company han regido soste-
nidas, y las Preferidas, siguen coti-
zándose nominalmente. 
Las acciones del Banco Territorial, 
se cotizaron en la Bolsa de París a 649 
francos las Preferidas y a 128 las Bé-
neficiarlas. 
Cierra el mercado flojo y con ten-
dencias de baja. 
Ventas efectuadas hoy: 
150 aciones Comunes H. E. R. Co., 
a 81, a pedir en el mes. 
300 idem Comunes H. E. R. Compa-
ny, para liquidación, a predo 
reservado. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. m. 
ss cotizó extraoficialmento a los b1-
guientes tipost 
Banco Español, de 92.318 a 92.718 
Banco Nacional de Cuba, de 120 a 
sin . 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarías de 12 a 2b 
F. C. Unidos, de 86 a 87 
Preferidas H. E. R. Company, de 
100.112 a 101 
Comunes H. E. R. Company, de 
80.7|8 a 81.3|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 70 a 75. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
a 45. 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 21 del actual la can-
tidad de £20,788 contra £20,985 el año 
pasado, en el mismo período , resul-
tando en contra de la primera una 
disminución de £197. 
El total de lo recaudado durante 'as 
50 semanas y cinco días del actual 
año económico asdiende a £1.547,389 
contra £1.597,805 en igual período dol 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £50,416. 
Nota.—En la anterior reseña no ¡?e 
incluyen los productos de los almace+ 
nes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
"El Bombero" 
Con fecha 19 del actual ha queda-
do disuelta la Sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón social de 
Rodríguez y Boada, habiéndose hecho 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivo r ê la extinguida Sociedac", él 
señor José Rodríguez, el que continúa 
por su ola cuenta, la explotación del 
establecimiento, tostadero de café y 
Víveres finos, titulado "El Bombero,'' 
que pertenecía a la disuelta sociedad. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 24. 
Entradas del día 23: 
A José López, de varios lugares, 
7 machos y 1 hembra vacuna. 
A M. Revilla, de Camagiiey, 200 
machos vacunos. 
A Andrés Poublet, de la Segundít 
Sucursal 18 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Consola-
ción del óorte, 118 machos vacunos. 
A Fernando Vélez, dé Sancti Spíri-
tus, 50 machos. 
A Velez Daniez y Compañía, dél 
mismo lugar, 43 machos vacunos. 
A Rafael Orta, de Artemisa, 11 ma-
chos vacunos. 
A Bernardo Barrio, de Guanajay, 17 
machos vacunos. 
Salidas del día 28: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
16 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a José López, 7 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 189 
Idem de cerda ^ 96 
Idem lanar 89 
824 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
e n t a d e S o l a r e s 
— E N E L V E D A D O -
GUANDO U S T E D D E S E E COMPRAR 
UN B U E N SOLAR EN E L VEDADO Y 
E N E L MEJOR LUGAR D E L MISMO, 
DIRIJASE AL ADMINISTRADOR D E 
ESTA COMPAÑIA: 
R a m ó n G u t i é r r e z . 
C U B A , 76 y 78, altos. 
—— HApANA.—,—« „ 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas toy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 27 
Idem lanar . 00 
111 
Se detalló la Carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 26 a 27 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacsificadáS hoy: 
Cabezas Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . . . . . . 00 
" .. 9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los porrales se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. % 
Toros y novillos, a 5.7|8, 6.114. 6.112 
centavos. 
Cerda, a 8, 9 ylO centavos. 
Lanar, de5 á 6 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 




Luises. . 3.83 
Peso plata española. . . . 0,60 
40 centavos plata id. . . . 0.24 
20 centavos pl&ta id. . . . 0.12 
10 centavos plata id. . . 0.06 
B O I ^ S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de lá Isla 
de Cuba de 1 a 2 
Plata españpla contra oro español 
99% a 100 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
108% a 110. 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIÓ 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 110 114 
Id. id. Deuda Inte-
rior. 101 105 
Obligaciones primera 
hipiteca del Ayun-
tamiento de la Ha-
bana 110 116 
Obligaciones segunda 
hipiteca del Ayun-
tamiento de la Ha-
bana. . . . . . . . 110 114 
Obligaciones primera 
hipoteca F. C. de 
Cienfuegos a Villa-
clara N 
id. id. segunda id.. . N 
Id. primera id. Ferro-
carril de Caiba-
rién N 
Id. primera id. Giba-
rá á Holguíñ. . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Compañía dé Gas 
y Electricidad de la 
Habana. . . . . . 107 115 





Ies (perpétu . ! con-
solidadas de loé F. 
C. U. de la Haba-
na . 108 115 
Id. Hipotecarias Se-
rie A del Banco Te-
rritorial (Circula-
ción). . . . . . . . N 
Id. Hipotecarias, Se-
rie B del Banco Te-
rritorial N 
Bonos de la Compa-
ñía de Gas cubana. N 
Bonos Secunda hipo-
teca de The Matan-




Id. id. Central azu-
carero Covádonga. N 
Id. Compañía Eléc-
trica de Santiago 
de Cuba N 
Obligaciones genera-
les consolidados de 
la Compañía de Gas 
y Electricidad dé.la 
Habana. . . . < . 102Va 104 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 99 104 










Banco Español de la 
Isla de Cuba, i . . 92 93% 
Sanco Agrícola de 
Puerto Príncipe. . 90 sin 
Banco Nacional de 
Cuba 120 ¡sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferroca-
rriles Unidos de la 
Habana y Almáce-
nes de Regla Li-
niitada. 86 87 
Compañía Eléctrica 
de Santiago de Cu-
ba 25 60 
Compañía del Ferro-
carril del Oeste. . N 
Compañía cubana Cen-
tral Railway's Li-
mited Preferidas , N . 
Id. id. (Comunes). . N 
Ferrocarril de Gibara 
a Holguín N 
Ca. Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus. N 
Dique de la Haba-
na Preferentes. . N 
NueVa Fábrica da 
Hielo . n 
Lonja del Comercio 
de la Habana (Pre-
ferjdap). * * « M * ^ N 




miento de Cuba- • 
Compañía Havan» 
Electric Railway's 
Limited Power Co. 
Preferidas 105% 101 
Id. id. Comunes . . . 80% 81% 
Compañía Anónima de 
Matanzas. . . . . N 
Compañía Alfilerera 
Cubana Ca. Curti-
dora Cubana. . i N 
Cuban Telephone Co. 
(preferida)... . N 
Cuban Telephone Co. 
(comunes) 70 76^ 
Ca. Almacenes y Mue-
lles Los Indios. . . N 
Matadero Industrial. N 
Fomento Agrario (en 
circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba. . . . . . . 100 110 
Id. id. Beneficiadas . 12 sin 
Cárdenas C. Water 
Works Company. . N 
Ca. Puertos de Cuba. 20 40 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao . . . . . . . 70 160 
Ca. Cervecera Indus-
trial Preferidas. . N 
Id. id. Comunes. . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
Habana, Junio 24 de 1914. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 





Londres, 8 d|v. , . .21% 20*4 p¡0P. 
Londres, 60 djv. . .20% 20 plOP. 
París, 8 d|v 6% 6% piOP. 
París, 60 d¡v PÍ0P. 
Alemania, 3 d|v. . 4% 4% p|0P. 
Alemania, 60 d!v. . ^ 
E. Unidos, 3 dlv. .10*4 9% plOP. 
E. Unidos, 60 djv ..» 
España, 8 dlv pla-
za. . . . . . . . . . 21/4 P.1% P. 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 piOP. 
AZUCARES 
Azúcj"- centrífuga de guarapo, po-
larizack96, en almacén, a precio de 
embarque a 4 5!l6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a precio de embarque, 
a 2 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: J. Bonnet. 
Para Azúcares: Juan A. Ramírez. 
Habana, Junio 24 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
B O L S A D E M J E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . . 70%' 69 
Am. Can Comunes. . 27^ 26̂ , 
Atchison 99% 98% 
Ahí. Smelting. . . . 62% 61% 
Léhigh Valley. . . . 138% 138 
U. S. Rubber Có, . . 58% 57% 
Canádían Pacific. . . 193% 192% 
Ches & Ohio. . . . . 51% 49% 
Consol. Gas. . . . . . 129 128% 
St. Paul. . . . . . . 99% 97% 
Érie 28% 28 
Interbborough M e t. 
Com . 14% 14% 
Mis. Kansas & Texas. 17 16% 
Missouri Pacific . . . 16% 16% 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 123% 123 
Califomiam Petrol. . 18% 18% 
Mexican Petroleum. . 60 59% 
Nortehrn Pacific. .. 110 109% 
N. York Central. . . 90% 87% 
Reading. 164% 162% 
Union Pacific. . . . 155% 152% 
Balt. & Ohio. . . . 90% 90 
Soutehrn Pacific . . 96% 95% 
U. S. S, Common. . . 61% 60% 
Distillers Securities . 15% 15% 
Chino Copper Co. . . 41% 40% 
Am. Sugar R. Co. . . 106% 107 
Utah Copper 58% 57% 
Rock Island Pref. . . 3% 3% 
United Cigar Store. . 86% 86% 
Lóuisville & Nashville 188% 137 
Great Ñor Ore Ctfs. . 31 31 
Wabash Com. . . . . 0% 0% 
Westéhrn Union. . . 56% 56% 
Westinghousé Eléctric 74% 74% 
Ray Consold Copper . 21 20% 
Acciones vendidas: 349.000. 
Noticias cablegraficas. 
9.58 a. m.—Marker déclined owing 
to bears selling. 
9.58 a. m.-rEl mercado flojo debi-
do a ataques bajistas. 
11.59 a. m.-'-Pittsbur, Cincinnati, 
Chicago & Louis Common stock di-
vidend passed. 
11.59 a. m.—Pittsburg, Cincinnati 
& St. Louis ha pasado el dividendo a 
las acciones comunes!. 






24 Madrileño, Liverpool y se. 
25 Emilia, Trieste y escalas. 
26 Chalmette, Néw Orleans. 
27 Gracia, Liverpool. 
29 Antonio López, Veracrua 
29 Cayo Domingo, Amberes. 
1 Saratoga, New York. 
1 Alfonso XIII, Coruña. 
1 Montevideo; Barcelona yso 
4 Andijk, Rotterdam y sc-
4 Westerwald, Hamburgo. 
5 Andrómeda, Bretoen. 
SALDRAN 
27 Koeln, Vigo y escalas. 
28 Havana, New York. 
30 Chalmette, New Orléans. 
30 Antonio López, Barcelona y 
escalas. 
2 Saint Laurent, Havre. 
2 Montevideo, P. Limón. 
2 Espagne. Veracruz. 
5 Steigedwald, Hamburgo y 
escalas, 
5 Saratoga, New York. 
8 Andijk, Veracruz y ê calâ . 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U H a 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
a n c o 
d e t a 3 5 l a 6 e ( T u b c u 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N E VD. E N SU CASA VALORES O JOTAS 
Y Q U I E R E RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS D E UN ROBO O D E UN INCENDIO, 
A L Q U I L E U m ' i, 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C 
L A S T I E N E , D E S D E C I N C O P E S O S E N A D E L A N T E 
2421 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Jn..l 
BUQUES DE TRAVESIA N . G E L A T S & C o . 
SALIDAS 
Junio 23. 
Para Hamburgo y escalas, vapor 
alemán "Dania. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor 
americano "Olívette'. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami," 
Para Cienfuegos, vapor noruego 
"Trafalgar". 
Para New Orleans, vapor inglés 
"Cártago". 
Para BDcas de Toro, vapor inglés 
"Tivives". 
Para Cárdenas, vapor inglés "By- i 
lands". 
AGUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
BUQUES DESPACHADOS 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corteo 
II 
Junio 23. 
Para Hamburgo y escalas, vapor 
alemán "Dania", con 5 barriles miel 
de abejas; 3 barriles azúcar; 3 cajas 
pasta de guayaba; 3000 galones taza-
eos torcidos; 1 caja tabacos torcidos; 
5 tercios tabaco en rama; 10 bocoyes 
aguardiente; 800 ruedas hierro; 500 
líos cueros. 
;acaya',",,'gUP 130 5 b InO 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor 
americáno "Olivette", con 50 pacas 
tabaco en rama; 20 cajas aguacates; 
59 cajas mangos. 
Para Cienfuegos, vapor noruego 
"Trafalgar". 
De tránsito. 
Para New Orleans, vapor inglés 
"Cartago". 
De tránsito. 
Para Bocas del Toro, vapor inglés 
"Tivives". 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor inglés "By-
lands". 
En laétre. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 23. 
1875 
Vapor inglés "Tivives", de Boston. 
DE BOSTON 
Para la Habana. 
Corsino Fernández: 500 sacos ave-
na; M. Carmena y cp.: 126 cajas lus-
tre; Cueto y cp.: 4 cajas zapatos; 
Armour y De Wift: 4 cajas id.; tí. Be-
nejam: 6 id. zapatería; Solana y her-
mano: 27 cajas efectos; Ryden y Fini-
gan: 5 éajas cortadores; Carmena y 
cp.: 68 cajas puerco salado; Gómez 
y Cueto: 25 fardos pieles; Swift y 
cp.: 68 cajas puerco salado; F. Put-
man: 500 sacos papas; Martínez Suá-
rez y cp.: 23 cajas zapatos; Menén-
dez y ép.: 10 id. id.; Pradera y cp.: 
10 id. id.; Veiga y cp.: 8 id. id.; V. 
Abadín y cp.: 5 id. id.; Política Cómi-
ca: 42 rollos papel; N. J. Me Carty: 
4000 sacos papas; Oscar Alsina: 8 ca-
jas medicinas; Orden: 7.000 sacos pa-
pas y 9 cajas betún. 
1176 
Vapor inglés "Cartago", de Colón. 
De tránsito. » 
1177 
Vapor español "Catalina", de Bar-
celona. 
DE BARCELONA 
Para la Habana. 
Toca y González: 294 cajas azulejos 
y caja Muestras id.; Salvador Sabí: 4 
cajas embutidos y quesos; 2 jaulas pi-
mentón; 1 caja jamones; 1 saco cas-
tañas secas; Pi y hno.: 71 balas tapo-
pones corcho y 1 caja embutidos; J. 
Balícela y cp.: 10 medias pipas vino 
blanco tomún; 15 id. id.; Purdy y Hen 
derson: 120 cajas baldosas cemento 
para pavimento; Taboada y Rodrí-
guez: 1160 id. id.; Vickes y cp.: 30 
cajas aceite oliva en latas; Marina y 
cp.: í javOa cepillos lavandera; 1 ca-
c o n C H E 
Pagando sus cuentas con CHEQOES podrá re«-
tlfioar coalquier dilerencia ocurrida en el P«S*-
G I R A M O S L E T R A S S O B R E T O D A S P A R T E S D E L i 
El Departamento de Ahorros abona el 3^ do inte-
rés anual sobre las cantidades depositadas cada 
mes. ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M-
B A N C O N A C I O N A L O E C U 
CAPITAL 
ACTIVO EB CUBA 
$ 6.000,000-00 
8 39.OOO.000-00 
ja barrenas catalanas; Méndez y cp.: 
2 jaulas cepillos lavanderas; Lavín y 
Gómez: 25 cajas almendra; R. To-
rregrosa: 20 id. aceite oliva; Pont 
Restoy y cp.: 1 bocoy vino moscatel; 
90 cajas botellas pacías; 1 caja eti-
quetas y tapones; Lopo Alvarez y cp.: 
2 bocoyes vino moscatel; 5 atados 
cajas de madera; Llera y Pérez: 25 
barriles vino común; González y Suá-
roz: 50 cuartos vino tinto; 25 pipas id, 
Zabaleta y Sierra y cp.: 50 cuartos id. 
id.; J. Blanch y cp.: 20 id. id.; Hevir. 
y Miranda: 25 id. id.; Luis Tarragó: 
173 cajas baldosos barro; Alonso Me-
néndez y cp.: 50 caj>is vino blanco 
moscatel en botellas; Ansslnao Lógez; 
8 cajas piano ^ ^ f c J g S ? 
cp.: 235 cajas aceite " s; ttf^ 
y cp.: 2000 cajas estear. ̂  ^ 
dez Trápaga y ̂ "iJndez ? ^i^' 
amarillo; Alonso ^ 
cuarterolas v̂ o ^ Ange % ¡i 
cisco Pita: 200 id. ^bal: ^ y 
Í00 id. id.; Máxima ̂ r r i i e s p 
id.; Canosa y CasaU ̂  doS 
gre; 25 id. ocre; ^ort^ V 
mármol; 1 ^ l ^ c ^ T ^ ra; Bernardo Alvares e 
rriles almagre 3» * j . B»' ^ * 
é é 
E L I R I 
Compañía de Segaras MíIbk tnalra Hsjali). esHUlesídi e! a" ̂  I;Jj' 
\ / a t .r\v> n pr»MS X RTjF. jL__—-—rTTT 
1 726̂ 42¿í. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS— 
bOBRANTE DE 1939 qua J3 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 „ M 
IDEM DE 1912 qas aa rebaja del reciba de 83-
te año de 19Í4 • •—" — ^ , 
El Fondo de Ríssrva represe ita en esta fê  n un vMor 13 ^¿t-
propiedades, htpotscas, Bonos de la Raplbhca de Cub*. Lá̂ 11 
miento de la HaOana y efaotivo en Caja y en los Bíneos. 
ílabana. Mayo 31 da 
EL OONrSEjrKR.O OIR.EGTOR nltCÍ 








.1 Junio 9 
\{^in-Je\ debate sobre el pro-
W & ^ J i en el Congreso de 
ciarf0̂ ' ha visto una vez 
ÍfDiPutaf0extremos deplorables y 
K » ^ Hnce la pasión política. 
SSdose de materia tan 
. T,a?a la Patria se ha pro-
Lrt^Venar los odios. Las má, 
pUo ̂ T ¿{es han sido expues-
ti83 í̂sTbS realidades. De tal 
^ \ P Tf conducido los adversa-
do se i1 u-̂ mo que han consegui-
Ael Gob̂ n0' ^ pareZca bien lo 
f¿ mü^0 J ^.^^ C()nde de R<). 
Vd0 !nn siendo éste el principal 
n̂eShle de la situación que se ha 
mué pensar en que Espa-
, - las posiciones que ocu-















^ ^ q̂an"son españoles, y 
tal PÍen̂ nacusarios de falta de 
^ Tahl faltar a los convenios 
n-
de ôbUgadoneŝ Ĉomô  los 
proponer el fin de la Na-
com  en ^ 0 qUe t̂idad solvente y respo  
ñor "las 'ceguedades 
d ̂  .f ios más claros entendl-
fm(> !l ardor de las polémicas. 
leumento histórico debe W t T propuesta de los di-¡ojsignarse Conl-unción Republica-
¿ctlSa, y que * su parte defl-
^ dríade conjunción republi-
T-odaS entiende que .el Go-
& hl de adoptar mmediatamen-
^Ls aquellas medidas encamina-
rpstablecer el statu quo del 
frf̂ fricano anterior al 1 de Julio 
fm -Patriandô  las ̂  de 
t 
que 
.ación, excepto las que han fle 
¿Sr nuestras antiguas plazas de 
fT-f, nacional, y entablando irania nacional, 
^ l- eeo la negociación adecuada 
leSd l eir a la revirón del tratado 
^ Jnañol de 27 de Noviembre 
ffoi2 sobre la baso de limitar .los 
i! Omisos de España al ejercicio 
misión civtMzadora y tute-
f/nue desde nuestras plazas poda-
!, irradiar en el litoral mediterr»-
í marroquí, gracias a una acerta-
re intensa política civil y comer-
es que si los firmantes de 
S singular proposición ocuparan el 
«¿er no la pondrían por obra.. Co-
Uionarios suyos son los mims-
L y guías de la República Fran-
g y a bien que ellos son los que 
¿ roto el statu quo de Marrueco» 
t han invadido aquellas tierras y 
Ihan obligado a inte-venir a nos-
p, que no sentíamos el menor de-
ko de hacerlo. Pero, aparte este ra-
mamiento de hecho, hay tantos de 
¿ca y de realidad, que no es pre-
¡io molestar al lector con su enume-
idón. Se dirá que los franceses son 
bs y nosotros no lo somos, y que 
(ito basta a establecer una diferen-
is. Indudable. Mas si por ser pobres 
»Taraos a defender lo que nos per-
Mece y por ello vemos amenazada 
mstra independencia, más pobres 
bremos luego, cuando se nos impon-
piua nueva merma en la tierra y 
í la representación nacional, 
j Obsérvese que los conjuncionistas 
Isean que "desde las plazas histó-
ibs españolas del Norte de Africa 
jerzaraos e irradiemos una acción 
Svilizadora y una intensa política 
P y comercial." ¿Y cómo se po-
itá hacer eso ante las bárbaras ka-
Bas, que no entienden de discursos 
l-para las que el xínico lenguaje in-
fgible es el de la pólvora? 
•Baste lo expuesio para que se 
feue de la posible realización de 
• que piden los señores de la minó-
la republicana. 
1-as otras representaciones paria-
otarias han dejado oír también co-
is igualmente fantásticas y arbi-
Pñas. Hay quien considera un gran 
*J> la ocupación de Larache y, sin 
Jwgo, es enemigo de la acción 
Titar. El menos avisado pregun-
!'a: ; Y cómo se ha podido ocupar 
l Plaza sin enviar sobre ella tro-
^ J sin resistir la hostilidad de 
indígenas? Téngase en cuenta 
*f en medio de la desorganización 
f marroquíes, están éstos uni-
*s Por el sentimü.ento religioso y 
F el amft» " J j — 
qu< 
^ ™ en cualquiera zona del Im 
amor a la independencia; de 
f'fte que la ofensa hecha al uno y 
Va otra 
. repercute en todo él. De modo 
'e 'a irritación de las tribus no es 
^ la consecuencia de lo que con-
^ Ona de ellas se haya realiza-
|LS1"0 de que ven quebrantada la 
jRndad de su país, y únicamente 
¿fiando a todo dominio se tran-
f'zanan, acaso. Aun así, bastaría 
/̂Wpaña de avance de los fran-
Para que nos hostilizaran en 
¿2anías de Meima, Ceuta y los 
P̂ ciá311 6X1)116810 con brillante 
r̂las este contrasentido: "Ában-r :̂  posiciones, eso no; pero ac ,7 Militar tampo !?" eso?—!, 
^os oído 
i-̂ co." ¿Y tomo va 
n̂tar—n0S permitirnos nosotros 
en la tribuna españo-
ôs rl f3 los más entusiásticos 
ûtev t> ca'r̂ PHña del generaí 
«•oí/' 0 â faltado para que 
^e??en ôn NaPoleón. Pues 
ira ani j3;110̂  no hay unanimidad "a a«i r:"v-'a' nay unammiaau HoíL̂ dlr al Allo Comisario de Jubhca. Y -
le atacan 
ic .  los que ás reciâ  
" los ^ a.tacan y le censuran no 
tierno lstas' K5no hombres de 
como W rían pjercido el man-
— wemenoeau, el cual, en 
|e periodísticos por él firma-
Ifeio etCUSa de ocupar demasiado 
Y n̂sa" procurar3e ditirambos de 
i!5oro un* 0Jeanizando a costa del 
êndo jaouia de journalistas e 
¿̂ d do iqUe se enteren de la 
Ndoil • que aUi ocurre los ín-
N)¡éa f ^Parciales. Le acusa 
fca! acal0^61* de Plan y de 
0̂s, v i siempre detrás de los 
4 i 0r̂ u1a esta grave acu-
aatul i rma siguiente: "Me 
i : • ̂ SP^dir al ênerai Lyau-
Kapüeblo rete' P-ra conocimiento 
*C de ¿r* -P̂ 11 do ocupación, un 
^^acgr12^1011, y u" Pl^ de 
^ - "̂ íido bq • plan de ocupa-
^' no 1 quiere ocunar un te-
V0ŝ edida T̂1"̂ 06 una exigen-
^rl^do plan de organiza-
••? 0íden p annncia que se va a 
Creo n,?" Un País desorganiza-
Un ni Sea un ataque al buen 
tj'nace>. J de administración, ^ ¿,aseeura7r 61 orí?anisino crea-tev^aa la,, V,81-1 aesenvolvimiento 
4 y ŝ ;ea?erai3 de Ia actividad ^ ^iai, es cosa que la más 
vulgar inteligencia iuzgaria preci 
sa... Pues bien, no existen esos 
planes. El único que el general Lyau-
tey ha expuesto se reduce a esta 
frase: "Iremos haciendo lo que se 
pueda. On se debrouillera." 
Más adelante dice M. Clemenceau: 
"Está probado que las operaciones 
militares del general Lyautey se 
complican de operaciones políticas I 
que consisten en comprar la paz de 
las tribus mediante sumas de dinero. | 
Esta paz comprada es menos segura! 
que la paz impuesca, porque vendrá 
necesariamente un día en que habrá 
que dejar de pagar, y esto podrá pro-
ducir un cambio en la actitud de las 
tribus. Es sabido que parte del oro | 
que les damos lo emplean en com- j 
prar armas y municiones. De modo | 
que el dinero de los contribuyentes 
lo gasta el general Lyautey en pre-
parar la guerra para mañana." 
Podríamos llenar largas columnas 
con juicios semejantes, pero basta 
con lo traducido para que se vea que, 
mientras en el Congreso español se 
considera como una serie de desdi-
chas cuanto en Marruecos hacemos 
y se afirma que la Kbor francesa es 
de un acierto prodigioso, autorizados 
críticos de allende el Pirineo en-
cuentran merecedor de censura lo 
que realiza el general Lyautey. Con-
traste tan singular hasta a indemni-
zarnos de las amargas injusticias 
que hemos sufrido, sin más protesta 
que la harto débil del Gobierno. 
t Para que se juzgue de la prepara-
ción con que han ido al debate al-
gunos oradores, citaremos un rasgo. 
Se ha asegurado por más de un di-
putado que la campaña militar la 
ejecuta Francia con huestes marro-
quíes, senegalesas y argelinas, sin 
que intervengan en ella soldados 
franceses. Esto es totalmente ine-
xacto. Datos oficiales demuestran 
que el contijigente marcial de ocu-
pación y conquista que mueve el ge-
neral Lyautey se compone de 90,000 
hombres, de los que se hallan sobre 
las armas 80,000 que se descomponen 
de esta manera: 20,000 argelinos y 
tunecinos, 12,000 senegaleses, 10,000 
marroquíes y 38,000 franceses. ¿Es-
tamos? ¡Lástima que nadie haya he-
cho la oportuna rectificación en el 
debate, ni en la prensa! Y de igual 
modo sería fácil corregir errores in-
finitos en que han incurrido los pa-
dres de la patria. Lo sensible es que 
induzcan a la opinión pública a des-
varios que pueden traer malas con-
secuencias. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros solicitó de las minorías un 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I M A . 
E n e l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s 
Fin del debate sobre Marruecos.—La propuesta de los republicanos.—Cómo se 
juzga al general Lyautey en Madrid y en París.—Contraste curioso.—La 
discusión pulitica.—Manifestaciones sensacionales del señor Salvatella. 
—Disgusto de sus correligionarios.—Un discurso y un acto del se-
ñor Maura.—En lucha franca con el Gobierno.—Los cinco gru-
pos monárquicos,—Incertidumbr es. 
voto de confianza para la solución 
del problema marroquí. No es pre-
ciso decir que este voto le fué nega-
do y que hubo de contentarse con la 
respuesta favorable del Conde de Ro-
manones. Después de todo, éste se 
defendía a sí propio, pues el señor 
Dato y sus compañeros de Gabinete 
no son iniciadores, sino herederos 
de las obras militaras y diplomáticas 
de los liberales. En verdad que no 
han podido rectificarlas y que harto 
han hecho con prometer que no en-
viarán más tropas a Marruecos y 
que en cuanto sea factible irán re-
patriando las que no sean absoluta-
mente precisas. 
* * * 
Aun siendo tan importante el te-
ma tratado en las st-siones de que 
vengo haciendo referencia, la verdad 
es que las emociores supremas de 
la discusión no habían llegado toda-
vía. Esperábanse paia el momento 
en que el señor don Antonio Maura 
examinase 1í> íiltima crisis, el adve-
nimiento al poder del señor Dato y 
su actitud respecto a la política vi-
gente. Ello ocurrió con motivo del 
discurso que el director parlamenta-
rio de la Conjunción Eepublicano-So-
cialista pronunció el día 4. El señor 
Salvatella es muy joven, pero su ta-
lento de orador y su serenidad en los 
momentos más árduos de la pelea le 
han conferidr el difícil honor de lle-
var la representación de sus corre-
ligionarios. Aunque enérgico en el 
pensar y en el decir, su condición 
espiritual no es la más apropiada pa-
ra la tumultuosa elocución de los tri-
bunos populares. Su lugar adecuado, 
si hemos de atenernos a su confor-
mación artística e ideológica, sería 
el de los partidos medios, donde la 
reflexión domina a la vehemencia. 
De elevada estatura, de ademán re-
posado, de voz recia y vibrante, po-
sée esa cualidad extraña que Corme-
nin llamaba "autoridad oratoria.'* 
El discurso del señor Salvatella ha 
sido de ruda oposición para el Go-
bierno y para el seíior Conde de Ro-
manones. También ba fustigado al 
señor Alvarez y a los reformistas, y, 
en medio de las formas más respe-
tuosas, ha sido un capítulo de car-
gos muy severos para la Corona, no 
solo por su actuación en los asun-
tos de Marruecos, smo por la solu-
ción que dió a la crisis ministerial 
que se produjo a la caída de los li-
berales. Pero lo sensacional de la pe-
roración del representante de los 
conjuncionistas, lo >iue ha sido causa 
de vivos comentarios, fué el elogio 
entusiasta que hizo d̂ l señor Mau-
ra, elogio con el que pareció enten-
derse que quedaba levantado el ve-
to que aquellos elementos políticos 
tenían puesto sobre lá ilustre perso-
nalidad que presidió el Gabinete de 
Julio de 1909. 
"Al dirigirme al señor Maura—di-
jo Salvatella—he de hacerlo, como 
siempre, con respeto; pero en el día 
de hoy, en este momento—¿lo cree-
rá Su Señoría?—con verdadera emo-
ción- La produce en mí la persona, 
dejando aparte la sugestión de su 
oratoria artística y brillante; la pro-
duce en mí la persona, porque yo, 
que soy partidario de hacer siem-
pre justicia, hasta donde se me al-
cance que debo hacerla y según mi 
criterio, que puede ser equivocado; 
yo, que a Su Señoría he de dirigir, 
con ese respeto de que he hablado, 
acusaciones, como otras veces se las 
he dirigido, no puedo borrar de mi 
memoria lo que Su Señoría, señor 
Maura, representa en la política es-
pañola, sus actos en el orden admi-
nistrativo desde el Gobierno, sus in-
tentos legislativos, algunos gestos y 
rasgos de energía ante toda clase de 
poderes y de instituciones. Tampoco 
puedo borrar otra cosa: que Su Se-
ñoría tiene una condición que no 
me atreveré a llamar envidiable, pe-
ro que cuando se tiene se puede os-
tentar con orgullo ante la opinión 
; pública y ante los enemigos y con-
tradictores : la de haber sellado sus 
| convicciones y su conducta con san-
í gre, y eso en el mundo se ha de 
I apreciar, y yo lo aprecio." 
Estos juicios del señor Salvatella 
i han causado la natural sorpresa en-
tre sus mismos correligionarios, al-
j gunos de los que han protestado de 
¡ ellos, ,siendo probable quo, por tal 
motivo, se determine una nueva 
escisión en el desmedrado campo re-
publicano. Inútilmente al rectificar 
el señor Salvatella ha hecho constar 
que sigue considerando la política 
que sintetiza el ¡̂eñor Maura dañosa 
a los intereses opcionales; ha preva-
lecido la impres;ón de enojo que 
agitó desde luego a los fieros é irre-
conciliables adversarios del político 
conservador. Sin embargo, el lengua-
emplearse siemprt en los debates, 
porque el reconocer las buenas pren-
das del enemigo no quita—sino antes 
bien la añade—fuerza a las censuras 
que se le dirijan. Pero en el ambien-
te de pasión que nos rodea todo lo 
que no sea ataque violento y frené-
tico es estimado como rendimiento y 
conformidad. 
Cierto es que el señor Salvatella 
ha hecho esto para que, engrandecida 
la figura de Maura, resultara más 
eficaz la diatriba contra la Corona. 
El colocó al señor Maura, no ya an-
te los otros partidos y los otros per-
sonajes, sino ante el Rey. Y exclamó: 
"Se ha llegado a decir que en Espa-
ña está planteado un duelo entre la 
Corona y el señor Maura." Hizo el 
señor Maura, al oir tales palabras, 
signos de extrañeza, pero el señor 
Salvatella insistió en su aserto y It» 
explicó con intencionadas ampliacio-
nes. No diremos nosotros que eso 
sea exacto, pero sí manifestaremos 
que no es invención del diputado re-
publicano, sino que &e halla extendi-
do en la sospecha publica y que fer-
menta en el fondo de la política ac-
tual. Y ello podría ner verdad sin 
que significara disminución de las 
opiniones monárquicas y dinásticas 
del señor Maura, porque si éste pien-
sa que el régimen nacional va por 
malos rumbos, sería ratural que tra-
tase de enmendarlos, actuando so-
bre el poder moderador con la ener-
gía precisa, compatible con todos los 
respetos debidos a la inviolable per-
sonalidad del Soberano. 
• * * 
Difícil es el análisis del discurso 
que al día siguiente pronunció el se-
ñor Maura. La transcendencia del 
acto que ha realizado, y que altera-
rá esencialmente la política, no pue-
de apreciarse aún. El tiempo es quien 
ha de mostrarnos toda su virtualidad 
modificadora de las realidades pre-
sentes. Lo externo y aparente de es-
ta maravillosa oración es que el se-
ñor Maura ha acabado de romper los 
vínculos que se esperaba que con-
servase con el partido liberal conser-
vador, que gobierna; que insiste en 
su actitud de 1909; que no ha que-
rido tener participación alguna en la 
constitución del Gabinete que naeiO 
en Noviembre del año pasado; qo* 
se considera libre de los compromi-
sos que con sus hombres tuviera por 
haber sido su jefe, y que está pre-
parado para nuevas empresas. Pero 
en el fondo de lo qus ha dicho hay 
otros conceptos, que son los impor-
tantes y que vamô  a apuntar. 
Recordaba el señoi* Maura que, 
hace doce años, cuando trató con el 
señor Silvelá de su incorporación al 
partido conservador, hallóse resuelto 
a retirarse a la vida privada, como 
lo hizo meses después, por haber 
perdido la esperanza de que hubiera 
en España elementos apropiados pa-
ra la gobernación, eogún la concebía 
aquel patriota. Silvela intentó enton-
ces, por última vez, traer a la polí-
tica las fuerzas sociales retraídas, 
sin cuyo concurso no se podían uti-
lizar los resortes de gobierno para 
el bien público, y no logró lo que se 
proponía. Su dese'iperanza fué de-
finitiva. Maura aun guarda en _ su 
alma la confianza de que sea posible 
lo que, según él, habrá de cambiar 
el aspecto moral de la Nación. Tal 
vez se equivoca, si lo que desea es 
una perfección ética que todavía no 
se ha dado en la historia. Lo que sí 
podrá ser, acaso, andando el tiempo, 
es que ciertos elementos dotados de 
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E n e l S e n a i c i o 
EL " DIARIO DE SESIONES " DE LA COMISION CONSULTIVA.—CE-
LEBRACION DEL CENTENAR IO DE MILANES.—LOS ESPI-
GONES DE PAULA.— VARIAS PENSIONES 
Bajo la presidencia del general Eu-
genio Sánchez Agrámente, a las cua-
tro de la tarde, empieza la sesión. 
Asisten los señores Ricardo Dolz, 
Gonzalo Pérez, Osuna, Sánchez Bus-
tamante, Berenguer, Llaneras, Lazo, 
Regüeiferos, Goicoechea, Pérez An-
dró, Figueroa, Suárez, Maza y Artola, 
Coronado, Cuéllar y Alberdi. 
(Unos momentos antes de comen-
zar la lectura de la lista han estado 
reunidas las Comisiones de Códigos y 
Agricultura). 
Léese el acta de la sesión anterioi-, 
y se aprueba. 
Se le da lectura a un despacho de 
un Comité constituido en Cienfuegos, 
saludando al Senado. 
La Comisión de Códigos ha nombra 
do ponente al doctor Ricardo Dolz 
para estudiar el proyecto de ley del 
senador Berenguer sobre el uso de ar-
mas . ., 
Pide el señor Osuna que se conside-
re un proyecto de ley remitido por la 
Cámara. 
El doctor Maza y Artola pide que 
no se altere la orden del día para tra-
tar de la proposición, y dice que se 
incluya en lugar preferente para qut. 
sea sometida a la consideración del 
Senado en la primera sesión. 
Se lee un proyecto de ley del señor 
Regüeiferos autorizando al Ejecutivo 
para satisfacer durante el ejercicio 
fiscal de 1914 a 1915 los gastos de la 
Oficina del "Diario de Sesiones y el 
Archivo de la Comisión Consultiva. 
El señor Regüeiferos elogia la la-
bor realizada por la Comisión Consul-
tiva y señala la necesidad de atenaer 
a los gastos que demandan la Oficina 
y el Archivo y la conveniencia de ul-
timar la preparación, impresión y en-
cuademación del "Diario de Sesio-
nes". 
Afirma que ya el trabajo se haha 
muy adelantado y que no debe aban-
donarse y para apoyar sólidamente su 
aserto muestra los primeros ejempla-
res impresos del "Diario de Sesiones 
de la Comisión Consultiva y los pone 
a la disposición del Senado y de la 
Mesa. Dice que las trescientas trein-
ta y cinco sesiones están colecciona-
das'y que se ha preparado ya el pri-
mer tomo. 
El señor Maza y Artola pregunta 
sí la labor quedará terminada el año 
próximo. 
Responde afirmativamente el señor 
Regüeiferos. 
Manifiesta el doctor Gonzalo Pérez 
que no se ha remitido ningún ejem-
plar del "Diario de Sesiones" al Poder 
Legislativo, y propone que se haga 
constar en el proyecto que deben re-
mitirse a los Cuerpos Colegisladorcs 
los ejemplares del "Diario de Sesio-
nes" según vayan imprimiéndose. 
Somete el Presidente a la considera 
ción del Senado si se debe alterar la 
orden del día para discutir el proyec-
to. 
Se acuerda que sí y se aprueba con 
la enmienda del doctor Gonzalo Pé-
rez. 
Léese una proposición de ley de los 
señores Sánchez Bustamante, Maza y 
Artola, Figueroa, Godínez y Carnet 
concediendo un crédito de veinte mil 
pesos para celebrar el centenario del 
nacimiento del poeta matancero José 
Jacinto Milanés, publicando una edi-
ción nacional de sus obras, acuñando 
una medalla conmemorativa y eri-
giéndole una estatua en la ciudad de 
Matanzas. 
Habla el doctor Sánchez Bustaman-
te solicitando del Senado que apruebe 
el proyecto para honrar debidamente 
al poeta. 
Pregunta el doctor Gonzalo Pérez 
entre quiénes se van a repartir las 
obras de Milanés que se editen y las 
medallas conmemorativas. Dice que 
él cree que las obras deben ser repar-
tidas entre las bibliotecas y entre los 
elementos oficiales y que las medallas 
deben enviarse a las personas que ten 
gan alguna significación; que le pa-
rece que no debe repetirse el caso 
que acaba de ocurrir en el tributo a la 
Avellaneda: que la mayoría de las per 
sonas no recibieron las medallas; y 
que aunque reconoce los prestigios de 
la Comisión que se encargará de las 
fiestas del centenario de Milanés, le 
parece que no es propio confiarle la 
distribución de los libros y las meda-
llas. 
El doctor Sánchez Bustamante en-
cuentra justificada la indicación de! 
doctor Gonzalo Pérez y dice que la 
l Comisión de estilo puede darle forma 
a la idea para introducirla en la pro-
I posición. 
Propone el señor Regüeiferos que 
se trate de adquirir la casa en que 
vivió Milanés diciendo cómo en San-
tiago de Cuba, por subscripción popu-
lar, se adquirió la casa que habitó 
Heredia. 
Declara el doctor Sánchez de Bus-
tamante que la ascendencia del crédi-
to no permite realizar la adquisición; 
y dice que, probablemente, los matan-
ceros harán una suscripción del mis-
mo modo que los orientales, para 
atender a la obligación moral á'->. hon-
rar a sus hombres ilustres. 
Apruébase el proyecto del doctor 
Sánchez Bustamante y pasa a la Co-
misión de estilo. 
El señor Dolz pone sobre el tapete 
la cuestión de la venta del edificio 
que ocupa el convento de Santo Do-
mingo . 
Le hace observaciones el doctor 
Maza y Artola, y desiste. 
Se aprueba el dictamen de la Comi-
sión de Agricultura al proyecto de 
ley destinando los espigones de Paula 
al comercio de cabotaje. 
Apruébanse los dictámenes de las 
Comisiones de Hacienda y Asuntos 
Militares concediendo una pensión de 
seiscientos pesos a la viuda e hija del 
capitán Juan M. Tavíoapensiones de 
novecientos pesos a cada uno de los 
hijos del general José María Rodrí-
guez, y otra pensión de cuatrocientos 
pesos al sargento señor Angel Viera 
y Pérez. 
También se aprueba el dictamen de 
la Comisión de Instrucción Pública a 
la proposición de ley restableciendo 
el funcionamiento de la Comisión re-
copiladora de los trabajos relativos a 
la Historia Natural de Cuba. 
El senador Pérez André manifestó 
que la Comisión de Asuntos Militares 
no puede funcionar y que es necesario 
elegir presidente y designar un vocal. 
Propone el Dr. Gonzalo Pérez que 
se nombre vocal al senador Lazo y 
que se elija . presidente al general 
Llaneras. 
La mayoría de los senadores asien-te. 
El señor Dolz propone que se pos-
ponga el nombramiento hasta que se 
celebre un cambio de impresiones en-
tre los señores miembros de la Comi-
sión de Asuntos militares. 
Intervienen en la discusión los se-
ñores Maza y Artola y Regüeiferos y 
el doctor Gonzalo Pérez recuerda 
el pacto celebrado con los liberales en 
la formación de la Comisión citada. 
Al fin se aprueba la proposición del 
doctor Pérez. 
A las cinco de la tarde se suspendió 
la sesión. 
P o r l a I v e l l a í i e d o 
Subscripción iriciada en pro de la 
señora Gertrudis Gómez de Avellane-
da, ¡sobrina de la ilustre poetisa cuba-
na: 
O. E. 
Suma anterior . . . . . . . . $53 00 
Señora Elisa Marcaida de Ca-
brera. . . . . . . . . . . . 26 50 
Señora' Aurelia Castillo de 
González 5 30 
Uno que oculta su nombre . . 8 48 
Sr. Gregorio Alvarez. . . . . 4 24 
Total en oro español. $97 52 
O. A. 
Señora América Arias de Gó-
mez $ 5 00 
Total en oro americano $ 5 00 
D e l a " G a c e t a " 
ALZADA DESESTIMADA. TRANS 
FERENCIA SIN EFECTO.—LA-
BORATORIO EN TRISCORNIA. 
—CUBA EN BOSTON. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor An-
drés Angulo a nombre del señor Ra-
fael M. de Arozarena, contra acuer-
do de la Se-retaría d'i Obraa Públi-
cas sobre rescisión dsl contrato para 
el suministro de piedn picad;-.. 
— Djí¿«ndo sin efe:;) la transfe-
rencia de la suma de $6,195-27, dis-
puesta por Decreto nü.a' o 246 de 
10 de Marzo de 1913, restituyendo 
a las cuentas de los créditas que a 
ccntJmiación se expre.-jaráa. las can-
tidades a ellas tomadas, a saber: 
•ley te 12 dr Julio de 1906.—Pa-
rí el Laboratorio de ta Clínica de en-
íermcdrdes nerviosas y mentales en 
el Hospital "Mtrceder,," S85-12. 
"Ley de 12 de Julio de Í90G.—Has-
pital "Santa Isabel," en Cárdenas," 
pesos 93-78. 
"Ley de 16 de Julio de 1906.— 
Construcción Faro Santa María," pe-
sos 5,690-00. 
"Decreto número 832 de lo. de 
Abril de 11908.—Abastecimiento de 
agua al caserío de la Plava de Maria-
nao," $826-37. 
Y cancelando los expresados sal-
dos,, en virtud de no ser necesarios. 
Lâ  expresada transferencia se au-
torizó para utilizar su importe en la 
"Construcción de cuadras y taller 
en el Establo de Diaria y Figuras." 
—Disponiendo que el doctor Er-
nesto Cuervo, Jefe del Laboratorio 
de Epizootias de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, pa-
se a prestar sus servicios a las órde-
nes del Comisionado de Inmigración 
para que organice e instale el Labo-
ratorio que para el examen micros-
cópico de esputos, pelo, secreciones, 
etc., de los inmigrantes, va a esta-
blecerse en debida forma en aquel 
Départamento. 
•—Autorizando al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
para que con la brevedad que la im-
portancia del asunto demanda, proce-
da a disponer lo conveniente para que 
nuestros hacendados, productores e 
industriales se dispongan a exhibir 
productos cubanos en la Feria-Expo-
sición de Comerci* que tendrá efec-
to en el próximo mes de Octubre en 
la ciudad de Boston. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Norte, a los herederos de José 
Bengochea y a Apolinar Rodil y 
Arango. Del Este, a José Gutiérrez. 
Juzgados Municipales.—De Maria-
nao, a Manuel Lazarete y Martí-
nez. 
cultura, de desinterés y de abnega-
ción salgan de la abstención en qo» 
viven y se ocupen de los negocios; 
pero, al constituir la organización 
colectiva de nn partido no dejarán 
de incurrir en las flaquezas que son 
comunes a cuantos luchan contra 
otros y emplean en defender y ofen-
der las armas más activas. Como no-
ble ensueño está bien lo que el se-
ñor Maura pretende. Como plan rea-
lizable es de temer que sus elevadas 
aspiraciones adolezcan siempre de 
los desfallecimientos propios de lo 
que por ser humano no es angélico. 
En lo que Maura ha hallado la 
más exacta expresión de lo real es en 
el modo cómo él entiende los gritos 
que se dan ahora en las vías de las 
ciudades: "¡Maura sí!" "¡Maura no!" 
Ni la aprobación ni el veto van a la 
persona. Van a la idea. Las derechas 
se juntan contra las izquierdas al 
ruido de esas voces. Tal vez sea in-
justo el definidor al afirmar que 
las personas qué juzgan preciso el 
predominio de las soluciones radica-
les son merecedoras de desdén; pero 
está en lo firme cuando manifiesta 
que no todos los que gritan "¡Maura 
sí!" piensan como el gran orador 
en^as cuestiones que integran su 
programa. Ayer mismo anduvieron 
a golpes en Barcelona mauristas y 
jaimístas, que poco antes habían uni-
do sus vociferaciones promulgando 
aquella frase. Lo cual significará 
que el "¡Maura sí!" es una bande-
ra de combate, pero no un conjunto 
de afirmaciones; y que el día en que. 
ocupe el mando el insigne orador 
no le ayudarán en la obra ministe-' 
rial los que le han ayudado a derri-
bar a los adversarios. Entre tanto, 
puede exclamar con absoluta verdad: 
"Todas las hostilidades que he teñí-' 
do yo delante de mí—santas y ben-
ditas hostilidades—[ todas son parte ! 
de mi fuerza." 
Ahora bien, después del disearse 
del señor Maura resulta que hay dos 
partidos conservadores y dos parti-
dos liberales, qfe se han partido el 
campo y el sol. Los demócratas y loe 
conservadores mauristas están uni-
dos en la guerra al grupo conser-
vador que gobierna y al partido li-
beral del señor Conde de Romanones. 
Lo que no hemos logrado entender 
es la razón, la razón alta y fuerte 
por la que Maura prefiere a los 
amigos del señor García Prieto, pues 
a ellos y a los romanonistas les son 
comunes las censuras que relampa-
guean en la hermosísima arenga del 
otro día. Pero dejando sin mayor 
exámen esta observación, diremos 
que la presencia de estos cuatro gru-
pos complica más y más la política 
del porvenir. Téngase en la memoria 
que otro grupo, el de los reformis-
tas, está casi del todo dentro de la 
Monarquía, y se verá que, siendo tan-
tas las piezas del puzzle, ha de ser 
buen adivino el que sepa formar la 
figura de un gobierno nacional. 
La respuesta del Presidente del 
Consejo fué breve cuanto categóri-
ca. Para la separación del señor 
Maura tuvo palabras de duelo; para 
el recuerdo de los leales servicios 
que él y el partido prestaron a quien 
hoy les abandona, evocaciones amar-
gas; para la acusación de que es el 
Gabinete una forma oficial del veto 
de las izquierdas al gobernante de 
1909, una briosa protesta. La mayo-
ría aplaudió a su actual jefe con 
verdadero ardimiento, siendo ésta 
una nota que no se puede omitir. 
Los ministeriales experimentaban 
el bienestar que se produce en los 
ánimos conturbados cuando, tras 
largo período de dudas, la situación 
se aclara. Ya no podían dudar. Han 
de vivir de sus propias fuerzas y en 
pugna con quien antes los guío. De 
los demócratas no les es dable es-
perar tampoco sino hostilidades in-
cesantes. De los republicanos una 
oposición incansable. El panorama 
de lo futuro es, en verdad, poco gra-
to, pero a lo menos es conocido. 
No será el estío de 1914 de los más 
reposados para el Gobierno. Y como 
allá lejos sigue en píe el gran pro-
blema, el del protectorado marroquí, 
fecundo en impresiones azarosas y 
en sorpresas ingratas, no gozará da 
la dulce paz que, cerca del mar «• 
en las frescas montañas, se proeu-* 
ran los seres felices durante el pe-
ríodo de los calores caniculares. 
A lo menos disfrutarán los minis-
tros del descanso parlamentario, pues 
en breve se cerrarán las Cortes. Aun 
tiene que sufrir la emoción definiti-
va, la votación del Mensaje, en la 
que se verá si cuenta con el apoyo 
de la mayoría, y sí ésta es bastante 
numerosa para asegurarles una dig-
na existencia. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
o t a s P e r s o n a l e s 
Examen brillante 
En el Conservatorio "Orbón," y an-
te un competente tribunal, realiza-
ron ayer un brillante exámen de loa 
cinco cursos de piano y primero y se-
gundo de solfeo las distinguidas se-
ñoritas Carmela Rodríguez Iraga y 
Ernestina Oteiza, discípulas aventa-
jadas del distinguido profesor Bue-
naventura Yañez, director de la Aca-
demia de música de Unión de Reyes, 
incorporada al acreditado Conserva-
torio "Orbón." 
Felicitamos a tan distinguidos 
alumnos y a su reputado maestro se-
ñor Yañez. 
¡ G A N G A ! 
Por tener que desalojar el local pa-
ra fabricar de nuevo, se venden las 
vidrieras de calle y todos los arma-
tostes interiores, (con muy poco uso), 
de la casa de modas sita en San Ra-
fael, 11. Informarán en la misma. 
£399 29 J. 
D R . 6 A L V E Z G U I L L E N 
Impotencia, Pérdidas semina», 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras» 
Conmltas de 11 a l yde4a(5 
49, HABANA, 49. 
Especial para los pobres de 5i¿ a 6-
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de GLennu. 
Las sefioras que usan este 
jáb<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
«a todas las Droguería*. 
Tinte de Hfll pera k» 
cabellos y k barba, negro 6 
caitaño. 
Pi e ció ceut. 60. 
L A P R E N S A 
Al fin los españoles residentes 
*cn Méjico iban a poder vivir, si no 
Itranquílos, al menos sin el peligro 
ido ser nuevamente despojados cíe 
bus bienes, brutalmente expulsados 
0 salvajemente fusilados por los 
srcvolucionarios. El Ministro de Es-
paña en Cuba había celebrado con 
Mr- Bryan larga y seria entrevis" 
ta. sobre los inauditos y bochorno-
sos atropellos. El gobierno de Was-
higton había prometido solem-
nemente evitarlos en lo sucesivo en 
ixmbre de la humanidad, de la ci-
vilización y de las sagradas respon-
sabilidades de la doctrina de Mon-
roe. El mismo Pancho Villa indó-
mito para los demás, rebelde aún 
al mismo Carranza, pero dócil y 
blando a las indicaciones de Mr. 
Wilson, había acordado permitir 
que los españoles volviesen a los lu-
gares de donde habían sido arroja-
dos. 
Y en efecto; sale ahora otro Pan-
cho Villa con nombre de Caballero 
arremetiendo contra los españoles 
residentes en Tampico. O se hacea 
ciudadanos mejicanos en el plazo 
de veinticuatro horas o son expul-
sados del país como peste dañina. 
Y eso lo hacen los revoluciona' 
rrios en nombre de la Constitución 
'que defienden, en nombre de loa 
¡derechos que invocan contra las 
crueldades y la tiranía de Huerta. 
!Eso lo hacen los amigos, los aliados 
¡ele: filósofo Mr. Wilson en nombre 
<le la paz, del bienestar y de la ci-
ivilización de la República Mejica-
na 
Dice " E l Comercio:" 
A ningún extranjero se Tía perse-
guido en Méjico, con tanta saña y tan-
¡ta impunidad como al español. Hom-
bres enriquecidos por el trabajo se han 
«ncontrado en pocas horas en la ma-
•yor miseria. De nada han servido ni 
iios buenos oficios del gobierno ame-
ricano ni las promesas de Villa de que 
tío atentarla más contra los españoles. 
T esto es vergonzoso para España, y 
«sto subleva, y esto hace maldecir esa 
rovoluclón infame que tiene sus pane-
giristas precisamente entre hijos de xa 
misma raza de aquellos a quienes se 
arroja ,en la pobreza que la sed de 
eatigre, y el deseo, en fin, de despojar 
•de lo suyo al que snpo ganarlo en años 
)áe trabajo y de privaciones para ase-
gurar la tranquilidad de sus hijos me-
jicanos. 
Y cuando a tal extremo se llega co-
tvo no se ha de combatir una revolu-
ción que asi trata a gente sana, y bue-
na, laboriosa y amante de Méjico, 
puesto que la mayor parte de los es-
pañoles que viven en esa desgraciada 
¡república se casan con hijas del país y 
forman hogares modelos? ¿Cómo nin-
guno que descienda de tronco español 
ha de ver con buenos ojos que se per-
diga tan cobardemente a los españo-
les de Méjico, ansiando el triunfo de 
los mal llamados "legalistas"? ¿Es ca-
legal cometer tales crímenes y tales 
depredaciones? 
Y con esos depredadores y crimi-
nales cuenta el gobierno americano 
para acabar con la era de concupis-
cencias, de sangre, de anarquía y 
hrrror que como maldición ha em-
pujado con sus cálculos, sus ambi" 
clones y sus amables complacencias 
Bobre el país mejicano? La omisión 
de un saludo a una bandera bastó 
para que el evangélico Mr. Wilson 
requiriese los rayos de su Olimpo, 
fulminase contra Méjico toda la 
¡carga de sus acorazados e invadiese 
; sy ocupase entre estampidos de gue-
•ira a Veracruz, ¿Y esos atropellos 
.sin nombre, contra los españoles de 
Méjico, esas depredacioues sin 
ejemplo, esas nuevas crueldades ca 
paces de abochornar a las tribus de 
la Cafrería, de la Hotentocia,, ¿no 
alteran el semblante plácido y bea-
tífico de Mr. Wilson, no cortan las 
feourisas bondadosas y amables con 
oue alienta y acaricia a los Pancho 
1 Yilla y a los Caballero ? 
En cuanto a España, /, qué ha de 
hacer, qué puede hacer en pro ce 
sus súbditos vejados y maltratados 
en Méjico? 
Habla, se queja, protesta, pero le 
falta una escuadra. 
Le falta la escuadra que le sobra 
al coloso americano. 
Los que soñamos todavía con el 
compañerismo, con la solldarldcid 
periodística, no somos tan Cándidos 
tan quijotes como creíamos. 
Sueñan también con nosotros los 
colegas " E l Mundo", " E l Comer-
cio", " E l Triunfo," "La Dlscu 
sión" y ei "Avisador Comercial." 
Escribe éste último colega: 
La doctrina de quienes han de ser 
los responsables de los delitos comed-
dos por medio de la imprenta, figura 
nuevamente sobro el tapete de !» ac-
tualidad. 
Motívalo la condena impuesta a 
nuestro distinguido y querido amigo el 
ilustrado director del DIARIO DE DA 
MARINA, como responsable de un ar-
tículo que vió la luz en el decano do la 
piensa de Cuba. 
Esa doble responsabilidad del cul-
pable y del inocente, ese absurdo legal 
se inicia en Cuba a partir de lá pro-
mulgación de la Orden número 6 7, 
que en Junio de 1899 dictara el gobier-
ro interventor americano. 
Copia a continuación el colega ta 
atinada interpretación del ex-Fis-
cal del Tribunal Supremo, doctor 
Freyre Andrade a la citada orden 
67-
Y añade. 
En la Cámara, por otra parte, existo 
un proyecto de ley, que si hubiese sHo 
ya votado no ocurirrían casos como el 
del señor Rivero, que tanto ha lamen-
tado la opinión pública. 
Es necesario que dicho proyecto de 
ley no continúe en el letargo en que 
le mantienen inercias inexplicables. 
Hace falta que la "Asociación do la 
Prensa", actúe en este asunto con ur-
gencia y con actividad. 
Porque no se trata del DIARIO DE 
I.A MARINA ni del señor Rivero, sino 
de todos los periódicos y de los direc-
tores de todos los periódicos. 
Es indispensable que. la solidaridad 
de clase se pondere en términos que 
refleje el compañerismo que debe 
existir entre todos los que nos consa-
gramos al periodismo, en Cuba. 
Al discurrir de esta suerte, inter-
pretamos la opinión de la inmenda 
mayoría de nuestros compañeros y 
por eso pedimos que sin demora se 
actúe con toda actividad hasta alcan-
zar que cese la actual situación en que 
injustamente se encuentran los direc-
tores de periódicos, expuestos a ser 
condenados por delitos que no come-
ten. 
Tenemos, decía Cicerón en una 
de sus Catilinarlas, un decreto del 
Senado; pero lo tenemos como la 
espada, escondida en la vaina... 
La prensa tiene en la Cámara 
ese proyecto de Ley contra la co-
rresponsabilidad. Esperamos que 
alguien lo ha de desenvainar muy 
pronto. 
Hay una mano enérgica, ac 
ti va y viril que a impulsos dü 
la justicia y del compañerismo, 
de que ha sido siempre bizarro y 
generoso paladín, sabrá desente-
rrar el olvidado proyecto. 
La del actual Presidente de la 
Asociación de lia Prensa y Repr> 
sentante a la Cámara, señor Wi-
fredo Fernández. 
No nos hemos equivocado. Escri-
to lo anterior leemos los "Comen-
tarios" de El Comercio. Están dt" 
dicados totalmente a la solidaridad 
y a la corresponsabilldad. 
Copia parte de nuestros comen-
tarios de ayer. 
Y dice: 
Que la condena del señor Rivero 
atañe "al decoro, a la libertad y a la 
garantía de toda la prensa" es sabido. 
Y por eso bien pudo haber sido ma-
yor de lo que fué la agitación en los 
periódicos contra una ley absurda y 
tiránica. 
Nuestro Director fué siempre pe-
riodista y seguirá siéndolo no obs-
tante su actuación en la vida política 
del país. Y por eso mismo, y por 3u 
amor a la prensa, en la que se for • 
rr.ó y a la que pertenecerá mientras 
viva pues no reconoce título más hon-
roso para él, que el de periodista, ha-
rá cuanto pueda, dentro de la esfera, 
modesta en que se desenvuelve polí-
ticamente, por el honor y el prestigio 
de nuestra profesión. 
Y como el señor Coronado es tam-
bién periodista y amante de estas lu-
chas ingratas y enervadoras en las 
que viene figurando desde hace año 3, 
y por otra parte es hombre de indis-
cutible influencia dentro de la situa-
ción conservadora, de esperar es que 
el Congreso que tanto debo a la pren-
sa, piense alguna vez en ella y aca-
bo por derogar una disposición que 
nos avergüenza y nos esclaviza como 
periodistas, y que no existe en ningún 
país democráticamente regido como 
Cuba. 
Pudiera darse por feliz incidente 
la condena de nuestro Director si 
de ella brotase al fin la desaparl-
c'ón de esa ley sobre la que con tal 
ptso de unanimidad caen los anate-
mas de la prensa. 
Ya al menos nos sirve de honda 
satisfacción el ver la hidalguía y el 
v;gor con que han salido a la pa-
lestra contra la odiosa y odiada 
Ley y colegas tan nobles y sesu-
dos como " E l Mundo", " E l Triun-
fo", " E l Comercio" y "La Discu-
sión" y prohombres políticos tan 
valiosos y autorizados como los se-
ñores Wlfredo Fernández y Manuel 
María Coronado-
Como lo que a continuación es' 
cribe '"El Comercio" sobre la so-
lidaridad periodística, no tiene des 
perdido, se lo daremos íntegro al 
lector. 
Dice así el colega: 
Por lo que respecta a la solidari-
dad periodística hace bien el DIARIO 
en seguir siendo romántico, Cándido 
e iluso. 
EL COMERCIO ha trabajado con 
verdadero ahinco porque la unión 
más completa imperara entre los que 
escriben para el público. La Asocia-
ciín de la Prensa no tuvo defensor 
más entusiasta que nosotros, ni podía 
tenerlo, porque de esta casa, de la 
pluma de un compañero nuestro salió 
la iniciativa para su fundación. Y lu-
chamos año tras año, y vimos cómo 
nuestras fuerzas iban perdiendo vi-
gor y cómo era acaso un sueño lo que 
c< n tanta fe esperábamos. 
Casi nos quedamos solos, y así he-
mos seguido. Los que quisieron aban-
donar el campo fructífero do la :. .íi-
daridad lo hicieron a su gusto. Noso-
tros nos quedamos en él a trueque de 
sor como el DIARIO, románticos e 
ilusos, y en él seguimos y seguire-
mos porque para EL COMERCIO el 
compañerismo y la lealtad están por 
encima de todo, por encima de la 
misma política, por encima de las mis-
mas conveniencias de los personajes 
que a los periodistas acuden suplican-
tes cuando menos, humildes siempre, 
en demanda de popularidad o de re-
nombre. Y en esta actitud persevera-
remos. ;. Que otros no proceden así? Si 
pudiéramos evitarlo, lo hubiéramos 
hecho con sumo gusto. Pero la con-
ducta de los hombres no debe ajus-
tarse al patrón ajeno, si no al propio, 
a la conciencia. Y como seguimos 
ciempre los impulsos de ella, como los 
h.a seguido el "Diario", de nada Le-
ñemos que arrepentimos en nuestras 
relaciones periodísticas con los com-
pañeros, como no sea de haber sido 
a veces tolerantes con exceso. 
Contra el t& I n c i i i m i u i I y y. sgs consecaencias 
Japueca. Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
ExijaseiosVEIMDEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANOK PUBGATtVOS, DEPURATOVOS y ANTISEPTICOS T . X-ISRO'V. 86 Roo d'&maMrdam. PARIS y todas las Farmacia». 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
La mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu-
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que er& necesaria una 
operación, pero yo no accedí á ello. 
"Después de leer un folleto que publicó Ud. determiné probar el Com-
puesto Vegetal de laSra.jLydiaE.Piukliam aunque sin fé alguna,pero 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
su remedio tenía todos los anos fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos, 
" Puede Ud. hacer público este testimonio para beneficio de las mujeres 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Estoy 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto Vegetal 
de la Sra. Liydia E . Pinkham."—Sra. Rebeca Flores de Morales, 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
Si está, Ud. sufriendo alsrnna de estas enfermedades j desea un con-
sejo especial, escriba confldencialmente íí Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. ü. de A. Su carta seríí abierta, Icida y contestada 
^por ana señora y considerada ŝMctamente^onfldcncial»^ 
No creemos que sea muy fácil que 
Ja solidaridad periodística llegue a im-
pi nerse con toda su fuerza. En otra 
época luchamos por ella con todas 
nuestras energías y no la conseguimos 
sino en parte, desmoronándose des-
pués el templo que a la cordialidad y 
al prestigio de la prensa ayudamos a 
construir. Quizá ahora resulte otra 
cesa. Lo celebraríamos de veras. Y 
s! diferencias pequeñas, que el perio-
dista como hombre luchador es hon-
rado y no alberga rencores en su al-
ma, separararán aún a compañeros 
igualmente estimadísimos trabájese 
porque olviden pasadas divisiones y 
vayan todos al mismo fin sin mirar 
hacia atrás, sino pensando en la pren-
sa y en lo necesaria que nos es la 
unión para imponernos como fuerza 
poderosa en el Estado y conseguir pa-
ra la colectividad los honores que eu 
todas partes conquista como factor el 
más eficaz en la vida civilizada de I03 
pueblos. 
Cuba, en misión poll'ica. 
Según las notici-*̂  adquiridas por 
nosotros, ayer, 3a Cámara—ha-
blando con persona muy íntima del 
doctor Alfredo Zaya3—este viaje del 
general González Clavel tiene como 
objetivo cooperar ion el general Man-
duley — ex-gobernador de Oriente— 
en la reorganización del liberalismo 
oriental. 
Los parciales del general Macha-
do, los "unionistas," declaran que el 
general Manduley y el general Ma-
chado "son correliprionarios." 
Pero, según la confidencia de ese 
"íntimo" del doctor Zayas, el gene-
ral Manduley y el general González 
Clavel proceden ya de completo 
acuerdo. 
Hasta se nos habló de un telegra-
ma, recibido ayer, v en el cual el ge-
neral Clavel comunicaba ese feliz re-
sultado de sus políticas gestiones. 
LA REUNION DEL EJECUTIVO 
El lunes próximo se reunirán de 
nuevo el Comité Ejecutivo Liberal. 
Objeto ? 
Tratar de la convocatoria de la 
Asamblea Nacional. 
LOS "PROPOSITOS" "ZAYISTAS" 
Como el Comité Ejecutivo ha re-
conocido cuatro Asambleas liberales 
—Matanzas, Pinar del Río, Villas y 
Habana—de acuerdo con los Estatu-
tos del Partido, les fijará a las pro-
vincias de Oriente y Camagüey tm 
plazo para que formen "sus Provin-
ciales" y elijan los delegados a la Na-
cional. 
Porque la Asamblea Nacional que 
convocará el Ejecutivo "no es la pa-
sada," en la cual tienen mayoría j 
grande los unionistas; "sino la ac-
tual," "la presente," "la formada" 
últimamente; y los delegados que a 
esa Asamblea asistirán serán los que 
"han sido" nombrados por esas cua-
tro Asambleas mencionadas, consti-
tuidas con la protesta de los "unio-
nistas"; denunciadas por éstos como 
ilegales. 
EN CAMAGUEY 
Los adictos al doctor Alfredo Za-
yas creen que en Camagüey, por lo 
menos, el jefe actual de los liberales 
logrará sacar "cinco" delegados in-
condicionales; y ellos afirman que es-
tos cinco votos le dan ya al doctor 
Zayas, en la Asamblea, mayoría. 
EN AGOSTO 
La Asamblea Nacional será con-
vocada para principios de Agosto; 
quizás para fines de Julio. 
A M E R Í C A N S T E E L C O M P A N Y O F C ü B a 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas pâ  
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 to-
neladas mensuates de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tu 
Remaches de todas clai 
«'cas. Aran ib. 
«es de calidad 80 
Entrega inmediata de Migas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corru ^ 
iodos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "r^35 ^ 
„.n.u m . r * ™ „ mot.o ..ruo.mro nr rw.oTr»* — - ^tgk* PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamanto de Ventas: Empedrado, 17. Habana. 
APanad( 
T H E K E L M A H C O M P A N Y . 
Representantaa de fábricas de electos de tída clase para 
Techumbre de Cemento Flexible Carey. Cubiertas de Magnesia al 8S% paratub Tenemos grandes existencias de empaquetaduras GARLOCK. Correa negra Impernaable. Plntucas de Grafito etc CUBA ^ 
Sucesores de THE PHILIP c a r e y ra 
•a Ingenios, herramienta* de talle-
le Kflagnesia al 85  para tubería de va ' ^ 
L o s D e l g a d o s que D e -
s e e n e s t a r G r u e s o s 
Con frecuencia oimos decir a las personas delgadas: "Darla cualquier cosa por engordar y aumentar libras de carnes." Este deseo es sumamente fácil de realizar, aunque tal vez pa-rezca increíble. Las personas delga-das son simplemente Víctimas de nu-trición defectuosa, causada por la fal-ta de asimilación de los alimentos. En otras palabras, las partes grasicn-tas, sacarinas y farináceas que con-tienen los alimentos que se llevan al estómago, no son asimiladas y absor-bidas por la sangre, como en el caso de personas gruesas, sino que dichas sustancias permanecen en los Intesti-nos y son finalmente expelidas del cuerpo en forma de desperdicios. Pa-ra corregir este-estado de cosas con el fin de obtener parnés y gordura, se hace imprescindible prestar ayuda ar-tificial a los órganos .de digestión y asimilación. Gracias a un específico de reciente invención, llamado Sar-gol, se puede prestar dicha ayuda en forma simple .económica y eficaz. Sar-gol es una combinación científica compuesta de seis de los mejores in-gredientes de que dispone la profe-sión médica para producir carnes y fuerzas. Tomándolo con cada comida, se mezcla con los alimentos en el es-tómago y convierte los elementos sa-carinos y farináceos que ellos contie-nen en rico nutrimento para la san-gre y tejidos del cuerpo, con resulta-dos prontos y satisfactorios. Con fre-cuencia sucede que una persona que se somete a un tratamiento de Sar-gol aumenta de 10 a 15 libras en un solo mes. Su acción es del todo na-tural y absolutamente inofensiva; es-tá recomendado por médicos y far-macéuticos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.— Si bien es cierto que Sargol ha pro-ducido resultados completamente sa-tisfactorios en el tratamiento de indi-gestión nerviosa y otros desarreglos del estómago, no debe ser usado, de-bido a sus propiedades de crear car-nes, por aquellos enfermos del estó-mago que no desean aumentar por lo menos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y dro-guerías. 
Hay claro está, otras insignificantes 
que omitimos, por no tener interés 
público. 
Ahora pasará el presupuesto con 
todas sus infracciones de ley,, a la 
sanción del Alcalde; más tarde a la 
del Gobernador Provincial, el que se-
gún ya se dice, piensa someterlo a un 
prolijo y detenido estudio antes de 
ciarle su superior aprobación; y des-
pués al Secretario de Gobernación. 
Asciende en total el presupuesto a 
$4.267,965.73 centavos y es, por tanto, 
mavor que el que rige actualmente en 
$172.824.97 centavos. 
L o s P r e s u p u e s t o s 
d e l a C á m a r a 
L a r e n u n c i a d e 
M e n d i e t a 
(Viene de la primera plana). 
visitarán al doctor Mendieta para ha-
cerle presente el anterior acuerdo de 
la Cámara. 
EN 1916 
Se decía en la Cámara que, pese a 
todas las divisiones y subdivisiones 
presentes del liberalismo, "la unidad" 
liberal, alrededor del mes de Sep-
tiembre de 1916, será un hecho cier-
to y una realidad fcimidable; en tor-
no de cualquier can-Jidato. 
Les oimos decir lo mismo a "za-
yístas" que a "unionistas." 
LA ACTITUD DE GUAS 
Asegurábase, además, que, el gene-
ral Guas y Pagueras—recientemente 
frente al doctor Zayas—había plega-
do bandera; se había leconciliado con 
éste, Y en representación de San An-
tonio de los Baños, como defegado 
por este término, acudirá esta noche 
a la reunión que la Asamblea Pro-
vincial zayista tiene acordado cele-
brar en el Círculo de Zulueta, 
El señor Cano, delegado por el 
Caimito, asistirá también. 
Zanjadas las diferencias entre 
"Pino" Guerra y Zsiyas, proceden ya 
otra vez de acuerdo estos dos promi-
ne7ites liberales. 
El incremento adquirido por los 
unionistas, en días antexnores, ha si-
do pues perdido de nuevo, 
Y la posición del doctor Alfredo 
Zayas, un tanto desmedrada por esas 
deserciones, quedó otra vez tal y co-
mo se hallaba antes de la reunión úl-
tima de la Asamblea Provincial, 
VIAJE DEL GENERAL CLAVEL 
El general Carlos González Cla-
vel, representante por la pi-ovincia de 
Oriente, y muy adicto al doctor Al-
fredo Zayas, se halla en Santiago de 
E l a y u n t a m i e n t o a p r o -
b ó e l P r e s u o u e s t o 
(Viene de la primera plana). 
900; la asignada a la señorita Carmen 
Melchor a 1,000 pesos y la señalada 
a la señorita Esther Carbonell supri 
mida. 
Además fueron suprimidas, también 
radicalmente, otras partidas de im 
portancia; la de $28,490 que viene re-
clamando incesantemente el Estado 
por haberla anticipado al Municipio 
para conjurar el conflicto que se pre 
sentó en vísperas de las elcciones ge 
nerales, al haberle negado a trabajar 
los empleados de la junta Municipal 
Electoral sino se les pagaban sus ha-
beres; la de 2 mil pesos que se adeu-
dan al contratista de Medicina; la de 
5,495 que se deben a la Secretaría de 
Obras Públicas, por jornales y mate-
rial de obras municipales realizadas; 
y la de 3,570 pesos para abonar los 
alquileres que se deben al dueño de la 
casa que ocupa la Academia Munici-
pal de Música. 
Para pago de la deuda flotante, o 
sea la anterior a 1899, que asciende 
a más de un millón de pesos, solo se 
ha consignado la irrisoria cantidad 
de tres mil pesos. 
Se incluyó un crédito de 96 mil pe-
sos para construcción de aceras; pero 
especificándose en el acuerdo que esa 
cantidad habrá de ser reintegrada al 
Municipio por los propietarios. 
A última hora se convino en man-
tener los cíen mil pesos para repara-
ción de calles que habían sido elimi-
nados ̂  del proyecto por el Ponente, 
La inclusión de esa suma, que res-
ponde a una necesidad, débese a re-
comendación de las altas esferas, no 
al cabildo que carece de iniciativas 
para proyectos que benefician a la po-
blación. 
Como dato curioso añadiremos que 
para poder consignar esos cien mil 
pe?os hubo necesidad de calcular los 
ingresos, base del presupuesto, en ma 
yor suma. 
(Viene de la primera plana). 
48 votos a favor y ninguno en con-
tra. 
Siete señores Representantes han 
abandonado — como ya dijimos—el 
Salón de Sesiones, 
Tercera votación:—Segunda lectu-
ra del dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, favorable 
al Proyecto de Ley de Presupuestos, 
aprobado ya por el Senado, El señor 
Soto pide que se declare la Cámara, 
después de las cinco, en sesión "per-
manente", para discutir los presu-
puestos. El doctor Ferrara enmienda 
esta moción así: los .lunes, miércoles 
y viernes, de cinco a siete de la tar-
de—dos horas—tratará la Cámara de 
los presupuestos; los martes, jueves 
y sábados, empleará toda la tarde en 
su discusión. 
El doctor Lanuza somete esta mo-
ción a la consideración de la Cámara, 
El señor Rogelio Díaz Pardo, infati-
gable y consciente, pide por terce-
ra vez votación nominal. Sólo respon-
den al requerimiento de los señores 
secretarios 44 señolees Representan-
tes. No haĵ - quorum. El señor Roge-
lio Díaz Pardo ha triunfado. Los es-
fuerzos del Ejecutivo han sido nu-
los. Los Presupuestos no han avan-
zado un solo paso, 
OTROS PARTICULARES 
En la Cámara se leyeron, entre dis-
tintas comunicaciones del Senado.acom 
pañando proyectos,comunicaciones,sin 
otra trascendencia que la de acogerse 
a los beneficios de la Ley de Relacio-
nes, una muy expresiva y enérgica 
del doctor Carlos Mendieta, Es de-
cir: se leyó la renuncia de este dis-
tinguido nolítico. En otro lugar de 
este periódico hallará el lector am-
nlios informes sobre este extremo. 
La Cámara no aceptó la renuncia. 
EL AYUNTAMIENTO DE JATI-
BONICO 
La Comisión de Justicia y Códi-
gos aprobó el proyecto de Ley, fa-
vorable a la creación del Ayunta-
miento de Jatibonico. Otro triunfo 
del señor Rogelio Díaz Pardo, cuya 
actuación de ayer en la Cámara tie-
ne que ser mirada con simpatía _y 
agradecimiento por los empleados li-
berales, ya que los nuevos "presu-
puestos"—1914 a 1915—, al cambiar-
se en ellos los epígrafes de los des-
tinos públicos, dejarían—de ser apro-
bados—"cesantes" ipso facto, a cuan-
tos hoy los desempeñan; cesantes y 
sin el amparo de la Ley del Servicio 
Civil. 
Y la actuación del señor Rogelio 
Díaz Pardo hizo que no pudiera avan-
zar ayer la discusión de los presu-
puestos. 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
E S T O M A G d 
L o s p le i tos de ! 
l ibera l i smo 
(Viene de la primera plana). 
bases de organización del Partido Li-
beral y su programa, acordó la junta 
que no conteniendo dicho escrito so 
licitud determinada, se daba por ente-
rada la Junta. 
PROTESTA DEL DR. MENDIETA 
Asimismo, y por igual fundamento, 
acordó quedar enterada de un escrito 
del doctor Mendieta protestando, co-
mo Presidente de la Asamblea Pro-
vincial Liberal de las Villas, contra 
la actitud del doctor Alfredo Zayas y 
contra la reunión del Comité de la 
Asamblea Nacional efectuado el̂  11 
último por estimar que dicho Ejecu-
tivo del Partido no ha sido convocado 
y por tanto no ha podido reunirse le-
galmente, 
r^** •̂*-*¿r*-jr*-jr ĵr¿rjrjrjrjr ĵi 
PAKA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
El contorno más precioso de un semblante femenino, la sonrisa más dulce, pierden mucho de sus encan-tos, si la cabeza no está, bien poblada de cabello. Cuando es escaso o cae, ya se sabe ahora que es la obra do un parásito que se dirige a la raíz del cabello y chupa su vitalidad. Las escamitas blancas que aparecen a la superficie se llaman caspa, y para curar la cas-pa permanentemente y detener la caí-da del cabello, es preciso matar el gérmen destructor. El Herpicide New-bro, ese nuevo producto del labora-torio, cuya composición química des- que se leía: truye los parásitos sin afectar la sa- -lud del cuero cabelludo, ataja la caída del cabello © Impide la calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-do. "Véndese en las principales farma-cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mone-da americana. "La Reunión." B. Sarrá..—Manuel Las anteriores modificaciones son, j Johnson, Obispo y Aguiar.—Agentes 
como hemos dicho, las principales, I especiales. 
Las tierras del Estado. Reparto de 
las mismas. El "homestead:" Los 
pobladores de los campos. Sub-
venciones. Laicismo e ignoran-
tismo. La democracia nórdica y 
sus axiomas fundamentales. 
El programa de un nuevo parti-
do político ha sido hojeado por nos-
otros. Cumple advertir que no hemos 
politiqueado jamás. Con la ayuda de 
Dios estaremos siempre tan lejos de 
ser políticos (de los que se usan) co-
mo de ser empleados y de aceptar 
destinos ni nada que no sea vivir de 
nuestro pi'opio y personalísimo es-
fuerzo. Creemos que de todas las 
definiciones que de la política han si-
do hechas, ninguna es tan propia co-
mo la de Thiandiere, que dijo que: 
"la política es el arte de disfrazar 
en interés géneral el interés parti-
cular." 
El programa a que aludimos trata, 
entre muchos extremos interesantes, 
del reparto de las tierras del Esta-
do entre agricultores cubanos, con 
familias. Eso sería bueno, sumamen-
te bueno. En Oriente y en Cama-
güey hay miles y miles de hectáreas 
completamente improductivas, EJ go-
bierno es el primero que ha olvidado 
las posesiones que le corresponden. 
Parece más cuidadoso de perseguir a 
los cazadores de palomas, que a los 
que se apropian sendas caballerías 
de tierras casi quia nominor leo. 
El homestead, que el programa en 
cuestión preconiza, también sería con-
quista muy estimable. En tiempos 
remotísimos de la Roma republicana 
existió algo análogo, Escipion era 
aconsejado casi a diario por el aus-
tero Catón el Censor de que aprendie-
se a manejar el arado primero que la 
espada y. el escudo. Su gran obra 
sobre agricultura, (De re rustica) 
resulta curiosa y apreciada hoy en-
tre los adelantadísimos agricultores 
belgas v franceses. 
Los pobladores de los campos cu-
banos son algo así como los parias de 
las comarcas indostánicas. De ellos, 
como de ciertos indios puede decirse 
con un poeta: "que toda mano les 
arranca como al bejuco y que todo 
pie les aplasta, como al gusano. 
Mientras más honrado un campesino, 
más pobre. Mientras más dado a la-
brar la tierra, más imposibilitado de 
ganar para ropa y zapatos tan si-
quierá. Podríamos probar esto ex-
hibiendo ejemplos que no permiten 
dudar del aserto. En el Oeste de Ca-
magüey no pueden ser vendidos los 
plátanos. La fanega de maíz se ce-
de a 40 centavos. En algunas partes 
de Oriente el café no puede ser ven-
dido ni aun a 8 pesos el quintal, ¿Es 
cosa de dar crédito al clasico hispano 
que hace tres centurias y media de-
cía que "para verse honrado, ser la 
drón?" , , . 
Las subvenciones de un tanto pot 
caballería de tierra pantanosa dedi 
cada al cultivo del caucho o del arroz, 
también sería hecho plausible. Ln 
Morón (Camagüey) hay grandes ex-
tensiones de tierras anegadizas ex-
celentes para ambos cultivos, que 
producirían pingües resultados si.se 
cultivaran. Aunque por alia hay mas 
políticos y empleados que sembrado-
res de boniatos (clase benemérita y 
honorable a fe) no faltan elementos 
laboriosos. Diz que 1̂, noven tesore-
ro de aquella municipalidad acaba de 
renunciar su destino para irse a cul-
tivar la tierra. Eso es altamente 
encojuiable, y nosotros, que no hala-
gamos ni elogiamos casi nunca, nos 
fentimos inclinados a dedicarle un 
aplauso por tal hecho, ya que no han 
s6o pocSs, que digamos, las veces 
que hemos debido censurarle, con jus-
ticia v fundamento. 
El laicismo que el programa polí-
tico quiere imponer, no es cosa nue-
va ¿No está determinado el que en 
Tas escuelas no se ensene religión al-
^E? que los maestros sean precisa-
mente cubanos es muy ̂ êablc. Em-
rero ;Y si no bastan estos? Cum-
Eíe no ignorar, aunque el saberlo due-
£ íue hay Estantes maestros oue 
carecen de aptitud y de PreparacxÓn. 
Poco ha que vimos un cartelito en 
- " "Se arquilan enalto»;," 
ironismo 
. Pharmacie XAUMONIER, 225, Rué Salnt-Mâ ^ « 9 
Y TODAS UAS FARMACIAS V OROQUEr,^ ^ 
ved a su Jefe haciendo que sus Iiüm 
cumplan sus deberes religiosos diaH-
mente, 
¿Es ilustrado y austero el na, 
Imperio Anglo-Indico ? Pues v»(i» 
sus más prestigiosas personaüdade! 
observando las costumbres religiosa! 
que sus remotos tras-abuelos obset-
vahan. 
En ambos países existe la verdadfr 
ra libertad religiosa. Puede aceptar-
se el laicismo; pero no se exalte el 
ignorantismo ni se combatan las ten-
dencias religiosas. 
La alta democracia de origen nór-
dico tiene entre sus grandes axiomas 
fundamentales el que dice: "No di-
gas lo que fuistes; sólo necesitamos 
saber lo que eres; no nos importa de 
donde vienes; lo único que nos preocu-
pa saber es a donde vas." 
En esos fuertes y ultra-avanzados 
países se tiene como verdad inconcusa 
el gran enunciado de Maquiavelo, que 
dijo: "Es imposible que quien man-
da sea reverenciado por quien despre-
cia a Dios." 
El Capitán NEJ10. 
Habana, Junio, 1914. 
a a d m i s i ó n d e c 
DECRETO PRORROGADO 
El señor Presidente de la Repúbliĉ  
firmó ayer un decreto por el cual 8» 
prorroga hasta el día 31 de Diciembr» 
de 1914 el plazo para que empiece a 
surtir sus efectos el decreto numero 
603 de 19 de Mayo de 1913 sobre la 
admisión de chinos en la República. 
Un asociado nuestro, con que envidiaría Pierrón de Elea,̂  dyo. 
Probablemente ese cartel estará eS. 
crito por el maestro de escuela de. . . 
tal lugar," 
Parece que se tiende a hacer creer 
a! vulgo ignaro que los paíseís pro-
gTPj-istas son irreligiosos. Nada más 
lejos de la verdad. ¿Es culto y pro-
gresivo el imperio alemán? Pues 
Desaparecen esas «sando el ^ 
tituible REJUVENOL, ¡¡i 
ción. No mancha, pues ^ ̂  ^ 
mismas manos, como cu,alqû ca loí 
Brillantina. Unicamenxe $ 
cabellos blancos, devolviéndoles 
color natural e igual que a los u ̂  
que no estén canosos. iNo es ^ 
es una loción que devuelve a i ̂  
bellos su color natural, hayan ^ 
rubios, castaños o negros'_tín t' pueda conocerse jamas que e j, 
ñidos. Para prospectos e ' ^ ^ 
diríjanse al concesionario Pâ  záiei 
pública de Cuba, señor tf. 
Apartado 35, Matanzas. , á j 
Depósitos en la Habana, v, 
Johnson; en Cienfuegos, sei ^ 
llar y Compañía; en Sagua ^ ^ 
señor Conrado Martínez, e* '-o, e» 
lio, señor doctor José A. J- ^ ¡̂cí 
Santiago de Cuba, doctor ^ 
Grimany, Mestre y Espinosa, j . 
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de S a l ó n 
ele som 
Pida catálogo Gratis 19"Jl 
A r t n a n d y 1 
A Ñ E R A S 
ias felicitaciones del día boa ^ tes (ittiíleiattQaj 
^ r e ^ ^ " a u ü i l ^ t í ^ a b como 
Id ^ " n t i ütí iviai-uttuano, Uui-
"l eo** ̂  í -^saiodos, l a In-
í ^ ¿ u o r a , van ^uauie y tan 
« s a ^ ,lUe por seasiuia dueiu 
aicjaua aiejaüa ue toda nesta 
yi) 
! uaraoito de Terez 
r^a£ vacua úe Europa 
^ v e í e s dama, Castro-
.me • y f.lOiSU 
finalmente, Mina Al tuzarra 
^ (Saumont, tan bella como 
'¿Ríante-
días Orosia Figueras , la 
P ^ í d a pava cuya belleza, gra-
r*1 Ü l t n t u a i i d a d nabrá sxempre 
& 1 ftPt n la pluma del cronista, 
í ^ n m u a ^ r c í a Montes, E l o i -
l̂ieT de la Maza, Guillermina 
eGÓÍífLa Eloísa Sastre, Guiüer-
Píaz Gavilán, E l o í s a Segrera, 
^ Rodríguez Méndez y la pre-
P01f He un simpático coufrere, Elo í -
ÜlecW 
B ^ ? l u d o especial tenga en sus 
^ rmiga talentosa, culta y sim-
i í S l e r m i n á Pórte la . 
l Í l ! ü S o S ' L a w t o n , el caballero dis-
tSdo y ^ P á t i c o ^ su hlJ0 aman-
•félSn de días los doctores Gui-
1 Díaz, Guillermo D o m í n g u e z 
derro.0 vGuil'lermo Chaple, Guillermo 
/Rovirosa, Guillermo Calves y 
S-mo Salazar, este ú l t imo , uñó 
, ns más distinguidos profesores 
'! 'a Escuela de Medicina^ 
rnillermo Merry, Guillermo Bon-
- , Guillermo Freyre , Guillermo 
Tuñón, Guillermo González 
£ £ , Guillermo Gutiérrez O'Fá-
SrCuiUermo Fernández de Cas -
Íl Guillermo Martínez, Guillermo 
í!í ^íonte, Guillermo Ruz, Guillermo 
K cruz, Guillermo Herrera y el 
Serano corredor E l o y Bell inl , que 
Lfruta de antiguas y bien ganadas 
Apatías en la Bolsa de l a Haba-
^Guillermo del Toro, el buen amigo 
le siempre, que allá, en él poét ico Co-
to, despliega sus esfuerzos e im-
jativas en aras de la proapeí-idad de 
Jampoamor. 
No olvidaré, entre los ausentes^ a 
Mlermo Zaldo, Guillermo Herrera 
fotolongo y Willy de Blaack-. 
Y un saludo íinal-. 
Es para un amigo queridís imo) pa-
¡a Eloy Martínez, el caballero s í m -
fático y distinguido que es Vicepre-
¿dentedel Unión Club. 
Son también los d ías de su Rvjo, 
Boy Martínez y M ó n t a l a el petit 
f simpático Eloy. 
T̂er;.g:an todos u"||.|^|^||||^|,!^!1^^ 
Despejada la incógni ta . 
jA qué excitar m á s l a curiosidad 
[espertada por el chismecito de mis 
hbaneras de ayer? 
Lo diré ya. 
Se refiere a la bella señor i ta C a -
idad Justim'ani y a un joven tan co-
locido en nuestros c írculos sociales 
mo Paquito Alba» 
La boda será pronto, muy prontos 
Y allí, en el mismo Chaparra , ha-
liendo sido ya designado como pa-
tino el muy s impát ico "caballero Be-
fe Perpiñán^ 
Mi felicitación a Caridad. 
Que hago extensiva, con un afec-
luoso saludo, a su afortunado elegi-k 
* * * 
Despedida. 
Salieron ayer en el vapor i n g l é s 
•Willo los jóvenes y distinguidos 
liosos Angelina Alhenas y Gonzalo 
¿dón. 
Desembarcarán en Boston. 
Van de allí a Saint John, en el C a -
wi, para encargarse el señor Gon-
l«¡ pedón del Consulado de Cuba, 
íeliz viaje! 
* * * 
el Colegio 
'̂ ilustre doctor Antonio Sánchez 
suz viaje! 
de Abogados. 
W ilustre doctor Antonio a ucit 
Bustamante, decano de la corpo-
™!0n, se sirve invitarme para el 
P° .solemne de l a dis tr ibución de 
/-enuos del certamen anual, que se 
^wará a las nueve de l a noche del 
próximo. 
Agradecido a la cortes ía . 
* * * 
U n a enquéte original. 
L a promueve l a revista semanal 
Orquídeas b a s á n d o s e en la abolición 
de los carnets en los bailes de socie-
dad. 
E l novel y s impát ico semanario del 
Cerro abre un concurso, en las con-
diciones que y a se h a r á n públ icas 
oportunamente, para saber los que 
e s t á n en pro o en contra de semejante 
innovac ión . 
Algo, al fin, de lo que anunc ié que 
iba a emprender desde mi crónica de 
Letras , pero que se quedó en pro-
yecto. 
Y o me complazco de que la revista 
Orquídeas , acogiendo l a idea y ha-
ciéndola suya, renueve el tema. 
N i n g ú n medio mejor que esa en-
quéte para conocer l a opinión que 
sobre el particular prevalece en el 
án imo de nuestra sociedad. 
Mi juicio en l a materia es favora-
ble a la supres ión del carnet. 
No en los bailes de los centros. 
N i en los públ icos , de a l g ú n ca-
rácter , que acostumbran' celebrarse 
en teatros, en salones y en glorietas. 
Son en estos indispensables. 
E l uso los ha impuesto de tal mo-
do que suprimirlos or ig inar ía inci-
dentes diversos. 
Pero en las so irées , en los bailes 
del gran mundo, van resultando y a 
de mal gusto. 
;.Cuál es l a finalidad del carnet? 
U n compromiso que se contrae de 
bailar con un compañero determina-
do. 
Y esto, para recordarlo y para 
cumplirlo, no es necesario que se 
apunte en n i n g ú n lugar. 
Bas ta con prometerlo. 
E n perspec t iva . . . 
Con motivo de l a visita, de un cru-
cero de l a marina imperial alemana, 
nue ha de llegar en los primeros d ía s 
de Julio, procedente de Europa , há-
blase de mía recepc ión que dará el 
Casino A l e m á n en honor de su co-
mandante y oficialidad. 
Humor que o j a l á se vea confirma-do! 
* * * 
De temporada. 
E s t á n en Santiasro de Cuba desde 
hace varios d ías , disfrutando de una 
excurs ión de recreo, los j ó v e n e s y 
s impát i cos esposos Mercedes Ul loa 
y Enr ique Berengner. 
R e g r e s a r á n en plazo p r ó x i m o . 
* * * 
Hoy, 
L a retreta en l a Quinta de los Mo-linos. 
Retreta por l a Banda Municipal, 
de cinco y media a siete de l a tarde, 
con arreglo al sisruiente programa: 
1. — M a r c h a Militar, Schubert. 
2. —Obertura "Egmont," Beetho-
ven. 
3. — D a n z a de Aprendices M a e s t r o Cantores," Wagner. 
4. —Poema s infónico "Pahetón ," Saint Saens. 
5. — C a r n a v a l Noruego, Svendsen. 
6. —Córdoba, Albeniz. 
7. —Marcha " C o - E d , " Zameeník . 
U n a novedad teatral. 
E s el estreno, en la primera tanda 
de Payret esta noche, de l a zarzuela 
Corpus Christ i , que ha sido un é x i t o 
ruidoso en l a ú l t i m a temporada ma-
drileña, 
Y noche de moda en Miramar. 
Se exhibirá la hermosa pe l í cu la 
Rocamhole en todas sus partes. 
Y se luc irán de nuevo en sus aplau-
didos bailes Miss E v e l v n L a Dae y 
el joven italiano Macchia. 
Se llena Miramar esta noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
S o m b r e r o s d e R a t i n e e l 
m e í o r s u r t i d o e n 
" L A S N I N F A S 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-SíRS 
Pidan Chocolate Mes-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
L E S F I N O S 
l0S HAY R/JUY V A R I A D O S Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E * A L A O R D E N 
A P R E C I O S RKUY B A R A T O S E N C A S A C A Y O N . 
tuno, 1 6 8 , e n t r e E s c o l i a r y G e r v a s i o . í e l é f o n o 4 2 3 8 
"-^iawo, 74, antiguo. T E L E F O N O A-4252 
GRAN F A B R I C A D E S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
0r^3s de paja, desde 69 cts. Sombreroa adornados, a $2-50. 
póde los de c r e s p ó n , para luto. E a colores los hay e l c ^ t 5 f ^ ? ° s * „ . 
^ r a f ^ , 1 * peraona que gaste $2-00 se p o d r á retratar. j ^ V / f ' *n J f 
SL r¿xTa^lelseaor García , en los altos de la casa de modas: G a h a n o , 74. 
D E o a v> tc ^44o—jn.-i 
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E l m á s f á c i l p a r a los N I Ñ O S 
l=A.aiS - J . KCEHLY. 74, Rué Rodier 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
^ T ^ T ^ / c o s dei Mundo entero como uno de los zn&a enérgicos reconstituyentes ei 1 
68 soberano eu el tratamiento de las Enfermedades siguientes 
P E I I I I I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A ) R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
* todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
?*1CA de todas las lecitinas que haya sido el objet? de comunic^ ^ de r".adomia, de las Ciencias, a la Academia de weamn» , 
ue Biologia de Paris. h 
^TAfets 
'"éia ae Pans. 
t ^ P O U L E N C F ^ . 92, r. VieiUe-du-Temple. Paris j todasju^ D R O ^ i R Í r ^ R ^ T ^ t ó d a » farmacia* y iWueria*. 
C a m a g i i e y i d i o 
H a n pasado ya tres días. Y ello 
no es ób ice para que todav ía floto en 
el ambiente el dolor que en todos 
los corazones produjo la tragedia. 
F a t a l en grado sumo. Si alguna vez 
se presentara la fatalidad abogando 
por el reconocimiento de su sobera-
nía entre nosotros, a buen segmro que 
h a b í a de alegar como prueba su re-
pugnante hazaña, segando la vida de | 
un niño que empezaba a despertar 
en el corazón de sus padres l a auro-
r a de las rubias esperanzas. 
Todos conocemos las escopetas de 
salón . Son casi unos juguetes. Mu-
chos n iños las usan como tales. Su 
venta no está limitada por ninguna 
disposic ión. Y , sin embargo, ¡pueden 
hacer tanto mal! 
E s el señor B r e t ó n un hombre rec-
to ,d© costumbres ejemplares, cuida-
doso d© la educac ión de sus hijos, 
amante de su hogar, culto, car iñoso , 
caritativo y amigo a la antigua usan-
za. 
U n d ía se enteró el señor Bre tón 
de que sus hijos jugaban con una es-
copeta de salón, de las pequeñas , de 
calibre 12, de las que se juzgan por 
las autoridades como casi inofensi-
vas, de las que pueden venderse en 
las ferreter ías sin l imitac ión de nin-
guna clase. 
Y el señor Bretón , cuidadoso de la 
e d u c a c i ó n de sus hijos, hombre rec-
to, de costumbres ejemplares y aman-
te de su hogar, prohibe el uso de 
aquel juguete, explica los peligros que 
lleva consigo ,aconseja como padre 
prudente, reprende como amigo ca -
riñoso y rompe la escopeta a presen-
cia de los niños como jefe de fami-
lia celoso en el cumplimiento de sus 
deberes. 
Con motivo de los ú l t imos e x á m e -
nes celebrados en el instituto, el ni -
ño mayor merece un galardón. H a 
sido aplicado, ha obtenido las notas 
deseadas y es acreedor al premio que 
agasaja y estimula. 
Su buen padre cumple una prome-
sa antigua y entrega a su hijo dine-
ro para que s© compre un juguete a 
su gusto. Pero como buen padre tie-
ne cuidado de no entregar dinero bas-
tante para la adquis ic ión de una es-
copeta de salón. 
No se puede decir qu© l a catás tro-
fe se haya debido a descuido ni a 
poco escrupulosa educac ión . E s l a 
fatalidad, es la soberana fatalidad 
que de vez en vez se enseñorea del 
mundo, haciendo dudar de su poder 
sobr el libre a lbedrío . 
E l n iño adquiere con la benevolen-
cia del vendedor una escopeta d© las 
prohibidas. E l comerciante se con-
tenta con la promesa del p e q u e ñ o de 
qu© m á s adelant© entregará el valor 
total del juguete. 
E l padre vuelve a enterarse. De-
cidido a romper el segundo juguete 
s© contenta por el momento con es-
conderle. L a s necesidades de l a vida 
impiden muchas veces qu© dedique-
mos a l hogar tod oel tiempo que el 
hogar reclama d© nosotros. L.a ofi-
cina, los trabajos, los deberes socia-
les. .. 
Y así pasan algunos días. L a es-
copeta no s© h a roto todavía . Quizá 
el buen padre hasta haya olvidado 
aquella obl igac ión que s© impuso. Pe-
ro no es cosa que requiera gran pre-
mura. E s t á bien escondida. Oculta 
sobre el techo del m á s alto armarlo 
de l a casa, no es fáci l qu© los n iños 
den con ella. 
L a Jefatura de Obras P ú b l i c a s re-
clama la presencia de su empleado en 
Ciego de Avi la para el día siguiente 
Ciego de Avi la para el día siguiente. 
H a y qu© hacer un estudio de sus ca-
lles para ver la mejor manera de 
pavimentarlas. Y el señor B r e t ó n re-
cibe la orden de trasladarse a l d ía 
siguiente a l vecino pueblo. 
Sale a las seis de l a m a ñ a n a . Po -
cas horas después recibe un telegra-
ma del mismo Jefe de Obras P ú b l i -
cas pidiendo qu© regres© en el pr i -
mer tren. Y a por el te l égrafo d© l a 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de Cuba 
h a b í a recibido otro aviso igual. Sin 
explicarle motivo, el primero hasta 
sin firma. 
D e s p u é s recibe algunos otros d© 
los amigos en igual sentido. L a s con-
jeturas comienzan a torturar su a l -
ma. Pide noticias a las oficinas te-
legráf icas del Ferrocarr i l , con quie-
nes primero pudo ponerse en comu-
n icac ión y 1© contestan qu© parece 
qu© un niño suyo h a disparado un 
a r m a d© fuego sobr© otro. Inmedia-
ta y repentina s© le presentó la Idea 
amarga d© lo m á s posible. N i por l a 
e d u c a c i ó n recibida, ni por l a caren-
cia de armas d© fuego pueden sus h i -
jos disparar contra nadie. H a debido 
ser que alguien de fuera disparó so-
br© alguno de los suyos. 
E n seguida recibe un telegrama de 
los m é d i c o s del Hospital pidiendo au-
tor izac ión para operar a su hijo. 
Tres o cuatro estaciones antes de 
llegar a C a m a g ü e y le espera un nu-
meroso grupo de amigos. Y sabe to-
da la horrible verdad. Su hijo Ma-
rio jugaba en el patio de su casa con 
la escopeta de salón, con l a escondi-
da, y con un perrito. Sin qu© nadie 
sepa los detalles, pues oseaban com-
pletamente solos, se disparó l a esco-
peta, le entró el ba l ín al n iño por de-
bajo de la tetilla derecha y 1© atra-
v e s ó d© arriba a abajo casi todo el 
tronco. L© atravesó el diafragma, le 
Interesó numerosos órganos , l l egó 
hasta los intestinos.. . 
Y parec ía como si la diosa F a t a l i -
dad mezclase su estridente carcajada 
con el silbido de la locomotora. 
¡Cuánto debía estar sufriendo la po-
bre madre enferma qu© quedó con 
los n i ñ o s ! . . . 
Cuantos m é d i c o s s© enteraron de la 
noticia acudieron al Hospital. Ocho 
notables cirujanos in terven ían en la 
cura del niño. Y todo fué inúti l . E l 
pobre Mario no l l egó a recobrar el 
conocimiento perdido por completo 
i n s t a n t á n e a m e n t e , s e g ú n recibió el 
tiro. 
Cuando escribo estas l íneas , re-
cuerdo aquellas frases de "Casta d© 
Hidalgo": "¡Qué refinamiento en ©1 
dolor, qué lujo en las maneras de mo-
r ir ! Nada inventó la crueldad huma-
na, ni la astucia as iát ica , ni la barba-
rie de los siglos medios, ni la justicia 
his tór ica , ni la Inquis ic ión, que s© pa-
recies© a est© lúgubre manual del do-
lor!" 
L a muert© de todo ser querido es 
tr is t í s ima. Pero cuando no son los 
a ñ o s quienes nos arrebatan la precia-
da vida, cuando en esa muerte no 
interviene el soberano Tiempo, ese 
señor, de lueña barba, que conduce por 
los espacios su ágil y caduco cuerpo 
arrastrado por perversas alas, llevan-
do el reloj de arena en una mano y 
la g u a d a ñ a en otra, r iéndose hasta 
del iCócrono tic-tac ios relojes que ! 
acaban por sucumUia' también a su I 
poder y cansarse de medirle los pa- I 
sos, cuando el ser querido muere en 
la flor de los años, el dolor se cen- i 
tupllca. 
Y si la muerte adquiere caracteres i 
trágicos , el dolor llega a las merin- ! 
dades de lo suprahumano. 
Pocos d ías antes decía el niño Ma-
rio cuá les eran sus inclinaciones y 
cuál la carrera en que deseaba ser 
Útil a sí mismo, a su familia y a la j 
sociedad. Y ya muerto . . . 
¡Pobres padres! P a r a ellos la vi- | 
da ha perdido un encanto. 
E l entierro del infeliz niño fué una 
prueba de condolencia dada por toda 
la sociedad c a m a g ü e y a n a . 
S írvales de consuelo, si es qu© fue-
r a del mismo tiempo que nos hiere y 
nos aletarga, si es qu© fuera del Dios 
grande y misericordioso que es tá por 
encima de todo, puede haber consuelo 
alguno. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E ! S e c r e t a r i o d e Mé 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N en 6 a 14 días. U N G Ü E N T O P A Z O las cura, ya sean simples, sangran-tes, externas o con picazón. L a pri-mera apl icac ión da alivio. 
J u v e n t u d 
M. F E R N A N D E Z C A B R E R A 
E l grupo de los literatos se renueva 
superiormente. A s í "como en la A r -
gentina surg ió un Souza Reil ly que 
supo apoderarse de la general aten-
ción con las originalidades de su esti-
lo y el in teré s de los asuntos, en Cu-
ba se ha adueñado del gran públ ico 
un escritor joven, de elegante estilo, 
de prosa serena, de ritmo sonoro. H a 
revelado altas cualidades intelectua-
les. H a espigado en diversos g é n e r o s 
literarios y en todos con fortuna. 
"Sendas de misterio y de amor", es 
una novelita original y que se lee 
con verdadero agrado. 
E s t á adquiriendo expres ión perso-
na l . E s el escritor amable, placente-
ro, cumpl id í s imo. Bajo su pluma ad-
quiere una expres ión clara el alma de 
las cosas. Bajo su estilo adquieren 
encanto las manifestaciones de sus 
interrogados. " ¿ Q u é hubiera usted 
querido s e r ? ¿Qué quisiera usted 
s e r ? " — p r e g u n t ó , en delicioso encues-
ta, a lo m á s granado de nuestro pe-
riodismo, de nuestra pol í t ica , de nues-
tro mundo social, y los que leen— 
que somos m á s de los que muchos se 
figuran—tuvimos ocas ión de apreciar 
estados de alma, modos de sentir. 
Fueron unos bibelots auto -b iográf i cos 
aquellos trabajos literario-reporteri-
les, deliciosos e instructivos, con que 
el m a g n í f i c o " F í g a r o " r e g a l ó a sus 
asiduos. 
L a prosa de F e r n á n d e z Cabrera es 
leal a l lector. T a m b i é n F e r n á n d e z 
Cabrera es leal a los amigos. Tínne 
excepcionales condiciones para abrir-
se paso. E»? afectuoso, es franco, es 
natural, rotee don de gentes. L a fa-
cultad de observador que posee la 
cultiva en sentido optimista. S u plu-
ma l a pone a dispos ic ión de los empe-
ñ o s de fraternidad. Canarias , Cuba, 
E s p a ñ a , su le ído folleto, es un testi-
monio. L a s cosas m á s sencillas, las 
dice con suma delicadeza de forma. 
Tiene propens ión a l color. Crónicas y 
devaneos as í nos lo muestran. Y todo 
su bagaje literario permite augurarle 
un porvenir de é x i t o s . Cultiva su j a r -
d í n — s e g ú n la frase de Emerson— 
porque lee, lee mucho, lee incansable-
mente. Y es modesto. Y es sobrio en 
los juicios. Gusta m á s de escuchar, 
que de hablar. L e recordaremos el 
consejo de Marquina, para que no ex-
perimente desmayos en su carrera: 
"que ni el aplauso de unos os com-
(plazca 
ni os contenga el silencio de los otros" 
Y con este consejo por divisa y 
dando^ notas originales y haciendo 
trabajos de ps i co log ía en ocasiones, 
de cr í t ica en otras, y amenos siempre, 
c imentará bien su reputac ión l i teraria 
y a f ianzará su personalidad intelec-
tual con verdadera sa t i s facc ión de 
cuantos le estimamos e s p o n t á n e a y 
lealmente y de los que son partidarios 
de l a lectura amena. 
Pronto aparecerá un nuevo libro de 
Fernández Cabrera. 
Bueno es que lo sepas, lector. 
Carlos M A R T Í . 
y i o s I n s p e c t o r e s 
E l Secretai'io de Sanidad, a la dis-
pos ic ión de suspender de empleo y 
sueldo, como consecuencia de la ins-
trucción de un expediente administra-
tivo al Inspector señor E l o s ú a , de cu-
yo "gesto" del señor N ú ñ e z nos ocu-
pamos ayer, a g r e g ó hoy otro manda-
to de igual índole y condic ión contra 
el Inspector de zona, señor Adolfo 
Alonso y a é s t e , un otro decreto de 
s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo, y for-
mación de expediente, por irregulari-
dades en el d e s e m p e ñ o del cargo, con-
tra el Jefe de Zona de los barrios ex-
tremos de esta ciudad, señor Cam-
pos. 
E s t e funcionario, hoy "empapela-
do", por obra y gracia del señor Se-
cretario dé Sanidad, es hermano po-
lít ico de nuestro estimado compañero 
el s eñor Modesto Morales, director 
del periódico liberal " E l Triunfo". 
Llevaba la friolera de nueve años 
d e s e m p e ñ a n d o el mismo cargo con 
idoneidad y honradez y hac iéndose 
siempre acreedor a la cons iderac ión y 
estima de sus jefes inmediatos. 
E n cuanto a l señor Alonso pode-
mos asegurar que f u é siempre un 
empleado modelo, como no hace a ú n 
mucho tiempo así lo reconoc ía el pro-
pio s e ñ o r N ú ñ e z , quien sabemos ha 
hecho un elogio caluroso del señor 
Alonso diciendo de él que honraba al 
Departamento, como empleado labo-
rioso y competente. 
Competente hasta el extremo de ha-
ber confeccionado un mapa especial 
que se había tomado como g u í a en 
el negociado de Inspecc ión domicilia-
r i a para facil itar y completar el t ra 
bajo de los inspectores. 
E n aquella ocas ión justo el doctor 
N ú ñ e z , no hizo m á s que repetir los 
elogios que hab ían hecho durante to-
das las ocasiones los distintos jefes 
del inspector Alonso. 
Re lac ión de los indultos concedidoa 
en el Consejo de Secretarios celebra-
do en l a Quinta D u r a ñ o n a el d ía 22 
de Junio: 
Se indulta parcialmente a Antonio 
Artola, perdonándole l a mitad de la 
pena de 120 días de encarcelamiento 
que se le impuso por lesiones menos 
graves. 
Se indulta a Mario Salvador Miche-
lena Domenech, perdonándole el resto 
que le queda por cumplir de l a pena 
de tres años , cuatro meses y ocho 
d ías de pr i s ión correccional que le 
fueron impuestos por disparo de arma 
de fuego y lesiones. 
Se indulta a Domingo Pino Santos, 
perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de las tres penas de a dos 
años , 11 meses y 11 días de presidio 
correccional por el delito de robo. 
Estos indultos se han concedido en 
vista del informe favorable. 
S I N E F E C T O 
Se deja sin efecto la incautac ión de 
la f ianza de 600 pesos moneda ameri-
cana prestada por Leopoldo Herrada 
León en l a causa número 29|913 del 
Juzgado de Morón en vista de que 1a 
refrida fianza no ha sido ingresada 
en firme ni adjudicada a l Estado. 
E i C o n s u l a d o d e C h í i e 
E l s eñor Arturo D í a z Garcé , Cón-
sul General de Chile en l a Habana, nos 
participa en atenta carta, haber tras-
ladado las oficinas de dicho Consula-
do, de l a calle de Virtudes número 
100 a la de Consulado, n ú m e r o 57. 
LAMENTABLE 
DESGRACIA 
U N H O M B R E , A L T I R A R S E D E 
U N T R E N E N P A L A T I N O , F U E 
A R R O L L A D O . 
A l Centro de Socorros del tercer 
distrito f u é conducido ayer tarde un 
hombre que había sido arrollado por 
un tren. 
Se nombra R a m ó n González V á z -
quez y es vecino de l a casil la de re-
paradores del ferrocarril , en l a Cié-
naga. 
Presentaba una contus ión grave y 
fractura de los huesos de l a pierna 
izquierda. 
Dicho individuo, a l pasar un tren 
de carga, donde viajaba, por el apea-
dero de Palatino, se t iró sin que el 
convoy parara, con tan mala fortuna, 
que c a y ó debajo de un carro, p a s á n -
dole una de las ruedas por la pierna 
izquierda. 
E l maquinista, Juan A r m a s , , f u é 
detenido y puesto m á s tarde en liber-
tad, por no ser culpable del accidente. 
N u e s t r o C o r r e s p o n s a 
e n A l q u i z a r a g r e d í d n 
Nuestro corresponsal en Alquizar, 
s eñor Salvador Quirós , f u é agredido 
anoche a las siete y media, por un 
individuo llamado Fx-ancisco Cast i -
l lo. 
E l motivo de la a g r e s i ó n de que 
ha sido objeto nuestro corresponsal, 
f u é los telegramas, trasmitidos a es-
te periódico sobre el incendio ocu-
rrido en una casa de tabaco. 
Castillo es empleado de l a finca 
Zorri l la , de l a que es arrendatario 
don J o s é Mar ía Guerra. 
L a a g r e s i ó n ocurrió de l a siguien-
te manera: 
E n c o n t r á n d o s e en su domicilio el 
señor Quirós, a la hora antes cita-
da, se le presentaron el airendatario 
Guerra y su empleado Castillo, pre-
g u n t á n d o l e el primero si é l era el au-
tor de los telegramas publicados en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A sobre 
el incendio de la casa de tabaco, y 
al contestarle afirmativamente, el 
Castillo, dijo: "Con e s tos . . . f\o se 
trata así", dándole una bofetada y 
abandonando en el acto el caballo que 
montaba, desaparec ió de aquel lugar. 
E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 99 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r cc u n e s t ó -
m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a d o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
e s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n h c u r a c i ó n . 
ce u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
s u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s ta r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i cac ia p a r a e l e s t ó m a g o . 
_ S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
icl^ podiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermo? biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
E s todo un argumento el empleado 
por los agresores de nuestro corres-
ponsal para probar inocencia. 
Quien de tal manera procede, com-
plica, m á s que mejora, su s i tuac ión. 
Nuestro corresponsal, trasmitiendo 
el resultado de las investipraciones 
realizadas por 1p -policía y el juzgado, 
cumpl ió con su deber. 
Y Quien arremete contra anien diar-
ñ á m e n t e ro]'"r"1 pti su nue^to s i co-
loca en i r á s difícil s i tuac ión de la 
que y a le seña lan las actuaciones j u -
r'l'ri?»!*1'?. 
C L A S E 
BAÑA núm. 49>»GorBSUitas de 11 a 1 y de 
E s p e c i a l p a r a los pobres: de 5 y media a 8. 
Jn. - l 
P E 
D E L C A N C E R 
E S , E C Z E M A S Y 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la I s l a desde hace 
m á s de treinta a ñ o s . Millares de en fermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos l a recomiendan. 
2396 J n . - l 
L I R A 
s i n i 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S , 
D E M U E L A S D E I J A D A 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTÍPEHÍNA. 
C 2492 a l t 3 Jn. 
A C E I T E : : P A R A : : A L U M B R A D O :: D E : : E A M I L i A 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e d« exp los ión y c o m b u s t i ó n espontánea . S in ihumo ni mal c ío*. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Pa r a evitar falsificaciones, l á s latas l levarán estampadas en las tapi* 
tas las palabras 
L U Z BROOLLANTE 
y en l a etiqueta es-
tará, impresa la 
marca de fábrica 
L E F Ü N T 
que es nuestro ex-
clusivo uso y so 
persegu irá con to-
do el rigor de la 




que o fréceme» a l 
públ ico y que no 
tiene rival , es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N H E R M O S A , sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Es te aceite po» 
eee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas , 
cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E L U S O D E L A S FA-
M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, s i no superior en condiciones lumínicas , al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende a precias muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N C I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y d e m á s usos, a precios 
reducidos. 
T h e West India Oil Refíning Co—Oficina: SAN P E D R O , Núm. 6.—Habana 
P A G A A B O F E T A D A S 
A l a voz de ataja f u é detenido ayer 
por el vigilante 488, Raúl D e s t r á n y 
S á n c h e z o Juan S á n c h e z Capellas, de 
Trinidad n ú m e r o 7, por acusarlo el co-
merciante J e s ú s García F e r n á n d e z , 
de J e s ú s del Monte 63; de haberse ne-
gado a pagarle efectos por valor de 
un peso treinta centavos, dándole va-
ric.s bofetadas cuande trató de dete-
nerlo. 
F l ftetisado fué remitirlo ni vivac. 
ti 
GALLE 17, NUMERO, 55, ESQÜ1SA A J . 
V E D A 0 0 
P a r a pasar el verano c ó m o d a m e n t e 
y al fresco, en el punto m á s alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección nol 
miemo chef f rancés de la c i t a c i ó n de 
invierno. Precios especiales de verano, 
te lé fono F-1I58 . 
2451 .Tn.>« 
Y 
tTNA INNOVACION E N 
E L A R T E E S C E N I C O 
L a República y Cantón de Gine-
Ibra prepara para el mes de Julio 
Ijjróxímo unas grandiosas fiestas, des-
tinadas a conmemorar su liberación 
del dominio napoleónico y su ingreso 
en la Confederación Suiza. 
L a parte más culminante de estas 
fiestas consistirá en la representa-
ción de una pieza en parte sobre el 
. -agua, con arreglo a los planos de los 
señores Maillard y Heussler, arqui-
tectos. L a sala no tendrá menos de 
28 metros de alto y podrá contener 
6,000 espectadores. E l escenario, de 
60 metros de anchara, comprenderá 
un foso para la orquesta, unido por 
medio de una gradería a un vasto 
proscenio dominado por un pórtico 
formado por 16 columnas jónicas de 
u n metro de diámetro por diez de al-
tura cada una. 
E n este cuadro monumental, con-
cebido por los señores Hugonnet, de-
wrador, y Al ex Camoletti, arquitecto, 
'»« desarrollará un espectáculo gran-
dioso. E l primer acto consistirá en 
¡tinos cuadros plásticos que aparece-
rán en las columnas del centro y evo-
í carán las fases diversas porque^ ha 
pasado la historia de Ginebra; épo-
.ca de. los helvéticos, época romana, 
"época bárbara, época de los Duques 
ide Saboya, de la reforma, de Juan 
¡jOacobo Rousseau y de la Revolución. 
Maques Dalcroze, el célebre maestro, 
pha compuesto sobre un libreto de los 
autores de Ginebra, los señores 
Malsch y Baud-Bovy una partitura 
¡potente y matizada, a la vez sabia y 
[popular, para una orquesta de cien 
[jmusicos y para coros de muchos cen-
1 tenares de ejecutantes. Estos últi-
jtnos, repartidos ora sobre las gradas 
¿de la orquesta, ora sobre los escena-
pios elevados del pórtico, comenta-
r á n musicalmente los cuadros plásti-
cos expresados, en tanto que desde 
l-las alturas del pórtico descenderá 
íhasta el proscenio una cohorte armo-
niosa de danzantes que seguirán "mí-
hiicamente" todas las fases de la ac-
ción a. la manera de los coros anti-
.yuos y con arreglo a la disciplina re-
i cíente y ya famosa de J . Dalcroze, 
Sconocida por Gimnasia Rítmica. 
Después de este prólogo de un ca-
ijrácter enteramente inédito, los actos 
segundo y tercero representarán en forma, ya de verdadera acción dra-
mática, la última página de la_ histo-
jria de Ginebra, o sea la liberación del 
Jfngo imperial y la entrada en la L i -
.•ga Helvética. L a decoración para es-
tas escenas populares consistirá en 
Ta reproducción de algunos lugares 
¡de la antigua Ginebi-a, que se verán 
•por entre las columnas del pórtico, 
{Cerrado hasta aquel momento por un 
Cortinaje. 
A l llegar al acto cuarto estas de-
coraciones y la mÍBina tela del fon-
'íflo desaparecerán, viéndose en su lu-
¡gar el propio lago Lemán, los riba-
jjsos de Ginebra y la brillante cadena 
Üde los Alpes. 
Con sus velas latinas desplegadas, 
se verá avanzar entonces, sobre el 
verdadero lago, una ae estas barcas 
características de aquellas azules 
aguas cantadas por Voltaire y por 
Rousseau, y dé esta barca, que to-
cará al fondo de la escena, descen-
derán los soldados suizos enviados 
para tomar posesión de la ciudad en 
nombre de la Dieta. E l estampido del 
cañón y el repique de las campanas 
de todas las iglesias, se mezclarán en 
aquel momento a los entusiastas gri-
tos de la muchedumbre. 
Con esta reconstitución del hecho 
histórico de 1814 dará fin el espec-
táculo imaginado por los artistas y 
patriotas ginebrese^, el cual será 
puesto en escena por M. Gemier, di-
íxector del teatro "Antoine.*" 
_ L a primera representación, exclu-
sivamente reservada a las familias 
¡«|e los ejecutantes y a la prensa, ten-
drá lugar el jueves 2 de Julio. Las 
Representaciones púl l icas sucesivas 
j«e darán.probablemente el sábado día 
4, a las nueve de la mañana, el do-
mingo, día 5, a las dos de la tarde, el 
lunes 6, a las nueve de la mañana, el 
.miércoles 3 y el jueves 9, a las siete 
de la tarde, el sábado 11, a las tres 
,,jde la tarde, y el domingo 12, a la 
mna. Concluida esta líltima represen-
Htación se organizará un cortejo que 
jiStravesará la ciudad y en él figura-
p á n cuantos hayan tomado parte en 
Lías representaciones, y que serán 
gmás de 1,200. 
: • E l "espectáculo patriótico" de Gi-
nebra será una fiesta completamen-
te inédita y original. 
N o t i c i a s y c a r t e l e s 
PAYRET.—Subirán hoy a escena: 
" L a peseta enferma." 
"Corpus Christi." 
" E l pollo Tejada." 
P O L I T E A M A . — Noche gratísima 
de arte, de elegancia, de alegría y de 
risa, fué la de ayer, "miércoles blan-
co," en el Gran Teatro del Politea-
ma, donde se congregaron las más 
prestigiosas familiaa de nuestra so-
ciedad, para presenciar la, velada que 
Santos y Artigas ofrecieron en honor 
de Max Linder, el genial actor cómi-
co, que tanto regocijo ha repartido 
por el mundo. 
E l programa combinado para la 
velada de anoche no pudo ser más 
atrayente, pues constaba de la exhi-
bición de cinco bellas cintas, titula-
das "Rivalidad de Max Linder," "Loa 
E n la segunda tanda se estrenará 
la interesante y artística película, di-
vidida en cuatro partes, que lleva por 
título "Rojo vencedor." 
E n esta misma tanda se proyecta-
rán la emocionante cinta " E l muro 
negro" y las graciosísimas películas 
"Kri-kri y él asno" y "Torcuato y la 
mujer ideal." 
Mañana, viernes, estreno de la 
grandiosa película de palpitante ac-
tualidad, " L a guerra de Méjico." 
" L a toma de Vem-
" E l rap-
A L H A M B R A 
cruz". 
" L a guerra universal" 
to de Julieta". 
Son las tres obras que anuncia el 
cartel de esta noche. 
Ayer se probó la decoración que re-
presenta el incendio del establo de F i 
guras. 
E l decorado, pintado expresamente 
por el reputado escenógrafo José Gó-
mis para " L a zona infesta", obra 
próximo a estrenarse, ha dado el re-
sultado apetecido. 
C I N E R O Y A L . — Infanta y San 
Rafael.—Hoy se proyectarán en este 
fresco salón dos magníficas pelícu-
las, que serán muy del agrado de las 
familias que allí a diario concurren. 
Titúlanse " E l arma del cobarde," 
recién casados o al fin solos," " L a re- grandioso drama cinematográfico, di-
vancha de Max Linder," "Max Lin- i vidido en ocho partes, y la no menos 
der le tiene miedo al agua" y "Max interesante film "Magda," también 
Linder profesor de tango"; y del es- j dividida en ocho partes 
treno de una de laá obras más gra-
ciosas en que el célebre artista ha to-
mado parte, titulada " L a noche de 
boda de Max o casarse con la docto-
ra," en la que el protagonista hace 
un verdadero alarde de su extraordi-
naria vis cómica. 
Tanto satisfizo el programa a los 
espectadores, que a instancias reite-
radas suyas y de ia.3 muchas fami-
lias que anoche no pudieron obtener 
localidad, se repite íntegro en la ve-
lada de hoy, que ds nuevo se verá 
concurridísima. 
Pocas veces se ofrsce al público la 
bella perspectiva de estas noches, en 
que a los atractivos de un culto es-
pectáculo vaya unida la más sana 
alegría. 
Santos y Artigas que han tenido 
un acierto extraordinario a l organi-
zar estas funciones, nos preparan pa-
ra fecha próxima gratísimas sorpre-
sas. 
M A R T I . — E l estreno en este teatro 
de la preciosa zai-zuela "Doloretes" 
fué un éxito para la compañía que ac-
túa en Martí. 
Carmen Ramírez, la notable y sim-
pática tiple, obtuvo un señalado triun 
fo. 
También la linda Angelita Torón 
fué muy aplaudida. 
Muy bien los señores Arozamena y 
Palacios. 
L a primera tanda de la función de 
esta noche se cubre con " L a marcha 
de Cádiz", la segunda con " L a mazor-
ca roja", y la tercera con "Doloretes". 
E l próximo sábado estreno de " E l 
tango Argentino", graciosísima obra 
que en Madrid alcanzó un éxito colo-
sal. 
A Z C U E ' (antes "Casino".)—Este 
teatro llamóse primero "Actualida-
des". Un cambio de género en el es-
pectáculo hízole también cambiar de 
nombre y se le llamó "Casino". De 
hoy en adelante se le llamará "Tea-
tro Azcue," como homenaje a la me-
moria del popular empresario del 
mismo nombre y primer propietario 
de ^Áctuáliáaiíes.* 
Un cambio de empresa ha sido cau-
sa de que Enrique el "Currito" se 
haya puesto al frente del "Teatro 
Azcue." Enrique es, además de ex-
perto en cuestiones teatral es, una ex-
celente persona que ha sabido cap-
tarse las simpatías de cuantos lo tra-
taron. E l "Currito," como cariñosa-
mente le llaman sus amigos, es mere-
cedor de suerte en la explotación del 
nuevo negocio. 
Y la tendrá. Su profundo conoci-
miento del teatro hará que sepa^ dar 
al espectáculo la variedad y el inte-
rés que los espectadores exigen, y el 
público llenará todas las noches el 
teatro. 
Hoy empezará la nueva temporada 
de cine. L a Empresa se propone es-
trenar las películas que hayan obte-
nido mayor éxito en Europa y en los 
Estados Unidos, para lo cual ha cele-
brado contrato con la Internacional 
Cinematográfica. 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se estrenará una pe-
lícula sensacional titulada "Demoni-
ta". Es ta cinta consta de nueve par-
tes y ha constituido un soberbio éxi-
to en todos los sitios donde ha sido 
exhibida. 
Recomiéndase como extraordinaria 
la función de mañana, con la que la 
Empresa obsequia a tu Reina. Se ex-
hibirá primero una película en tres 
partes, de la afamada casa Nordisk, 
y a continuación "Excelsior," la cé-
lebre película, de la que con razón se 
ha dicho que es el mejor espectáculo 
teatral. 
E n el intermedio bidllará en la 
pantalla la película que el afamado 
fotógrafo señor Carreras ha confec-
cionado para esa noche, en la que se 
ve a la simpática señorita Catalina 
Hernández, en cuyo honor se dá la 
función, saludando al público y re-
partiendo frores entre sus amigos y 
simpatizadores, que son muchos. 
E l saloncito será debidamente en-
galanado y a cada señora o señorita 
concurrente se le obsequiará con un 
precioso bouquet de flores, y todos 
los concurrentes recibirán a la en-
trada un cupón para el gran concur-
so " E l reloj", que aUí se lleva a cabo. 
MAXIM.—Tandas. Cine. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legítimo poro de ova 
s 
m 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
í f i d e s m e r a d o o 
m j u m i v a j t s o r e x c e i c o c i 
c Í Í E - C O M L N D A M O S J > 
a í n i i 7 i i F a £ l e / E M O L A F i n a i n d i c a d a 
a s p e o n a s d e l i c a d a ? d e l e s F ó i T i a a o 
p a r a {o^ Difios d e b i l e 
G e n t e s l a W a d e G b 
e r a y G l í e f l A B 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
l a m u e r t e de l E x c m o . S r . Don 
Eugenio Montere Ríos 
E s t a M A O U I N I T A c u m p l e f r a b a j o M A R A V I L L O S O 
C A D A H O M B R E D E N E G O C I O S , N E C E S I T A U N A . 
EL C A L C U L A D O R R A P I D O sumar, es-ta, multiplica divide y calcula intere-ses y descuentos con la exactitud de 
una máquina calculadora grande, aunque su 
precio sea menos de la décima parte del pre-
cio de éstas. Elimina errores, ahorra tiempo, 
y asegura resultados correctos. Tiene nue ve 
columnas y calcula hasta diez millones. Pue-
de usarse sobre loa libros directamente o so-
bre hermoso estante, como se ve en los gra-
bados. Nunca se desarregla, durará una vida 
y se paga por si misma con lo que ahorra en 
el primer mes. 
SPRflVEGHE USTED ESTA OFERTA ESPECIAL 
Haremos una rebaja especial sobre todos 
loa pedidos que nos sean enviados inmedia-
tamente, m precio regular del C A L C U L A -
DOR R A P I D O , es de $85.00 oro, sin embargo 
si Vd. nos envía A H O R A el cupón y $25.00 
oro, le enviaremos el calculador, con todos 
los gastos de trasporte pagados, y le daremos 
el estanie absolutamente gratis. 
¡ C o m p r e a b o r a ! « E s c r í b a n o s b o y ! ¡ U s e e l c u p ó n ! 
B a k e r - V a w t e r C o m p a n y . 
L O S MAS G R A N D E S M A N U F A C T U R E R O S DEL MUNDO DE 
S I S T E M A S PARA O F I C I N A S Y EQUIPOS DE A C E R O PARA O F I C I -
NAS. CINCO GRANDES F A B R I C A S EN L O S E S T A D O S UNIDOS. 
B E l S T T O l S r H A R B O R . M i c h i g a n , E . U . A . 
E S T E CUPON tiene para Vd. el VALOR de S I 0,00 oro. 
U S E L O AHORA. 
BARE8-YAWTER COMPANY, 501, System Bulldlng. 
BENTON RABBOR, Michigan, £. D. A. 
Adianto la suma de $25.00 oro, para que Vdes. me man-
den, con porte pagado, una CALCULADORA RAPIDA, del | 
precio '»egnlar de $ 35.00, con estante de metal. Nombre. „ 
Calle y nümérp -. 
Ciudad 
SI Vd. lo prefiere podrá enviarnos el dinero 
CASA COMISIONISTA de Nueva York. 
y pedido por conducto de cualquier 
E L A Y U N T A M I E N T O D E SANTIA-
GO D E COMPOSTELA, A L C L U B 
C O M P O S T E L A N O Y S U COMAR-
C A 
A l acaecer la muerte del Exmo. se-
ñor don Eugenio Montero Ríos, el 
Presidente del Club Compostelano y 
su Comarca, señor Manuel Seijo, se 
apresuró a enviar un cablegrama en 
nombre de la entidad social, que tan 
dignamente preside, testimoniándole 
el más sentido pésame, y rogándole 
al propio tiempo al Exmo. señor A l -
calde, representase a la entidad en 
los funerales. 
E l Alcalde de la Atenas -gallega, 
ha respondido al cablegrama de pé-
same del Club, con la siguiente her-
mosa comunicación, que con sumo 
placer publicamos, ^or lo mucho que 
honra a quien la envía, y a quienes 
la reciben. 
Dice así: 
"Alcaldía Constitucional de San-
tiago." 
" E n nombre del pueblo Composte-
lano, por acuerdo de su Ayuntamien-
to, y en el de esta Alcaldía, tengo 
el honor de significar a ustedes ren-
didas gracias por el sentido pésame 
que el meritísimo Centro de su dig-
na presidencia se sirvió dirigimos 
oportunamente, con el triste motivo 
de la nunca bien llorada pérdida del 
eminente patricio y eximio santia-
gués, Exmo. señor don Eugenio Mon-
tero Ríos. 
E s incuestionable, que esa honora-
ble y floreciente Sociedad, que con 
su patriótica e inteligente labor, vie-
ne haciendo una prolongación del so-
lar gallego en esas lejanías, y enal-
teciendo el nombre de esta tierra, al 
compartir con nosotros la honda pe-
na que en los actuales momentos em-
barga a la Nación Española, espe-
cialmente al pueblo Compostelano, 
por tan sensible pérdida, ha testimo-
niado una vez más el ferviente amor 
que siente por las glorias que legíti-
mamente nos pertenecen, y que cual 
el ilustre Montero Ríos, a quien la 
Historia reserva páginas de oro, die-
ron honra y prez a nuestra región, 
por sus preclaras dotes de inteligen-
cia y revelantes servicios prestados a 
la Patria. 
L a inopinada y sentida muerte de 
tan insigne procer, ha llevado el ma-
yor y general desconsuelo a Galicia, 
crue no en vano viste hoy negros cres-
pones, por la irreparable pérdida de 
su incansable protector, de su más 
amante hijo, de aquel que, después 
de conseguir levantar el nombre d< 
esta olvidada región, entonces injus-
tamente preterida, y sin estímulos de 
nadie, por piadosa y exoontánea ini-
ciativa, la ha prodigado mercedes 
sin cuento. 
Ahora solo nos resta, cumpliendo 
un imperioso deber de gratitud, per-
petuar su_ memoria por medio del 
bronce, erigiendo un monumento que 
responda a los indiscutibles méritos 
del sabio y amantísimo gallego, pa-
ra demostrar a las generaciones ve-
nideras nuestro eterno agradecimien-
to al que así se hizo acreedor por los 
considerables beneficios que ha dis-
pensado a esta región. 
Digne U . S. aceptar la expresión 
sincera de nuestra consideración per-
sonal más distinguida, que me com-
plazco en hacerla extensiva a los de-
más señores de la Junta Directiva y 
en general a todos los que integran 
tan entusiasta y bien orientada So-
ciedad. 
Dios guarde a U. g; muchos años. 
Santiago, 4 de Junio de 1910 
( F . ) L . Blanco BiyenK 
- P U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País .Ganano 78, 
La Viña . . . . . . Reina 21. 
Sucrsal de "La Vina' Acost.. 49. 
El Brazo Fuerte . . . Gallano 132. 
Coba Cataluña . . . . Gallano 97 
La Flor Cubana . . , Galiano 06 
El Bombero . , . » . Galiano 120, 
La Constancia , . , . Egida 17. 
La Providencia , v, , Cuba 68. 
La Flor de Cuba . . , O'Rellly 86. 
Santb Domingo . , . Obispo 2.2, 
Cuba Galicia . . . . . Belascoaln 27. 
La Casa Fuerte . , . Monte 435. 
La Abeja Cubana . . Reina 15 
La Flor do Cuba . . . Compostela 173. 
Panadería ban|Jüsí. Obispo 31. 
La Palma . . . . . Bernaxa 59. 
La Glorieta • • • Gaiiano 31. 
Alvino Martínez. . , 17 esq. a 4, VcáiCo. 
Ignacio 'Moñíz... "Haza l'olvorlu 
Manuel .Llera , . . Martí 1, Guanabacoa. 
Sordo y ochave. , . S<j I 80¿ 
f i deos r o s c a , C a b e l l o d e 
e s p a n o 
El Cetro de Oro. 
La Montañesa. . 
La Alegría. . , . 
El Lourdes. 
La Luna. . „ „ , 
El Almacén, k . 
Sixto Abreu. . , , 
Reina 123. 
N^ptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11. Vedad». 
H. Sánchez. . . . . Belascoaín 10. 
Bonifacio Trias . . .Teniente Rey 24. 
Francisco González. Luz 47. 
La Vizcaína Prado 120. ^ 
La Guardia Angeles y Estrella, 
Panadería Toyo. . , Jesús Monte 83. 
Juan Quintero , . . Zulueta y Anima» 
M Fernández Palacio O'Rellly y Aguacate 
José Sánchez. '. 
Pedro Díaz. . 
Pablo Plana», , 
Agustín Rcgas. 
Sánchez y Ca. 
Zanja y Aguila 
Cerro 75*. 
Plaza Vapor (centro 
Lawton, Sta. Cacalina 
"El Diorama." Consu 
lado nüni. 71. 
J A 
Domingo Orla y H-io 
Francisco Castarié 
José Sañchoz . 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s , • T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
Santiago Rulz. . , , 
Fernando Nistal. , , 
García y Ca. . . * , 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble. 
Abascal y Ro'driguez. 
Vda. Alvaro López. 
J. Formaguera. . . 
Valdés y Fernández 
Popico y Sobrinos. . 
La Cubana 
Leonardo Picallo 
Vda do Alvarsda 
Remigio Sordo 
Evaristo Elrea i 
Salsamendi 
^taza Vapor parCa ««a 
Plaza d o I Pcu^r,^ y ¿9 .. 
Plaza del Poi»or n por Z-nueti 
Plata del Po.*o-;r por íTjiuít» 
M. Gómez 9i M<riar30 
Pepe An<„r o ¿u O ânauâ oa, 
Pepe Afi ionwí . C-an^sacoa, 
Regia 
Monta y San Ji>a^j,n. 
Cuba y E ".peo» jjo. 
Caí ;»rio y T roca.i ,-ro 
Jeaúh Jci Vonte nú n.ero 357 
Nepra^j y Siiejad 
Pia.-j cíe' Vjpor Centra!. 
H «aá vapor por Reina. 
D-at)4ií,«s Rayo 
La «' t 5u» th,quita. 
Vê í-̂ , y Colón 
Rodr.g^ez y Ata'es, Ja 
i>r.« oel Monte 
. Zanja Agu U 
ilaJidTiOv P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o í a . c x t r a f i n a 
Señor Presidente del Club Compos-
telano y su Comarca. 
Habana." 
E l C l u b d e l C o n c e j o 
d e C u d í l l e r o 
Se armó! Y a están aquí, arma al 
brazo, los asturianos del concejo de 
Cudillero, cariñosamente conocidos 
por los bravos pixuetos. Van de fies-
ta a Palatino, el domingo próximo y 
traen un programa superior, de los 
de esperaime que voy p'allá. 
Lean, lean pa que vean y vayan. 
PROGRAMA 
Menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino Hela-
do. 
Entremés: Jamón Gallego, Morta-
della, Salchichón, Aceitunas y Rába-
nos. 
Entradas: Pollo Cacerola, Pargo al 
horno. Ensalada mixta. Pierna de 
Carnero Aldeana. 
Postres: Peras y melocotones. Ca-
fé Tabacos "Petronio." 
Licores: Vino Rio ja, Laguer Tívo-
lí. Sidra " E l Gaitero." 
PROGRAMA D E I B A I L E 
Primera parte: 
1. —Paso Doble, Siglo X X . 
2. —Danzón, E l Dengue. 
3. — Danzón, Soconuco. 
4. —Vals Tropical, Tomeguín. 
5. —Danzón, Para pantalón y saco. 
6. —Danzón, No te mueras sin ir 
a España. 
7. —Paso Doble, Viva mi tierra. 
Segunda parte: 
1. —Paso Doble, Alma española. 
2. —Danzón, E l Clavelito. 
3. —Danzón, Tiburón, Tiburón. 
4. —Vals Tropical, Un Secreto. 
5. —Danzón, L a Ley del Divoi-cio. 
6-—Danzón, Macerina. 
7.—Paso Doble, Maleiru. 
Como la fiesta es un honor de sus 
socios, sus socios, los bi-avos pixue-
tos echarán la casa de Palatino por 
la ventana de Bas. Aquello será el 
acabóse. 
—Andai palla! 
L A P R E V I S I O N D E L O S D E P E N -
D I E N T E S 
Esta sociedad, fundada por depen-
dientes de todos los giros con el so-
lo objeto de dar casa y comida a los 
que se queden sin colocación, median-
te el pago de una cuota mensual de 
cuarenta centavos, tiene la Secreta-
ría en Belascoaín 15, altos, entre Vir-
tudes y Animas, a donde pueden en-
viar por correo su nombre y direc-
ción los dependientes, tanto de la Ha-
bana como del campo, que todavía no 
se han inscripto, con tal que lleven, 
cuando menos, tres meses seguidos 
en la misma colocación, el día que 
pidan su ingreso. 
C L U B P I L O L E S 
• E n la junta celebi-ada por la Direc-
tiva de esta sociedad tomaron pose-
sión de sus cargos en la Sección de 
Propaganda, los señores siguientes: 
Presidente: Sr. Juan Sierr». 
Secretario: Sr. José Llamedo. 
Vocales: Sres. Rodiigo Espina. 
Aurelio Piernas, Ramón Luis, José . 
Migoya, Antonio Ladia, Robustiano j dente, Gabriel C a s u a c 
Díaz, Luciano Díaz, José Blanco, An-
gel García, José Buria, Ramón Suá-
rez, Manuel Fernández y Eduardo 
Roa. 
Sea enhorabuena. 
También nos dicen que los pilo~e-
ses preparan calladamente una j ira 
estupenda, asegurando que será la 
mejor jira del año, 
Piloñeses tenían que ser. 
E l t e r c e r C o n g r e s o 
M é d i c o C u b a n o 
E L P R E M I O D E L A ASOCIACION 
F A R M A C E U T I C A 
E n la última sesión celebrada por 
el Comité ejecutivo se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
L Aceptar los acuerdos propuestos 
por la Comisión del Premio de la Aso-
ciación Farmacéutica, los cuales son 
como sigue: 
Primero: Nombrar Presidente al 
doctor José Guillermo Díaz y Secre-
tario al doctor José P. Alacán. 
Sesrundo: Que además del Premia 
se instituyan dos menciones honorífi-
cas, para otorgarlas a los cf̂ s traba-
jos que sigan en mérito al trabajo 
premiado. 
Tercero: Que las bases para optar 
al Premio sean las siguientes: 
la . Los trabajos habrán de ajustar-
se al tema acordado por la Comisión 
que es como sigue: Tinturas y ex-
tractos fluidos. Crítica de estas pre-
paraciones y de los distintos procedi-
mientos de obtención de las mismas. 
2a. Para optar al premio es nece-
sario ser farmacéutico y miembro del 
Congreso. 
Sa. Los trabajos se presentarán en 
la Secretaría del Congreso antes del 
día 15 de Noviembre del presente año, 
en sobre cerrado llevando en su exte-
rior un lema, acompañando otro so-
bre con el mismo lema que contenga 
el nombre del autor. Los lemas esta-
rán escritos en máquina. 
4a. E l trabajo premiado y los que 
obtengan mención honorífica serán 
leídos en la sesión de la Sección de 
Farmacia y los sobres conteniendo los 
trabajos no premiados serán destruí-
dos sin abrirse, en la propia sesión, 
salvo que sus autores pidan que sean 
abiertos pai-a leerlos. 
5a. Los trabajos serán juzgados en 
deliberaciones secretas por la Comi-
sión y los miembros adjuntos que 
ésta designe para constiuir jurado, 
debiendo dictaminar antes de la pri-
mera sesión de la Sección de Farma-
cia. 
6a. L a Comisión, en cumplimiento 
del artículo 18 del Reglamento del 
Congreso, elevará su dictamen a la 
Presidencia del Comité Ejecutivo, an-
tes de la sesión de clausura del Con-
greso . 
I I . Conceder a la Comisión de fes-
tejos un crédito de 2,500 pesos para 
atender a los gastos del Congreso. 
I I I . Aprobar las reglas para el Pre-
mio del Municipio de la Habana. 
IV. Celeb rar el Congreso en el mip-
mo local que la Exposición de Hi-
giene . 
Habana, Jimio 20 de 1914. 
E l Secretario general, doctor San-
tos Fernández.— Vto. Bno., el Presi-
K O L A - M O N A V O N 
TONICO GENERAL R E C a / V S T / T U Y E M T E 
LABORATCHRES REUNIS MOfiAVON St VACHEROW, S" FOY-LÉS-LYOW (FranpiaL 
r 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s 
1 
E N L O S R I Ñ O N E S 
D E B E V D . B U S C A R L>A. C A U S A D E S U E N r E R M E D A 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
(LA CURA) > Acido úrico, SI ática. „ ........ . 
Dispepsia. Mareos. , <\ 
Hinchaión de pie» y manos,., v. A 
Falta de apetito. Hidropesía. .. *oiSV 
Pérdida de carnes "V*^ 
Cansancio. Falta de «ueüo, .. ¿ 
Dolor en las coyunturas, 
Dolor en el abdomen 
Afecciones en el colón. 
Saqulllos en los ojos 
Inflamación de la vértebra, ,. 
Quemazón en el corazón. . . . . 
Náuseas. Vómitos _. 
Malestar después de comer, .. 
Nefritis. Hemoptisis, 
Enfermedades del útero, ..w. 
Afecciones del recto, „ 
Enfermedad de Bright, 
Afecciones en el bazo, 
Cólicos nefrítico» t hepáticos. 
Inflamación de los testículos ....... 
Pus en la sangre, 
Derrame gota á gota 
Hacer esfuerzos al orinar. Deseos fre 
cqentes de orinar. Irritación en la TB' 
jiga. Cistitis (inflamación de la rejlga) 
PoKos rojos en los orines. Orines con., 
mucosldad ó sanguinolentos, Quemazón., 
al orinar Kstrechéz de la uretra 
.. Beumatlsmo. 
. Atabes I » " ^ 
Grlppe, - ^ f i . Etrefiiroicnto. ^ la ^, ̂  
»sSV 
Mal olor «n 
Enfermedad del 
:: r r : ^ 
. sangre ln.P -̂ ^ "u p¡d 
Hemorragia» l " ' ^ . , 
^ ^ • ' V 
Debilidad en 1° ^ 
Dilatación del ^ 
: i!sp,nin" yriiw» 
el único * ¿ 
lo» • I (tan remedio para el hígado, riñone» y vejiga» *.S0g'e»o» P*' camento descubierto que efectivamente cura tod0* . í0bre 
mientos, porque posee maravillosas virtudes cu a mej0r 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adqui"-* 8 
Reoesrde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey Chemical 
Works, Pharmaceutical Spccialties, New York, U.5.A. v ^ ^ 
Un facsimiU del frasco aaarecc aefut. De venta en laa *of'c0,' jt,a. y de'eló«^ 
SI padece Ud. de alsrunos de los síntomas enumerados ar^ ^^¿o, í v 
término a sus males, solicite un libro sobre las eufermedaoe Ywk» 
y vejiga, á Ebroy Chemical Work». 82 West Broodway. N«w * 
\ \ T"inorea " j-̂ lofri* 
\ .Dolor al cor'Z°n' '«pa^ Fiebres i - 00,1 
..ducto. uñarlo. Ob̂  ^ 
....conductos urin.ri<«, £n . -
...Catarro de la tejig». ^ SeiWe* # 
..Jiga, Arenilla en la orí • ̂ ^o» 
.la orina, Escaséz "«^""orina-
la orina, Betención de 
lo* m̂ 6* ¿9 
Este grabado dá una idea de como la m*foTÍ*f* enfer&i%0 " 
azotan á la humanidad deben su origen al _e*ta 0 
los ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
* : A s o c i a d a y L a f f a n i : CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i d o d i -r z r e c t o d e E s p a ñ a r :: 
Z a c a t e c a s e n t r e l a s g a r r a s 
d e P a n c h o V i l l a 
2 2 0 0 b a j a s c o s t ó l a o c u p a c i ó n d e l a p í a -
H D o s g e n e r a l e s h e r i d o s y u n o m u e r t o . 
L o s m e d i a d o r e s s e i m p a c i e n t a n . 
CXÍO Z A C A T E C A S 
^ P,*^nTdeapacho oficial que so 
^^Mdo de Torreón, Pancho Villa 
K^rrado tomar, en la noche del 
ka dcSpaés de raí desesperado 
Pitt€\ i» nlaza fuerte de Zacate-
ri despacho no da detalles de la 
E'nda batalla, pero dice que Pan-
!r Villa hizo muchos prisioneros, 
c!"¿„/lflltf a los federales parques 
«» abundancia, 
5 rtartnés de la anunciada toma de 
'Xdad, Pancho Villa llegó ayer a 
lienta, a nueve millas al Norte de 
^ d a ^ ha podido averiguar res-
ín a la defensa de la ciudad por 
f federales a las órdenes del gene-
i Madma Barren. E l mensaje reci-
0 en te** nada dice sobre este 
trtórwe íos íederales evacua-
^ la pía» o si se rindieron. 
OTROS D E T A L L E S 
vi Paso, Tejas, 24. 
0 general Trinidad Rodríguez, se 
rin noticias, fué gravemente herido 
' ei combate alrededor de Zacatecas 
'i martes, que dio por resultado que 
fas tropas de Pancho Villa ocupasen 
1, ciudad. 
Dfcese también que el general Mac-
lovio Herrera fué levemente herido, 
r fué muerto el general Toribio 
Oríí?3, . . . -Se calcnlan las bajas en 2.000 en-
(re muertos y heridos. 
OTRO M E N S A J E 
H Paso, Tejas, 24. 
El comandante militar de Ciudad 
Jiárez, general Ornelas, comunica 
(¡je Pancho Villa tomó a Zacatecas 
ajoche, sufriendo dos mil doscientas 
tajas entre muertos y heridos. 
No se mencionan las bajas de loa 
federales E l telégrafo funciona con 
Bicha dificultad. 
Dícese que fnerón heridos los ge-
•irales de Pancho Villa, Rodríguez y 
Berrera y muerto el general Toribio 
Ortega, 
LA CONFERENCIA I N F O R M A L 
Washington, 24. 
La contestación de Carranza acep-
tando la proposición para celebrar 
m conferencia informal con los dele-
huertistas se recibirá antes del 
sábado.-
cosa ya resuelta que Luis Ca-
bra y Fernando Iglesias Calderón 
representarán a Carranza, actuando 
k Secretario José Vasconcelos. 
La proposición de esta conferencia 
«formal procedió de los Estados Uni-
i, aunque los mediadores fueron 
primeros en pensar en ella. 
!ste fué el motivo de la visita del 
«ior Rómulo S. Naón a Washing-
K l 
SE FIRMO OTRO PROTOCOLO 
Niágara Falls, 24. 
Us mediadores y los delegados 
wicanos y mejicanos han firmado 
protocolo en que quedan definiti-
ü̂iente resueltos los puntos del ca-
nter intervencional pendiente en-
víos Estados Unidos y Méjico. 
Ahora, el buen éxito o fracaso de 
"I8 planes de pacificación depende-
ré los delegados de las partes con-
sientes. 
ta esencia de este arreglo interna-
m, que no se espera que despier-
;'a oposición de los constitucionalis-
15 «s que los Estados Unidos y los 
jWas países mediadores reconozcan 
nuevo gobierno, que los Estados 
_ idos no pedirán indemnización nin 
"ua ni exigirán más satisfacción, y 
se nombre una comisión para 
' slar las reclamaciones particula-
surjan de la revolución. 
JELIGRA L A C O N F E R E N C I A 
J'agara Falls, 24. 
Ifr"a. v̂ z más corre peligro la Con-
T t e r m i n a r abruptamente, y kit-? que dentro de 24 horas se 
l»arána definitivamente si se conti-
Log 0 no.las deliberaciones. 
íia mediadores han presentado 
i>ntr!!P0,slción final a los represen-
ta n„! ̂  Atados Unidos, y se es-
éstos contesten definitiva-
íst ante.8 de mañana por la noche, 
••fizarf:, .a Procede de fuentes au-
amenazas que les entregaran en el 
término de 48 horas al Cónsul de E s -
paña en dicha ciudad, señor Trapa ga. 
No se sabe en qué haya parade ese 
asunto. 
E l señor Trápaga ha telegrafiado 
al Gobierno del general Huerta pidién 
dolé protección. 
N U E V A T E N T A T I V A 
Nueva Orleans, Junio 24. 
E l conocido constitucionalista señor 
Juan Urquidi, se dirige en estos mo-
mentos en un tren especial, con rum-
bo al territorio mejicano, al objeto de 
llevar al general Carranza un nuevo 
plan o fórmula de arreglo, que se di-
ce ha sido confeccionado en Washing-
ton para solucionar el conflicto me-
jicano. 
E l señor Urquidi no ha dado cuen-
ta de este proyecto a los nuevos agen 
tes carrancistas, y a juzgar por loa 
detalles obtenidos, va a tratar el asun 
to directamente con don Venustiano. 
S E S I O N D E L O S M E D I A D O R E S 
Niágara, Falls, Junio 34. 
E n estos momentos ha empezado 
la conferencia en pleno de los comi-
sionados y mediadores mejicanos y 
americanos. 
Se concede importancia suma a es-
ta reunión, pues dadas las noticias 
llegdas últimamente, está muy arrai 
gada la crencia en la opinión pública 
de que del resultado que se obtenga 
en la sesión de esta fecha, depende 
el éxito o el fracaso de las gestiones 
iniciadas por los diplomáticos sur-ame 
ricanos. 
Imposible de todo punto ha sido 
poder obtener el menor detalle acer-
ca de cuál sea el plan quê  el Emba-
jador argentino, señor Naón, ha de 
someter a la consideración de los 
miembros de las conferencias de la 
mediación, ni tampoco, cuál sea el 
trascendental asunto que motivó su 
viaje de ayer tarde al territorio ame-
ricano, con objeto de entrevistarse 
con los comisionados f'e Washington, i 
señores Lámar y Lehman. Hoy se da-
rá cuenta con la resp ic&ta del Gene-
ral Carranza, siendo muy probable 
que los intermediario:; presenten en1 
turma oficial los nombres de las per • 
son as que a su entender deben ocupar j 
puestos en el Gobierno Provisional 
que ha de sustituir al régimen huer-
tista. 
Durante el día de hoy se han cru-
zado varios telegramas bastante ex-
tensos, entre el agente constituciona-
lista en Washington, señor Zurbarán, 
y el general Carranza, acerca de los 
cuales se guarda gran reserva. 
Aún cuando prevalece bastante pe-
simismo con respecto a la posibilidad 
de que prospere el proyecto o fór-
mula de avenencia redactada por el 
señor Naón, sin embargo, nótase en 
todos los Círculos cierta tendencia a 
no perder por completo la esperanza 
y a confiar en que al fin y a la pos-
tre desaparecerán las intransigen-
cias y que tanto unos como otros, to-
marán nuevas orientaciones, haciendo 
posible un arreglo satisfactorio para 
todos los interesados. 
N O T I C I A S SIN C O N F I R M A R 
Washington, Junio' 24. 
E n despacho de Tampico se dice 
que los rebeldes tomaron la plaza de 
Zacatecas el día 19 del corriente, per-
siguiendo a los federales que abando-
naron la plaza* 
Asegúrase que la toma de , San 
Luis Potosí, es cuestión de dfas. 
Agregan en estos despachos que 
las fuerzas zapatistas siguen amena-
zando a la capital, y por último, se 
rumora que los rebeldes de Tuxpan 
se apoderaron de tres millones de 
cartuchos de los que desembarcó el 
"Ipiranga" en Puerto Méjico. 
' E n los círculos oficiales se duda 
de la verdad de estas noticias. 
T o r m e n t a 
Friedrichshaven, Alemania, 24. 
A consecuencia de un terrible tem-
poral que se desencadenó sobre el la-
go Constancia, han perecido unos 
treinta pescadores. Y a Se han reco-
gido diez cadáveres de estas infelices 
víctimas. 
A c c i d e n t e 
d e a v i a c i ó n 
Berlín, Junio 24. 
Cerca de Lakeschwerin y en los 
momentos en que iba a aterrizar se 
volcó un aeroplano, pereciendo el te-
niente Kolbe y resultando herido el 
capitán Ruff. ' 
D e s a s f r o s o h u r a c á n 
Chicago, 24 de Junio. 
Ha descargado una gran tormenta 
acompañada de electricidad, dejando 
incomunicadas varias ciudades del E s -
tado de Illinois. Témese que haya ha-
bido gran número de desgracias per-
sonales. . 
T e m p e s t a d 
d e s a s t r o s a 
zadas 
"rece e incontestables. ifucia • qUe trcs Enviados Plenipo-
A ,sudamericanos pretenden 
Y^ubierto el juego de los E s -
^fala S' qUe' seSún elIos» es 
^llan i expectativa mientras se des 
Ya Al0s acontecimientos, 
fiador aEotada la Paciencia de los 
•v áĉ I' ante tantos aplazamien-
r̂bar r^anes, contribuyendo a exa-
^ cow todavía los ánimos de los 
* esta/,0"6" la "A B C" el hecho de 
tes,idos d dt!legados americanos re-
ÍOt el cna? t?len08 Poderes, motivo 
ierno tJ.6"611 que dar cuenta al 
^rsaH* Washington de todas las 
l> detln68 y hasta de más mí-
% de u es' entorpeciéndose así la 
^ los mediadores. 
IPf0aLcíU?OTN 1)12 P R I S I O N E R O S 
El fyJJ?' Junio 24. 
í 108 f e i ^ l v a r e z ' fu« Preso 
b fevolu«,- es l e y é n d o l o espía de 
í > £ T n o s ' ha vuelto a Ve-
*̂ la i Protección del agre-
^gación brasileña. 
í1!DEC0N8lJL ^ S E G U I D O 
¿ / ^ V 1 ? , ^ GOBIERNO 
^ d e ^ E N E R A L H U E R T A 
Vtese qu 11co' 24 • 
JWco, los revolucionarice de 
V . ^ U í r a í nza se lia •apode-
• i J los ^ caballero, reunieron a 
^Panoles residentes en la 
Chicago, 24. . , , , 
Siete muertos y veintenas de lesio-
nados son las víctimas de la tremen-
da tempestad que ha azotado a Mi-
nessota y Wisconsia. 
E l daño causado a las cosechas es 
enorme. 
S i n i e s t r o p e r c a n c e e n 
M a t a n z a s 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Junio 24. • 
A las nueve de esfca noche fué con-
ducida en ambulancia a la Estación 
Sanitaria, la señorita Edelmira In-
fante, de 26 años, vecina de Santa 
Rita número 135. j« 
Fué asistida por el doctor Font de 
quemaduras de segundo, tercero y 
cuarto grado en el tórax, brazos y 
^Se" las causó al caerse al suelo con 
una lámpara de petróleo que llevaba. 
Su estado es muy g - a v e ^ ^ 
R o o s e v e í t y P a n a m á 
Nueva York. 24. 
E l ex-Presidente Teodoro Roose-
veít ha llegado de Europa, e inme-
diatamente ha hecho manifestaciones 
muy extensas contra la proposición 
de Wil^on y Bryan de pagar 25 mi-
llones de pesos a Colombia por su» 
derechos en Panamá. "Este es un ti-
mo tardío—dijo Roosevlet—y si el pro 
puesto tratado tiene razón de ser, en--
tonces los Estados Unidos deben aban 
donar la zona. Las medias tintas no 
deben admitirse. Si nosotros, como 
nación, somos culpables de un robo, 
debemos devolver lo robado. Si no so-
mos culpables de robo, no debemos 
dejarnos estafar. L a política interna-
cional de Wilspn y Bryan nos presen-
ta ante el mundo como una figura r i -
dicula. Este tratado que se ha pro-
puesto llena la medida". 
Pasó luego Rooseveít a dar la ver» 
sión de lo que aconteció cuando él 
era Presidente. Durante cuatro siglos 
se había venido recomendando la ad-
quisición de Panamá para la construc-
ción del necesario Canal. 
"Si yo hubiera seguido la política 
de Wilson— agregó— de "vigilancia 
expectante", el Canal todavía estaría 
envuelto en las sombras de un porve-
nr incierto" . . . 
S u c e s o s 
D E U N A ' C A R P E T A 
E n la estación de Jesús del Monte 
manifestó Adolfo Martínez y Gonzá-
S de Santos Suárez 12, que de su 
caípeta le han hurtado quince pesus 
S a española y dos piezas de ropa, 
Jospechando que el autor sea su arru-
fo Modesto López, ignorando su do-
micilio. 
CON UNA P L A N C H A 
E n la octava estación hizo entrega 
de un certificado médico en el qtie 
consta haber sido asistido de una con-
consta n^u izquierdo, Avell-
í o ^ F e S n d e z Gascón, de Neptuno, 
212 cuyS herida dice recibió al caer'e 
Sna pUncha de hierro sobre dicho 
Pie' CON A G U A C A L I E N T E 
E n la quinta Covadonga fué asisti-
do de quemaduras en ambas manos, 
de pronóstico menos grave, José Gar-
cía y Fernández, de Obispo numero 
2 0 0 edi f ic ios 
des t ru idos 
Chicago, 24 de Junio. 
E l temporal en Waterlown, al Sur 
de Dakota, demolió 200 edificios, que-
dando centenares de familias sin ho-
gar.. • ' ' [ / 
ma una paila que contenía agua ca-
liente. 
E N U N A C I U D A D E L A 
E l vigilante 785 arrestó ayer a A\-
tagracía Rivas y López, de Damas 57. 
por acusarla Trinidad Mora y Pére> 
de igual domicilio, de haberla maltra-
tado de obra sin tener motivos para 
ello. 
U N P E R R I T O F R A N C E S 
E n la cuarta estación manifestó Jo-
sé López Corral, de Angeles 23, que 
de su domicilio le han hurtado un pe-
rrito fino, de casta francesa, que en-
tiende por "YiU". 
José estima el perrito en doscientos 
pesos. 
E N T A L L A P I E D R A 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido de una herida contusa menos 
grave en la mano izquierda, Manuel 
Barhazán Vidal, de Chuyruca número 
37, la que sufrió al estar descargando 
un carretón en Tallapiedra. 
MECANICO L E S I O N A D O 
Trabajando de mecánico en la Cié-
naga recibió una lesión leve en la ca-
beza con un martillo Salvador Balea-
zar y Alfonso, vecino de David y Pren 
sa, en el Cerro, 
U N P A T O 
Dolores Blanco y Beis, de Zaldo y 
Pereira, hizo arrestar por el vigilante 
194 a María Tojeiro y López, de igual 
domicilio, por tener en su poder un 
pato que hace días le hurtaron. 
U N A F A J A 
Arturo Mendaro y Urpit, de Leal-
tad esquina a Zanja, manifestó a la 
policía que el artillero destacado en 
Colutnbia Felipe Sotó Sosa no le quie-
re entregar una faja que tiene la he-
billa de oro y cuya faja él se la pi es-
t é . 
A C U S A C I O N E S M U T U A S 
E l vigilante 193 p'p.sr.ntó en 'a se-
gunda estación a Gregorio Fuentes 
Cabrera, de Sol ¡10, ,,- a Ricardo Ote-
ro y Cuervo, de Lamparilla 92, 
Ambos se acusan mutuamentd rla 
haberse amenazado 
H u e l g a de p o c a 
d u r a c i ó n 
París, 24 de Junio. 
E l importante movimiento hnel 
guista iniciado por todos los carte-
ros de la nación francesa, que ame-
nazaba adquirir serias proporciones, 
ha terminado o ha quedado aplazado 
para más adelante, ante la promesa 
formal, hecha por el Ministro de Co-
municaciones, en nombre del Gobier-
no, de atender las demandas formu-
ladas por el personal de Correos. 
E l Ministro de Comunicaciones pro-
cederá en el acto a abrir una amplia 
información, para comprobar la jus» 
ticia del aumento de sueldo formu-
lada per los carteros, y después, dic-
tará las medidas, oportunas, en un 
todo conformes con las aspiraciones 
de los solicitantes. 
Antes de llegarse a este acuerdo, la 
situación tomó un cariz bastante se-
rio, pues unos seiscientos carteros 
se posesionaron del edificio de Co-
rreos de París, negándose a salir dé 
allí, por cuyo motivo el local fué ro-
deado por más de mil policías que 
se disponían a emplear medidas vio-
lentas, pára desalojarlos de aquel lu-
gar. 
E l R e y de S e r v i a 
Londres, Junio 24. 
Despachos recibidos en esta capital, 
procedentes de Belgrado, anuncian 
que él Rey Pedro I de Servia ha ab-
dicado el trono en favor de su hijo 
Alejandro, siendo el motivo de esta 
abdicación su mal estado de salud. 
E l heredero directo del trono ser-
vio era el Principe Jorge, pero éste 
hi¿o formal renuncia de todos sus de-
rechos y prerrogativas al mismo, el 
día 15 de Marzo de 1899, correspon-
áién.do por tanto la jefatura de la 
nación a su hermano Alejandro. 
E l Rey Pedro nac ió on Belgrado, 
el 29 de Junio de 1^44, contrayendo 
matrimonio en 30 de Julio d« 1883 
con la Princesa Zojka, hija d?t Prin 
cipe Nicolás de Montenegro, la cual 
falleció el 4 de Marzo de 1890. 
De este enlace nacieron tres hijos, 
la Princesa Elena, que nació en 23 
de Octubre de 1884 y contrajo matri-
monio el 21 de Agosto de 1911, con 
el Principe ruso Juan Constananer-
tele. 
Jorge, nacido el 27 de Agosto de 
1887 y que ha hecho renuncia de to-
dos sus derechos al trono de Servia y 
Alejandro, nacido en Certinje, el 4 
de Diciembre de 1888. 
E n t i e r r o o r i g i n a l 
Viena, 24 de Jupio. 
Con una escolta de 20 aeroplanos, 
provistos de banderas enlutadas y tri-
pulados por aviadores de varias na-
ciones, en guardia de honor, se ha 
efectuado hoy el ehtierro de los nue-
ve oficiales americanos del cuerpo de 
aviación que perecieron el sábado pró-
ximo pasado en la catástrofe del dij 
rigible y el aeroplano que lo pasó 
por dio .i gran altura. 
Presenció entierro un gentío in-
menso y asistieron al fúnebre acto los 
archiduques de la dinastía austríaca 
y los miembros del gabinete que sé 
encuentran en esta capital. 
L l e g a d a de vapores 
Nueva York, 24 de Juio. 
Han llegado a este puerto los va-
pores "Saratoga", procedente de la 
Habana, y "Olinda", de la bahía de 
Ñipe. 
S u p r e m a c í a de 
un a v i a d o r 
Johanisthal, Alemania, Junio 24. 
E l aviador Gustavo Basser ha ba-
tido hoy el record mundial de vuelos 
de duración, en aeroplano, llevando 
pasajeros. 
Hoy ha estado en el aire dieciocho 
horas y diez minutos, sin tomar tie-
rra. 
con armas 
G o n m u f a c j o f i 
d e p e n a 
Washington, Junio 24. 
E l Presidente Wilson ha conmuta-
do la pena de muerte a que fueron 
condenados cuatro dinamiteros. 
La sentencia de la condena a la pe-
na capital se publicará más tarde. 
l o de H a y t í 
Washington, 24 de Junio. 
Acerca de lo que se ha dicho de que 
el crucero "Washington", que fué de 
Ver^cruz a Port-au-Prince para pro-
teger los intereses americanos y a 
observar las luchas entre los revolu-
cionarios y las fuerzas del gobierno 
haitiano, mister Daniels Secretario 
de Marina de los Estados Unidos, nie-
ga que dicho crucero fuera con órde-
nes de intervenir entre los ejércitos 
haitianos y que la marcha de las adua 
ñas no tiene conexión con las notas 
de Francia y Alemania exigiéndole a 
Haití el pago de sus deudas. 
M á s v a p o r e s d e C u b a 
Nueva York, 24 de Junio. 
Han llegado a este puerto ios va-
pores siguientes: 
"Waddon", de la Habana; "Abou-
ker", de Caibarién; "Farmand", de 
Guantánamo; y "Santa Teresa", de 
Matanzas. 
G r a v e s d i s turb ios 
e n E l c h e 
UNA H U E L G A — C A R G A S D E L A 
F U E R Z A P U B L I C A . — PANICO 
E N L A C I U D A D . 
Elche, 24. 
E n la fábrica de lonas que el señor 
Fernández tiene establecida en esta 
ciudad se han declarado en huelga los 
obreros. 
E l conflicto ha sido originado por-
que el señor Fernández admitió en su 
fábrica a varios obreros que no están 
asociados. 
Los huelguistas en manifestación 
de protesta por la admisión de los no 
asociados, recorrieron varias calles 
de la ciudad prprirumpiendo en gri-
tos y silbidos. 
Fuerzas de la guardia civil, de in-
fantería y de caballería tuvieron que 
s^lir al encuentro de los revoltosos 
para que cesaran en sus ruidosas 
protestas. 
Los huelguistas se negaron a ello 
y entonce^ la fuerza pública dió va-
rías cargas disolviendo con ello la 
manifestación. 
Con motivo de los sucesos desarro-
llados hoy reina gran pánico en la 
ciudad. 
La guardia civil tiene tomadas to-
das las calles próximas a la fábrica 
del señor Fernández para impedir 
que se acerquen a ella los huelguis-
tas. 
Estos se proponen que los demás 
gremios les secunden y que proela 
nien la huelga general. 
N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
U n a s e s i n a t o 
E L A S E S I N O S E P R E S E N T A A L A 
P O L I C I A 
Santander, 24. 
En Tórrela vega se ha desarrollado 
un s-«igriento suceso. 
Dos dependientes de un comercio 
de aquella localidad llamados Vidal 
Fernández e Ignacio Cárdeiro sos-
tuvieron una disputa. 
E l primero, enardecido por la dis-
cusión se abalanzó sobre el segundo 
y le clavó un cuchillo en la espalda, 
dejándolo muerto. 
^ E l agresor se presentó a la poli-
cía, declarándose autor del asesinato. 
L a muchedumbre pretendió lyn-
charlo, no consiguiéndolo', gracias a 
las medidas adoptadas por la poli-
cía. 
L a s e s i ó n 
d e l C o n g r e s o 
D E S A N I M A C I O N 
Madrid, 24. 
Ha reinado hoy gran desanimación 
ñ el Congreso de los Diputados. 
Antes de dar principio a la sesión 
pidió el señor Ayuso que se contare 
el número de los asistentes a ella. 
Se hallaban presentes 77 señores 
diputados. 
E l señor Vicentí combatió el irri-
tante privilegio que le ha sido conce-
dido al Colegio alemán al autorizar-
le de Real Orden para extender títu-
los de bachiller a favor de sus alum-
nos. 
A continuación terminó de discutir-
se el proyecto de ley desgravando los 
azúcares. Dicho proyecto fué aproba-
do. 
También se aprobó una proposición 
destinando cien mil pesetas para con-
tribuir a los gastos que ocasione la 
celebración del centenario de Prim 
que ha de celebrarse en Reus, ciudad 
donde nació el ilustre general espa-
ñol. 
B o l s a de M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron las Ucras, a 26'30. 
Los francos, a 4'30. 
E N C A R N I Z A D O C O M B A T E 
Melilla, 24. 
Los mores atacaron las posiciones 
ocupadas ayer por las tropas espa-
ñolas. 
Con este motivo se libró un encar-
nizado combate. 
Por fin los enemigos tuvieron que 
darse a la huida dejando abandona-
dos en el campo multitud de cadáve-
res. 
Los españoles sufrieron la pérdida 
de algunos soldados indígenas. 
L A O P E R A C I O N D E A Y E R 
MeliUa, 24. 
L a operación realizada ayer por 
las tres columnas que mandaba el ge-
neral Jordana se considera como la 
más importante de todas las realiza-
das hasta ahora por la gran exten-
sión de terreno que ha sido ocupa-
da. 
Han sido apresadas, por las fuer-
zas españolas, enormes cantidades 
de cebada y paja que son conserva-
das en los silos. 
E L E M B A J A D O R I N G L E S 
Tetuán, 24. 
E l general Marina y el Almirante 
Pidal han recibido en Rio Martin aJ 
embajador inglés en Tánger. 
Después de pasar revista a las po* 
siciones españolas el diplomático in< 
glés salió para Ceuta. 
Antes de partir hizo grandes elo-
gios del ejército español y de las po-
siciones ocupadas. 
N U E V A O P E R A C I O N 
Madrid. 24. 
E n el Ministerio de la Guerra se ha 
recibido un telegrama del general 
Jordana dando cuenta de haber sidd 
ocupado por nuestras tropas Beni* 
Benyagi y otras seis importantes po-
siciones. 
Para ello hubo necesidad de batií 
la horka dispersándola y cansándole 
enormes pérdidas. 
Nosotros sufrimos la pérdida de 
un oficial y seis soldados indígenas. 
U g a r t e , e n E i b a r R e f o r m a s s o c i a l e s 
Eibar, 24. 
Ha llegado a esta ciudad el Minis-
tro de Fomento, señor Ugarte. 
Se le hizo un magnífico recibimien-
to. 
E l señor Ugarte se mostró muy 
agradecido por los agasajos que se le 
tributaron y elogió la cultura y la 
industria vascongadas. E l Ministro 
terminó sus breves frases con un viva 
a España y otro a Guipúzcoa, siendo 
ambos vítores contestados por los 
oyentes con gran entusiasmo. 
E l señor Ugarte fué obsequiado 
con un banouete al que asistieron 
110 comensales. 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron varios elocuentes y pa-
trióticos discursos. 
/ a / e d e ! C o n d e de 
R o m a n o n e s 
Alicante, 24. 
Han llegado, el ex-Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Conde de 
Romanones y sus acompañantes. 
E n la estación fueron recibidos por 
los liberales alicantinos. 
E l señor Romanones embarcó en 
un magnifico yate, propiedad del di-
putado republicano por Bilbao, señor 
Echeberriete. 
E l Conde se dirige a Marruecos 
para estudiar, sobre el terreno, la ac-
tual campaña. 
D o b l e a s e s i n a t o 
Se ha desarrollado en esta ciudad 
un sangriento suceso. 
Un sujeto llamado Francisco J i -
ménez visitó, en su domicilio, a Fran-
cisco Camacho. 
Cuando ambos se encontraban fu-
mando tranquilamente, el primero se 
abalanzó sobre el segundo y le hizo 
cuatro disparos de revólver. Como 
Camacho no falleciera a consecuencia 
de las heridas, su agresor le remató 
a puñaladas. 
A l ruido de las detonaciones acudió 
la esposa de Francisco Camacho, 
siendo acometida por Jiménez que 
la infirió catorce puñaladas. 
L a infeliz mujer se encuentra en 
estado agónico. 
Se cree que el móvil del sangrien-
to suceso haya sido el robo. 
Francisco Jiménez fué detenido y 
conducido a la cárcel. 
Durante el trayecto se vló precisa-
da la guardia civil a escoltarlo para 
evitar que el público, indignado, lo 
lynchara. 
LO Q U E P I D E L A UNION D E T R A -
B A J A D O R E S 
Madrid, 24. 
E l Comité de la Unión general dé 
trabajadores ha visitado al señor Da-
to para pedirle que presente al Par-
lamento varias leyes sociales pidien-
do la supresión del trabajo nocturno 
de los panaderos, limitación d̂e ho* 
ras en la jornada mercantil, implan* 
tación de la jornada máxima para los 
obreros mineros y otras importantes 
reformas obreras. 
E l Jefe del Gobierno prometió, a 
los miembros que forman el Comité, 
que leerá varias de las leyes pedidas, 
antes de la clausura del Parlamen-
to. 
L a h u e l g a 
agr i cu l tores 
E N O R M E I N C E N D I O 
Jerez, 24. 
Hoy se reunieron en el Ayunta-
miento los patronos y Una comisión 
de obreros agrícolas huelguistas con 
el objeto de buscar una solución al 
actual conflicto. 
Apenas se habían reunido recibie-
ron un telegrama participándoles que 
en el cortijo Bucha se había declara-
do un incendio que agitado por el 
vendaval, amenazaba destruir la cam-
piña. 
Inmediatamente salieron para el 
lugar del fuego, fuerzas del ejército 
y de la guardia civil y numeroso pu-
blico. 
Entre todos, después de grandes 
esfuerzos, lograron dominar el incen-
dio. 
Se ignora si éste ha sido intencio-
nado o casual. 
E s t r a g o s de 
l a t o r m e n t a 
C O S E C H A S A R R A S A D A S 
Valencia, 24. 
Se reciben desconsoladoras noti-
cias de los estragos causados por el 
temporal en los términos de Chelva 
y Venta del Moro. 
E n dichos términos los pedriscos 
arrasaron las cosechas, dejando a 
aquellos agricultores en la triste si-
tuación que es de suponer. 
U n a g u e r r a m e n o s 
Londres, 24 de Junio. 
E l temor de la guerra entre Gre-
cia y Turquía se ha disipado por 
la'decisión de Grecia, que há enviado 
una nota a las potencias manifestan-
do que acepta las proposiciones del 
gobierno otomano de qpe las propie-
dades de los refugiados griegos y 
turcos se canjeen, nombrándose una 
comisión de los dos países para que 
tase las propiedades que han de ser 
D e G o l ó n 
UNA VISITA A L A GRANJA P E CO-
LON. • 
Ayer sabádado, a }a,g tres de la tar-
de, habiendo terminado las tareas del 
día, salimos a dar un paseo por los 
alrededores de la Villa, encaminándo-
nos a la Granja Escuela "Alvaro Reí-
noso." 
Mucho e-ntes de i:-^;ar a ella, nos 
sorprendió divisarla amenté, y no-
tamos que la vetusta cerca do zarzas 
y piñón, había desaparecido. 
Al llegar a la entrada que da a la 
carretera de Banagiiises, continuación 
de la calle Martí, vimos comenzada la 
rebaja de lá barranc que 1 circunda 
en la unión de' las dos carreteras, y 
según se nos dijo, el actual Director 
tenía el propósito de rebajarla hasta 
una vara del suelo, cerca,ndo toda la 
Granja con tela metálica de mallas 
de alambre grueso, que poco despuos 
vimos almacenada en 2 6 rollos de tres 
tamaños diversos; los más altos y tu-
pidos para Impedir la entrada de los 
animales por la parte de los linderos 
cen las fincas vecinas, y los otros me-
nos tupidos para las orillas que dan a 
una y otra carretera. 
Al llegar cerca de la casa de vivien-
da principal nos agradó ver hacia la 
derecha el ala Izquierda del edificio; 
y al otro lado, formada una gran isla 
de Cuba, que tenía un semillero de 
rosales, y en preparación unos cante-
ros para flores, que adornarán aquel 
lugar. 
E n los alrededores del gran tanque, 
había tres yuntas con un arado núme-
ro 3 y hacia la carretera del Perico, 
otras tres yuntas de bueyes con ua 
arado número 2; ambas rompiendo 
tierras y preparándola para la siem-
bra de caña y viandas, además del 
maíz, maloja, etc., necesarios para los 
animales. 
Entre estos nos sorprendió el cam-
bio de mejora sufrido por los cerdos 
que van engordando y aumentando, 
así como. las dos razas de aves que 
hoy poseen gallineros propios con un 
patio de 50 metros por 25 metros ca-
ita una. 
Las vacas parecen mejor cuidadas, 
algo escuálidas todavía, pero mejora-
das en sus funciones digestivas. 
Se nos dijo que de un momento i 
otro llegarían: un burro semental, 
una yupta de bueyes, (entonces supi-
mos que las que estaban trabajando 
eran alquiladas,) un mulo y dos ye-
guas. 
Allí vimos nne «?© estaban sembran-
do posturas de frutales varios, habien-
do ya como 200 capas de plátanos de 
diversas clases y 17 clases de boniatos 
sembrados, procedentes de la Estación 
Agronómica. 
Al salir altamente satisfecho de la 
Granja, vimos llegar dos carretas car-
gadas de tablas yalfardas con desti-
no a las varias construcciones de edi-
ficios para taller de Carpinterí, de 
Mecánic, Imcén de útiles e instrumen-
tos de labor etc., todo lo cual revela 
que ha llegado para la Granja de Co-
lón un período de actividad encami-
nada a obtener de ella las utilidades y 
beneficios que desea el honorable se-
ñor Secretario de Agricultura, pro-
ducá al país, que las sostiene, y que 
tiene por tanto derecho a exigir que 
sus esfuerzos no sean Inútiles. 
EL, CORRESPONSAE. 
D e G u a n a j a y 
BODA 
• Dosdíst inguidos jóvenes de esta so-
ciedad, María Ramona Menéndez, la 
delicada y espiritual señorita y Herl-
berto P. Barrote y Companloy, el dis-
tinguido y culto joven, acaban de un;r 
sus destinos, sellando el juramento 
de amor que se hicieran ante el Ara 
Santa en la noche del día 20 recibien-
do la bendición nupcial del Párroco 
dector Ramiro Reclofl en nuestra Pa-
rroquia, que lucía esa noche sus me-
jores galas. 
A las nueve y media, hora fijada pa-
ra la ceremonia religiosa, empezaron 
a llegar a la Iglesi los invitados, re-
ducidos a un corto número de amigos 
de los contrayentes, y los familiares 
de los novios. 
Las diez marcaba el reloj cuando^la 
nevia del brazo del padrino, sefior Da-
vid Borroto, luciendo un espléndido 
traje de seda, adornado de perlas, co-
ronada la frente con el simbólico aza-
har yen la mano un ramo de blanacs 
azucenas, penetraba en la Iglesia atra-
yéndose la» miradas de todos, que a su 
aparición, no acertaban a sintetizar la 
impresión recibida más que con esta 
sola frase: "encantadora." 
L a madrina señora Elena Compa-
nlony, viuda de Borroto, del brazo del 
novio; su hijo Heriberto la precedía. 
L a Iglesia, como decíamos antes, lu -
cía sus mejores galas, como para ha-
cer honor a los distinguidos contrayen-
tes. Estaba alumbrada con profusión 
y su altar mayor, ante el que humilde-
mente se postraron para recibir la 
bsndioión de su merecida felicidad* es-
taba defidumbrante. 
T tms las felicitaciones efusivas da 
los concurrentes desfiló el cortejo nup« 
clal hacia la casa donde fijarán su ni-
do los nuevos esposos; y obsequiados 
^n ella con finos dulces y . exquisitos 
licores. 
Testigos de esta unión fueron: po» 
ella Sergio P. Borroto y Companiony 
y Mariano Pérez Sánchez. 
Por él: Gaspar Antigás Sagaz, jj 
Manuel F . Buján. 
¿Los concurrentes? Un grupo, aun<i 
que corto, escojido, de amigos de ami-
gos y familiares. 
Señoras: Catalina Barnés de Anti-
gás, Rosalía P. Borroto de Reyes, C;i-
ric:ad Sotolongo de Martínez, Acela d« 
la Lastra de Quiñones, Consuelo Vl¿ii 
de Rósete. 
Señoritas: Angélica, Elisa y Esther 
Isla, Zoila y Catalina Pérez, Zoila y 
María Manuel Díaz, Catalina y Eloí-
sa Antigás, Dolores de la Lastra, Ju-^ 
lia López, Amalla y Esther Borroto, 
Rosita Rulz y Emellna Isla. 
Y Amparo Messeguer y Adelita Bo- | 
rroto, dos capullltos del jardín de I * 
Blanca Villa que con el aroma de su 
hermosura, con la alegría de su Jt*» 
ventud y con la delicada distinción do 
sus personitas encantadoras daban 
mayor realce; y animación inusitada a 
la reunión. 
Mis votos de felicidad eterna lla-
guen hasta los afortunados contra-
yentes María Ramona y Heriberto. 
E L CORRESPONSAL. 
Guía Directorio de 
la Isia de Cuba 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E - R I E R A ) 
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Acaba de publicarse la nueva edi-
ción de esta importante y útilísima 
obra, en la que encontramos grandes 
y prácticas mejoras, por lo que feli-
citamos a sus editores y a su agen-
te general en esta República, señor 
Luis Jiménez Herranz. 
L a nueva edición contiene: 
L a Habana por calles, con indica-
ción de los números comprendidos 
entre cuadra y cuadra; por apelli-
dos, por industrias, comercio y pro-
fesiones. 
Todo el resto d* la República, poif 
provincias, ayuntamientos y pueblos 
con su elemento oficial, comercio in-
dustrias y profesiones. 
Ingenios y Centrales de la Repú-
blica, con el nombre de sus propieta-. 
rioa, situación y producción en la 4 h 
tima r.fífrn. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
Las Palmas, Mayo 28. 
En el Puerto de la Cruz (Teueri-
Ee,) se ha celebrado una velada en 
homenaje a Galdós, tomando parte 
en ella los m á s distinguidos escrito-
tes y poetas t inerfeños. E l acto, que 
oe verificó en el bello teatrito del 
Thermal Palace, fué muy brillante. 
|E1 retrato del maestro, que dibujó 
poco antes de la fiesta el artista dej 
Puerto don Marcos Boceza, se exhi-
bía en el escenario entre laureles. 
La Prensa, periódico de Santa 
Cruz, da noticia de la hermosa vela-
da con los siguientes t é rminos : 
"Pres id ió el notable literato Rodrí-
guez Figueroa. Su discurso breve, 
matizado de bellas imágenes , fué una 
exaltación del genio de Galdós. Feli-
r i tó a sus paisanos del Puerto de la 
Cruz, por haber sido los primeros 
que tr ibutan en Canarias un homena--
Je al ilustre novelista, cuyo nombre, 
dijo, const i tuía uno de los mayores 
timbres de orgullo para el Archipié-
lago canario, que se honra en contar 
entre sus hijos a hombres tan emi-
nentes en las letras patrias como 
Pérez Galdós y Angel Guimerá. 
Pronunciaron también notables 
discursos don Ramón Gil Roldán y 
don Manuel Bethencourt dql Río. 
Como siempre el primero rayó a 
gran altura, conmoviendo profunda-
Itnente al auditorio al hablar de Gal-
dós, pobre y ciego, y haciendo un 
¡Hermoso sémil entre el glorioso an-
ciano y "Marianela," la protagonista 
de la célebre novela galdosiana. E l 
señor Bethencourt del Río, joven mé-
dico de gran cultura y de espíri tu 
batallador y democrático, entusias-
mó al auditorio con su palabra cáli-
da, sobria, llena de viriles acentos. 
F u s t i g ó duramente a los enemigos 
de Galdós y tuvo para la E s p a ñ a 
reaccionaria frases de enérgica re-
criminación. 
Completaron la parte l i teraria Ma-
nuel Verdugo y Diego Crosa, que le-
yeron hermosas composiciones, y Se-
bas t ián Castro, que leyó unas bien 
escritas cuartillas. 
La parte ar t í s t ica resul tó selectí-
sima y produjo verdadero entusias-
mo. Estuvo encomendada a los ar-
tistas de la compañía de ópera, sê  
ñor i t as Cavalli y B u t t i y señores 
Conti, Giodani y Ramón Medina, el 
joven y notable tenor ^canario. 
Acompañados al piano por oí 
maestro Fra t t in i , cantaron escogidos 
trozos de ópera, recibiendo entusias-
tas ovaciones. Fué un concierto de 
lo m á s notable que hemos oído en 
Canarias y que se recordará siem-
pre como un gran acontecimiento ar-
t ís t ico ." 
Terminado el acto se dirigió a Ma-
drid el siguiente telegrama: 
"Benito Pérez Galdós—diputado— 
Madrid. 
Esta noche celebramós teatro 
Thermal Palace de Puerto Cruz (Va-
lle Orotava,) fiesta ar t í s t ica litera-
r i a en su honor; al tener gusto ofre-
cerle homenaje saludamos respetuo-
samente al maestro eminente, que 
constituye gloria nacional, orgullo 
patr ia isleña. 
Rodríguez Figueroa, Bethencourt 
del Río, Castro, Díaz, Lugo Massieu* 
Aurelio López, Luis Herreros." 
El tenor Medina fué expresamen-
te al Puerto de la Cruz para tomar 
parte en el homenaje. 
ü u a t r a d a señor i ta t inerfeña María 
Cristina Gámez Santaella. 
—En la capital, celebróse upa ve-
lada ep honor del poeta don Angel 
Mar ía Segovia, leyendo una inspi-
rada poesía la n iña Mar ía González 
Pérez; 
Contrastan de una manera dolo-
rosa ese acto y los demás que se 
propone realizar Tenerife en enalte-
cimiento del gran novelista, con la 
indiferencia, el olvido en que le tie-
ne la ciudad de Las Palmas, su ciu-
dad natal. 
Aquí nada se ha hecho para hon-
rarle. La iniciativa de "Los Doce" 
referente a la e s t á tua del maestro, 
cayó en el vacío; no cooperamos a 
la suscripción nacional que, por cier-
to es tá lejos de dar los resultados 
que se esperaba, y , para colmo, el 
Ayuntamiento tampoco se ha re-
suelto hasta ahora con ninguna su 
ma. 
De esto se sorprende y se queja 
la junta constituida en Madrid^ para 
organizar el homenaje a Galdós. 
Es una vergüenza , es un ridículo. 
* * * 
Algunos comerciantes de Las Pal-
mas se niegan a pagar el arbitrio 
del uno por ciento sobre la importa-
ción y exportación que ha estableci-
do este Cabildo para procurarse una 
fuerte base económica. 
Lo curioso es que esos mismos co-
merciantes que ahora protestan y se 
niegan al pago del t r ibutó , lo acep-
taron sin discrepancias, sin la _ me-
nor réplica, cuando el Concejo insu-
lar discutió el asunto. Todo el co-
mercio, al revés del de Tenerife, 
aprobó como bueno o como insusti-
tuible el procedimiento; sólo al l le-
gar la hora de hacer efectivo el i m -
puesto, la hora del cobro, dicen que 
no pagan. 
Y tenemos, por consecuencia, plan-
teado el mismo conflicto que en la 
isla vecina entre el Cabildo y los 
gremios comerciantes. Aquí, sin 
embargo, hasta hoy la situación no 
es tan grave como allá, pues los re-
beldes al pago son los menos; pero 
se teme y se anuncia que al f i n to-
dos los comerciantes se colocarán en 
l a propia actitud irreductible. 
Si t a l ocurre, el Cabildo i r á al nau-
fragio. Los capitulares, estudiando 
a fondo el problema económico, no 
han encontrado ni encont ra rán pro-
bablemente otro medio de resolver-
lo. 
Los Cabildos de las islas menores, 
a ú n se hallan menos firmes; no_ han 
podido cimentar su hacienda ni sa-
ben hacia donde orientarse para po-
der v iv i r . E l de la isla del Hierro 
no ha llegado a constituirse. En 
resumen, la insti tución que creímos 
salvadora, va ráp idamente camino de 
l a anulación y la ruina en todo el 
pa ís . 
Esta es la triste realidad. 
* * * 
Noticias de l a Palma: 
En los Llanos ag í t ase la idea, que 
parece l l egará a v ías de hecho, de 
establecer una casa de salud, clíni-
ca u hospital, bajo la dirección del 
joven doctor don Benigno Capote y 
Carballo. 
Ya hay reunida una respetable 
cantidad de dinero para dar comien-
bo a la construcción del edificio, se 
ha regalado el solar y se cuenta con 
importantes donativos. 
—La empresa hidrául ica "Ayda-
ne' prosigue con éxito sus t ra 'Kios 
pava el alumbramiento de aguar La 
nombrada "Tabercorade" se dispone 
a adquirir una máquina perforadora, 
, ^ r . ni vapor, para continuar las 
La Pnpnsa ha publicado un núme* 
ro extraordinario en recuerdo de la 
br i l lant ís ima fiesta de las Folias or-
ganizada por djeho periódico. 
Contiene el número en cuestión 
notables trabajos de don Juan Be-
thencourt, don Manuel de Ossuna, 
don AngelGuimerá , don Ildefonso 
Maffiotte, don Antonio Lugo y don 
Juan Franchy. 
Además , se publican en él hermo-
sas composiciones poéticás de los se-
ñores Zerolo, Tabarea, Manrique, 
Verdugo, Perera, Figueroa, Es téva-
nez, Croser y Real. Lleva vein t i t rés 
fotograbados, entre ellos un primo-
roso retrato de la reina <5e la fiéft-
ta. 
—Con motivo de los recientes fes-
tejos, visitó a Santa Cruz de Teneri-
fe la notable agrupación "Passos 
Freitas," de Fundial (isla de la Ma-
dera.) 
Contr ibuyó grandemente al éxi to 
de las fiestas de Santa Cruz; los 
músicos funchalenses fueron muy 
aplaudidos, muy obsequiados, simpa-
tizando y fraternizando con el pue-
blo t inerfeño. 
Celebróse un banquete en su ho-
nor. Ahora se trata en Tenerife de 
organizar una excursión a la Made-
ra; para devolver la amable visita. 
—En las cercanías de la Antigua 
(isla de Fuerteventura,) ocurrió la 
semana anteiior un suceso horrible: 
un cerdo devoró a uñ niño recién na-
cido que hab ía sido abandonado en 
aquel lugar por su desnaturalizada 
madre, dé quién no se tiene noticia 
alguna. 
—Ha tomado posesión de su cargo 
de académico de la Lengua nuestro 
ilustre paisano don Francisco Her-
nández de Bethencourt. 
E n su discurso, que ha sido muy 
elogiado, estudió la influencia de la 
nobleza española en la l i teratura na-
cional, probando una vez m á s su 
gran erudición. Contestóle el secre-
tario de la Academia, señor Cotare-
lo. 
Entre el numeroso y selecto con-
curso que asist ió al acto, figuraban 
las Infantas doña Isabel y doña 
Paz. 
— E l alumno señor Alvarez Line-
ra, del Instituto de la Laguna, aco-
met ió en la calle a uno de los cate-
drát icos , con quién ten ía resenti-
miento. 
F u é detenido y aunque muy luego 
se le puso en libertad, el juez de 
primera instancia le ha procesado. 
—Ha sido nombrado Penitenciario 
de la Catedral de la Laguna, el v i r -
tuoso y culto sacerdote don Santia-
go Beyro, párroco de la Concepción 
en aquella ciudad. 
—Para el teatro de Santa Cruz 
de Tenerife, que reformado comple-
tamente ha vuelto a abrir sus puer-
tas, se han recibido de Alemania 
magníf icas decoraciones. 
i—Acompañado de su señora c h i -
jos v de su madre política, ha regre-
sado de la Argentina, nuestro apre-
ciable paisano don Domingo Madera 
y Pérez . 
—En breve marcha rán a Madrid 
el diputado provincial don José Do-
mínguez Ramos, don Mar t ín Rodrí-
guez Peraza, y los concejales del 
Ayuntamiento de Santa Cruz don 
José Mar ía Carballo y don Isidoro 
Calzadilla. 
De Las Palmas para el extranjero 
doña Rosa Casabuena, su hermano 
don Fernando y don Bernardo de la 
Torre. 
—Han regresado el profesor den-
ta l don Manuel R^ves y el doctor don 
Rafael González, candidato a la d i -
putación a Cortes, por Lanzarote. 
E l doctor González embarca rá en 
seguida para Arrecife, donde sus par-
tidarios p repá ran le un entusiasta re-
cibimiento. 
Los ánimos allí es tán muy excita-
dos con motivo de la elección próxi-
ma. I r á n de Las Palmas varias 
personas conocidas que se proponen 
prestar ayuda a uno u otro candida-
to haciendo propagandas electorales. 
El señor Betancort ("Angel Gue-
rra") ha pedido al presidente de la 
Audiencia, que habilite cinco nota-
rios para i r a Lanzarote. Se habla 
de compra de votos en gran medida 
por una y otra parte. E l t r iunfo, a 
pesar de que González es tá apoyado 
por el Gobierno, parece dudoso. 
—De paso para la República dél 
Ecuador estuvo algunas horas en 
Santa Cruz, acompañado dé su dis-
tinguida señora y un Jiijo, el señor 
don Nicolás Augusto González, no-
table escritor ecuatoriano, cónsul de 
su pa í s en Marsella. 
—Se Jia regularizado el servicio 
de correos de la Península con Cana-
rias, que, a causa de la huelga de 
los marinos mercantes, hab ía sufri-
do una gran per turbación. Solucio-
nada la huelga, los vapores-correos 
vuelven a hacer su servicio normal. 
E l Atlante, que llegó anteayer, t ra-
jo para estas islas 1643 paquetes pos-
tales, once sacos de certificados, 
diez y siete de impresos y noventa y 
tres de correspondencia ordinaria. 
—Han comenzado los exámenes en 
la Escuela Superior de Comercio, con 
excelente resultado. 
— E l joven tenor canario Ramón 
Medina ha obtenido ot ró éxi to can-
tando Bohemia, en el teatro de San-
ta Cruz. 
— E l Ayuntamiento dje la Laguna 
ha nombrado hijo adoptivo de aque-
lla ciudad a don Luis Pa ta lú , Provi-
sor de la Diócesis. 
Este señor y el canónigo don 
Alejandro de la Peña aspiran al Dea-
nato, vacante por defunción del se-
ñor Medina Santana. 
La Opinión, periódico de la ca-
pi ta l , ha sido denunciado. 
Para Londres han embarcado en 
Santa Cruz don Adolfo Benítez y 
don Rafael Calzadilla, que van a ac-
t iva r los trabajos para la fundación 
de un gran Banco comercial en Ca-
narias. 
—Procedente de San Juan de Puer-
to Rico, llegó a Santa Cruz dop Ro-
mualdo Real, director de la revista 
Puerto Rico Ilustrado." 
—También se encuentra en Tene-
rife, procedente de Madrid, don R i -
cardo Ruiz Aguilar . 
Dentro de pocos días se inaugu-
r a r á el hermoso órsrano donado a la 
parroquia de la Concepción de la 
Orotava ñor la se?ora doña Pilar Ca-
, ..;,,ri0 r } a ] inolvidable patricio 
Eduardo Millares Far inós , hijo del 
doctor Millares, y la de I t señori ta 
PJrnestina Melgarejo, paia don Fran-
cisco Mar t ín y Mar t ín , sargento de 
ar t i l ler ía . 
Se han Verificado los siguientes 
enlaces: En Santa Cruz de Tenerife, 
el de la señor i ta Jacinta Guimerá 
Fragoso con el señor Mena, capi tán 
de infanter ía , el de la señori ta María 
Benítez de Lugo, con el señor López 
Soria, y el de la señori ta Carmen 
Delgado Barreto, hermana del dipu-
tado por Tenerife don Manuel, con 
el joven don Domingo Lecuona y Po-
wer. 
En breve con t rae rán matrimonio 
en aquella isla la señori ta Elisa Gon-
zález Wernetta con don Felipe Ma-
chado y la señori ta María Padrón con 
el joven poeta y ofieial de la marina 
mércan te don Francisco J o r d á n ; en 
Las Palmas, la señori ta Carmen Mo-
reno con don J ü a n Castro. 
En Las Palmas se ha efectuado 
la boda de la señori ta Mar ía Miller 
con Mr . Brige, y en la v i l la de Agüe-
te la de la señor i ta Juana González 
Rodríguez con don José dél Rosa-
rio. 
—Hace pocos días falleció en es-
ta ciudad, la virtuosa e ilustre dama 
María de los Dolores de la Rocha, 
viuda de Manrique de Lara. 
Per tenec ía a una de las m á s dis-
tinguidas familias is leñas y a tésora-
ba grandes virtudes: era el prototi-
po de la mujer buena, modesta y ca-
ri tat iva, la verdadera mujer cristia-
na. Su cuantiosa fortuna empleóla 
en hacer todo el bien posible^ discre-
ta y silenciosamente. Su muerte ha 
sido un duelo público. 
Poco antes, el Ayuntamiento ha-
bía acordado dar el nombre de la 
muy noble señora, noble por las 
! obras, no por el apellido tan sólo, 
a una de las calles nuevas que se 
es t á abriendo paralela a la de los 
Reyes. 
Con ello se quer ía recompensar 
uno de tantos rasgos generosos, pia-
dosos y pat r ió t icos de doña Dolores 
de la Rocha: la cesión de unos te-
rrenos al Círculo de Obreros Cató-
licos, para que allí construyan su edi-
ficio social. 
—También han dejado de existir: 
En Las Palmas, doña Aurora Váz-
quez de Neyra y don Juan Cardozo 
Pineda; en Santa Cruz de Tenerife, 
doña Mar ía González, el niño Leo-
poldo Truj i l lo de Armas; en la v i l la 
de la Orotava, don Pedro Díaz Mén-
dez y don Francisco Ledesma; en el 
Puerto de la Cruz, don José de Alba 
y Sicilia; en Toledo, el joven don 
José León Rodríguez, aprovechado 
alumno de la Academia de Infante-
r ía . 
Francisco GONZALEZ D I A Z . 
Notas Catalanas 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Barcelona, Junio 7. 
Es tan interesante la labor realiza-
da por la ú l t ima asamblea de la 
Mancomunidad Catalana, que no po-
demos resistir al deseo de dar una 
noticia de ella, que ofrezca a los lec-
tores una idea de su importancia. 
Ha de tenerse en cuenta, que se 
trata de un rég imen nuevo, de un 
estado jurídico distinto del resto de 
España , digno de estudio y de refle-
xión. 
Consignaremos los principales 
acuerdos, con la posible brevedad. 
Delegaciones pedidas: 
lo.—Para que la Mancomunidad 
ejerza en ía región las funciones que 
hoy es tán encomendadas a l Estado 
en: •. - fjmi • • 
a.)—Carreteras y caminos vecina-
les. 
bw)-—rFerrocarriles, t r anv ías , puer-
tos, obras de saneamiento, abasteci-
miento de aguas, canales, pantanos y 
rectificación de r íos y torrentes, tan-
to para la regulación y aprovecha-
miento de corrientes como para la 
defensa de tierras y poblaciones. 
c. )—Comunicaciones te legráf icas y 
telefonías interurbanas, que no sean 
de ca rác te r general. 
d. )—Repoblación y reglamentación 
de la explotación y aprovechamiento 
de bosques, construcción de caminos 
forestales, higiene pecuaria y defen-
sa contra las playas del campo. 
e. )—Catastro. 
f. )—Monumentos nacionales. 
g. )—Enseñanza técnica de artes y 
oficios, industrial, mercantil, de be-
llas artes y agrícola, comprendiendo 
las diferentes estaciones existentes o 
posibles en Cata luña , (enológicas, pe-
cuarias, piscícolas, etc.) 
h. )—'Edificios escolares. 
i . )—Beneficencia e higiene pública 
en las provincia^ mancomunadas. 
j . )—Archivos , museos y bibliote-
cas. 
k.)—Instituciones de ahorro y pre-
visión. 
1.)—Instaüración de los doctora-
dos. 
2o.—Reclusión de dementes. 
Barcelona y Lérida, t endrán cada 
una, Clínica ps iquiá t r ica o Asilo de 
observación, en Las que se determina-
r á el ca rác te r de la afección, hacien-
do una distribución por grupos de 
enfermos. 
Estos, cuando por la naturaleza de 
su dolencia hayan de ser recluidos y 
Cometidos a estrecha vigilancia, se-
r á n enviados al manicomio de Reus. 
Los dementes a quienes la forma 
de su denuncia se lo permita, se rán 
destinados a una Colonia agrícola, a 
imitación de lo que en otros países 
se hace, en la cual encuentra espar-
cimiento y ocupación corporal higié-
nica y saludable. 
Dentro, de cada grupo, h a b r á como 
es natural clasificaciones para los 
tratamientos especiales, como son, 
educación de deficientes, criminales 
dementes declarados irresponsables, 
para epilépticos, etc. 
Ex i s t í a un número de plazas no 
gratuitas para aquellos individuos 
cuyas familias quieran tener a sus 
enfermos en condiciones excepciona-
les de comodidades y de lujo y el 
ingreso que ello proporcione será 
aplicado a contribuir al sostenimien-
to de dichos establecimientos. 
So.—Caja de Crédito Comunal. 
Otro de los acuerdos" impor tant í s i -
mos y transcendentales, es el relat i-
vo a la creación de la Caja de Crédi-
to Comunal, con un capital de diez 
millones. 
Los Ayuntamientos solventes, cu-
ya gest ión económica sea satisfacto-
ria a juicio del Comité Administra»-
tivo de la Caja, siempre que estén al 
corriente en sus cuentas con el Es-
tado, la Provincia y la Mancomuni-
dad, podrán contratar un emprés t i to 
con la Caja de Crédito Comunal, pro-
porcionado a IrtC.; W^'^js «fy nuí> el mu-
V I J A O M R A 
LA SOCIEDAD DE A U X I L I O S M U 
TUOS. ~ "NUESTRA SEÑORA 
D E L B U E N SOCORRO" 
En el "-Centro Asturiano" celebró 
anoche junta general, la Sociedad de 
auxilios "Nuestra Señora del Buen 
Socorro." 
Presidió el Señor Federico Ferrer, 
y actuó de secretario el señor C. A 
González. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, siendo aprobada. 
Después se leyó el balance trimes-
t ra l que arroja un saldo para el mes 
de Junio, de ciento veinte y siete pe-
sos plata, y quinientos siete pesos 
oro. 
La junta se most ró conforme con 
el trabajo realizado por el secreta 
rio. 
Todas las cantidades correspon 
dientes a los Egresos estaban deta-
lladas minuciosamente. 
E l presidente dirigió la palabra a 
la junta, most rándose satisfecho del 
buen resultado que dieron las refor-
mas introducidas en el reglamento, 
que han logrado nivelar los Egresos 
con los Ingresos. 
Dice, que durante el trimestre la 
Sociedad pagó una regular cantidad 
por conceptos de dietas, 120 pesos a 
los ,, pensionados por inúti les, em-
barcó un socio enfermo para Espa-
ña, cubrió todas las atenciones so-
ciales, según estipula ¿1 reglamento 
y aun así , resul tó beneficiado el teso-
so Social con la cantidad de $48-00 
plata, en concepto de superávi t . 
E l secretario leyó el informe de la 
comisión de Glosa del trimestre an-
terior, firmado por los señores Rafael 
Villazón y Paulino Melendí que ma 
nifiestan haber encontrado el tesoro 
de conformidad con el estado de 
cuentas presentado en el anterior ba 
lance. 
Se nombró una comsiión integrada 
por el señor José Fernández y otro 
asociado para que pase a visitar en 
nombre de la Junta general al Presi-
dente efectivo, que no asist ió a la jun 
ta por tener un familiar enfermo. Es 
ta comisión v is i ta rá también al ex 
presidente señor Juan Gromaz, que 
se halla enfermo en la casa de salud 
La Covadonga. 
También se nombró otra comisión 
para glosar las cuentas del trimestre 
que te rminó e l 31 de Mayo. 
A las diez y media se levantó la 
sesión, acordando un voto de gracias 
paraiel Centro Asturiano por la aten-
ción y generosidad que dispensa a 
aquella sociedad cediéndole sus salo-
nes siempre que los necesita. 
LOS SOCIALISTAS 
El Partido Socialista Cubano ce 
lebró sesión anoche en su local social, 
Fac tor ía número once. 
Hici"eron uso de la palabra distin 
tos oradores, recomendando a los 
concurrentes que luchen sin cesar por 
el avance de las ideas socialistas en-
tre los trabajadores cubanos. A 
diez te rminó la asamblea. 
LOS TIPOGRAFOS 
E N HONOR D E L OBRERO P A L L A S 
En varios talleres t ipográficos se 
es tán formando grupos para acudir 
en coches y automóviles, el domingo 
próximo, de seis a sirte de la maña-
na, al parque "Luz Caballero," fren 
te al vivac, para saludar a su salida 
de la pr is ión al obrero t ipógrafo 
Luis Pal lás , que fué condenado a 
cumplir diez días de arresto, acusado 
de tomar parte en el movimiento sos-
tenido por la Asociación de T i p ó g r a -
fos contra un periódico de esta ciu-
dad, acusación de. la que pro tes tó la 
junta general celebrada en los altos 
del Politeama. 
Ha sido contratado un fo tógrafo 
para que saque vistas del acto que 
pretenden realizar, secundando el 
acuerdo aprobado ep la ú l t ima Junta 
de la Asociación. 
Esta noche cont inuará la asam-
blea, suspendida el lunes. 
En ella da r án cuenta de los traba-
jos realizados las comisiones nombra 
das para gestionar distintos asun-
tos. • -• - • . , ,- ... 
de carác te r municipal y de manifies-
ta utilidad. Del p rés tamo percibido, 
podrá destinarse hasta una quinta 
parte a conversión de deudas. 
La Caja de Crédito Comunal, podrá 
destinar una décima parte de áu ca-
pital para ensayar la implantación 
del crédito agrícola. 
4o.—Instituto de educación. 
También se ha acordado la crea-
ción de un Insti tuto de Educación, 
dentro de cuya competencia se com-
prenderá : a.)-:-—Educación física, (cu-
ra externa, limpieza del cuerpo, jue-
gos físicos, deportes, g imnas ia . . . )— 
b.)—Educación moral, (del senti-
miento, de la voluntad, dé la pala-
bra, sentido de civismo, vida de re-
l a c i ó n . . . )—c.) —• Natalidad. — d.) 
—Puericultura. —e.)— Disminuición 
de la mortalidad; higiene individual 
y colectiva, (servicio de aguas, fuen-
tes públicas, poros, depósitos domés-
ticos, jardines públicos, parques, bos-
ques, condición de las viviendas y 
formas de transporte y distribución, 
basureros, pozos muertos, estercole-
ros, estanques, lucha contra los agen-
tes de propagación de enfermedades, 
etc.) 
La vulgar ización de estos conoci-
mientos se h a r á por medio de hojas, 
opúsculos, carteles, conferencias, reu-
niones públicas, congresos, Htc . 
Este Insti tuto fo rmará antepro-
yecto para todos los municipios que 
lo soliciten. 
Los restantes acuerdos de esta 
Asamblea, se refieren a cuestiones» 
de rég imen interior. 
Como v e r á n los lectores, l a tarea 
es de una importancia que no nece-
sita encomios. 
E l est ímulo para las regiones y pa-
ra los municipios ha de ser una de 
las naturales y excelentes consecuen-
cias de esta obra espléndida de la 
Mancomunidad Catalana. 
B. Ferrer B I T T I N I . 
W E S T R A S R E L A C I O N E S E C O N O M I C A S CON L O S E 
D e c l a r a c i o n e s d e l J e f e 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
T o r r i e n t e r e c i b e i n f o r m e s d e l o s r e p r e s e n t a 
U n o s i n s t a n t e s d e d i c a d o s a o p i n i o n e s e c o n ' ^ 
c a s . H a y n e c e s i d a d d e i r p r e p a r a n d o u n n**1*" 
t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d . E l t a b a c o c u b a n o 
m o d u s v i v e n d i c o n E s p a ñ a . L o q u e d e b e d e h a c 
NUESTRAS RELACIONES CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Estuvimos ayer tarde en el bufete 
del licenciado Cosme de la Torriente, 
jéfe del Partido Conservador Nacio-
nal. En nuestra ú l t ima entrevista nos 
apuntó el distinguido hombre públi-
co algunas opiniones sobre los pro-
blemas económicos. Nosotros sentimos 
debilidad por esos problemas. Es tan 
doloroso bucear en la política. No ofre 
ce por cierto el mejor panorama la ac 
tualidad política. Precisamente en los 
momentos que nos encontrábamos de 
visita en el bufete del licenciado To-
rriente, llegaba un buen número de 
representantes de la Nación; Iban a 
darle cuenta de lo que se había desa-
rrollado en la Cámara . 
Había habido quorum, pero fué ro-
to el quórunT. 
—Diga usted que los conservadores 
hemos concurrido todos tal y como ! 
plíe süs informes sobre su últ imo via 
je a Washington, y a que nos diga al-
go sobre las relaciones económicas en-
tre los Estados Unidos y Cuba. 
—Corno dije en días pasados en el 
propio Diario, nos contestó, m i visita 
a Washington fué puramente de or-
den privado; pero no quiero ocultar 
que uno de mis propósi tos fué for-
marme una opinión sobre lo que allí se 
piensa sobre las relaciones económi-
cas de Cuba y los Estados Unidos, 
Cuando desempeñaba la Secre tar ía de 
Estado tuve preparado un viaje a 
Washington en el mes de Noviembre 
que nunca pude realizar por m i en-
fermedad de entonces y que me hu-
biera servido mejor para lo que antes 
indico que m i visita de ahora como 
simple ciudadano que se interesa por 
los asuntos vitales de su país . 
—Efe ctivam ente. 
—Ya allí prosiguió—procuré infor-
acordamos en la reunión que presidí- i marme sobre la posibilidad de negó 
da por el señor Cosme de la Torriente i ciar un nuevo tratado de reciprocidad 
se celebró en el Círculo de la calle de 
Galiano. Si no tenemos Presupuestos 
el l o . de Julio próximo, la culpa no 
será por cierto de los que hemos con-
currido a la Cámara . 
No habíamos aún acabado de reco-
ger esta impresión de labios del repre 
sentante que había ido a visitar al Je-
fe del Partido, cuando el teléfono fun-
cionó. 
Tenía que estar en todo el ex-secre-
tario de Estado, Jefe hoy de la impor-
tante colectividad política que tiene 
responsabilidad del gobierno, ante la 
historia. 
Terminadas las informaciones po-
líticas, nos introdujeron en el despa-
cho del licenciado Torriente. Se cam-
biaron los saludos de rúbrica. 
—Venimos en busca de noticias. No 
queremos noticias políticas. Descanse 
un momento. Ya sabemos eso del quó 
rum que no ha servido para superio 
que sustituya al vigente, que no solo 
está vencido sino que grandemente 
ha sido afectado por las nuevas ta r i -
fas americanas. M i impresión ahora 
es que si con tiempo se conviene con 
los Estados Unidos en la necesidad de 
i r preparando un nuevo tratado y se 
pone aquí una comisión de personas 
competentes a trabajar sobre el mis-
mo y m á s adelante se envían algunas 
de esas personas a Washington cuan-
do el momento de negociar llegue pa-
ra que auxilien a nuestro Ministro 
será posible que tengamos un tratado 
que sustituya al vigente y que co-
mience a regir en Marzo de 1916 cuan 
do el azúevar entre libre de derechos 
americanos, lo que SPvá 
l ^ t ya siendo la ^-^nu 
de Tratado aún en v t ^ T ^ ^ 
azúcar y al tabaco c u S ? " ? ^ a 
azúcar que proteger ffi'/1 1,0 V 
se un m a y o r L n e f I S <***Z 
de nuestros grandes p ^ d u l ^ o 
americanos desean m a ^ 5; « 
men grandemente bSefir í"er el % 
gozan en Cuba todos los 3 ' ^ í -
ael suelo o la industria de i o f ^ ^ 
Unidos. Para entonces se -tiidos 
garar dejar fuera del T r a t á i s 
art ículos que los Estados ? j r S ^ 
proddcen, o que producen escaí8 Í 
te, para así poder tratar con i-
ciones y obtener v e n t á i s r, Ea-
tro tabaco. De estl £ X clT n̂  
r ía m á s fácil obtener algo 1 ° ? ' Í 
tro tabaco pues quizá no sean i ^ f 
los beneficios que los i n t e r e s e f d í 
fabricantes y cosecheros amer£ -
permitan que se hagan a aqS nos 
cambio fuera de los Estados Utíi 
podría aumentarse la venta rlpiTr 
co cubano. uei 
— ¿ Q u é tendría que hacerse7 
— M i impresión es que si desde -É 
ra se iniciaran gestiones por el r 
bierno—y así se lo he exprê adn v 
señor Presidente de la República, * 
tanto, se interesa por favorecer mT, 
tro comercio y abrir mercados Z'* 
nuestros productos,—más o meno 
pronto, pero siempre mucho antes da 
qué se negociara un nuevo tratado de 
reciprocidad, podríamos obtener d» 
los Estados Unidos alguna enmienda 
o variación del Tratado existente qu» 
nos pusiera en condiciones de cele-
barar el modus vivendi con España q» 
que tanto se ha hablado y se viene ha-en los Estados Unidos. Quizás con 
tacto, inteligencia y perseverancia pue l blando, que tanto interesa y preten-
da obtenerse un beneficio algo mayor den nuestros vegueros, fabricantes • 
para nuestro tabaco elaborado y en I exportadores de tabaco y hasta a la 
rama en dicha nación y un trato tam-
bién mejor para cualquiera otro pro-
res empeños. Venimos a que nos am-ducto de Cuba que nos compren loa 
vez se podría quizás intentar abrir 
otros mercados o evitar que sigan 
cerrándose los pocos que tenemos, 
R E V I S T A D E A G R I C U L T 
La primera mitad de la semana 
f)asada fué de seca, y la segunda luviosa, ocurriendo las precipitacio-
nes m á s abundantes en la Isla de Pi-
nos, costa S. de la provincia de la 
Habana, región del N E . de la de 
Santa Clara, y por el NO. de la de 
Oriente; y fueron escasas en la ma-
yoría de esta úl t ima, sin que las hu-
biera n i en el té rmino de s ucapital, 
n i en el de Guantánamo, n i en el de 
Baracoa: en el extremo N E . de la 
provincia de Camagüey estaban secos 
muchos pozos al empezar la sema-
na; y en la zona de Mayar í hace mu-
cha falta qué caigan fuertes agua-
ceros por hallarse allí la t ierra 
muy seca, pues en los úl t imos tres 
meses sólo cayeron lluvias én muy 
poca cantidad én esa zona. E n la ge-
neralidad de la Répública no desfo-
garon en algunos días, particularmen-
te en la primera mitad de la sema-
na, las turbonadas que se formaron 
casi diariamente en todas partes, 
por lo que, al reinar las calmas, se ha 
sentido bastante calor, refrescando 
el ambiente esto en los días qüe ca-
yeron lluvias abundantes, en particu-
lar por las madrugadas. A l desfogar 
las turbonadas ocurrieron algunas 
fugadas dé viento, y descargas eléc-
tricas; de las que una causó la muer-
te a una niña en el t é r m i n o de Pinar 
del Río, y otra produjo el incendio 
y destrucción de una casa de campo 
en la Isla de Pinor. E l d ía 20 pasó 
por el té rmino de Songo, con rumbo 
al O., una manga de viento qué arran-
có árboles, y causó daños én las lí-
neas telegráficas y en las plantas, as í 
como en algunas cacas. 
A l terminar la semana seguían 
moliendo 18 ingenios, figurando en-
tre los cinco que terminaron la za-
fra en ella, el central "Adela." que 
po ha podido continuar la molienda 
por las abundantes lluvias que caye-
ron en el extremo NE. de la provin-
cia de Santa Clara en los días 17 y 
18; las que habiendo alcanzado algo 
a la nrovincig, occidental de la de Ca-
magüey . no permitieron al central 
"Morón" moler m á s de fi78.172 arro-
bas de caña, que le nrodujeron 5,552 
sacos de azúcar : dicho central esoe-
ra tener elaborados 200,000 para dar 
por terminada la zafra, habiendo lle-
gado ya a 184,023, producto de 
22.057,500 arrobas de caña ; el "De-
licias," de Puerto Padre, tiene elabo-
rados 414,335 sacos de azúcar de 
primera, y el "Boston", de Bañes, 
360,000. En toda la República había 
elaboradas hasta el día 18, sobre 
2.355,455 toneladas de azúcar , con-
t ra 2.175,417 en 21 de Junio_ del año 
pasado, en que molían 22 ingenios, 
y 1.743,225 en igual fecha de 1912, 
en que molían ogual número de inge-
nios. E l estado de los campos de ca-
ña es bueno; y como las condiciones 
del tiempo han venido siendo favora-
bles, tanto para el desarrollo dê  la 
planta, como para darle el cultivo 
necesario, se le ha limgpiado y apor-
cado bien en la generalidad de las 
zonas azucareras; y se han prepara-
do terrenos y hecho siembras, sien-
do buena hasta el presente la pers-
pectiva para la zafra venidera en to-
da la República. 
En la provincia de Pinar del Río 
aumentó en la semana el número de 
las escogidas del tabaco, que dan 
ocupación a muchos obreros de am-
bos sexos; pero como los precios de 
la rama son poco satisfactorio^, no 
hay animación en las transacciones, 
habíanse efectuado relativamente es-
casas ventas, por lo que no mejora, 
como es de desear, y como ha ocurri-
do en otros años por esta época, la 
situación económica de los que en esa 
provincia se dedican al cultivo y ne-
gocios del tabaco. Algo análogo ocu-
rre respecto a ese ramo de la rique-
za del pa ís , en la generalidad de la 
provincia de la Habana, en la que 
también se es tá escogiendo la cose-
cha; pero en la zona de San Anto-
nio de los Baños no se presentan 
compradores Para las pequeñas ve-
gas. En la de Placetas siguen fun-
cionando las pocas escocidas que hay 
establecidas, aunque al terminar la 
semana se llevaba a la población bas-
tante cantidad de la rama, ñor haber 
aumentado las ventas de ella, porque 
los vegueros han moderado los pre-
cios oue pre tendían , a causa del re-
traimiento en que se colocaron los 
compradores: esa circunstancia ha-
ce esperar que aumenten las esco-
gidas. 
Salvo en el extremo N E . de la 
provincia de Camagüey y en la zona 
de Mayarí , en cuyos lugares sufren 
todos los cultivos por la seca que ha 
venido reinando en ellos en los úl< 
timos tres meses, es bueno general-
mente el estado en que se hallan los 
frutos menores, cuya producción es 
buena, habiendo salvado las lluvias 
ú l t imas , la cosecha del maíz en la 
zona de Remedios, en la que se te-
mía que se perdiera por la seca, la 
que ha causado la pérdida de la ma-
yoría de la cosecha de ese grano eit 
el término de Placetas. Continúan 
los embarques de guineos y de piñasi 
para los Estados Unidos, habiendo 
empezado la recolección de la cose-
cha de esta úl t ima en la zona M 
Holguín. Se recolecta algún mau 
tierno, cuya cosecha promete sef 
buena en la generalidad de lamitaa 
occidental de la República; y 1̂  
plantas se hallan en buenas condi-
ciones, así como la cosecha del cale. 
Siguen preparándose terrenos para 
todos los cultivos menores, y se tiacM 
siembras de diversos frutos del pa| 
maíz p iñas , etc., en buenas condici* 
nes. Salvo en la zona del IvE. de » 
provincia de Camagüey, ên donde * 
seca les ha causado algún dano; t e 
nen buen aspecto las cosechas deia? 
frutas cítricas. jm 
Va mejorando el estado del gana-
do, vacuno en las zonas de m " 
y Holguín, y es generalmente buen 
su estado sanitario en toda la , 
blica. Los potreros tienen buf" 
pastos y férti les aguadas, excê  
be 
en la zona de Nuevitas, en 
e scasean éstas y aquellos, | 
que sufre allí el ganado. En ei 
cerda ocurre mortandado F 
"pintadil la" en el bamo de Cam ^ 
ca. En el término de Alacrán^ | 
muchos cerdos gordos; 5 f̂-aaba ai 
recido la epidemia que ^ g J 
ellos en el distrito de Bahía n • 
d!Los apiarios se¿ hallan en * j i 
condiciones, y están m ^ . f ^ $ 
su labor las abejas, en la z I 
Bayamo. • _ ténni«0l 
En la de C o ^ o J f ^fcellotf j o l , ^ 
Cienfuegos, son baJ f j £ d ¿ r e s ^ 
que se pagan a los trabajaaox 
campo en los ingenios. . ^ 
En el distrito de Bahía Honfl ^ 
mucho daño la viruela en 
de corral. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos . Especialis-
ta de! Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. Domic i l i o 
31, entre B y G. Te lé fono F-3119. 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de v e n é r e o y sífi-
lis de la Casa de Salud " L a Bené f i ca" , 
del Centro Gallego. 
U l t i m o procedimiento en la aplica» 
c ión intravenenosa del nuevo 606 por 
serie». C O N S U L T A S ríe 1 n i 
A U T O M O V I L 
M O T O C I C L E T A S : 
" P a n h a r d e t 
" H E N D E R S O N " 
N E U M A T I G ' P i r e l l y ' ' M i c h e l i n ' y ' C o n i m 
. " a l pof mayor y a l ^ G A S O L I N A S ; 
G R A N S U R T I D O d e t o d a c l a s e d e E f e c t o s p a r a A U T O M O V 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Z á r r & ^ a , M a r t í n e z y C í a . , S . e n & 
REINA, No. 12, Teléfono A-3346 y JESUS DEL MONTE No. 619, Teléfono 
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S ^ e R e m e d i o s 
^.medios 22 de Junio de 1914. 
in^o 22. se celebraron las 
^ e r ioma ei Casino E s p a ñ o l fie 
lonef ^ T>ara elefflr la nueva d l -
^ u d a d ^ de lf l l4 a 1915 
^ ^ c o n s t i t u i d a del modo sigrulen-
-e te- don Manuel Granda. 
" ^ r S d e n t e : don Fernando E s -
Los Cuend0I1 Maximino Suárez , don 
VüCalT!eiva don José M. F e r n á n d e z , 
\¡í ^ ,di0 Menóndez. don Bleuterlo 
" 1 don Luis Bode, don J u a n V a -
W ú̂ Federico F e r n á n d e z . 
C etario contador: don Manuel 
ItP: don José Lamadr id . 
ílC «ro- don R a m ó n Carús. 
Te6° ^res- don Angel Refojo. don 
SUP Vega, don Celestino Valle , 'pl0p0áTO Pernús, don Manuel G a r -
íon Tn i íanuel Carmona. 
* 7 candidatura sal ló con 3B votos 
10 que solamente tuvo la can-
c0Dtra - oficial propuesta por la D i 
tes de esta localidad, s e ñ o r e s F e r m í n 
Arronte, Turiano Garro y N i c o l á s Cos-
ta. 
Que tengan un viaje f e l i c í s i m o y 
que gocen mucho en los patrios lares 
y que regresen pronto a este pueblo 
donde son tan estimados. 
DJE T E M P O R A D A 
E n breve abandonará, esta localidad 
la distinguida s e ñ o r a Eduvig is Rebozo, 
ta última cesa con la m á s b r í l l a n -
: toria de su vigencia y la entrante 
''limada de los mejores propós i to s , 
"ft mism0 tiempo, acordaron por 
¡inidad, darle un voto de gracias 
secretarlo, don Manuel Mei-
t p̂or los valiosos servicios que h a 
fTnido prestando. 
jÜ enhorabuena para los victono-
mi felicitación slnce/ra a a l quo 
1{¡4 de ser. 
i la avanzada edad de ochenta a ñ o s 
•«dejado de existir, el d ía 19 del que 
buen hombre y honrado pa-
familia, don J e s ú s Morales y torre, i íre de 
gujlca. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
El sepelio ae verif icó ayer a las ocho 
media de la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d a 
je una numerosa comitiva f ú n e b r e . 
Reciban bus familiares mi m á s sen-
jio pésame. 
Dios le haya aoogido en su seno. 
Son muy marcados los adelantos de 
¿estra Banda Municipal. 
Los muchachos cada vez tocan con 
jás armonía y estilo. 
Las retretas son acojidas con bene-
p'idto por el elemento juvenil , v i é n -
ímí siempre lleno el parque de las 
femllias que constituyen nuestra bue-
ja sociedad-
Todo debido a la incesante actividad 
(«1 Director de la Banda, s e ñ o r don 
limón López Egéa . 
J o s é Madrid. , 
in imraminnini j i in i innni inTimi inni imiHi i ímifnTnnrnu^ 
Unica el x-epartimiento, recogida y 
c o n d u c c i ó n a los trenes, de nuestras 
cartas, nos vemos ineludiblemente 
obligados a implorar del competente 
director de Comunicaciones, el inva-
riable y c a r i ñ o s o amigo Charles H e r -
nández , un p e q u e ñ o esfuerzo consis-
tente, en la d e s i g n a c i ó n de un em-
pleado sobre quien pese una de aque-
llas tres misiones indicadas: la de 
conducir a la E s t a c i ó n del Ferroc- i -esposa del respetable comerciante don 
Manuel R o d r í g u e z . a V a la pintores-j " ^ ^ l S S ^ ^ 
ca playa de Marlanao. 
Al l í junto con su encantadora hi ja , 
la gentil Jul ia , que se encuentra en 
aquel lugar desde hace a l g ú n tlempot 
p a s a r á la e s t a c i ó n estivaL 
E N F E R M O S 
¡ C u á n t o s hay! 
R a r o es el hogar donde no haya un 
ser postrado en el lecho. 
J u a n Pablo Alfonso, amigo estimado i + 
e insustituible presidente del "Circulo t ^ , ? ™ ^ ! ^ * tf*™***.** 
No es justo, ni humano que nues-
tros dos carteros e s t é n en el deber 
de hacer ese servicio, que, por la In-
n o v a c i ó n del itinerario y doble t r a -
bajo, basta para hacer imposible el 
l lenar medianamente bien el cometi-
do m á s interesante, cual lo constitu-
ye el repartimiento de las cartas, pa-
quetes, etc., etc. 
Artemisa , p o b l a c i ó n de 7,000 habi-
Fami l i ar" , se encuentra bajo la a c c i ó n 
de un fuerte constipado. 
E s t á algo delicada de salud la bella 
señor i ta Mar ía Gutiérrez . 
Así mismo su s e ñ o r padre don D a -
niel Gut iérrez . 
T l a s i m p á t i c a "demolselle" Zoila 
R a m í r e z , e s tá aquejada por molesta 
dolencia. 
Que pueda consignar pronto la me-
ría de todos, son mis deseos. 
D R . J U L I O C O U L A Z O 
E s t á en v í a s de restablecimiento tan 
querido e inteligente doctor. 
L o celebro. 
F R A Y Q U I N Q U E . 
D e G u i ñ e s 
D e A l q u í z a r 
Junio 22. 
A L A M A D R E P A T R I A 
En el hermoso t r a s a t l á n t i c o " R e l -
María Cristina" que sa l ló en la no 
e del sábado rumbo a E s p a ñ a , to-
feron pasaje los queridos comercian-
Causas sin fundamento, ligeras dis-
crepancias habidas a ú l t i m a hora en-
tre los individuo sque en la actualidad 
componente la J u n t a Direct iva del C a -
sino E s p a o ñ l local, por c u e s t i ó n de de-
talles en el decorado del nuevo edifi-
cio que para el mismo se e s t á constru-
yendo, han dado lugar a que en el día 
de ayer renunciase el cargo de Pres i -
dente de la expresada Junta el muy 
probo yentusiasta comercianate de es-
ta v i l la doctor Manuel Garc ía B r a ñ a . 
A la culta y distinguida s e ñ o r i t a 
E m i l i a Amaro, acreditada modista !:>-
cal ha sido encargada la c o n f e c c i ó n Je 
la "canastilla de boda" de la s e ñ o r i t a 
Obdulia Troya, competente directora 
de una de las m á s importantes a c a -
demias musicales con que aquí conta-
mos. 
E n estos ú l t i m o s d ías las enfermeda-
des y defunciones entre los n i ñ o s han 
aumentado de manera considerable, 
c r e y é n d o s e que de ello sea causa la 
escasez de lluvias y los grandes calo-
res que so e s t á n sintiendo. 
E L C O R R E S P O N C A L . 
p o b l a c i ó n que reclama otro cartero 
m á s ; y s in embargo, esos mal retr i -
buidos y esforzados empleados, divi-
den por igual dos veces al día su pe-
nosa tarea, que dura en ocasiones, a i -
gv.nas horas sin descanso posible. 
E s a necesidad es sentida hace t iem-
po, pero no la h a b í a s e ñ a l a d o m á s 
bien por morosidad que por otra 
cs.usa. Y a hoy, con el doble traba-
j > de recogida y c o n d u c c i ó n , es inne-
gable que no cabe otra consecuencia 
sino pedir por humanidad, si es nece-
sario, que el s e ñ o r Director de Co-
municaciones ordene el nombramien-
to de un auxi l iar de esta Oficina ue 
Correos por reclamarlo asi las nece • 
sidades del servicio. 
Esperamos que el s e ñ o r H e r n á n -
dez, siempre atento a cuanto redun-
de en favor de su Importante ramo, 
atienda nuestros deseos que son los de 
esta p o b l a c i ó n . 
A s í lo esperamos. 
M A G U B A L . 
Ua otra obra se h a l l » al^o para l i zad» 
y « • <3to m a y o r neoe»**ad. E l waaoáxxo-
to <tua x a «1 s e ñ o r feúgueruela d e b í a 
haber concluido, pues no me esplico 
que habiendo tenido la suerte de en-
contrar en la propia Vi l la , Calle de la 
Fuente, agua superior y abundante 
a unas 30 varas, e s té pasando el tiem-
po con tres o cuatro hombres con 
perjuicio de toda la p o b l a c i ó n por la 
escasez de agua que tenemos y que 
nosslrven en p é s i m a s condiciones. 
E n cuanto a IFerrooarri l que nos ha 
de pasar por esta Vil la, mediante la 
c o n c e s i ó n o s u b v e n c i ó n del Gobierno, 
y que es de $93,000 pesos, por parte 
de los perjuicios que cree dicha com-
I paf ía irroga el costo de desv iac ión . 
¡ Creo que t r a t á n d o s e de un terreno 
| que es llano y casi no requiere a lcan-
! taril la, bien pod ía ceder de esta can-
¡ tidad el 10 por ciento para unirlo a 
I erra suma igual que entre el comercio 
| y propietarios r e u n i é s e m o s , para con 
esta cantidad hacer una fábr i ca que 
p u d i é s e m o s brindar a l fabricante de 
tabacos y cigarros que aquí estable-
ciese una m a r c a o sucursal de las qu* 
tiene en esa capital. 
E s t a medida ev i tar ía muchos d ía s 
de miseria a infinidad de familias q a » 
solo cuentan para hacer frente a todas 
sus necesidades que son los cinco me-
ses que duran las Escogidas de tabaco. 
Esto señpr director me apena le re-
cordarlo. Hace dos a ñ o s l aboré porque 
aquí se asegurase trabajo para tantas 
familias que de todo crecen, menos de 
fuerz de voluntar para con su trabajo 
honrado borrar de los rostros de su» 
p e q u e ñ u e l o s ese matiz que es produc-
to de la miseria. Hoy veo menos difi-
cultad para que esto se lleve aefecto 
con lo cual todos saldremos ganando. 
E l s e ñ o r Lagueruela puede suminis-
trar a l fabricante, agua gratis. L a 
C o m p a ñ í a de Electr ic idad el a lumbra-
do. E l Ayuntmiento, eximiendo de 
c o n t r i b u c i ó n a l fabricante por un h ú -
mero de a ñ o s y nosotros, br indándo la 
casa gratis, exenta de alquiler. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T ó p i c o s D o m i n i c a n o s 
D e C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r 
D e A r t e m i s a 
Junio 28. 
A L S R . C H A R L E S H E R N A N D E Z 
Como actitud compasiva para quia 
nes durante el a ñ o tienen , por m i s i ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ÍGENCiAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
VICENTE F . Y I L L A V E R D L 
5II8F. No. 115, entre Z1 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE G O M A L E S . 
Calle de Pérez No. 1 3 . — m 1-1994. 
S E A D M I X K N S U S C R I P C I O N E S . 
¿Artículos para regalos por muy poco dinero? 
B I T 
Junio 23. 
Hoy entra esta V i la l en un p e r í o d o 
de acciviuad, motivado por haber da-
do principio las Escogidas de Josft 
S o l a ú n y Hermanos, dirigida por su 
comprador Benito Balestan, Suárez 
C o r d o v é s , en las Playltas. Sobrinos d« 
Antero en las casas de Cuadra y H e r -
mano y J o s é R a m ó n . E l s e ñ o r B e r -
nardo M a g ó n Vega Carambola y otras 
de particulares que entre todas no 
b a j a r á n de mil personas, entre hom-
bres, mujeres y n i ñ o s que se invier-
ten. Estos ú l t i m o s en el cabeceo y 
despalo. L a s compras las verifican 
con mucha calma, marchando a l pa -
recer, de c o m ú n acuerdo, tolos los 
compradores para evitar una banca-
rrota. Solo el veguero es el que esta 
c e ñ i d o con sus intereses; no tienen 
u n i ó n y a las dos o tres visitas que los 
hacen todos con tendencias a baja 
sebre el primer precio que puso el 
que antes e x a m n i ó dicho tabaco, cie-
r r a n trato con el que por lo general 
menos oferta hizo, yalgunos do estos 
compradores son muy oucos; dejan 
siempre expedita la puerta de escape. 
Dicen por ejemplo: ¿ Q u é cantidad 
tiene usted de matules, capa, tripa y 
l ibra p i é ? Y d e s p u é s de anotar estas 
partidas le dicen: Bueno, por lo que 
vemos pues es imposible revisar el 
p i lón , le pago a tal precio; eso s i : 
siempre que corra parejo y a l car-
gar se encuentra mi veguero que le 
empiezan a hacer separaciones con.o 
si estuviesen escogiendo. L e dice a su 
comprador o embargador: Amigo, 
¿ p o r q u é me separa usted estos m a -
tules? L a c o n t e s t a c i ó n y a v a estudia-
da: P o r que no corre parejo con las 
muestras que usted me e n s e ñ ó . T es-
te separado es objeto de un nuevo 
arreglo. Resultado: que si la venta se 
hizo a 18 pesos, con las enmiendas 
introducidas por el comprador viene 
a sal ir a 14, y de no estar conforme 
el veguero, muy fresco le dice: Puer; 
s eñor , siento decirle que me retiro 
con mis carretas y centenes y usted 
se queda con su tabaco. 
E s t o ocurre en a ñ o s como este que 
no tienen competencia. E l T r u s t p a -
roce que piensa comprar en tercios. 
D e l tabaco y a otro d ía ira.taré coa 
" m á s datos de los que hoy tengo. 
" V E N E C I A " , O b i s p o . 9 6 , 
g n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . - T f i l f i f . j l - 3 2 0 1 . 
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D e M a n a c a s 
T R I U N F O D E L A C I E N C L V M E D I » 
C A . 
Amigo siempre de la justicia, cum-
ple a mi deber hoy, hacer p ú b l i c o un 
acto que de permanecer como otros 
m á s que coronan sus glorias, callados, 
no seríam como deben serlo, del domi-
nio públ i co . 
O c ú p a n o s hoy el caso de un parto 
labrloso en el cual el doctor J o s é V a l -
dós G ó m e z , ' a u x i l i a d o de su practican»-
te s e ñ o r Franc isco Oibert y en cator-
ce horas de labor, dieron vida a un 
ser, conservado la vida a la madre', 
caso que s e g ú n op in ión del m é d i c o , 
faeron agotados todos cuantos recur-
sos aconsejan los casos, coronando 
éxl t esa dif íc i l operac ión . 
E l esposo de esa señora , americano 
como elo es ella y entendido en el é x i -
to por ser hombre de conocimientos, 
ha quedado altamente agradecido por 
loo triunfos alcanzados en el triste y! 
lamentable suceso en que la Intrepi-
de?, del m é d i c o ha salvado a dos seres 
de una muerte segura. 
No cito los nombres por si m a ñ a n a 
el a for tun í ido (dentro de la desgra-
cia es)poso de dicha s e ñ o r a americana 
quiere hacer p ú b l i c o por este me^io 
los mismos y por mi conducto enviar 
su testimonio. 
Por hoy r é s t a m e felicitar al doctor 
V a l d é s Gómez , que dentro de una es-
fera sin recursos auxiliares, triunfa, 
a b r i é n d o s e una fama justa, timbre da 
garant ía , para casos como este, por su 
c o r r e c c i ó n y d i screc ión , m é r i t o s ae 
i.iapreciable valor entre los profesio-
nales m é d i c o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e G u i ñ e s 
E l s e ñ o r Ingeniero del F e r r o C a -
ndi del Oeste se ha l la ultimando loa 
estudios para dar comienzo a l r a m a l 
que une esta V i l l a con la l í n e a cen-
tral , construyendo el Paradero y A l -
macenes en los terrenos conocidos 
por el 20 de mayo y retirando los que 
existen en la actualidad. 
Pero a tres k i l ó m e t r o s Sur de esta V i -
C R O N I C A S S O C I A L E S G U I N B R A S . 
N O T A B L E S A D E L A N T O S 
Copio: " E l doctor Almlro L . Casaleiz 
B. L . M. a l s eñor Manuel B . Gerpe y 
tiene verdadero gusto de poner a du 
d i s p o s i c i ó n el Gabinete Electro Den-
tal que acaba de abrir en esta V i l l a , 
en Truj l l lo n ú m e r o 10, donde podra 
ofrecer todo lo que se relacione con l a 
c i rug ía y m e c á n i c a dental por los pro-
cedimientos m á s modernos, hasta el 
día concoides. 
A. L . Casaleiz, aprovecha esta opor-
tunidad para t a m b i é n part icularmen-
te ofrecer a usted el testimonio de ííu 
c o n s i d e r a c i ó n m á s distinguida. G ü i n e s 
junio 20 de 1914." 
Nada tengo que agregar a l atento 
B . L . M. que el doctor Casaleiz tuvo 
la amabi l idad de enviarme, por la cual 
le doy las gracias m á s cumplidas. 
E N F E R M O 
T de bastante cuidado h á l l a s e el res-
petable caballero Antonio Mll ián . 
U n repentino ataque a l cerebro, 
acaecido el 19 del actual , hizo que su 
vida estuviera en bastante peligro. 
Hoy, en la gravedad de su dolencia, 
e n c u é n t r a s e ya, el estimable enfermo, 
bastante mejorado. 
Verlo pronto restablecido son los 
deseos del cronista. 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I R A . 
De la P ó l v o r a y de la Sangre. 
¡ S i g u e la guerra 
— H a c e pocos d í a s f u é asal tada 
briosamente por los revolucionarios, 
la ciudad de Santa Cruz del Seybo, y 
m á s tarde, el 2 del presente mes f u é 
nuevamente atacada dicha ciudad en 
un desesperado intento de tomarla a 
todo empuje y a toda e n e r g í a ; pero 
los facciosos fueron derrotados por 
las tropas leales que ocupaban el 
Fuer te y la torre del campanario de 
la iglesia,, dejando algunos muertos, 
heridos y pertrechos. E n l a tarde 
del mismo día l l e g ó el general Ze-
n ó n Ovando al frente de un gran 
contingnte de tropas p a r a reforzar 
la plaza, d e s p u é s de cuya l legada se 
despacharon dos guerri l las en perse-
cuc ión de los alzados que se encon-
traban en el lugar denominado Bo-
dega A z u l , y aqu í hubo algunas es-
caramuzas , ocupando los leales a los 
insurrectos 9 caballos, s i l las de mon-
tar, capotes, etc. 
— E l d í a 30, en la noche, s a l i ó con 
destino a Barahona en el vapor V i -
k ing el Jefe de Operaciones en aque-
l la Provincia , general Candelario de 
la Rosa , con 20 oficiales y un servicio 
de art i l lera . 
T a m b i é n s a l i ó p a r a la c o m ú n de 
Higi iey el general J u a n Rubirosa , 
quien h a sido designado ú l t i m a m e n -
te p a r a ocupar la Je fa tura Comunal 
de al l í . 
— H a sido reducido a p r i s i ó n el 
s e ñ o r R a f a e l S á n c h e z G o n z á l e z , 
miembro de l a C á m a r a de Cuentas. 
A l s e ñ o r G o n z á l e z se le acusa de for-
m a r parte de un complot revolucio-
nario "para el cual se t rataba de 
conquistar hasta elementos mil i tares 
en servicio activo." 
— - E n l a m a ñ a n a del l.o del mes 
actual fue tiroteada l a ciudad de 
San Cr i s tóba l por espacio de media 
hora. L a ciudad de San Cris tóba l 
e s t á s ituada a unos 28 k i l ó m e t r o s de 
la capital de l a R e p ú b l i c a . Y el 
mismo día , horas m á s tarde, f u é a ta -
cada has ta por dos veces, v i é n d o s e 
los rebeldes obligados a ret irarse . 
A l tenerse noticia en l a capital de 
lo ocurrido en S a n Cris tóba l s a l i ó el 
general Remigio de Zayaa al frente 
de 40 soldados y varios oficiales, 
a d e m á s de 80 hombres que h a b í a de 
puesto en J a i n a , poblado intermedio 
entre Santo D o u ú u g o y S a n C r i s t ó -
bal. 
E l dfa 3 en l a m a ñ a n a f u é nue-
vamente t iroteada l a p o b l a c i ó n por 
los insurrectos, con los cuales traba-
ron las fuerzas leales un ligero com-
bate. M a s tarde el Jefe de Opera-
ciones, general de Zayos s a l i ó en su 
R E G R E S O 
Dos s e ñ o r i t a s de lo m á s granado 
de nuestra sociedad, h á l l a n s e d e s p u é s 
de una regular temporada por l a C a -
pí ral y Cienfuegos, nuevamente entre 
nos-otros; 
Son ellas, l a bella e i n t e r e s a n t í s i m a 
s e ñ o r i t a Teresa C á r d e n a s y la ideal 
Zc l la V a l d é s R l c c l , respectivamente, 
ambas tan graciosas y tan s i m p á t i c a s . 
R e i t é r e l e s con estas lineas m i s a -
ludo de bienvenida. 
R E S T A B L E C I D A S 
Y por completo se encuentran, la 
elegante s e ñ o r a Carmel lna P é r e z do 
F e r n á n d e z de L a r a , de la capital, a 
dende f u é a curarse y la que se en-
cuentra entre nosotros nuevamente; 
y la distinguida s e ñ o r a Lo l l ta Lavaat l -
l ia de P e r n í a que acaba t a m b i é n de 
rt.gresar de la capital a donde f u é 
a practicarse una delicada o p e r a c i ó n . 
Me congratulo vivamente en co-
municar tan regocijadoras noticias. 
B O D A 
A s e g ú r a n m e v e r í d i c a m e n t e , l a no-
ticia de la muy p r ó x i m a boda entre 
dos distinguidas personas de la loca-
lidad. 
Son ellas, la Interesante s e ñ o r i t a 
Enr iqueta Sá ldaña , verdadero orgullo 
der Magisterio cubano y el caballero^ 
so joven J e s ú s B r a ñ a , inteligente pe-
riodista, cuyos escritos con la f i rma 
de K . Rizo, deleitan maravi l losamen-
te a l lector. 
S u e ñ o s de ventura acariciados por 
tanto tiempo, y a l fin realizados. 
Felicidades. 
N O T A F I N A L 
E s para recomendarle a las bellas 
giiineras la hermosa cinta de P a t h é , 
en colorea, titulada. P a s i ó n y Muerte 
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, mucho 
mayor y m á s ar t í s t i ca que otras que 
se han representado anteriormente 
con el mismo hombre. 
E l s e ñ o r Danie l Ayala , popular em-
presario del teatro Glllnero, no opuso 
reparos a los Intensos sacrificios que 
le representa el traer a esta V i l l a la 
obra m á s hermosa y m á s perfecta de 
la monerna c i n e m a t o g r a f í a . 
No dejen p ü e s de asistir a l teatro 
el d ía que proyecten tan maravil losa 
obra de arte . 
Manuel B . Gerpe. 
p e r s e c u c i ó n , d á n d o l e alcance en G a -
baso del Guayaba l , en donde hubo 
algunas escaramuzas . 
— l i a sido reducido a p r i s i ó n el 
Diputado a l Congreso, s e ñ o r C á s t u -
lo v a l d é s , a quien se acusa de estar 
mezclado con el movimiento revolu-
cionario existente en l a c o m ú n de 
San Cr i s tóba l . 
— E l 24 de Mayo ppdo. el Poder 
Ejecut ivo s u p r i m i ó el cargo de Comi-
sionado E s p e c i a l del Gobierno en el 
Sur , que hace a l g ú n tiempo era des-
e m p e ñ a d o por el general L u í s Fe l ipe 
Vida l . Se supone que ta l s u p r e s i ó n , 
que acaso vale por u n a d e s t i t u c i ó n , 
sea obligada, dada l a actitud que h a 
I venido practicando el general V i -
dal, quien era uno de los que h a b í a 
afirmado mantener a Bordas V a l d é s 
en el Poder, has ta el 13 de A b r i l 
ppdo., fecha en que, a todo rigor le-
gal , h a vencido el p e r í o d o de l a i n -
ter inatura presidencial . 
—Ult imamente h a pasado por l a 
j u r i s d i c c i ó n de Cevicoe ( L a V e g a ) , 
un grupo de unos 80 hombres, desar-
mados en su mayor parte j se cree 
que pertenecen a las fuerzas revolu-
cionarias que comanda el s e ñ o r F i d e l 
F e r r e r en el Seybo; se asegura que 
dicho grupo h a ido al Cfbao en bus-
c a de a r m a s y pertrechos, y en con-
secuencia, el Poder Ejecut ivo h a or-
denado perseguirles activamente. 
Honrando a NoneL 
P o r declaraciones que acaba de h a -
cer el s e ñ o r R e n é Delage, el d i g n í s i -
mo Ministro d i p l o m á t i c o de F r a n c i a 
en Santo Domingo, sabemos que 
aquel h a entregado recientemente a l 
doctor M o n s e ñ o r Adolfo A . Nouel , 
Arzobispo de l a A r q u i d i ó c e s i s de 
Santo Domingo, etc., e l diploma y l a 
g r a n C r u z de Ofic ia l de l a L e g i ó n 
de Honor, que el Gobierno f r a n c é s 
le h a concedido en recompensa a l a s 
s i m p a t í a s "que a F r a n c i a h a demos-
trado con sus ideas y con sus hechos 
el virtuoso Pas tor de l a grey domini-
cana." 
Celebramos g u s t o s í s i m o s l a j u s t a y 
meri tor ia recompensa conque el go-
bierno f r a n c é s h a distinguido a l I lus-
tre Prelado. 
D i s m i n u c i ó n de Rentas P ú b l i c a s . 
Y a estamos palpando a toda luz 
los desastrosos itesultados que se de-
r i v a n de las penosas guerras Intest i -
nas. 
E s t á resultando bastante d u r a l a 
l e c c i ó n que venimos recibiendo, como 
resultado directo de nuestros desas-
trosos e x t r a v í o s . 
L o s fondos nacionales, e s t á n ago-
tados y las rentas fiscales e s t á n dis-
minuyendo asombrosamente, 
¿ C ó m o obtener el remedio p*ura 
males tan g r a v e s ? E l remedio es ta 
en nosotros m i s m o » ; pero no quere-
mos adminis trar le ; el remedio e s t á 
en que mantengamos l a paz i» l a 
fami l ia dominicana a todo tmnee y a 
todo e m p e ñ o . 
Mientras subsista esta dolorosa y 
triste s i t u a c i ó n en que l a l ibertad y 
el derecho e s t á n mancillados por 
nuestros mismos errores , iremos de 
m a l en peor, sembrando de o b s t á c u -
los l a v í a que hemos de seguir. 
L a e s t a d í s t i c a oficial de las entra-
das f iscales correspondientes a l mes 
de A b r i l del presente a ñ o demues-
t r a n una d i s m i n u c i ó n de $139,000 
menos que A b r i l del a ñ o pasado. Y 
a manera de agravante , aseguran es-
pertes en l a mater ia que "el produ-
cido del mes de Mayo ppdo., que en 
1913 f u é de $865,000 oro, no excede-
r á de $200,000" en el mismo mes del 
presente a ñ o . 
Aludiendo a l mismo asunto leemos 
en uno de nuestros diarios l a s decla-
raciones que reproduzco a continua-
c ión , porque el las vienen en abono 
de mis afirmaciones relat ivas a l a 
precar ia s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
p a í s , dice a s í : "Mas no es eso todo. 
Suponiendo que el producido de dos-
cientos mi l p e s o s — m á x i m a suma de 
ingresos calculada p a r a Mayo—se 
sostuviera mes por mes de a q u í en 
adelante, t e n d r í a m o s que el total en 
un a ñ o s e r í a de dos millones cuatro-
cientos mi l pesos, los cuales no a l -
c a n z a r í a n p a r a cubrir el Presupues-
to, que e s t á estimado en cerca de 
cuatro millones y a l mismo^ tiempo 
r e p r e s e n t a r í a n seiscientos m i l pesos 
menos de l a s u m a sobre que e s t á 
laasada l a C o n v e n c i ó n , o sea tres m i -
llones, s in que fuera posible contar, 
pues eso e s t á y a advertido, con u n a 
d i s m i n u c i ó n de los gastos de l a s 
Aduanas n i de l a Of ic ina de l a K e -
c e n t o r í a , que s e g u i r í a n siendo los 
mismos, a s i como el servicio general 
de a d m i n i s t r a c i ó n y de suministro, n i 
hubiera l a posibilidad de pensar en 
una ayuda pres tada por l a K e n t a I n -
terna que a estag horas se encuentra 
reducida a l a ú l t i m a expresión.** 
S i t u a c i ó n m á s tr is te no l a h a a t r a -
vesado el p a í s . 
Y a todo ello agregamos que hace 
muchos meses que los empleados p ú -
blicos no reciben l a paga de sus h a -
beses, porque todos lo l n g i w i m M 
invierte el gobierno e n eraste de sse» 
v o l u c l ó n y p a g a de l a d a s e mlUtMW 
Deschampe. 
H e recibido el discurso que pro» 
m m c l ó el distinguido americanis ta 
literato dominicano don E n r i q u e Des -
champs, en el homenaje de que f u á 
obsequio hace poco en el Hotel Ritaf -
de Madrid. 
H e l e ído e l bello discurso, y con-
fieso que es l a p u b l i c a c i ó n que be l e í -
do con mayor gusto en todos estos 
d í a s primaverales; y ¿ c ó m o no h a b í a 
de ser a s í ? E n cada, una de sus 
p á g i n a s v i b r a elocuente y grande el 
amor que Deschamps siente por las 
dos P a t r i a s , por I b e r i a y por Quis -
queya. " A n i m a n — dice — y enarde-
cen m i viejo amor por E s p a ñ a , loa 
alientos que de e l la tengo recibi-
dos". . . y m á s adelante, r e f i r i é n d o s e 
a nuestra Quisqueya: "De aquella, 
de m i pa tr ia p e q u e ñ a como u n a per-
la , l e jana como u n dulce recuerdo 
de l a infancia , impera fuertemente 
dentro de m í un amor de esos que 
no solo dis ipan con su fuego y con 
su luz a ú n l a sombra de los dolores 
que de e l la me h a n venido, sino que 
infunden a esos dolores una v i r t u a -
lidad creedora de obras ú t i l e s y fe-
cundas, porque a tales dolores d e b e r é 
cas i todos mis pasos hac ia el ideal. 
M á s de u n a vez leyendo cada u n a 
de sus p á g i n a s caldeadas a l calor del 
sentimiento patrio que se alberga en 
aquel c o r a z ó n sano y noble me ha 
forjado l a v i s i ó n de sentirme traspor-
tado a aquel momento en que s a l í a n 
de sus landos como pensamientos con 
alas , cada una de sos palabras dic-
tadas por e l civismo y el hondo O m o í 
a las dos pa tr ia s : Santo Domingo y 
E s p a ñ a . 
F r a n . X . del Caatüh» M á r q u e z , 
L a R o m a n a , Junio 6. 
O B R A S C O M P L E T A S D E A R M A & i 
D O P A L A C I O V A L D E S 
Con objeto de ftüTorecsr a nuestrev 
constantes compradores hemos detes* 
minado vender todas las • obras pubij-
cadas en E s p a ñ a a p r a d o s de Catá» 
logo, y p a r a demostrar l a verac idad 
de este aserto todos los d í a s publ ica-
remos algunas notas come l a que de» 
tallamos a c o n t i n u a c i ó n : 
D E P A L A C I O V A L D E S ^ 
E l S e ñ o r i t o Octavio. 80 ota. M a r t a 
y M a r í a , 60 ets. E l Idi l io de u n E n f e » 
mo, 80 cts. A g u a s F u e r t e s , 80 cts. J o -
s é , 80 cts. R i ver i ta , 80 cts, M a x i m i n o 
80 cts. E l Cuarto Poder, 80 cts. S ^ í 
H e r m a n a S a n Sulplcio, 80 cts. L a E a -
puma, 80 cts. L a F e , 80 cts. E l Maee-i 
trante, 80 cts. E l Origen del P e n s a -
miento, 80 cts. L o s Majos de C á d l a , 
80 cts. L a A l e g r í a del C a p i t á n R i b o ^ 
80 cts. L a A l d e a perdida, 80 cts. Tri»-» 
t á n o el Pesimismo, 80 cts. S enripian-' 
zas l i t e r a r i a s , 80 cts. Papeles del 
Doctor A n g é l i c o 80 centavos. 
P o r correo se remiten franco dS 
porte enviando su valor en moneda; 
americana d ir iy ida al s e ñ o r J o s é L ¿ -
pez Rodrívt tez , Obispo 136. Apar tado 
605. Habana . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES BE TSDAS CUSES 
HDEBIES MBDEKHSIAS P M 
coarto, eeiedor, sala f e M a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
P U I U 4 T O M A S F 1 L S , , 
8EUMES DE PUEB T K B Ü U I 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A « 1 8 ) 
DR. BALVEZ 6 D Í L L E I 
I m p o t e n c i a , F é r d S d h w w • 111U 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o » S i » 
f i l i s o h e r n i a s o q n e b r a d n r a a . 
C o n s o l t a s : d e 1 1 a I y d e 4 s 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
K a p c d a l paca loa potweac de 9% a % 
n i 
35 
F u n d a d a e n e l a f i o 1 8 5 9 . 
C O N V E N Z A S E d e l a o p o r t u n i d a d q u e l e o f r e c e m o s p a r a c o m p r a r u n 
e q u i p a i e a l a m i t a d d e p r e c i o ; 5 5 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n l a v e n t a d e e s t o s 
a r t í c u l o s » n o s h a c e s u p e r i o r e s a t o d o s n u e s t r o s c o l e g a s . ^ = 
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PROFESOR DE INGLES 
Procedimiento especial en l a ense-
ñ a n z a de este idioma, g a r a n t i z á n d o l e 
a l alumno que en los dos primeros 
meses p o d r á hablarlo y escribirlo. V i r -
tudes, 143-B, bajos. 
8396 2- Jl. 
Academia Preparatoria para el Bachillerato 
Se explican todas las asignaturas 
correspondientes para la o b t e n c i ó n del 
t í tu lo de Bachi l ler . Virtudes, 148-B, 
bajos. 83 96 2 Jl. 
Academia Preparatoria Militar 
Clases especiales de contabilidad, 
I n g l é s , M a t e m á t i c a s . S e ñ o r E z c u r r a , 
Bernaza , 6 9, altos. 
8167 1 5 - 2 1 ^ 
Colegio " E l S a l v a d o r " 
D e I r a y 2da. E n s e ñ a n z a y Comercio 
Directores: Eduardo y J o s é M a r í a 
P e i r ó , Profesor Mercanti l e Ingeniero 
M e c á n i c o Electr ic is ta , respectlvamen-
te. 
P r e p a r a c l ó n completa para los exa-
menes de ingreso en las Academias 
militares, que se ver i f icarán en el p r ó -
ximo mes de Septiembre. 
Clases de M a t e m á t i c a s , F í s i c a . Quí -
mica y d e m á s asignaturas del B a c h i -
llerato. 
E s t e Colegio cuenta con un nutrido 
claustro de profesores titulados, dedl-
eados a l a e n s e ñ a n z a durante muchos 
a ñ o s . 
Se admiten internos, medio inter-
nos y externos. Neptuno, 34. T e l é f o -
jio A-6967. C 2694 16-19 J n . 
Profesora de piano y de pintara 
D a clases en su casa y a domicilio, 
¿ precios m ó d i c o s . Es tre l l a , n ú m . 10 
<altos.) Q. 27 J. 
L a u r a L . d e B e í i a r d 
piases do I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Idbros, M e c a n o g r a f í a y Piano. 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, AUTOS 
— S P A N I S H U E S S O N S — 
T802 30-Jn.-5 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
EJh pocas lecciones T e n e d u r í a de 
Hbros, a r i t m é t i c a , or togra f ía , i n g l é s , 
f r a n c é s y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y me-
c a n o g r a f í a . Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía , 29, por Cuba, altos. Se 
hacen traducciones t é c n i c a s y comer-
ciales. * 
7883 10-16 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, c o m p r á n -
í l o m e u n a m á q u i n a . A v í s e m e por co-
rreo o l lame a l A-4940. Galiano, 138; 
pregunte por J o s é R o d r í g u e z Arias , 
Agente de "Singer," d é su d i r e c c i ó n y 
p a s a r é a venderle u n a m á q u i n a , a l 
contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 80-4 J n . 
I M & G E N G I O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras , barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
78«S 80-16 
Mercedes Varona de González 
M O D I S T A 
- Se hace cargo de toda clase de 
confecciones p a r a n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D EN CANASTIIjTjAS 
O'ReUly 88 ( a l t o s ) . — P a r a infor-
mes l l a m a r a l T e l é f o n o A-8632. "PA-
IjAIS R O Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 80-28 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
•obro prendas y objetos de valor; in -
t e r é s m ó d i c o . Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consolado, 94 y 96 T e l . A-4775. 
7265 90-4 J n . 
Z U L U E T A , 3 1 
Z t T L U E T A , 31. S E R E C I B E N O R -
denes para toda clase de reparaciones 
de locomotoras, carros de caña , p a r a 
v i rar en basculadores. Se a r m a n puen-
tes y casas de hierro; se tienden ca -
rr i leras ; se hacen m á q u i n a s p a r a 
abr ir pozos artesianos, etc. Se v a a 
cualquier punto del campo. E s c r i b a n 
o pregunten por G. Mi lanés . 
8278 8-23 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
O í d o s , Nariz y Garganta 
D i s c í p u l o de las Universidades de 
B e r l í n y Vlena. 
Consultas de 2 a 4 .—Tel . A-1726 
8305 30-23 Jn. 
S E ADQUTIiA, E N P R I N C I P E D E 
A t a r é s , n ú m . 14, a l costado de l a 
nueva plaza del mercado, una casa 
nueva, con sala, gran saleta, 5 cuar-
tos grandes, patio muy amplio y to-
do el servicio sanitario moderno. I n -
forman en Reina , 33, "Al Bon Mar-
c h é . " Se v a por la Calzada de J e s ú s 
del Monto y por Crist ina. 
8421 2 j l . 
E N E U B A R R I O D E A T A R E S , 
cerca de la nueva plaza del merca-
do, hace falta una casa do e m p e ñ o y 
m u e b l e r í a , para esta clase de csta-
b l e c l m l e n t ó j 
S E A U Q U T L A U N A C A S A G R A N -
de, nueva, con 6 cuartos, sala y sale-
ta, patio y traspatio. Informan en 
Reina , 33, " A l Bon M a r c h é . " , 
8421 2 31. 
S E D E S E A C O U O C A R U N A C R I A -
da de mano o manejadora; tiene re-
ferencias. In forman en A y e s t e r á n , 
n ú m . 2. 8395 28 j . 
S E A L Q U I U A N , M U Y B A R A T O S , 
los altos de Inquisidor, 12, con gran 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, ba-
ñ o y d e m á s servicios. P a r a informes 
en los bajos del n ú m . 10. 




^ S ^ F I A C A S ' 0 encon: 
TRAR LA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN 
Í ^ E N ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I U A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de Bernaza, n ú m "S 
Informan en los bajos 
28 j , 
A L T O L I N D O , F R E S C O , C L A R O * 
bonitos techos y pisos; la mejor cua-
dra de Escobar , el 7 8 entre Ñ e p t u n o 
y Concordia; $64 plata. No sirve para 
famil ia numerosa. Informan en los 
bajos. 84 2 3 2 j l 
E N E L M E J O R P U N T O D E G A -
í iano , se alquila una gran casa de a l -
to, con i n s t a l a c i ó n para gas y elec-
tricidad. Informan en Carlos I I I , es-
quina a M a r q u é s González , n ú m e r o 
165. 8417 28 j . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
rlos y hermosos altos de la casa Bayo-
na, num. 2. Informan en Corrales y 
Jievillagigedo, bodega. 
. . . 8 3 9 4 . i¿ ..-: | a 2-jU 
S E A L Q U I L A C A R M E N , E N T R E 
Campanario y Leal tad , altos, sala, sa -
leta, tres cuartos, etc., acabada de 
construir, en 6 centenes. L a llave en 
la bodega. T e l é f o n o A-1087. 
8383 2- j l . 
E N C O J I M A R 
Se alquila una e s p l é n d i d a casa. I n -
f o r m a r á n . T e l é f o n o F-1634. 
8382 . 2-j l . 
E N 11 T E N T E N E S . S E A L Q U I -
lan los ni' m ó s y ventilados altos de 
l a casa Lúa, 8; sala, saleta, 4\4, pisos 
de mosaico y servicio sanitario mo-
derno. L a llave é informes v. lado en 
l a tienda. 
8407 28-j 
5 1 8 " 3 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir," con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 J n . 
P A R A T A L L E R , I N D U S T R I A , OA-
rretones, etc., se alqulli», ¡fran local, 
cerca de Monte. Prec io: 6 centenes. 
Informan: San Mariano, 18, Víbora-
T e l é f o n o 1-2024. 
8251 4-38 
PARA OFICINA O PEQUEÑA IN-
dustria se alquila, en Habana , entre 
Teniente R e y y Mural la , accesoria, 
con patio, fresca y amplia. Precio: 6 
luises. Informan en la esquina. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A C A B A -
da de fabricar, acera de la brisa, la 
fresca y hermosa casa B a ñ o s y 17, 
con lavabos y agrua caliente en todas 
las habitaciones, recibidor, sala, sale-
ta, comedor y seis cuartos. Informan 
en San L á z a r o , 31. 
8272 8-23 
A L M A G E M 
Se alquilan los bajos de Amargura , 
16, son espaciosos, tienen entrada pa-
r a a u t o m ó v i l . E n la misma informan. 
8206 4í-22 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N L A -
zaro, 2 3 5, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , 
L a l lave en la bodega. 
8160 8-21 
S E CEDE LOCAL 
situado en el punto m á s cén tr i co de 
San Rafae l . E n la misma calle, n ú -
mero 1-B, d a r á n razón . 
8158 5-21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A -
sa de alto, muy ventilada, con sala, 
comedor y cinco cuartos; toda de cie-
los rasos y d e m á s servicios. 19 y F , 
en la bodega. In fo r m a r á n . 
8259 4-23 
V E D A O O 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila 
la moderna y fresca casa n ú m e r o 16, 
de la calle I , entre 9 y 11, a media 
cuadra de la l ínea . G a n a catorce cen-
tenes mensuales y tiene sala, come-
dor, tres cuartos, habitaciones para 
criados, jard ín , portal y d e m á s servi-
cios. In forman en Línea , n ú m e r o 54, 
entre B a ñ o s y D. 8274 8-23 
S E A R R I E N D A U N A E S Q U I N A de 
establecimiento para vidriera de ta -
b a o o í y cigarros, pr^Sima a abrirse 
la casa con c a f é y Infida, en Oquen-
do, esquina a Animas. I n f o r m a r á n en 
la misma. S in pretensiones. 
8119 8-19 
S A N J S B S E , 4 6 , A L T O S 
Sé alquilan, son muy espacioaos, 
frescos y con todo el confort; bara-
tos. L a llave en la bodega, esquina a 
Manrique. In forman en Cuba, n ú m , 6, 
altos. 8072 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Consulado, 6 3, sala, recibidor, come-
dor y 5 habitaciones. L a llave en la 
bodega. In forman: Cuba, entre L u z 
y Santa C l a r a , convento. 
8102 8-19 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los frescos altos Campanario, 10 9, con 
sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Obispo, 121. 8066 8-18 
S E ALQUILA LA BONITA Y fres-
ca casa Someruelos, n ú m . 13, de sala, 
saleta, 6 cuartos, b a ñ o , dos cocinas, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad, sa-
nidad moderna; buen vecindario; a 
una cuadra del Parque la Ind ia y Co-
lón. L a llave y su d u e ñ o : Corrales, 
n ú m .26. 8035 8-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A -
sa en la calle 6, entre 13 y 15, con 
tres cuartos, sala, comedor y todo ser-
vicio sanitario. G a n a cinco centenes 
Informan al fondo. 
8043 8-18 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y E s -
paciosa casa San Lázaro , 33, con l a -
vabos y todas las comodidades, una 
cuadra de Prado, en 2 2 centenes. I n -
forman, en el 31 de San Lázaro . 
8271 4-23 
LOMA DEL VEDADO. CALLE 15, 
entre E y D, sala, gran comedor, des-
pensa, cocina y baño con agua fr ía 
y callente, 5 cuartos y 2 de criados, 
total 7 cuartos. Inodoro criados, cielos 
rasos, I n s t a l a c i ó n e léc tr ica , luz y t im-
bres invisibles, 2 patios, portal, j a r -
dín, hermosa fachada, en 16 cente-
nes. O t r a m á s p e q u e ñ a , en la misma 
cuadra, en 8 centenes, con sala, co-
medor, 3 cuartos y 1 de criados, ba-
¡ fio, cocina, j a r d í n y patio. Ovidio G l -
berga, calle 15 y B a ñ o s . 
8247 4-23 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de la casa Reina , 44. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Figuras , 39. T e l é f o n o A-4446. 
8338 1 Jl. 
LOMA DEL VEDADO. CALLE 15 
y B a ñ o s , esquina fraile, muy fresca 
y ventilada, hermosa casa con 2 gran-
des salas, comedor, cocina, 2 cuartos 
b a ñ o y otro b a ñ o de criados, 6 cuar-
tos y 4 de criados, despensa, garage, 
patios ,arboleda. Se alquila amuebla-
da por 2 meses: Julio y Agosto, en 
$150 Cy. mensuales. In forma: Ovidio 
Giberga, en la misma. 
8248 4-23 
C O C I N A . S E A L Q U I L A R E N M U Y 
favorables condiciones, l a cocina del 
antiguo Hote l de " F r a n c i a " (Teniente 
Rey , 15) , y el comedor anexo, con 
derecho a recibir abonados y servir 
comidas a l a calle. E n la actualidad 
e s t á en movimiento. 
8235 8-23 
L O O A L MUY B A R A T O 
E n l a calle de Teniente R e y n ú -
mero 54, frente a la casa de Sarrá, 
se alqui la u n hermoso local muy ba-
rato y propio para cualquier nego-
cio, se da contrato si se desea. I n -
forman en l a Tintorer ía del frente o 
por el t e l é f o n o A-3488. 
8308 8-28 
S E ALQUILA LAMPARILLA, 47 
bajos, con sala ,comedor, 5 habita-
clones y sus servicios, etc.; es venti-
lada y clara. L a llave en el 45; su 
d u e ñ o : O ' F a r r i l l , 8, Víbora , pasado 
el paradero de los t r a n v í a s , t e l é f o -
no 1-2634. 8225 4-23 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes, fijos, un bajo en P a u -
la, 18, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, pisos finos, mampa-
ras, lavabos, buen patio completa-
mente Independiente, una cuadra de 
la Igles ia de la Merced y todos los 
carros. L a llave en la bodega es-
quina a Cuba. R a z ó n : Regla, B e r n a b é 
Gonzá lez . T e l é f o n o B-05 n ú m . 8008. 
8273 4-23 
EN NEPTUNO, 152. ALTOS 
Se alquilan, muy frescos y venti la-
dos, con sala, saleta y 3 cuartos, luz 
e l é c t r i c a y gas, en 9 centenes; to-
do moderno. Informan en los altos, 
a todas horas. 8269 8-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
Jos de Manrique, 31 -E , y un tercer 
piso en Refugio, 41; todos son moder-
nos y c ó m o d o s . In forman en T r o c a -
dero, 71, bajos. T e l é f o n o A-5262. 
8265 6-23 
A G U A C A T E ^ 1 2 8 
esquina a Mural la , se alquilan los a l -
tos, para famil ia u oficina. Informes 
en los entresuelos, de 1 % a 3 p. m. 
8254 8-23 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to alto, fresco y ventilado, con bal-
cones a los cuatro vientos, indepen-
dientes con todo el servicio, propio 
para un matrimonio de respeto y mo-
ralidad, ^n Industria, 121, entre San 
R a f a e l y San Miguel. 
8264 8-28 
E N L U Z , 99, A L T O S . S E A L Q U I -
la un departamento para familia. 
8258 4-23 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , F R E N -
te a l Banco E s p a ñ o l , se alquila un 
departamento, con vista a l a calle, 
$28-50. 8223 8-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle 4 entre 21 y 23, acabada de fa-
bricar, de altos y bajos Independien-
tes. L a llave en 4 y 23, bodega. Su 
ú l t i m o precio: 16 centenes los altos y 
17 los bajos. Informes: B a t e r í a 5, 
Del Monte. Te l . F-10 82. 
8276' 6-23 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
c ó m o d o s altos Neptuno, 2 0 8, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en los 
bajos. Informes: Neptuno y Belas -
c o a í n , f erre ter ía . 8242 8-23 
E N R E I N A , 14, S í ] A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo ser-
vicio. Precios m ó d i c o s . E n t r a d a a 
todas horas, y en las mismas condicio-
nes en Reina . 49. Se desean perso-
nas de moralidad. 
7398 so-e j n . 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R e i -
lly, frente a l Banco do Nueva Sco-
tia, grandes y frescos locales para 
oficinas. Informan: c a f é "Garrió " 
7591 21-10 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L 
Prado, un alto que tenga de 5 a 6 
habitaciones. E s para famil ia part i -
cular. Dirigirse a B . B . , Consulado, 
n ú m , 78, S249 J j | 4-25 
V E D A D O A L Q U I L O , E N 12 C E N -
tenes, los e s p l é n d i d o s altos, Once, en-
tre L y M, con todas comodidades. 
L a l lave en la bodega. 
8159 8-21 
SE ALQUILA UNA ESQUINA P R O -
pla p a r a cualquiera de estos giros: 
puestos de frutas, barber ía , carnice-
ría, s a s t r e r í a y l echer ía , en Damas, 
esquina a Acosta. I n f o r m a r á n : Acos-
ta, 21, altos. 8162 8-21 
VEDADO. EN $50-00 M. A., CON 
fiador, se alquila la casa calle 4, en-
tre 2 3 y 25, compuesta de sala, cinco 
cuartos, comedor, hall , cocina y servi-
cios sanitarios dobles. L a llave en la 
bodega. Su d u e ñ o : San Lázaro , 502. 
T e l é f o n o A-8331. 8182 8-21 
GALIANO, 9-B. S E ALQUILAN 
los frescos altos de esta casa, recien-
temente fabricada. Excelente para 
una corta famil ia. Comodidad de ca -
rros a todos lugares. Informan: G a -
liano, 12, altos. 8186 5-21 
S E A L Q U I L A , E N $40 M O N E D A 
oficial, el bonito y c ó m o d o piso alto 
de la casa de Apodaca, n ú m . 43, a dos 
cuadras del Campo de Marte. Infor-
mes: Suárez , 22. 8029 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Basarrate , entre Neptuno y San Mi-
guel, sala, tres habitaciones: seis cen-
tenes. E n los bajos una h a b i t a c i ó n . 
T r a n v í a a una cuadra. 
8005 8-18 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E 
moralidad, el bajo de Cristo, 35, sala, 
dos cuartos, comedor, etc. Con dos 
meses en fondo. Alquiler: seis cente-
nes. 8025 8-17 
S E A L Q U I L A 
E n Carlos I I I , núm- 199, un segun-
do piso esquina de fraile, casa nue-
v a y f r e s q u í s i m a , con gran sala, sale-
ta, gabinete, cuatro cuartos y doble 
servicio sanitario. Se da por once cen-
tenes. Va le mucho m á s . L a llave en 
la botica. I n f o r m a r á en Obrapía , 7, 
su d u e ñ o , Hi lar io Astorqul. 
8037 15-18 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Refugio, n ú m . 5, acera del Prado, con 
4 cuartos, sala, comedor y 2 patios. 
Abierto de S a 10 a. m. y de 12 a 
4 p. m. Informan en San Rafae l , n ú -
mero 8, s o m b r e r e r í a . 
8094 8-19 
C A S A S Q U E S E A L Q U I L A N : Con-
sulado, 112, con ocho habitaciones, y 
Concordia, 176-B, con dos habitacio-
nes. Habana , 88, de 2 a 4. T e l é f o -
no A-7207 y F-1728. 
8047 8-18 
E S C O B A R , N U M . 113. H E R M O -
SOS y ventilados altos. Trece centenes. 
Sala, saleta, cinco cuartos y uno m á s 
en l a azotea, terraza y d e m á s servi-
cios. Informes en les bajos. 
8060 8-18 
Composteia. 121, cerca de Belén 
Se alquilan estos espaciosas altos, 
acabados de fabricar, en 13 centenes. 
Informes y llave en los bajos, l ibrería . 
8187 8-21 
LEALTAD, 48. SE ALQUILA ES-
ta fresca y ventilada casa, reciente-
mente reparada, acera de la brisa, 4 
cuartos, sa la y comedor. In forman: 
bodega de la esquina y Galiano, 12, a l -
tos. 8186 • 5-21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, entre L í n e a 
y Calzada: sala, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de criado, doble servicio, luz 
e l é c t r i c a y gas. E n los altos de la iz-
quierda l a llave. Informan en H a b a -
na, 132, bajos. Te l . A-4421J 
8196 8-21 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos de l a casa calle San Miguel, 
73, con su bonita antesala, 5 hermo-
sos cuartos, un magní f i co cuarto de 
b a ñ o y 2 cuartos, de criados. Se pue-
den ver de 2 a 4. Informan en H a b a -
na, 132, bajos, de 2 a 4. 
8194 8-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S -
*ral, 57, sala, comedor y siete habi-
taciones. L a llave en la bodega. I n -
forman en Neptuno, 50. Precio: $54 
plata e s p a ñ o l a . 
8171 8-21 
P r ó x i m a a desocuparse, tee 
alquila l a mejor casa de G a -
liano, cerca de San R a f a e l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 3, en San L á -
zaro, 246, y de 8 a JO de la no-
che en L í n e a y 10. botica. 
7567 30-10 J n . 
EN 14 CENTENES, F I J O S , BE A L -
quilan los bonitos y frescdB altos de 
Leal tad , 42, acabados de pintar y a 
2 cuadras del M a l e c ó n ; tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos gran-
des, un s a l ó n alto y g a l e r í a de persia-
nas. Doble servicio. L a llave: bodega 
de esquina a Animas. Informan en 
Obispo, 121. 8134 8-20 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L -
quilan los frescos altos San Miguel, 
106, acabados de pintar: sala, come-
dor, 4 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en los bajos. Informes: Obis-
po, 121. 8134 8-20 
V E D A D O 
M a g n í f i c a m e n t e situada, en la par-
t é alta, entre las l í n e a s de 9 y 17, 
se alquila una gran casa, de esqui-
na, moderna y lujosa, en $250 C y . 
Cuenta con siete excelentes habitacio-
nes, sala, gabinete de estudio y tres 
cuartos de baño e s p l é n d i d o s . A d e m á s 
tiene fuera habitaciones para la ser-
vidumbre, garage, lavadero y caballe-
rizas. Dirigirse a G A S P A R V I Z O S O , 
L a m p a r i l l a , n ú m . 4, o por correo a l 
Apartado n ú m . 300. 
8188 7-21 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 123, y altos y bajos de E s -
cobar, 27; cada uno, 4 cuartos, s a -
la .comedor, etc. L l a v e s : esquina a 
Virtudes, e Informes en L a m p a r i l l a , 9. 
8142 8-20 
G E R V A S I O , 109, A L T O S . S E A L -
quila, tiene sala, comedor y cuatro 
habitaciones. C o n s t r u c c i ó n moderna. 
Pisos de mosaicos. Precio: $42-40 oro. 
Informan en el 109-A, interior. 
8312 i - j i . 
SE A L Q U I L A N 
L o s altos de Arbo l Seco y Maloja, 
al fondo del Paradero de Concha, y se 
vende una esquina de 220 metros,; en 
Sitios y Arbol Seco. Franc i sco P e ñ a l -
ver. Arbol Seco y Maloja. T e l é f o n o 
2824. 8320 3-J1. 
A M A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos y altos, con todas 
las comodidades, para una famil ia de 
gusto. Informan en los altos. 
8317 29-J . 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A -
da del Monte, se alquilan los bajos de 
Revlllagigedo, num. 39, con sala, sa -
leta y tres cuartos; tiene i n s t a l a c i ó n 
en toda l a casa, de electricidad y gas. 
L a llave en la l e c h e r í a . In forman: 
Monte, num. 43. 
8309 27-J. 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , N U M . 58, los es-
paciosos y ventilados altos, con es-
calera de m á r m o l , g a l e r í a y terraza, 
propios para famil ia de gusto. I n -
forma su d u e ñ o , en l a m i s m a casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias habitaciones, m a g n í f i c a esca-
lera de m á r m o l , servicios de bafios 
modernos, etc., modernos. In forma su 
d u e ñ o , en Estre l la , n ú m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, la plan-
ta baja, acabada de construir, propia 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por la S a -
nidad, capaz para 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las d e m á s comodidades. 
In forma su d u e ñ o , en Es tre l l a , n ú m e -
ro 53. 8373 8jl. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y elegantes bajos de M a l e c ó n , 83, en-
tre Campanario y Perseverancia. I n -
formes y la llave en la misma y tam-
bién se Informa por t e l é f o n o F-2112. 
8346 27 J . 
S E A I / Q U T L A N L O S B A J O S D E L A 
casa C á r d e n a s , 41, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna y acabados d« pintar. Infor-
man en " E l Paquete lnitrcelonés," pe-
leter ía . Te l . A-3922. 
8292 8-23 
U N A A C C E S O R I A , C O M P U E S T A 
de dos habitaciones, se alquila en la 
calle de A v ü s t a d , n ú m . 12. Precio: 
tres centenes. 82 82 6-2 3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Neptuno, 17 9, entre Gervasio y Belas-
coa ín . Son muy frescos v propios pa-
r a una corta famil ia. E n los bajos 
i n f o r m a r á n . 8302 4-23 
E N 22 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los e s p l é n d i d o s altos esquina, de 
la casa Re ina , 131, esquina a E s c o -
bar, con sala, recibidor, comedor, 7 
cuartos, doble servicio; todo decora-
do y en 16 centenes los bajos, idént i -
cas comodidades. Informa, a todas 
horas, el Portero, por Tel . A-3317. 
8300 8-23 
SE ALQUILA LA CASA DE WE-
s ú s del Monte, n ú m . 461, esquina a 
Altarriba, compuesta de sala, antesa, 
la, comedor, con suelos de m á r m o l , 
7 cuartos-dormitorios, con suelos de 
mosaico, patio y servicio sanitario; 
casa muy sana y a l a brisa, con un 
portal corrido en toda l a casa; en la 
misma I n f o r m a r á n . 
8301 6-28 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , H A S T A 
fines de a ñ o , amueblada o s in mue-
bles, una c ó m o d a y fresca casa con 
sala grande, saleta, comedor, 4 .ha-
bitaciones bajas y 2 altas, cuartos de 
criados, b a ñ o s , patios. Se da en pre-
cio m ó d i c o . L í n e a , 12 2, entre 8 y 10. 
Tel . F-1691. C 2332 4-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L a m p a r i l l a , n ú m . 43, entre Compos-
teia y Aguacate, sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, b a ñ o , etc.; muy fres-
ca, en $55 Cy. Informa: Dentista 
Vleta, J e s ú s del Monte, 418. T e l e f ó -
no 1-1515. 8297 4-23 
S E A L Q U I L A 
una planta baja, esquina de fraile, 
una cuadra de San, Lázaro , entre B e -
l a s c o á í n y Galiano, moderna, prepa-
rada para establecimiento, con cua-
tro puertas de hierro, dos por cada 
calle; a l fondo tiene dos hermosas 
accesorias, con todos sus servicios, 
techos de concreto. In forman: s e ñ o -
res Casteleiro y Vlzoso, L a m p a r i l l a , 
n ú m . 4, f erre ter ía . 8295 8-23 
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MAGIN RODRIGUÉÍ~55^d^ 
sea saber de su hermano t.'de-
R o d r í g u e z Conde, de 36 af¿ 
r a l de Peite (Lugo, España •̂  íatu-
sepa de él diríjase a caUe viuQulea 
n ú m . 26, Cerro, Habana" 
8412 
• • : 28 1 
H A B I T A C I O N E S 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Raíael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Batios y demás servicios separados 
para seOoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
S E S O L I C l T i T 
u n a m a n e j a d o r a , d e c o 
l o r q u e p r e s e n t e bueruK 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s 
r e s p e t a b l e s . 2 5 , e n t r ü 
y B , V e d a d o . A 
8413 28J, 
. C R I A D A D K MANO, SE~SmT 
cita una, peninsular, para el servi,: 
del comedor, que sepa coser y tirei; 
te- buenas referencias. Calle 11 *i 
meo?rro5j entre 10 y 1Z Vedado' 
8378 t i i . 
S E S O L I C I T A — ' 
un joven con algunos conocimiento» 
comerciales, que sea mecanógrafo y 
e s t e n ó g r a f o en castellano; si también 
en m g l é s se prefiere. Para Matan, 
zas. Dir ig irse por escrito, con refe-
rencias, sueldo, etc., a A. R, este De 
r iódico . 8386 211 ' 
8380 2 j l . 
SE ALQUUjA una habitacon, 
con dos balcones, con o sin muebles, 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8797, y dos 
m á s en l a azotea. Cárce l , num. 21-A, 
entre Prado y S a n L á z a r o . 
8400 2-j l . 
S E A L Q U I L / A E l i H E R M O S O Y 
fresco "chalet," situado en l a calle 
P, esqnina a Tercera , en el Vedado, 
compuesto de 10 habitaciones, cua-
tro b a ñ o s y garage. Informan en H a -
bana, 82. 7989 10-17 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 - 4 
Se alquila esta amplia , fresca y sa-
ludable casa; hermoso jard ín , con á r -
boles. I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , muebles, 
garage, e t c é t e r a , etc. Informan: G . 
Sastre e Hijo, Aguiar , 74 y M a l e c ó n , 
72 C 2739 4-24 
E n la gran casa calle del Sol, del 
n ú m e r o 21 a l 2 7, un principal con sa-
la, comedor, cuatro cuartos y doble 
servicio sanitario, por 10 centenes 
mensuales. U n segundo piso, con 
Iguales comodidades y f r e s q u í s i m o , 
pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa ,por 12 centenes mensuales. 
Y é n el tercer piso, a 7 centenes men-
suales cada uno, con su terraza, vis-
tas a toda l a ciudad y aire por los 
cuatro costados. L a s llaves en los ba-
jos. I n f o r m a r á n en Obrapía , n ú m e -
ro 7. Su d u e ñ o , Hilario Astorqui. • 
7563 15-10 
E Ü 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de la 
casa Bernaza, 69, casi esquina a M u -
ral la , con sala, comedor, recibidor y 
5 grandes cuartos. L a llave en los ba-
jos. M á s informes: T e l é f o n o A-3317. 
8353 1 31. 
S E A L Q U I L A 
Virtudes, 43, bajos. Informan en la 
p e l e t e r í a " L a Libertad ." 
8191 8-21 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A -
sa Manrique, 123, entre R e i n a y S a -
lud, con z a g u á n , sala, saleta, cinco 
cuartos altos y dos m á s , patio y tras-
patio. In forman en la misma de 8 a 
10 de l a m a ñ a n a . 
8184 15-21 • 
E n u n buen sitio de l a parte 
a l ta del Vedado, u n e s p l é n d i d o 
piso alto, tiene c ó m o d a s habi -
taciones, dos cuartos de b a ñ o , 
gas y electricidad, garage, t ran-
v í a s a l a mano, cuartos, ser-
vicios y entrada de criados 
aparte; 180 metros de portal 
con m a g n í f l e a vista a l m a r y 
a todo el Vedado. I n f o r m a r á n 
cal le de l a Habana , 132, ba-
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
8195 8-21 
' - G A S A B O S T O N " 
Reina , 20, esquina a Rayo. Depar-
tamentos y habitaciones con b a l c ó n a 
l a calle. G r a n rebaja de precios. H a -
b i t a c i ó n interior, $28 plata, con toda 
asistencia. 767 4 15-11 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to en los altos de L a m p a r i l l a y C o m -
posteia, con dos cuartos, cocina y ser-
vicios independientes. In forman en el 
c a f é ; son propios para matrimonio. 
8100 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
y muy ventilados altos de la casa 
Oquendo, 11 .esquina a Animas, a c a -
bados de fabricar. L a llave en los ba-
jos; precio m ó d i c o . 
8119 8-19 
RENDIMIENTO DE U l 
F I N C A 
E l Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba a d m i t i r á proposiciones p a r a la 
compra b arrendamiento de l a ñ n c a 
"Montaña ," antiguo ingenio demoli-
do, situada en B a h í a Honda, Muni-
cipio de C a b a ñ a s , y con sesenta y seis 
c a b a l l e r í a s de buen terreno, buenas 
aguadas y f á c i l e s medios de comuni-
c a c i ó n . D a r á n informes en la Secreta-
ría del Banco , calle de Aguiar, n ú -
meros 81 y 83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
ventilados bajos de Campanario , 120, 
entre San Rafae l y San J o s é ; sala, sa -
leta corrida, seis cuartos, gran come-
dor, ampl ia cocina, servicio de c r i a -
dos y s a l ó n de b a ñ o completo para 
familia, patio y traspatio; en m ó d i c o 
precio. In forman en la misma. 
8353 27 i. 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, desde $5. 
casas de las f iguras M . G ó m e z , 62. 
L l a m a r por l a cochera, o por l a calle 
Maceo. 
8381 2- j l . 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 J n . 
C R I A D A D E MANO, L A NEGESÍ 
to, que sea peninsular, trabajadora 
y aseada, para corta familia sin ni-
ños . Sueldo: 3 centenes y ropa limi 
pía . B u e n trato y excelante mesa, 
Galiano, 45. " L a Franceslta." 
8260 4-23 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A ACTl-
v a y decente, que tenga de 100 a 200 
pesos; yo tengo igual para un nego-
cio que asegura de 4 a 8 pesos dia-
rios y deja el 60 por 100. Egido, 2-A, 
de 8 a 2, entrada por el zaguán, en-
cargado. 8261 4-23 
S E S O L I C I T A U N A BUENA CR1A-
da\ de mano, que sepa su oficio y trai-
ga recomendaciones. Calle H, 126, en-
tre 13 y 15, Vedado. 
8257 S-23 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departamen-
to de sala y h a b i t a c i ó n ; se exigen re-
ferencias y se dan, a una cuadra de 
los teatros y parques. Empedrado, 7 5, 
esquina a Monserrate. 
8285 4-23 
C U A R T O S M U Y p R A N D E S , C O N 
su cocina, se alquilan a $8-50, en la 
calle de Figuras , n ú m . 9 4. 
8281 6-23 
H A B I T A C I O N E S 
a dos centenes con cocina y derecho 
al b a l c ó n . Monte 34, antiguo. 
8283 10-23 
B E B R i A Z A , 5 2 
Se alqui lan los altos con sala, sa -
leta, comedor y cuatro cuartos, cuar-
to para craidos y servicios sanitarios. 
In forman en los bajos. 
7391 30-6 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o 
separadas, con alumbrado e l é c t r i c o y 
servicio de criado. Son propias para 
comisionistas, hombres solos o matr i -
monios sin n iños , se requieren buenas 
referencias. San Rafae l , n ú m e r o 36, 
altos. In forman en los bajos. L . L ó -
pez. 8185 15-21 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 
44, altos del "Oriente," e s p l é n d i d o s 
departamentos y habitaciones para 
hombres solos y matrimonios sin n i -
ños . Se toman y dan referencias. No 
se admiten animales. Nuevos servi-
cios: lavaderos y cocina. 
8201 6-21 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES 
Dos meses en fondo o fiador a sa-
t i s f a c c i ó n , los hermosos altos, de fa -
b r i c a c i ó n moderna, con entrada i n -
dependiente de los bajos, de la casa 
San Miguel, n ú m e r o 147, antiguo, 
compuestos de sala, antesala, cua-
tro cuartos seguidos, saleta, cuarto 
de criado, despensa, inodoro y b a ñ o 
para l a familia, baño e inodoro para 
l a servidumbre, g a l e r í a de persianas 
y cristales, azotea y sobre é s t a un sa-
lón .tres cuartos y uno m á s p e q u e ñ o 
como para desahogo, baño e inodoro, 
toda do cielo raso, c i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica y de gas y conccciones de agua 
para colocar lavabos en todas las ha-
bitaciones. 8089 10-19 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industr ia , 160, esquina a Bercelona. 
Con cien habitaciones, cada u n a con 
su baño de agua caliente, luz, t i m b r é 
y elevador e l éc t r i co . Prec io s in comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
7720 30-12 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Rci l ly , n ú m e -
ro 13, con tros puertas a la calle y 
una gran trastienda y a d e m á s un gran 
a l m a c é n . H a y habitaciones con vista 
a la calle. S in n i ñ o s . 
8152 8-20 
V I B O R A . L A G U E R U E L A , 11, P E -
dro Consuegra, altos frescos, venti la-
dos, de esquina. Alqui ler módico . . I n -
forman en la misma casa. 
8348 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L u z , 84. Se componen de sala, saleta 
y tres cuartos corridos y un cuarto en 
la azotea y d e m á s servicio. 
1 8315 1 - J L 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
Desamparados, 66 y 68, en $22 y $26 
plata; r e c i é n arregladas y con todos 
los servicios. I n f o r m a r á n : Rie la , 99, 
F a r m a c i a "San J u l i á n . " 
8349 27 j . 
L O M A D E L M A Z O . C A L L E D E 
Patrocinio esquina a Zayas, se alqui-
la temporalmente, u n a buena y c ó -
moda casa. P a r a informes, en la mis -
ma. 8345 27 j . 
C O N S U L A D O , 71. S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de esta casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , acabada de pin-
tar, y propios para una famil ia de 
gusto. I n f o r m a r á n en " E l Diorama". 
8323 1-J1-
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A 
casa San Lázaro , entre San Franc i sco 
y Milagro, % cuadra del carro. L a l l a -
ve en la bodega. In forman: Prado, 6 5, 
altos, de 12 a 2 y de 6 p. m. a 10. T e -
l é f o n o A-5628. 
8324 27-J. 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabada de fa -
bricar. E s c a l e r a de m á r m o l , sala, re -
cibidor, comedor y 5 habitaciones 
magní f i cas . Precio muy m ó d i c o y pa-
r a informes: M u r a l l a y Bernaza, A l -
m a c é n de Tejidos. Te l . A-7138. 
8358 1 J1- ' 
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E s -
tos modernos altos, muy c ó m o d o s y 
propios p a r a u n a corta familia, con 
sala, recibidor y 3 habitaciones, es-
calera de m á r m o l y los t r a n v í a s todos 
pasan por delante. Precio muy m ó -
dico y para informes: Mura l la y B e r -
naza, A l m a c é n de Ropa, Te l . A-7138. 
8357 1 Jl-
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Bernaza , 
6 5, con sala, dos grandes cuartos y 
d e m á s servicios. L a llave en la se-
der ía del 69. Informes: Te l . A-3317. 
8354 1 31. 
S E A L Q U I L A , E N N U E V E C E N T E -
nes, l a moderna, bonita y fresca casa 
calle Correa o Avenida Presidente G ó -
mez, 19. Tiene p e q u e ñ o j a r d í n a l fren-
te, portal, sa la de dos ventanas, sale-
ta, comedor, cuatro capaces cuartos, 
cocina, b a ñ o , patio, traspatio, etc. L a 
llave en el 21 é informan en M a n -
rique, 128. T e l é f o n o A-6869. 
8314 28-J. 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I -
11a respetable, u n a buena h a b i t a c i ó n , 
con toda asistencia, propia para hom-
bres solos. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 8331 1 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R -
dia, n ú m . 118, entre Gervasio y B e -
lascoa ín , con sala, saleta, comedor, 
10 cuartos, altos y bajos. 17 centenes. 
In forman: Bahamondc y C a . , B e r n a -
za, 16. T e l é f o n o A-3650. 
8330 27 J. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mura-
lla , m a g n í f i c a s habitaciones altas, es-
paciosas, l impias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. H a y derecho 
a l recibidor amueblado con gusto, tie-
ne m a g n í f i c o s bafios, buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
S E 
Obrapía , 55 y 57, esquina a Com-
posteia, altos de Borbolla, amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la ca -
lle, agua corriente ,luz e l é c t r i c a y ser-
vicio. Precio m ó d i c o . No se admiten 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7313 35-5 
S E A L Q U I L A N U N A O D O S H A -
bitaciones bajas, en casa de familia, 
para un matrimonio sin n i ñ o s , en T e -
jadillo, 8, bajos. 8045 8-18 
SE SOLICITA U N CRIADO, QÍE 
sea bueno, peninsular, de 25 a 30 años, 
que tenga buenas referencias. Infor-
m a r á n : Neptuno, 92. 
8256 4-23 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA, 
blanca, que cocine bien; si no sabs 
que no se presente. Vedado, calle K, 
150, entre 15 y 17. 
8255 4-33 
S E N E C E S I T A U N SQCIO, CON po-
co capital, para llevar» una casa ca-
fé, fonda y bodega. E l dueño es coci-
nero y d u e ñ o de la finca. Informan; 
Teniente Rey, 67, de 12 a 2 p. en 
la vidriera. 8244 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHI-
ta, de 14 a 16 años , para manejar 
una n i ñ a de 3 años . San Miguel, m 
antiguo. 82:38 _JíÍJ 
S E S O L I C I T A U N MAESTRO^ COR-
tador de gorras. Marti, 88, 
8316 1-J1 
S E S O L I C I T A U N A JOVEN, J E 
ninsular, soltera y alta, con buena 
referencias, para servicio de comedr. 
Sueldo: tres centenes y r o p a » 
y una cocinera, peninsular, souer 
viuda, que duerma en la colocac'6^ 
tenga referencias. Sueldo: 4 centene, 
para 4 de familia. Cerro, 063, aiw», 
1 a 4. 
P A R A H E R R E R I A , ^ g j ? , 
ría , depós i to , etc.. por dos ^ e n e ^ 
alquila un solar bien tec^ad°'ás d. 
dianeras de manipos ter ía y áJ 
100 metros cuadrados. *f }*Jsmi1 
Sierra, n ú m . 11, c^tre HU?^^eta, J8' E s t é v e z . Informa: Dentista Vieta, 
s ú s del Monte, 418, Tel. I-l»10; 
8360 
27 3-
S E S O L I C I T A , U N A C B W J ; ^ 
ven, que tenga buenas „. , 
Villegas, 106 
E N V I L L E G A S , 92: ^ l a d a s , s*» 
tan diez cocineras y o c h ° ^'ucbacb^ 
e s p a ñ o l a s o del país y ^ CuW. 
Agencia de Colocaciones ^ £ 
n a " C 27 38 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A h a -
b i t a c i ó n ,con b a l c ó n a la calle y to-
da asistencia, en Neptuno, n ú m . 61, 
altos ,entre Galiano y Aguila. Se dan 
y toman referencias. 
8034 8-18 
E N CASA D E CORTA FAMILIA, 
se alquila una hermosa y ventilada 
h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s solas exclusiva-
mente. No hay m á s inquilinos. Se 
exigen referencias. Neptuno, 114, ba-
jos. 8117 8-19 
ZULUETA, 33, MODERNO, ES-
quina a Corrales , se alquilan grandes 
habitaciones y departamentos para 
oficina, tal ler de modista o sas t rer ía ; 
habitaciones para hombres solos o m a -
trimonios. 8063 8-18 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas y dos salones gran-
des, para oficinas de m é d i c o o den-




C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A-5628 
J n . - l 
B A R B E R O . E N ^ ^ t r e | 
de Cristóbal Rolg, Neptuno ^ | 
N i c o l á s y Manrique, se s 
buen operario. — - r ^ p £ 
S E S O L Í S T ^ É ^ P f e n é 
plaza a comis ión , relaciona » 
ramo de c a m i s e r í a y ^^interioD'a'| 
de J e s ú s del Monte, 86 4.23 j 
7 a 9 a. m. _ll!_----—-tfji 
S E S O L I C I T A ¿ ^ 7 ? ^ matr; 
a 14 a ñ o s , para s e ^ s e s Cristos-
momo. Sueldo: dos luises. 
huios. 8294- = r - p ^ ^ J 
" S E D E S E A S A B E R E L ^ t n 
ro de J o s é F e r n á n d e z ^ 0̂ Jv 
r a l de E s p a ñ a , ^^nienio ¿* 
Monrense, en el Ayuntai ^ ̂  £ I 
llalba, para ^ " " ^ t r a b a en f ^.\ 
sa. E n 1901 se « n c 0 ^ , que 
la Grande (Camajana) ^ ise a K 
z ó n de él se le f ^ f f T o , H a b f í ' Moutelr- Factoría , 
S E S O L I D A - v recién 
da de mano, <luenns0uSobligacióa ne5 







AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Telefono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 
7224 80-5 J n . 
833b . r \ L 
i i T i S M H r T i y * ^ coj 
ninsular, ^eelf0Patres ^nte J , " í»' 
ob l igac ión . Sueldo- l^^tt^ 
™ nmnia. Hotel < ¿ a l i p l 
b i tac ión n ú m . o. 
8342 
E N S A N P E D R O ¿ 6- ero ^ - Pv 
se desea saoex - - s d ' ^ í ^ » 
F e r n á n d e z Juiz- ^ . W n e Z 
dre Francisco "puede ^ 
E N A I L V M B V & ' o r d ^ 1 entre Neptuno />-0 de ^ 6.2» 
ta una buena criad» 
8140 
O ITS S O d O O O N 600 O 
noO Pe^ T a m b i é n tomo una casa 
^Ttoerclo. Z * ™ " doy $600 en h l -
rf C í e n d f ^ 0 n l y quiero corredor. 
e o t ^ ' l e s - Concordia. 188. ant l -
Icíormífl de 6 a 12 a. m. 
• < í ^ S H^d formal y aseada, para 
rieV11* do babitaclonefl. Sueldo: 2 
lTmPieIt v ropa Hmpla, por haber po-
reOteDe3^ Salud. 46. altos de la bo-
n-fibaJu- 8204 4-22 
ti^^rícÍTA B U E N C R I A D O s0 rK3tena.no. que sea limpio y 
- n ian0-^ 0 Sepa bien el ser-
t > ^ f m e s a San N i c o l á s , 136. a l -A(- mesa. ^~ , „ . vicio o6 9 en adelante. 
tos. iB 27 J. 
g S í o r e s de Campo 
* Ancas de Feder ico Bascuas , 
^n laS - ^ 1 " y otras, sitas en el k i -
,£1 G ^ ^ g de la carretera a Güines , 
lóinetr0 - ' goiicitan trabajadores de 
j3maica, e sepail guataquear c a ñ a . 
halos por ajuste. LoS trabajo» * 60_7 ^ 
ÓS53 
pnpjaiColocaciooes^APALffir 
108. T e l é f o n o A6875. 
^o, antigua y acreditada agrencla 
V t t rápidamente cuanto personal 
iC 'íTa bien recomendado. 
eoesit«. ^ 30-16 J n . 
7851 
S £ O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
J j O O A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
« S ^ E A COIX>OARSE U N A P E N E N -
i r para limpieza, en casa formal; 
Hsíide algo de cocina; no sale a 
rulados. Sueldo: 4 luises; no a d m l -
5 tórjetas, ' F a c t o r í a , 8, bodega, dan 
8420 38 j . 
Bera 
DESEA O O I X ) C A R S B D E OOCH-
una peninsular; cocina a la es-
la, y criolla; no tiene Inconve-
Jf̂ nte en ir a l campo. 19 n ú m . 220, 
J e F r 0> Vedado. 
8411 28 J , 
gE O F R E C E U N C O C I N E R O Y 
«póstero, para restaurant, fonda, ca -
li o casa de comercio: cocina a l a 
española, francesa y cr iol la; tiene 
recomendación. In forman: Monte, 
mira. 83, vidriera de tabacos. 
8424 28 j . 
gE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
Ten, peninsular, para criada, en casa 
respetable; que no tenga libertades 
ni que salir a l a calle. I n f o r m a n : 
"Tlena," Obispo, 76. 
8422 28 J . 
MUCHACHA, M A D R I L E Ñ A , D E -
sea colocarse para el aseo de habita-
clones; es l impia y trabajadora. T e j a -
dillo, núm. 11%. 
8391 28-J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE» 
Jora, peninsular, de cr iandera; tiene 
buena y abundante leche; tiene un 
mes de parida y buenas recomenda-
ciones. Informan en V i v e s , 101, bode-
a 8387 28-j . 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N , 
peninsular, de criado de mano o por-
tero; tiene quien responda por é l . I n -
formarán: Agui la , 116, cuarto 91. 
8385 28-j. 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N 
k ayudante de chauffeur o p a r a l im-
piar nn automóvi l , sabe cumplir con 
su deber. Referencias calle oa., n ú -
mero 52, esquina a D . A todas horas, 
sitos. Vedado. 
8384 28-j. 
DESEA C O L O C A C I O N U N A V i z -
caína, para los cuartos; es l impia y 
sabe su obl igación; sabe zurcir . Suel-
do: 18 pesos. I n f o r m a r á n ; Sol, 12, a l -
tos, 8279 28-j. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R Y 
formal, desea colocarse de cocinero 
o criado de mano. T a m b i é n v a a l cam-
po. Inmejorables referencias. Infor-
man: Esperanza, 100, esquina a F i -
aras. José García . 
J377 . 28-j. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
lea colocarse, de cr iada de mano; tie-
je referencias. Informes: Carlos I I I , 
8. 8376 28-j 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O -
t™. Peninsular, de cr iada de mano, 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
torman en Fac tor ía , n ú m . 9. 
-8401 28-j 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
emnsular. Informan: Vi l legas , 125, 
^isuo, zapater ía . 
28 J. 
J f S E A C O L O C A R S E U N A S E -
'ura. de mediana edad, de cocinera; 
nLr en la c o l o c a c i ó n n i v a 
dam j a Habana; tiene recomen-lS les de las casas que h a estado, 
formes en Bernaza, 32, altos. 
28-j 
J ^ S E A C O L O C A R S E U N A J O -limn; Panola' de criada de mano; es 
touv v y trabajadora; sabe cumplir tasar?16!1 j0n su o b l i g a c i ó n ; si no es 
-ten i r i0<?a moralidad no se presen-
to-, Virtudes, 46, z a p a t e r í a . 
28-j 
tocW8^ C O L i O C A R S E U N B U E N 
Igo' peninsuIar- In forman: S a -
: £ c I ) E S E A C O L O C A R U N A M U 
*Cfta. Peninsular, prác t i ca , para 
de hT mano. Dirigirse a la calle 
• «237 ' núrnero 56, altos. 
<-p--L-_ 4-23 
«ea c^0SEStORa> P E N I N S U L A R , D E -
íe resn <;arse (ie manejadora, en casa 
bana rpi Prefiere fuera de l a H a -
•^ma*. o ,e buena3 referencias. I n -
" • ^ L ^ ! : ^ ^ . 185. 8234 4-23 
m d í 8 ^ c o ^ O C A R U N C O O I -
^ablepiJ:0101"' en casa part icular o 
í a l a oh i.nt0; cocina a la e s p a ñ o l a 
' 8230 101ia- Galiano, 119, bodega. 
4-23 
P AHENGIA DK LULOCACIONES 
númor.? ?~ C o m p a ñ í a . — O ' R c l l l y , 
. Us & . AS.—Teléfono A.2348 Nderíal a3, hoteles, fondas, c a f é s , 
"er ,^"as- etc., 
..Un bue etc., que deseen tc-i^teros"rnn serviclo de criados, c a -
K* k̂Í,1161'03. y dependencia que 
U Sil V.T J 1̂-" 
^ a m ^ ^ c i ó n , deben pedirlo a 
y acreditada casa, se 
i Í c U a d r " - a l c i u i e r Punto de la I s -
O O S JTüiNUMtlJiATCTW. R E C I E N 
negradas, desean oolooanra de criadas 
de mano o manejadoras. In forman: 
E s p a d a , n ü m . 17. altos. 
8276 4-28 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , D E S E A co-
locarse de cr iada de mano; sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; tiene gran p r á c t i c a en 
los quehaceres de la casa y en ves-
tir s e ñ o r a ; tiene referencias. Infor-
man: Virtudes, 154. 
8246 4-28 
U N P E N I N S U L A R , D E 85 A Ñ O S , 
desea colocarse; no se coloca de cr ia -
do de mano; es formal y trabajador; 
tiene buenas recomendaciones. I n -
dustria y Animas, carn icer ía , infor-
m a r á n de 5 a 7. 8248 4-23 
S E D E S E A C O U O C A R D E C R I A -
da de mano, una peninsular, de me-
diana edad. In forman: Oficios, 19, a l -
tos. 8240 4-23 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa respetable, 
para limpieza de habitaciones, coser 
y vestir s e ñ o r a s . Tiene referencias, 
i n f o r m a n ; San Ignacio, 17, altos. 
8263 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado: tiene buenas referencias; no 
le importa el campo. Consulado, n ú -
mero 72, Te l . A-4422. 
8840 27 j . 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse; l leva muchos 
a ñ o s en el p a í s de cocinero, pues tie-
ne buenas informacionjs . D a r á n r a -
z ó n en Industr ia , núr". 69, tren de 
lavado. No tiene pretensiones. 
8253 4-28 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; h a servido en buenas ca -
sas. Agui la , 169, antiguo. 
8216 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E -
Jadora o cr iada de cuartos, una pe-
ninsular, ac l imatada en el p a í s ; sabe 
coser. J e s ú s del Monte, reparto de 
Tamarindo, S a n Benigno, n ú m . 2. 
8224 4-28 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de cr iada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad. Infor-
m a n : Crespo, 43. 
8214 5-23 
D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse: una de cocinera, 
otra de criada de mano, en casa par-
t icular o establecimiento: las dos tie-
nen buenas referencias. In forman: 
Aguila. 157. 8220 4-28 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir y tiene 
referencias. Informes: San Ignacio, 
n ú m . 84. 8218 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E -
ro o ayudante de chauffeur, en casa 
particular, un Joven, e s p a ñ o l , de 29 
a ñ o s ; tiene buenas referencias. D a n 
r a z ó n : L a m p a r i l l a , 102, antiguo. 
8219 4-28 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A -
da de mano o manejadora, una joven, 
r e c i é n llegada. In forman: Villegas, 
105, cuarto num. 7. 
8818 27-J. 
U N A C O C I N E R A B U E N A , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de res-
peto. Cumple muy bien. Duerme en 
el acomodo. Tiene buenas referencias. 
Informan: Obrapía , 83. 
8326 27-J. 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N Y 
formal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Tiene bue-
nas referencias. Informan: Obrapía , 
83. 8325 27-J . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cocinera, para u n ma-
trimonio solo, o de cr iada de mano; 
pero no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
forman en F a c t o r í a , 29 y 81. 
8333 27 j . 
D E C R I A D O D E M A N O S E O F R E -
ce un peninsular, de inmejorables re-
ferencias, pues en una de las princi-
pales casas de la H a b a n a ha estado 5 
a ñ o s . D i r e c c i ó n : Aguila, 9 3, entre 
Neptuno y San Miguel. 
8334 27 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M u -
chachas peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y entienden algo de 
costura. Informan en Tenerife, 26. 
8332 27 J. 
C R I A N D E R A , S E D E S E A C O L O -
car una buena, de dos meses de pa-
r ida; tiene analizada la leche y da re-
ferencias donde hizo buenas crías . 
Sale al campo. Informan: Suspiro, 18. 
8341 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
jardinero, lo mismo adentro que afue-
r a de la Habana; es muy p r á c t i c o en 
el o ñ c i o y tiene referencais. Infor-
man en Prado, 117, altos, Te l . A-7199. 
8343 27 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C i -
ñera , peninsular, en establecimiento o 
casa part icular; tiene quien responda 
por ella. No duerme en l a casa. E n 
Aguacate, esquina a L a m p a r i l l a , car-
n icer ía . 83 59 27 j . 
U N A J O V E N B A R C E L O N E S A , que 
l leva 6 a ñ o s en el país , desea colo-
carse de cocinera: sabe a la criolla, 
e s p a ñ o l a y francesa; tiene buenos in -
formes. Monserrate, 38, esquina a 
C h a c ó n . 8361 27 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de manejadora o cr iada de mano. 
Lucena , 15'%; tiene quien responda 
por ella. 83 62 27 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o de 
manejadora; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Infor -
mes: Pogolotti, Manzana de Gómez , 
56; no manden postales; lo mismo le 
da que sea para Marianao que pa-
r a J e s ú s del Monte. 
8856 27 3- . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 19 
a 20 años , desea colocarse de ayudan-
te de chauffeur; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en donde 
trabajó . Informan: Compostela, n ú -
mero 7 9, carpinter ía . 
83 55 27 *• 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 16 
a ñ o s de edad, desea colocarse en ca -
sa de comercio a l por mayor o me-
nor Inmejorables referencias. Inscri-
be y sabe bien de cuentas. Informan: 
Revillagigedo, 24, bajos. 
S369 27 J-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de manejadora o cr ia -
da de mano; tiene quien la garanti-
ce. Informan: B e l a s c o a í n , n ú m . 635, 
entrada por Campanario. 
8367 27 J-
Los nuevos espej&elos, de dos 
vistes, a precios razonables. 
I M o d e m o . A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para r e r 
de lejos y de cerca con un solo cr i s -
tal s in d i v i s i ó n n i media luna. E s 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas , pues hacemos cristales faci l i -
t á n d o l o s a l cliente "en el acto." 
L o s lentes que vendo e s t á n reco-
nocidos como los mejores; l a mane-
r a de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa , y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
A T A - C O 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 355-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, de cr iada de mano; tam-
b i é n sabe de cocina y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha ser-
vido. Desea casa de moralidad. P a -
r a informes: d ir í janse a Angeles, n ú -
mero 26. Bodega. 
8351 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, para limpiexa de 
habitaciones; sabe zurcir y coser a l -
go; no se coloca menos de 4 cen-
tenes. P a r a m á s informes en Tene-
rife, 87. No recibe tarjetas. 
8366 27 j . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O -
ven, española,^ de cr iada de mano o 
manejadora. Tiene quien de infor-
mes de su conducta. I n f o r m a r á n : V e -
dado, Paseo y Zapata, finca de San 
N i c o l á s . 837 2 27j. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche; 3 meses de parida. Se 
puede ver su n iño y v a a l campo. I n -
forman: Oquendo, n ú m . 141. 
8371 27 j . 
Se desea colocar un joven, para au-
xi l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tie-
ne buenas referencias. Sin pretensio-
nes. I n f o r m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
T E R g E s c m o E L í e n o s 
Ofrece sus servicios profesionales. 
D i r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, 
altos. 7609 30-10 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a edad, desea colocarse de cocinera 
en casa particular o establecimiento. 
Sabe cumplir a la p e r f e c c i ó n . I n -
mejorables referencias. R a z ó n : Mon-
te, 12. 8217 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -
nera, peninsular, en casa part icular 
o comercio; sabe a la criolla, e s p a ñ o -
la y francesa; con las mejores refe-
rencias de las casas que h a trabaja-
do; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman: Aguila, 124, esquina a E s t r e -
lla . 8250 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do, peninsular, es ^"Sictico en el ser-
v ido de l impieza V en el comedor; 
tiene quien responda por su traba-
jo y honradex. Consulado, 94. T e l ó -
fono A-4775. 8298 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular de criandera, de dos meses 
de parida, no v a fuera de la H á b a n a ; 
se puede ver su niño. P a r a informes 
dirigirse a A n t ó n Recio, n ú m e r o 12. 
8280 4-23 
UENTA DE FINCAS i Q 
I ESMÉCIMIENTOü 
S E V E N D E U N T A L L E R D E D A -
vado, muy acreditado, y en condicio-
nes v e n t a j o s í s i m a s p a r a el compra-
dor. M á s detalles en Acosta, 17 
8426 2 j l . 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M O -
derna, cerca Reina , dos plantas, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos cada piso. 
E s c a l e r a m á r m o l , servicios modernos. 
Contrato seis años , $87-45 a l mes, 
$10,600. L a k e , Prado, 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
8410 2 j l 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M o -
derna, cerca de Reina, dos plantas, 
sala, saleta corrida, 5 cuartos cada 
piso. E s c a l e r a m á r m o l , servicios mo-
dernos. Contrato seis a ñ o s , $87-45 a l 
rnes, $10,600. L a k e . Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
8410 2 j i . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafae l ( c a f é . ) Precio m ó d i c o . 
8419 s j i . 
B U E N N E 6 0 G I 0 
Se vende una gran bodejfa, bien 
surt ida; buen contrato y poco alqui-
ler y situada en punto inmejorable. 
D e m á s informes, de 1 a 2, p a n a d e r í a 
"Santa C i a r a " , Sol, S9 y 41. 
8403 ^ 28-j 
V E N D O S O L A R , E S Q U I N A L U C E -
na y San Miguel. R a z ó n : Cerro, 819, 
entrada por C a ñ e n g o , 8. Alfonso Pe -
r r a m ó n . Trato directo con el propie-
tario, sin corredor. 
8408 3 j i . 
V E N D O U N A C A S A N U E V A , C O N 
portal, sala, comedor, 2 cuartos y de-
m á s servicios. Dirigirse a Milagro 
y San Anastasio, bodega. Precio: 
$2,500 cy. 8414 4 j l . 
L E C H E R O S , ¡ G R A N N E G O C I O ! 
Se vende una buena l e c h e r í a ; su due-
ño se embarca porque e s t á enfermo. 
Se da a prueba. ¡Véa la hoy! No pier-
dan l a o c a s i ó n . Buena venta y m a r -
c h a n t e r í a fija. J e s ú s María , 130. 
8898 2 j l 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dor, se vende una casa de esquina, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , para recibir 
altos, en J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de la fábr ica de Henry Clay, 
con 3 accesorias y el s a l ó n de la es-
quina ocupado con bodega. Va lor : 
$8,250 oro e s p a ñ o l ; con nuevas ace-
ras y nuevos servicios sanitarios. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : Palatino, 33, bo-
dega. 83 97 4 j l . 
A M E D I A C U A D R A D E L P A S E O 
M a l e c ó n , se vende una preciosa casa 
de 2 pisos; se da barata; deja el 10 
por 100 libre. Precio: $8,300. E l due-
ñ o : " L a Zarzuela ," Neptuno y C a m -
panario, de 8 a 10 a. m. 
8388 •>§ j 
S E V E N D E , E N $8,109, U N A C A -
sa en la Calzada de Vives, de azotea, 
sala, comedor y tres cuartos, pisos 
de mosaicos. Trato directo con el 
d u e ñ o , en San Pedro, 14, bodega, de 
7 a 12 a. m. 8252 4-23 
Se vende un magn í f i co chalet, es-
quina de fraile, y una casa contigua, 
en lo mejor del Vedado: calle A es-
quina a 2 3. Pueden adquirirse con 
$6,000 y $4,500, respectivamente; res-
to hipoteca. In forma su duefio, en la 
misma, de 6 a 8 p. m. 
8208 10-22 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N O D E 
los mejores salones de barber ía , a una 
cuadra de Galiano, de esquina, poco 
alquiler y buen contrato. Informan 
en Animas , esquina a Zulueta, vac ia -
dor. 8270 4-23 
E M 4 , 0 0 0 P E S O S 
se vende una casa, r e c i é n construida, 
en el p r ó s p e r o reparto de Lavrton. 
P a r a m á s informes: Prado, 6 5, de 12 
a 2 y de 6 p. m., en adelanto. 
8322 8 -JL 
S E V E f t I D E 
una casa de h u é s p e d e s , s i tuada en el 
mejor punto de l a ciudad. P a r a m á * 
informes. Camilo Garc ía , S a n José , 9, 
altos. 8321 8-J1. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para una de las mejores f r u t e r í a s 
de la H a b a n a ; r e ú n e inmejorables 
condiciones, local y buen punto y se 
deja ver la buena venta que hace. 
D a n r a z ó n : Teniente Rey, 59, frute-
ría. 8564 ' 28 j . 
S E V E N D E U N A C A S A D E M O -
derna c o n s t r u c c i ó n , Lawton , 32, V í -
bora; sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. Informan: L u y a n ó , 48, 
botica. 8370 1 j l -
S E V E N D E U N P U E S T O D E aves 
y huevos, en Acosta, num. 41, por 
otros negocios que tiene que atender. 
Su d u e ñ o en l a misma. 
8310 27-J. 
i ; O J O , N O C O N F U N D I R S E ! ! V E N -
do una fonda en $3,000, y otras de-
m á s o menos precio. Tengo c a f é s y bo-
degas de todos precios. Buenas vidrie-
ras de tabacos y cigarros; mucha, re -
serva y seriedad en los negocios. I n -
formes: v idr iera del c a f é "Marte y 
Belona", de 8 a 10 y de 12 a 3, J e s ú s 
S. V á z q u e z . 
8318 27-J . 
S E D E S E A V E N D E R U N A F A R -
macia para una persona de gusto, con 
vida propia. In forman: Campanario 
n ú m . 154, de 9 a 10 a. m. 
8368 27 j . 
S E VTHNDE U N JCTOSOO E N E L 
mejor piinto de l a í l a b a n a , Y un ca-
fó en Marianao, « i f o r m e s : Adolfo 
Carneado, c a f é Marte y Belona, 
8290 
En el punto mejor de la Víbora se ven-
den tres casas, r e c i é n construidas, de 
azotea, portal y Jardín; una de ellas 
de esquina, con bodega, libres de gra-
vamen. Se dan baratas; dejan un I n -
t e r é s de un 10 por 100, etc., etc. I n -
f o r m a r á n del precio en el c a f é de 
L u z , de 8 a 10 y de 1 a 4. R e n t a n 20 
centenes, M . F e r n á n d e z . 
8181 « - 2 1 
S E T R A S P A S A M A G N I F I C A C A S A 
de inquilinato, en lugar e s p l é n d i d o , 
dejando muy buena utilidad. Infor-
mes: E s t r e l l a , n ú m , 10, de 9 a 12, 
8193 8-21 
C A S A S Y S O L A R E S . M E R C A D E -
res, cerca Obispo, dos pisos con esta-
blecimiento, $18,500 Cy . ; D iar ia , 4,000 
pesos; Mis ión , $3,500; Santa E m i l i a , 
$2,600; Concordia, dos pisos, sala, 2 
saletas, 4 ¡4, agua caliente, suelos de 
m á r m o l , renta $159, $13,000 y reco-
nocer $6,000 a l 8 por ciento; cerca de 
B e l a s c o a í n , a $7,000 con sala, 2 sale-
tas y 4i4; Santa Teresa, a $2r5'00 y 
$3,000. Solares en el Vedado en P a -
seo, 2, 25, A, 23, y 27, desde $7. B U Z , 
Amargura , 21. 8170 8-21 
Se vende en u n a d© las mejores es-
quinas a la brisa, en el Vedado, una 
gran casa que renta m á s de T R E S 
M I L P E S O S A N U A L E S , E s t á Ubre 
de todo gravamen y puede adquirirse 
pagando parte del precio de contado 
y parte a pagar en un p e r í o d o no 
mayor de ocho a ñ o s . P a r a verla, e i n -
formes, en el bufete del doctor Mario 
D í a z Ir i zar , Trocadero, n-firn. 55. 
8139 15-20 
m P O R T A M T E 
Se traspasa u n m a g n í f i c o negocio, 
situado en una de las principales c a -
lles de esta ciudad, que produce l ibre-
mente de 200 a 300 pesos, a c u a l -
quier persona, que disponga de tres 
a cuatro mi l pesos. P a r a informes: 
Guil lermo L ó p e z , Tejadil lo, n ú m e r o 
1, de 7 a 8 de l a m a ñ a n a , de 12 a. 1 
de la tarde o de 7 a 8 de l a noche, 
8130 8-20 
S O L A R D E 15 x 40 E N D A V I B O -
r a . Se vende barato, en la. calle San 
Mariano, segunda cuadra de la C a l -
zada, acera de l a brisa, reparto P á -
rraga . I n f o r m a n : Vil legas, 100, 
8033 8-18 
V E N D O , P O R P O Q U I T O D I N E R O , 
una v idr iera de tabacos y cigarros, 
punto comercial , poco alquiler y buen 
contrato, que hace de $12 a $14, s in 
los billetes. R a z ó n a todas horas, c a -
f é " E l Polo," R e i n a y Angeles, vidrie-
r a de tabacos, de 7 a 11 a. m., Ge-
naro de l a Vega. 8267 8-2 3 
G A N G A . L I N D A C A S A M O D E R -
na, con jard ín , portal, sala, gabinete, 
comedor, dos cuartos, sanidad mo-
derna, mosaicos, azotea, en $2,500. 
Dejo hipoteca $1,500. Vendo tres 
iguales, L a k e , Prado, 101, entre el 
Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-550 0. 
8344 27 j . 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle 3a., entre Gertrudis y Josefina, sa -
la, saleta, tres cuartos y comedor a l 
fondo, todos de cielo raso. In forman 
en la bodega. 807 8 8-19 
E N T R E 17 y 23, V E D A D O , D O S 
solares. Vedado, m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , 
un centro y una esquina, a $ 8 ^ metro 
y rebajo el censo, y una casita, con J . , 
P, , sala, C , 3|4. Renta , $26 Cy . P r e -
cio: $2,600. Urgen las ventas. P e -
ral ta , Obispo, 32, de 9 a 1. 
8062 8-18 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada d© mano; tie-
ne quien la garantice. In forman en 
R e i n a ,101, vidriera. 8215 4-23 
E N $12,000, S E V E N D E U N A B O -
nita casa de dos piso?, completamen-
te nueva, a 2 cuadras de Mura l la ; 
renta 19 centenes. E l d u e ñ o , de 8 a 
10, " L a Zarzuela," Neptuno y C a m p a -
nario^ 8390 28 j . 
G A N G A : E N $2,800, S E VENX>E 
una casa de azotea, con altos a l fon-
do, a 20 pasos de todas las l í n e a s de 
t r a n v í a y 3 cuadras de la P laza del 
Vapor. E l d u e ñ o , de 8 a 10, Neptu-
no y Campanario , " L a Zarzuela." 
8389 28 j . 
V E N D O U N A C A S I T A C O N S A N I -
dad moderna cerca del t r a n v í a , ga-
nando $12-72, en $900. L a k e , Prado, 
101, entre el Pasaje y Teniente Rey, 
T e l é f o n o A-5500. 8344 27 j , 
N E G O C I O . V E N D O U N A C A S A E N | 
lo mejor de J e s ú s del Monte, cerca | 
del Parque, ganando $2 6-50; moder-
na, azotea, mosaicos, sala, saleta y ¡ 
cuatro cuartos, en S2,600. Dejo- algo | 
a plazos. Vendo tres Iguales, L a k e , I 
Prado, 101, entre el Pasaje y Tenien- | 
te Rey. T e l é f o n o A-5500. 
8344 27 j . " j 
A V I S O , S E V E N D E N , S U M A M E N - ¡ 
te baratas, dos casas antiguas, s i t ú a - i 
das en P e ñ a l v e r , 6 9, é s ta da fondo a \ 
Condesa, la otra a Salud, 157, P a r a su 
trato: Monte, 387, Te l , A-5274, J o s é \ 
F e r n á n d e z . 8 3 27 1 Jl, 
. E N E S T R E L L A E N T R E A Y E S T E -
r á n e Infanta , se vende un terreno de 
m á s de 2,000 metros, a d e m á s el de 
Infanta , esquina a E s t r e l l a , de 413 m, 
40, I n f o r m a : R a m ó n P e ñ a l v e r , S. Mi -
guel, 123, altos, d e 7 a 9 y d e 2 a 4 
8012 s-18 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L 
Vedado, en 2.500 pesos americanos; 
no se a lqui la p a r a que el comprador 
pueda ver la bien y alqui larla luego a 
su gusto. I n f o r m a n : Oficios, 54. 
8023 8-18 
D A N D O M A S D E 10 0|0 S E V E N -
den tres casas en la H a b a n a ñ o r 7,500 
pesos; t a m b i é n se venden 2 en $5,000. 
Directamente, Dr . Lazo , H a b a n a . S8, 
de 2 a 4. Telefono A-7207. 
8047 g_18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de manejadora o cr iada de 
mano; tiene quien la recomiende. I n -
forman: Vapor, 36, cuarto n ú m e r o 14, 
altos. 8211 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de edad 16 a ñ o s ; 
tiene quien la recomiende y desea una 
casa de formalidad. In forman: Santa 
C l a r a , 2 5, bajos, esquina a Inquisidor, 
8291 4-23 
E N R E D A C C I O N D E P E R I O D I C O 
o revista, desea c o l o c a c i ó n , sin pre-
tensiones, Joven de s ó l i d a i n s t r u c c i ó n 
l i terar ia: de lenguas conoce el i n g l é s 
y el f r a n c é s . Informes por escrito: G. 
A „ A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , C 2930 8-23 
P A R A F A B R I C A R . S E V E N D E N 
dos casas v ie jas: una a 2 cuadras 
de Galiano y otra a una cuadra de 
Mural la , con 125 y 170 metros cada 
una. E l d u e ñ o , de 8 a 10, " L a Zarzue-
la", Neptuno y Campanario. 
8390 28-J. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada da mano; 
sueldo, tres centenes; no admite tar -
jetas. Tiene referencias. Informes: 
Dragones ,16, z a p a t e r í a , 
8277 4-23 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A 
colocarse de manejadora ,en casa de 
corta famil ia y de moralidad. Sabe 
cumpl ir con su cometido. Tiene bue-
nas referencias. In forman: Acosta, 22. 
8279 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada d© mano o 
manejadora. Sabe trabajar . Infor-
m a n : Concordia, 97, altos. 
8286 4-28 
U N S E J S D R P E N I N S U L A R , Y 
maestro cocinero, desea encontrar 
una cocina para trabajar del oficio, 
en casa part icular o de comercio; 
entiende algo de r e p o s t e r í a ; lo mis-
mo en la capital que fuera. Infor-
m a r á n , a todas horas, en Es tre l l a , 
145. Tiene referencias. 
8293 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cr iada de mano o 
para a c o m p a ñ a r una señora . Sol, 6 6. 
No se admiten tarjetas. 
8296 4-23 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de frutas del p a í s y extranjeras; ha-
ce buena venta; alquiler barato; cal-
zada de mucho t r á n s i t o ; se venden las 
frutas bien vendidas y e s t á situado en 
uno de los mejores lugares de l a H a -
bana, Informes: Monte, 196. 
8393 2-j l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A í m -
ca y T< lar "Los Catalanes," en L u y a -
nó, cob m á q u i n a para fabricar 20,000 
ladri l lo« y horno continuo. P a r a m á s 
informes: R . Solé , Oficios, 38, H a b a -
na, 82 89 15-2 3 J n , 
H E R M O S A G A N G A : V E N D O U N 
terreno ,a la brisa. Municipio, esqui-
na a Reforma, con 23'58 x 3S'58, ace-
ras. A $4-50 metro. Nueva del P i lar , 
9-B, de S a 10. Sr. Marcos. 
3241 4-23 
E V E L I O m* 
Vende y compra casas de todos 
precios. E s q u i n a s con establecimien-
tos. D a y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, d e 12 a 4. 
8375 2-j l 
C A S A S K N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón . $13,500; 
L u z , $11,700; Escobar , $8.300. Todas 
de alto y con buena renta. Eve l io Mar-
t í n e z , Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8375 2-j l 
C O M P R E C A S A S 
E V E L I O M A R T I N E Z , tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8375 2-j l 
S E V E N D E U N A C A S A , E N SA-
lud, con 517 metros, propia para in -
dustria. In forma: J o a q u í n Pedroso, 
Cuba, 33, de 2 a 4. 
8236 4-23 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, para casa de corta fa -
mi l ia ; tiene buenas referencias. O 'Re i -
lly, 72. 8176 4-22 
Doy dinero en pr imera hipotecq, y 
para la H a b a n a y sus barrios. C o m -
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16%, N o t a r í a , de 2 a 4, 
8262 30-23 
V E D A D O , S E V E N D E U N A C A S A 
en 19 entre 12 y 14, a dos cuadras 
Parque Menocal y media t ranv ía . A d -
mito $1,500 contado .resto hipoteca. 
Informa su d u e ñ o : A, esquina a 2 3, 
de 6 a 8 p. m. 8207 10-22 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M -
p o s t e r í a y teja, con 8 habitaciones y 
dos accesorias, en la calle de San 
L u i s , n ú m , 12, J e s ú s del Monte. Otra 
casa- chalet, con los terrenos que le 
corresponden a derecha e izquierda, 
en la c a l l é de Quiroga, n ú m e r o 12̂  
esquina a S a n L u i s ; ambas puederí 
verse, y para tratar sobre su venta 
dirigirse a l s e ñ o r Manuel Palacio Te-
niente Rey, 42 y 44, " E l P o t r o ' A n -
daluz. 7933 15-1 6 J n . 
M U E B L E S / . 
S E V E N D E L A C A S A D E P L A N -
ta baja. Industria, n ú m . 2, a media 
cuadra de San Lázaro , acera de l a 
brisa; sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicio sanitario, pisos de mosaicos, de 
azotea, loza por tabla, acabada de 
refaccionar; tiene su garage indepen-
diente muy espacioso. Precio: 10,500 
pesos oro, a rebajar una hipoteca de 
$4,255. L a llave y para tratar, H a b a -
na, 94, cerca de Obispo. 
8228 8-23 
V E M I I 0 
E n el Vedado, calle 17, p r ó x i m o a l 
crucero, una casa de alto y bajo, en 
$14,000; una en Manrique, entre C o n -
cordia y Animas, para fabricar, en 
$10,500 .facilidad para el pago; un 
solar en Tamarindo, en buen punto, y 
otro en la V íbora , pegado a l paradero. 
In forma su d u e ñ o . Oficios, 7 6, ca fé , 
de 7 a 12. 8226 8-23 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para una industria con marcas y 
patente registrada, hoy con vida y 
seguro porvenir lucrativo, no de gran 
capital. I n f o r m a r á n : Bernaza , 8, do 
8 a 10 a. m. 8222 8-23 
S E O F R E C E C O C I N E R A , P E N 1 N -
sular, con varios a ñ o s de p r á c t i c a en 
Madrid y cuatro en la Habana, Vive: 
Dragones, 36, antiguo, 
8210 4-22 
E L P I O I O ftíLANOCI 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro , Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, P r í n c i p e Alfonso y en 
¡ v a r i a s tal les m á s , desde $3,000 has-
¡ ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
1 sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
' O'Reil ly, 23, de 2 a 5, Te l . A-6951. 
8221 30-23 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarios. E n cons-
t r u c c i ó n uno de 4. F é l i x E s t e -
ban, Bernaza , 5 5, m a r m o l e r í a . 
LA ESTRELLA 
G a l i a n o , 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Liquidamos, durante este mes, 
mimbres finos. Juegos de cuarto y co-
medor, camas de hierro, s i l l e r ía de 
caoba en re j i l la y cuero, para sala y 
comedor. H a g a una visita a esta casa 
antes de comprar en otra. 
C 2313 alt. 15-1 J n . 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un armatoste, 2 v idrieras 
y un mostrador; todo bueno y barato. 
Salud, n ú m . 1. 8416 2 j l . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
l lar, en buen estado. Palatino, n ú m e -
ro 7, ca fé . 8227 8-23 
Vert ica l , de hermosas voces, en muy 
buen estado, se vende en p r o p o r c i ó n , 
por no necesitarlo su d u e ñ o , O ' R e i -
lly, Cs ú l t i m o piso (antiguo Correo, en-
trada per la C r u z R o j a . ) Preguntar 
por el s e ñ o r Aguado. 
8056 10-18 
Mit Gedud erlangt m a n allcs-
P o r $0.60 Cy. se le traduce una car -
ta a e s p a ñ o l . Inglés , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a , M a t í a s 
Márquez , Apartado 2 3, Guanabacoa, 
8075 15-19 
'809 30-15 
U N A G A N G A . S E V E N D E U N A 
de las dos fondas que poseo, pues no 
me es posible atenderlas como se de-
be. Cualquiera de ellas tiene buena 
m a r c h a n t e r í a y buenas condiciones de 
alquileres. V é a n s e con su d u e ñ o . Mon-
te, 371 . 8363 27 j . 
^mpo las de trabapadores para 
8268 4-23 
A L 
tjN S E M I - A L M A C E N . S E V E N D E 
una gran bodega, sola, en las 4 es-
quinas; hace una venta diaria de se-
senta o setenta pesos, es cantinera; 
se da barata porque el d u e ñ o tiene 
que retirarse por asuntos de familia, 
e t c é t e r a . I n f o r m a r á n : c a f é de L u z , 
8181 6-21 
VIORiERAS Y MUEBLES 
en ganga, se venden con muy poco 
uso. Informes: Galiano, 56, " E l Ir i s ," 
T e l é f o n o A-7568, 771 15-13 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N 
E u r o p a . Se venden, muy baratos, por 
ausentarse la famil ia del pa ís . Calle 
17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno, es-
quina a I , Vedado. 
7925 15-16 J n . 
V I D R I E R A D S T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de l a 
Habana, con contrato largo. P o r no 
poderla adminis trar su d u e ñ o , se ven-
de en $1,50 0 Cy. I n f o r m a r á n : A v e n -
daño , Lea l tad , 10, bajos, de 5 a 7 de 
la tarde. 7S24 30-6 
S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S "STT* 
ger" ( T a l l e r ) con su bancada (mesa).1 
trasmisiones .poleas, contramarchas y ] 
d e m á s . 1 m á q u i n a de Ojalar , Ca lzad^ i 
J e s ú s del Monte, 86 ( inter ior) de 7 í 1 
9 a. ra. 8287 8-23 
S E V E N D E 
Sor ausentarse su d u e ñ o , un A U T O * I O V I L , U L T I M O M O D E L O . L a c e a 
y arranque e l é c t r i c o . Benham, Ho* 
tel "Pasaje ." i 
I m l t -25 
A U T O M O V I L P A R T Í A R D , P A R A 
cinco personas, en perfecto estado, s » 
vende barato, por motivo do viaje; s » 
garantiza en todo sentido. H a b a n a » 
94, c erca de Obispo» 
8229 8-23 
S E V E N D E N B A R A T O S , P O R D E » 
sear deshacerse de ellos sin pérdida; 
de tiempo, un famil iar de uso, dos 
caballos de tiro y uno chiquito dd 
monta. Pueden verse d e s p u é s de la, 
1 en la "Quinta de Lourdes ," Sobre s t 
precio i n f o r m a r á n en Galiano, BO. 
8328 1 j l . 
P o r ausentarse su d u e ñ o para e l 
extranjero, se vende uno completad-
mente nuevo, de un mes de uso, Io> 
que se puede probar con la carta d * 
pago de l a Aduana. De 20 caliallos,. 
5 asientos, torpedo, arrancador a u t o -
m á t i c o , dinamo, aforrado. Has ta l a « 
9 de la m a ñ a n a en el garage del P a -
radero de la V í b o r a y de 3 a 4 p. m.r 
todos los d í a s háb i l e s , en C h a c ó n , 17,-
8307 8-23 
S E V E N D E N C A E R O S D E CUA^-
tro ruedas, nuevo y de uso, un fae -
t ó n y una a r a ñ a Se venden y se r e -
paran a u t o m ó v i l e s . Se garantizan loa 
trabajos, por d i f íc i l es que sean. M a r -
cos F e r n á n d e z , Matadero, 8, t e l é f o -
no A-7989. 7479 SO-^ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , D H 
poco uso, en perfectas condiciones; 
capacidad para siete pasajeros, de 3 5 
caballos de fuerza; puede versa en e l 
garage de Bernaza , 2.9. I n f o r m a r á n : 
Bernaza , 3 9, de 12 a 2 p. m. y de 7" 
a 9 p, m. 8015 8-15 
de las mejores marcas , se vende en 
$1.000, 25 a 30 caballos da fuerza,, 
siete asientos, con un afio de uso, en 
casa part icular; tiene diez gomas 
nuevas y c á m a r a s de repuesto, m a r -
ca "Miche l ín ," y toda clase de h e r r a -
mientas; se p-uede ver y examinar a 
todas horas. Reinaldo Gonzá lez , S a n -
ta C l a r a , 16. T e l é f o n o A-7L00. 
7898 1.5-18 
C a m i ó n KOÍHLER 
E L M E J O R Y M Á S B A R A T O . 
C A P A C I D A D 2 .000 L I B R A S . 
24 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
AGENCIA G E N E R A L 
B e r n a z a 3 5 , A p t . 9 0 9 , H a b a n a . 
Se saltó&a ageníti aolveDUi para el iBlerin, 
S016 
B O M B A S E L E G Í R I C A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A J X O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
A R R E D O N P O ( S . E N € . , ) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
2418 Jn . -1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reil ly. n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-S2 68. 
2419 J r u - l 




p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
Ing leses y Suizos son los 
S R E S L . M A Y E N C E ^ C ' M 
9, Rué Tronchet — PARIS f 
e r v i o s 
E l mejor medio de fortalecerlos y propor-
cionarles nueva potencia vital después de 
las enfermedades es tomar 
Ü C O 
(Marca de Fábrica) 
S u a c c i ó n es r á p i d a 
y s e g u r a 
De Menta en toda» 
las Formada» 
Burroughs 'WcUcome y Cía. 
Londres (InglaterraJ 
Baenos Aires: Calle Piedras. 3S4 
8,.P. 561 
L D E L A I S L A C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
Continuación de la página dos 
cp.: 40 cajas jabón; Carbonell Dal-
mau y cp.: 245 cajas pastas; M. Gó-
mez: 10 jaulas galones vacías; Sobri-
nos de Quesada: 100 cuartos vino; F . 
Orive: 6 cajas muebles; J . Balcells y 
cp.: 59 cajas tomates en lata; 105 
cajas guisantes; 37 cajas efectos; 
Hermos y Arche: 32 bocoyes vino; 77 
cajas aceite; 7 id. alpargatas; 1 ca-
j a aceitunas R. Torregrosa: 50 cajas 
rubiant; Mora y Alvarez: 11 pipas vi-
no; Cosme Pérez Rodríguez: 30 cuar-
tos id.; González y cp.: 10 pipas id.; 
P. R. Morera: 6 id. id.; Hormaza y 
cp.: 6 id. id.; C. Díaz: 10 id. id.; 
Menéndez y del Río: 10 id. id.; José 
Regó: 10 medias id. id.; 6 id. id.; Gal-
bá" y cP-: 200 cuartos id. id.; Pons y 
cp.: 4458 huacales materiales cons-
tfreción; P. Alvarez: 1 "aia mvef-
tras; Angel Fernández: 4 cajas efec-
tos impresos; R. OrWonAo: 4 c.-.jas 
l ibiu ; E . Sarrá. lOc rajas ««"tas mi-
neral:- D. Miranda- 6 onjas vidrio; 
A. Arias: 1 cajas trajes* Urechaga 
cp.: 6 barricas efectos; Suárez y Me-
héndeT:: 14 barricas vidrio; Tabeada y 
Rodríguez: 1196 cajas azulejos; Ros 
y Novoa: 30 tablas márcol; Canoura 
y cp.: 8 cajas cáñamo; Casteleiro y 
Vizoso: 9 id. id.; Rodríguez Gonzá-
lez y cp.: 1 caja tejidos; Menéndez y 
I Arrojo: 1 caja chaisen; Marina y cp.: 
I 60 fardos cordeles; J . de la Presa: 
! 42 id. id.; Llera Pérez y cp.: 40 cuar-
; tos vino; 10 medias bordalesas id.; J . 
i Ballcells y cp.: 320 cuartos vino; Ta-
beada y Rodríguez: 201 cajas baldo-
j pas; Gancedo Toca y cp.: 6 cajas 
i muestras: Orden: 408 cuartos vino; 
i 65 cajas tapones; 250 cajas jabón; 
I 3 50 cajas vino; 2 pipas id.; 50 cuar-
terolas id.; 50 cajas anís; 15 sacos 
cominos; 12 cajas libros; 3 barricas 
Vino; 15 cuartos id.; 21 cajas corde-
I les; 30 barriles vino. 
Para Nuevitas 
Pijuán linos y cp.: 4 cajas envases; 
R. Alvarez: 25 cajas moscatel; A la 
orden: 1 caja papel; 55 fardos cáña-
5 tno; 1 caja br.rr<---.~a: 6 cajas pita; 6 
i fardos id. 
Pi"-; • ila'bána 
E . Sarrá: 53 cajas medicina; M. 
I Jonhson: 4 id. id.; Palestra y cp.: 11 
cajas efectos; Gómez y cp.: 60 balas 
hilo; H . Avignone: 25 toneles ver-
mouht; M. Johnson: 5 cajas medici-
ttas; Bermúdez y cp.: 2 cajas tejidos; 
B. Loríente: 1 caja id.; Pérez y Gó-
mez: 2 id. id.; Domingo Prieto: 2 id. 
id.; M. S. Martín: 2 id. id.; Lavín 
y Gómez: 500 cajas vermouth. Or-
den: 271 cajas mormotta; 12 cajas 
cerillos; 75 cajas vino; 57 cajas efec-
tos. 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
J . Blanch y cp.: 300 cajas jabón; 
H . Astorqui: 120 id. id.; Jaime Goya: 
B2 cajas alcaparras; 7 cajas embuti-
dos; M. Mantecón: 25 cajas pulpa; 
S cajas sobreasadas; 25 cajas alcacho-
fas; Orden: 7 cajas pulpa; 21 cajas 
alcaparrs. 
D E V A L E N C I A 
Brceló Camps y cp.: 10 cajas arroz 
I caja alubias; Barraqué Maciá y cp.: 
40 cajas conservas; A. R. Langriw: 1 
caja semillas; Méndez y del Río: 35 
pipas vino; J . Regó: 10 id. id.; N. 
Negreira: 10 id. id.; R. Morera: 20 
id. id.; Corrales y cp.: 15 id. id.; J . 
Ruiz: 2 id. id. y 1 bocoy id.; Ismael 
Tarrago: 1000 cajas azulejosé Mar-
quette y Rocabei-ti: 100 sacos arroz; 
R. Torregrosa: 65 id. id.; Vilaplana y 
B, Calbó: 60 cajas vino; 5 barriles 
frutas; 1 caja dulces; Romagosa y 
cp.: 50 cajas aceite mani; Salvador 
Iglesia: 3 cajas efectos; Alvarez cp.: 
10 pipas vino; 1 caja muestras; Alon-
so Menéndez y cp.: 150 sacos arroz; 
Hermosa y Arche: 10 pipas vino; M. 
B. Alonso y cp.: 2 id. id.; Canals 
y cp.; 20 id. id.; López y Campe-
II o: 10 id. id.; Trueba y cp.: 50 id. 
id.; Trespalacias y Noriega: 20 id. 
id.; Alonso Menéndez y cp.: 25 sacos 
arroz; R. Torregrosa: 150 cajas con-
servas; Vidal Rodríguez y cp.: 75 id. 
id.; J . Oller Giménez: 46 cajas gui-
santes y 4 id. latas; Muñiz y cp.: 125 
sacos arroz; E . Aldabó: 5 bocoyes 
vino; Galbán y cp.: 20 cajas ajos; R. 
Mompó: 50 id. id.; Orden: 900 cajas 
locetas; 6 sacos arroz; 356 id.; 525 
cajas conservas. 
D E A L I C A N T E 
H. Astorqui y cp.: 4 cajas alparga-
tas; E . Miró y cp.: 15 cajas pimien-
tos: Rodenas y cp.: 10 id. id.; Viuda 
e hijo de F . de Cárdenas: 9 cajas al-
pargatas; Barraqué Maciá y cp.: 3 
id. id.; R. Torregrosa y cp.: 8 id. 
id.; Romagosa y cp.: 35 cajas pimien-
tos; Rey y cp.: 12 id. id.; Pita y 
hnos: 70 id. id.; J . Gallarreta: 10 id. 
id.; Zabaleta Sierra y cp.: 10 id. id.; 
San Fan Cheng: 10 id. id.; R. Cam-
pillo: 7 cajas alpargatas; D. Mirado: 
12 cajas pimentón; Santeiro y cp.: 
10 id. id.; Menéndez y cp.: 30 id. id.; 
Llovera y cp.: 10 id. id.; R. F . Vila: 
15 id. id.; Avelino Sueria y cp.: 10 
id. id.; Landeras Calle y cp.: 10 cajas 
alpargatas; R. Torregrosa: 14 cuar-
tos vino; M. Carreño Fernández: 16 
barriles efectos; Pedrido y cp.: 30 pi-
pas vino; Carbonell Daljnau y cp.: 
1 fardo espuertas; Romagosa y cp.: 
39 barriles id.; Ruiz y hno: 22 cajas 
alpargatas; R. Torregrosa: 70 cajas 
conservas; Fernández Trápaga y cp.: 
60 jaulas ajos; Galbán y cp.: 40 id. id. 
A. Orts Maciá: 50 cajas alpargatas; 
A. Ibarra: 44 cajas id. y 1 pipa vina-
gre; S. Cabestani y Ballesté: 12 ca-
jas pimentóné González y hno.: 2 pi-
pas vino; M. García Arias: 2 id. id.; 
T. Ezquerro: 6 cajas alpargatas; M. 
Muñoz: 50 cajas ajos; Quesada y cp.: 
12 sacos comino; J . M. Ferrandi: 12 
cajas cera; R. Torregrosa: 10 pipas 
vino; Orden: 8 cajas alpargatas; 225| 
id. ajos; 29 barriles efectos; 5 pipas 
vino. 
Para Caíbarién 
Martínez y cp.: 20 cajas pimen-
tón. 
Para Cienfuegos 
A. Camps: 8 cajas pimientos; F . 
Ortiz: 10 id. id. 
Para Matanzas. 
Arrechavala Mézaga y cp.: 10 ca-
jas pimientos; Ledez Linares y cp.: 
10 id. id.; Sobrinos de Bea y cp.: 
20 id. id.; Cazaüns y Maribona: 10 
id. id. y 1 caja azafrán; H. Abadín y 
cp.: 10 cajas pimientos y 1 id. aza-
frán. 
D E M A L A G A 
Para la Habana 
Romagosa y cp.: 200 cajas aceite; 
Carbonell Dalmau y cp.: 100 id. id.; 
Marquette y Rocaberti: 60 id. id.; 
Suero y cp.: 170 id. id.; Galbán y cp.: 
60 id. id.; Santamaría Sáenz y cp.: 
2 cajas id. boquerones y 300 cajas 
pasas; J . Romeras: 1 id. chocolate; 
É. R. Margarit: 18 sacos orégano; 
11 sacos cominos; y 19 id. anís; Ca-
nals y cp.: 2 bocoyes vino; Landeras 
Calle y cp.: 300 cajas pasas y 3 sacos 
anís; A. Barros: 100 cajas aceite; 
Alonso Menéndez y cp.: 300 cajas 
aceite; Fernández García y cp.: 5 
cajas chorizos y 20 id. anís; Torres y 
cp.: 4 barriles vino; Romagosa y cp.: 
500 cajas pasas; A. Menéndez y cp.: 
350 id. id.; J . Regó: 2 bocoyes vino; 
Fandiño y Pérez: 2 id. id.; Rey y cp.: 
2 id. id.; Lopo Alvarez y cp.: 2 id. 
id.; Trespalacios y Noriega: 2 boco-
yes id.; Díaz Guerra y cp.: 2 id. id.; 
Orden 30 botas vino; 300 latas aceite. 
Para Nuevitas 
Bernabé e hijo: 2 bocoyes vino. 
Para Caibarién 
A la orden: 150 cajas aceite. 
D E CADIZ 
Para la Habana 
M. B. Alonso y cp.: 2 bocoyes vino; 
8 atados madera; 1 caja etiquetas; 
8 atados madera; 1 caja etiquetas. Ro 
mañá Duyos y cp.: 1 bota vino y 1 
caja etiquetas; Vidal Rodríguez y cp.: 
1 bota vino y 1 caja etiquetas; Vida! 
Rodríguez y cp.: 25 cajas cognac; 
R. Torregrosa: 25 id. id.; Rodenas 
Várela y cp.: 83 id. id.; Menéndez y 
cp.: 50 id. id.; J . A. Bancos y cp.: 
13 cajas vino; Bustillo y Sobrinos: 25 
id.; 32 cajas cognac; J . M. Bérriz e 
hijo: 2 botas vino; 1 id. cognac; 1 
id. vinagre; Alonso Menéndez y cp.: 
100 cajas cognac; Menéednz y del 
Río: 7 bultos efectos; E . Manzabeitia: 
15 cajas vino; 5 id. cognac y 1 caja 
vinagre; F . Suárez y cp.: 9 barriles 
vino y 20 cajas cognac y 1 caja ape-
ritico; J . Ricart: 1 bacoy vino Hermo-
sa y Arche: 5 bocoyes id.; Jacinto Ro-
dríguez: 2 id. Id.; Alvarez Trueba: 2 
id. id.; Trueba y cp.: 4 id. id.; A. 
Fernández: 2 id. id. 
D E S E V I L L A 
A. Ramos: 300 cajas aceite; N. Me-
rino: 10 bocoyes aceitunas; Fuente 
Presa y cp.: 78 cajas plomo; Gon-
zález y Marina: 80 id. id.; Sobrinos de 
Riva: 40 id. id.; Romagosa y cp.: 100 
cajas aceitunas; Zaldivea Ríos y cp.: 
30 bocoyes id.; Orden: 32 cajas acei-
tunas; 2 cajas tomates. 
D E L A S P A L M A S 
J . Sánchez: 5 cajas paraguas; C 
León: 3 cajas id.; Menéndez Rodrí-
guez y cp.: 3 id. id.; Pernas y cp.: 
5 id. id.; H. Astorqui y cp.: 122 hua-
cales cebollas; Romagosa y cp.: 60 
fardos orégano; J . Crespo: 300 huaca-
les cebollas; Ignacio Nazábal: 460 id. 
ídem. 
D E S A N J U A N D E P U E R T O RICO, 
M A Y A G U E Z Y P O N C E 
Orden:2500 sacos café. 
Día 24. 
1 8 7 8 
Vapor americano "México", de New 
York. 
D E N U E V A Y O R K 
Para la Habana 
M. J . Dady M. G. y cp: 1 rollo 
jarcia manila; Galbán y cp.: 81 sa-
cos garbanzos y 1150 sacos harina; 
G. Lawton Childs y cp.: 23 cajas 
y bultos efectos; Capestany y Baray: 
28 cajas hierro; Cuban Land Life To-
bacco: 5 cajas muebles; Henry Clay 
and Brok y cp: 11 id. efectos; D. 
Bacon: 6 cajas armazones; S. Grut-
man: 18 cajas cuero; Diario Español: 
22 rollos papel; Porto Rican Express 
y cp.: 25 cuñetes pintura; Dailmens 
M. y cp.: 15 huacales latas; J . Agui-
lera y cp.: 16 cajas pintura; A. Gar-
cía: 15 sacos garbanzos; E . R. Mar-
garit: 100 atados arenques; González 
Renedo y cp.: 100 id. id.; Lillian A. 
de A. 4 cajas naenages; Casa Borbo-
lla: 1 caja rollo música; Vidal Ro-
dríguez y cp.: 3 huacales cacao y 
1 caja dulces; J . Alvarez: 97 cajas 
ferretería; Pons y cp.: 100 fardos es-
topa; Carmena y cp.: 6 fardos lona; 
Viuda de Trriba y Fernández: 12 
cajas ferretería; F . A. Reynolde: 25 
cajas id.; G. M. Gradte: 1 id. sellos; 
R. López y cp.: 1 caja sombreros; 
Ros y Novoa: 16 id. sillas; J . S. Gó-
mez y cp.: 7 huacales válvulas; B. 
Lanzágorta y cp.: 46 cajas bultos 
efectos hierro; Enrique Cy.: 7 fardos 
tabacos; Frank e hijo: 20 cajas agua; 
R. Veloso: 5 cajas libros; M. Johnson: 
60 cajas aguas; 80 cajas drogas; & 
cajas id.; 5 cascos drogas; 34 ata-
id; M. Rabanal: 2 barriles color; 
J . López R.: 7 cajas máquinas; Polí-
tica Cómica: 12 rollos papel; Vilapla-
na Guerrero: 24 barriles efectos y 
67 id. id.; F . Taquechel: 99 cajas dro-
gas; Redondo y Gelí: 18 atados jugue-
tes; Vilaplana y B. Calbó: 60 barri-
les glucosa; R. Valea y cp.: 40 id. 
id.; S. S. Friedlein: 10 cajas jamones; 
F . Setva: 4 cajas maquinaria; Swift 
y cp.: 50 cajas puerco; J . Núflez: 15 
cajas pintura; Ruiz y cp.: 20 cajas pa-
pel; J . Monteira: 100 sacos frijoles; 
Solís hno.: 2 cajas lencería; Fran-
cisco Blanco: 1 caja relojes y 1 id. 
joyería; M. Flores: 1 caja joyería; Mi 
lies Ehayes: 1 caja tejidos; Gonzá-
lez García y cp.: 1 caja mercería; V . 
Campa y cp.: 1 caja camisetas, 2 
cajas tejidos y 6 id. mediería; G. 
Bulle: 1 caja lápices; 1 huacal maqui-
naria; Briol y cp.: 17 cajas cuero; 5 
cajas ferretería; Daly y hnos: S Id. 
cuchillería; Mentalvo y Corral: 1 ca 
j a tejidos; Solís hno.: 8 cajas id.; 
L . López: 35 id. papel; Ortega y cp.: 
4 id. platería; Menéndez y cp.: 100 
id. jabón; Santeiro y cp.: 100 id. id.; 
Soutehrn Express y cp.: 9 barriles 
efectos; N. Fernández: 1 caja en-
cendedores; C. Jardl: 1 id. id.; C. A l -
varez González: 1 id. encaje; Fernán-
dez y Sobrino: 1 id. tiras; Lizama y 
Díaz: 2 id. tejidos; Escalante Casti-
llo y cp.: 3 cajas tejidos; Pont Ret-
soy y cp.: 50 cajas whisqy; R, Zuber: 
3 cajas vajillas; Felipe Aya y cp.: 10 
barriles aceite; Nadal y Saavedra: 
10 cajas pintura B. Vilcox y cp.: 2 
cajas accesorios; Suárez Infiesta y 
cp.: 1 caja casimires; Prieto González 
y cp.: 1 caja id.; R. R. Campa: 1 id. 
id.; A. Revuelta: 3 id. tejidos; Alva-
rez Valdés y cp.: 1 id. id.; Fiat Ame-
rican Latina: 1 caja automóvil; S. Si-
becas: 2 cajas impermeables; A. Paz 
y cp.: 4 cajas tejidos; A. Parajón y 
cp.: 1 caja id.; González García y 
cp.: 1 id. id.; Valle y Castro: 2 id. 
id.; F . Prieto: 1 id. id.; H . Cifuentes: 
4 id. id.; B. Pardias: 2 id. id.; Gon-
zález y cp.: 1 id. id.; Menéndez y cp.: 
1 id. id.; Valle y Castaño: 2 id. id.; 
Suárez y Lamuño: 1 id. id.; Gonzá-
lez Maribona: 2 id. id.: Fernández 
Castro y cp.: 2 id. id.; Menéndez Ro-
dríguez: 1 id. id.; Bobo Basoa y cp.: 
2 id. id.; E . Menéndez Pulido: 1 id. 
id.; García Tuñón: 3 id. id.; Alvarez 
hno.t 6 Id. id.; Gómez Piélago y cp.: 
5 id. id.; Rogelio Hevia: £ id. id.; R-
Perkins: 1 id. puños; R. Perkins: 1 
caja tejidos; L . Martínez: % ¿taja 
tejidos; J . A. Montería: 1 barril con-
fituras; M. Fernández: 1 caja zapa-
tos; A. Amavizcal: 2 id. id.; S. R. 
Moré: 2 barriles aceite; Nat Cash 
City: 18 cajas efectos; Vidal Gutoé-
rrez y cp.: 8 cajas confituras; Geren-
te del Nueva Scocia: 10 id. E . Sarrá: 
6 fardos goma arábiga; 238 cajas pro 
ductos farmacéuticos; 5 atados dro-
gas; Cuntry Club: 2 cascos cervezas; 
Canto y hno.: 1 fardo trenzas; Per-
nas y cp.: 1 caja cintas; Menéndez 
Pulido: 2 cajas tejidos; C. Reigada: 
2 cajas lavadoras; Inclán Angones y 
cp.: 8 cajas tejidos; J . Gallarreta y 
cp.: 45 id. quesos; Alvarez Estévanez: 
30 id. id.; Vidal Rodríguez y cp.: 
50 id. id.; Barceló Camps y cp.: 50 
id. id.; Marquette y Rocaberti: 50 
id. id.; Landeras Calle y cp.: 50 id. 
id.; Wickes y cp.: 40 id. id.; E . R. 
Margarit: 50 id. id.; Romagosa y cp.: 
60 id. id.; A. Mareé: 25 id. leche; 
J . F . Burgue: 150 id. id.; Fábrica Na-
cional de Explosivos: 100 cajas acei-
te; Quan Seng Chong: 70 barriles 
efectos; Valdés Inclán y cp.: 2 ca-
jas tejidos; J . Fortún: 90 cajas pe-
róvxido; Sánchez Valle: 5 id. id.; 
J . Gonzjlez Lovián: 23 sacos garban-
zos; R. Langrwt: 4 cajas alimentos 
Arredondo y Barquín: 1 caja cintas; 
Chan Sien Buy: 10 id. efectos; San 
Fae Chong: 14 cajas comestibles chi-
nos; G. Lawton Childs y cp.: 6 cajas 
libros; Coco Basoa y cp.: 15 cajas 
tejidos; Benigno Herrera: 5 id. id.; 
Villar Gutiérrez Sánchez: 4 fardos 
sacos; P. y C. Llovera: 1 caja plantas; 
H. Crews: 8 cajas efectos; Pérez y 
hnos: 12 cajas papel; J . López R.: 
22 id. id.; Hijos de H. Alexander: 5 
id. grasa y 1 caja impresos; A. Espi-
nach: 11 barriles virolas; Sucesores 
de P. M. Costas: 76 rollos papel; B. 
Wlleux y cp.: 11 fardos efectos; R. 
F . Calzadilla: 2 barriles harina; 8 id. 
especies; 2 cajas efectos; Pons y cp.: 
17 cajas calzado y 1 caja zapatos; 
Turró y cp: 12 cajas calzado; Horter 
y Fair: 2 cajas parte arados; Cruse-
llas herno: 75 barriles grasa; Vidal 
y Fernández* 43 bultos y efectos; P. 
Fernández 82 atados pasta; Lloredo y 
cp.: 16 id. id.; Suárez y Lamuño: 9 
cajas efectos ropa; Sobrinos de Gó-
mez Mena: 14 cajas tejids; 2 id. mue-
bles; Bobo Basoa y cp.: 7 eajas teji-
dos; Gómez Piélago y cp.: 1 caja 
máquina y 3 id. tejidos; Huerta Ci -
fuentes* 8 id. id.; The Borden y cp.: 2 
2400 cajas leche; J . Fernández: 70 
bultos efectos; Molina y hnos.: 4 ca-
jas zapatos Cocicna y Corbata: 2 ca-
jas papel; Tabeas y Vila: 95 bultos 
ferretería; J . Aguilera y cp.: 60 id. 
id.; E . Dlavarrieta y cp.: 80 id. id.; 
Gaubeca y cp.: 1144 atados hierro y 
2 barriles alambre Nueva Fábrica de 
Hielo: 25 cilindros; Cuervo y cp.: 47 
huacales id.; Sánchez Valle y cp.! 3 
fardos id. E . Cabanas. 3 fardos id.; 
Suárez Lamuño: 3 id. id.; Marquette 
y Rocaberti: 5 cajas contadores; An-
selmo López: 16 huacales banquetas; 
Chas T. E . y cp.: 58 atados efectos; 
Yen Sancheon: 33 cajas efectos; Wes 
India Oil R. 500 piezas ladrillos y 8 
barriles accesorios; Pons y cp.: 110 
barriles accesorios y 119 barriles efec 
tos; Schpper y Villamil: 11 bultos fe-
rretería; Dieckerboff y cp.: 75 cajas 
drogas; A . C. Bosque: 12 cajas id:.; 
Cuervo y cp.: 2 cascos botellas; J . 
Aguileray cp.: 12 bultos pintura y 8 
cajas id. 
1 8 7 9 
Vapor americano "Mascott- , de 
Cayo Hueso. 
N. Quiroga: 400 cajas hueros. 
1 8 8 0 
Vapor noruego "Thorsa" de Bat-
hurst. 
A la orden: 130.613 piezas made-
ra. 
E l señor Tiburcio Ibarra recibió 
ayer en el vapor "Conde Wifredo", de 
Barcelona, 100 docenas cazuelas barro 
y 150 docenas porrones negros, que 
por omisión, no figuraron en el ma-
nifiesto publicado ayer. 
A v i s o s Reübiosos 
Parroquia de Monserrate 
E l domingo, 28, tendrá el Glorioso 
San Antonio do Padua, su fiesta, con 
misa de comunión a las 7 y media 
y la solemne a las 8 y media, con or-
questa y escogidas voces. E l sermón 
por el señor Canónigo Lectoral, R. P. 
Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
8892 28 J. 
Iglesia del Espíritu Sanio 
E l domingo, 28, a las 8% de la 
mañana, se celebra la fiesta a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús, que anualmente se dedica a esta 
Excelente Madre. 
E l sermón estará a cargo del elo-
cuente orador sagrado Rdo. Padre 
Urra y la orquesta estará dirigida 
por el inteligente maestro Pastor. 
Se avisa, por este medio, a todos 
los fieles y devotos de esta buena 
madre. 
Les ruega su asistencia, 
L A C A M A R E R A . 
8874 28 j . 
Iglesia de Sante Domingo 
E l 27 del corriente empieza en es-
ta iglesia la devoción de los Quince 
Sábados. Vienen a ser éstos una pre-
paración para la gran festividad del 
Rosarlo. 
Los Sumos Pontífices la han enri-
quecido con muchas indulgencias. Se 
invita a los Asociados del Rosario Per-
petuo a honrar a la Virgen del Ro-
sario, d« un modo especial en estos 
Quince Sábados, con misa de comu-
nión a las 7 y media, en la que se 
rezará el Santo Rosario; a continua-
ción se expondrá a S. D. M.; se hará 
el piadoso ejercicio, con plática. Des-
pués de la reserva se cantará la misa 
votiva de la Santísima Virgen Salve 
Rotlva de la Santísima Virgen Salve 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Debiendo celebrarse ,el Domingo, 
2S, a las 8 y media de la mañana, 
la fiesta anual a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, se suspen-
de el día 2 5, Jueves cuarto, que se 
celebra todos los meses en dicha Igle-
sia-. 
L A C A M A R E R A . 
8212 4..2S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A ITuestr» Sra. del yatfrado Corazón 
E l Jueves, 2 5, a las 8 a. m. se can-
tará la misa con que mensualmente so 
honra a la Santísima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
L A CAMARERA. 
8284 2-23 
Parroquia de Monserrate 
E l domingo, 28, tendrá el Glorioso 
San Antonio de Padua, su fiesta, con 
misa de comunión a las 7 y media 
y la solemne a las 8 y media, con or-
questa y escogidas voces. E l sermón 
por el seftor Canónigo Lectoral, R. P. 
Santiago Q. Amigó. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
8392 28 j . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
(Subasta del servicio de barbería, etc. 
en la Quinta "Covadongra.") 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública su-
basta el servicio de barbería y venta 
de libros, periódicos, tabacos, cigarro^ 
billetes de Lotería Nacional, etc., en la 
Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se encuentran en 
esta Secretaría a la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hábiles, en horas de ofi-
cina. 
L a subasta se llevará a cabo el lu-
nes próximo, día veintinueve del co-
rriente mes, en el salón de sesiones y 
ante la Junta Directiva, a las ocho de 
la noche, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
R. 6. Marqués, 
c 2729 7d-28 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
BONOS DEL n O G M G O ' 
cupón nm. 16 
Venciendo el 1 de Julio de 1914 el 
Cupón número 17 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional,', se avisa a los se-
ñores Bonistas, por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desdes Julio 1 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
8 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York, previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
c. 2931 10-23 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido número su-
ficiente el día 14 del corriente, la Di-
rectiva ha acordado se celebren, las 
dos juntas generales ordinaria*, los 
días 28 del corriente y 6 del entrante 
para leer las memorias de los traba-
jos del último ejercicio, nombrar la 
comisión de exámen y glosa de cuen-
tas y elegir Presidente y Vocales que 
cesan por haber cumplido el tiempo 
reglamentario. 
Con este motivo y en cumplimien-
to de los artículos 41 y 50 del Re-
glamento, se cita a los señores socios, 
rogándoles se sirvan concurrir los ex-
presados días al "Centro Asturiano," 
de 1 a 2 de la tarde, y honrar el acto 
con su asistencia. 
Habana, 18 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
2607 10-19 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-744S 
2434 j n . . i 
A los Fabrícantfs de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarios. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo de 
Alquízar a una hora y media de la l ia -
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
AVISOS 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes, 26 del corriente, a la 
una de la tarde, se rematarán en el 
portal de la Catedral dos paquetes 
conteniendo 39 chales de seda y 5 
piezas granadina do id., con interven-
ción del Seguro Marítimo. 
EMUíIO SIERRA, 
8365 26 j . 
G O M E Z 
Profesione 
A b o g a d o s y N o t ó n o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTOS ALONSO BETANGOURT 
ABOGADQS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A-7999 
COSME DE LA TORRiEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Teiéiirafo: 
exsecretario-atjxujIar i>ei. 
CENTRO DE CAFES.—AMARGURA 
NUM. 20, AUTOS. TEU. A-2837 
Tramita y dirige toda clase de asun-
tos en las oficinas públicas 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, SO baños familiar, 
S3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejorefe a^uas por su si-
tuación, según cortiflo.ado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
«019 10 My. a 16 Sop. 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Felayo earcía y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Parrara 
ABOGADOS 
Obispo, nüm. 58, altog—Teléf. A-6153 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u j í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enferme-
dades del .aparato gén i to urinario. 
Consultas de 3 a 4. Sol, 56, altos Telé-
fono A-3370. 
Dr. J . M . PENiCHET 
Oculista del Hospital de Demontes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
OONSUI/TAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Rema, 28, altos. Tel. A-7756. 
2868 J n . - l 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del fi06. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 88 
D o c t o r P. A . V e n e r o 
Epeciallsta en las enfermedades ge-
Altales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
íobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ciónide la orina de cada riflón. Con-
iultas: en Neptuno, 61, bajos, de cua-
Vro y media a seis. Telefono F-1354. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
Oírulano del H»apítal N ú m e r o 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en srenerai. 
Consultas de 2 a 5. t ira ti» para ios po-
bres. Empedrado, 59.—Teléf. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
SHIiis, Sangre. 
Onraoión rápida por sistema medor-
nfaimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calie de J e s ú s María, n ú m e r o 91 
Teléfono A-1332 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina genera l . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y SífÚls. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Doctor H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
liz y Oídos. Consultas: de l a 3. Consu-
rado, número 114. 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadons:»". 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D£ NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, ca-
si esquina a Aguacate. Teléf. A-25oi. 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos Hl 8 B 
Piel, Cirujía. V e n é r e o y Síf i l is 
Aplicación especial del 60S. Neosalvasán 814 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consult is de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-8715. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 28, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
Doc to r J u s t o Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la son-
da no es impressindible. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de Señoras. Cirugía. De 11 a 8, 
Empedrado, número 19. 
Sanatorio del Ooolor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiactón de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cia-
se) . Cristina 8S.—Teléfono A-1914. 
C a s a Particular; F-3574 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento espeeíal de Sfiliis y enfer-
medades venéreas, Curación rápida. 
C O N S U L T A S : DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
Doctor Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 16, de 12 a 3 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7>á a 9^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , 74. 
Te:é fono A-3582 
DOCTOR JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g j i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar , 106^—Teléfono A-8090-
L ABO RATO RIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
00CT0R RlIBERTO RiVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medieina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Nueva 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza". Gabinete de consultas: 
Chacón, 17, de 1 a 8 p, m. 
Teléfonos A-2558 e 1-2312. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p i ta lNúm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, núm. 60. Teléfono A-4544 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Ciruja o 
del Centro Asturiano y del Dispensario Ta mayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . Á g u i l a , 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espee a-
lista en Enfermedades de los Oíos y 
de los Oídos. Qa^lano SO. 
Telf. A-4011 . De 11 a t 2 y de 2 a 4 
DomicUio: F . núm. 1 6. Vedado 
Teléfono F-1170 
Seoatorío del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envia un automóvi l para 
transportar al enfermo.—BarretO 8a, 
Ouanabacoa. Teléfono 5111. Berna«a 
82, HABANA, de 12 a S. Teléf. A-3641 
CUNiCAS E L K T R O - D E N T M E S Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el público NO 
T E N G A . Q U E fcSPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 
operaciones por la noche.— Extracciones y Operaciones, absolutamente 
sin dolor. 
P R E C I O S = 
$ 1 -00 Dientes de espiga, desde $ 4-00 
2-00 Coronas de oro, desde. _ 4-2̂ » 
2-00 Incrustaciones de oro, desde &-80 
;i-00 Dpnta iuras, desde 12-72 
O R O . desde $ 4 - 2 4 p i e z a . 
Z - D O * 
Lxtracciones, desde 
limpiezas, desde 
!• mpaste1?, desde ... 
''•if'"¡K'iiHv s, de-ule 
' •Vi T E S T E S IDE 
TR 3! A J O S G..RA,« 
CajMtuMaai. a» 7 a. m. a 9 . p. m.—Domingos y días iesiivess de a a I 1 p.nu 
L A B O R A T O R m 
Clinfoo-Qulmloo del Dr a U 
entre campanario y 
6e practican análisis de orinl a,,• 
«angre leehe, vinos.U^reT?'?Spmos. 
nos. minerales, materias ^ E 48' 
cares, etc. Análisis de ormef^5' a^ 
•aputos, sangre o leehe, do*' 
Médico de Tuberculosos y , 1 } ^ 
mos del pecho. Médico de ni* Enfef-
clón de nodrizas. CoLuttS ^ E ^ 
LiCOnSUlad0' 128' ^tre ^ i " 1 2 a Animas. 751 k vir.tu<ie3 y 
Dí. Claudio B a s t e r a ^ 
Consultas: de 12 a 2. Z^s-
lunes y viernes de 1 a 10 GaH™ r*s' 
mero 12. Telé fono A-8631^ 0 
D r . E d u a r d o R A r e 
ESPECIALISTA 
rv P^03' y Garganta 
Discípulo de las Universidades d, 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 
8305 4.--Tel. A-Í726 30-23 jn, 
Cura radical y segura de la DIABETES, por ei 
D r . M a r t í n e z Castriiión 
Consultas: de t a 3, en Cuba al 
altos, o en Correa, esquina a San Ti,'' 
dalcclo, Jesús del Monte, de 5 a -
Teléfono 1-2000. a 7l 
7156 30-2 Jn. 
O c u l i s t a s 
D R . A . P O K T O C A R R E R O 
OCDIjISTA 
CONSUÍ/TAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 : 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86;t, 
7419 30-7 
Dr. Juan Santos \%wk\ 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S. iivarez G'»p 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilty 80, altos. Teléfono A-2863 
C i r u j a n o s d e n t i s ! 
D R 
CIR-UJAJÍO DENTISTA 
H A . B J I . M I L n u m e r o HO 
Espec i a l íÉ i lB 
PoItoíi deulríScos, elixir, ofiúSl'ja. 
CONSULTAS: DE 7 A 
7336 30-5 Jn. 
D I N E R O 1 
DESDt $100 hasta $§0,000 
se facilitan para hipotecas, sobre ta-; 
sas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, desde el 6 % por 100. DW' 
Jas© con títulos: Oficina de Présta-
mos, O'Rellly, 4, departamento, 
A. del Busto, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8311 27 í; 
TOMO D I R E C T O $300 Y $500 
1 % por 100 mensual, $1,000, ?2.0^ 
y $3,0 00 al 12 por 100 sobro casa* 
Gola, Prado, 101, entre el Paí:3jV-: 
Teniente Rey. Voy a domicilio. / 
léfono A-55 00. 
1¡ B R O S fe 
" E L C A L © I I U S T A ' ? 
Manual de Cambios y ^^f0^. 
Reducción de libras esterlinas, ^ 
Unes, peniques, marcos, franc° '0 es-
americano y plata española f-
pañol, y viceversa. Obra f0°. bftii-
y muy útil para los comerciame, de 
queros, oficina del gobierno, cae- ^• 
cambio, etc.. etc. Un grueso t o m ^ 
más de 500 páginas, en « ^ ^ n e d a 
$3.00 plata en la capital, €l in. 
americana, franco de porte, 
terior. c. A» Ricard0 
Dibrería CERVANTES, de * 
Veloso. Gallano, num. fi^-
tado 1115.—Habana. Jc 
CAJAS RESERVAOA^ 
L a s t e n e m o s e n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a co 
d o s l o s a d e l a n t o s ta 
n o s y l a s a l q u ü a j n 0 ^ 
g u a r d a r v a l o r e s t0. 
¿ l a s e ^ b a j o l a P ^ L * . 
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c m f ¿ a ^ ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s ^ 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g r o s t o » 
A G U I A R , N o . 1 ^ 
N . G e l a t s y C o m r 
n d é 
e l P a d r ó n 
de U primera plana) 
animales que se le es-
^ a n : j bre joven. 
> í * Í * J z ó a hacerle el amor. 
Así relatos que la prensa ha 
ror^unffo" aparece como un con-
temihle, dominador, audaz, 
a& im poco monstruoso. Un nue-
fier" y f!,^!! 'Tenorio que se apode-
ro ^^Jas las voluntades. 
-íáe más lejos de la realidad. 
N'aca » es un pobre muchacho 
"jQC^a hizo ninguna ^cosa mala 
oue ^ ^ g e metió t r esta aventura. 
i1̂ 13 en un pozo, y quiso salir de 
f j é cosa a que le i . i0 demás 
To ^r . las circunstancias, que re -
o ^ ^ T f a S l e s . 
sUSo 110 tiene nada de 
& o s hablado con e 




.cibiera. N i qmere que le pregun-
"ni quiere que le saquen su re-
^ j t o consiento—nos dijo—que m i 
^to ruede por a h í . . . 
SI acaso llegara a rodar, produci-
jo una desilución. 
"Zungo" es pequeñn y delgado. Le 
at sobro la frente una brocha de pe-
íf'casi rubio. Tiene poca carne en la 
Tiene la cara m á s larga que an-
tia. Tiene el cutis tostado por el sol. 
I le falta un diente—un diente an-
¿o-en la parte máo visible de la 
Untadura. Además, es cojo. 
ce LAS RELACIONES 
¿Cómo consiguió "Zungo" hacerse 
de Ludovina? 
,/ina tenía diez y nueve añoa. 
Todos los que la conocieron ^afirman 
ue ( 
Acababa de llegar de España . Eŝ  
pjerer _ 
• ludovina 
«le era muy hermosa. Su bella cabe 
rubia se conserva todavía, 
iba í ^  
rica de juventud y de salud. 
Ludovina seguramente no hubiera 
.tendido nunca las insinuaciones de 
«Zungo," de quien sabía que era ca-
'io v tenía un niño, si "Zungo" no 
hbiera apelado a un ardid 
Le manifestó que su objeto era ca-
¡jrla con su hermano Santos, que es 
jown, que es simpático y que es sol 
'Ta pobre joven le creyó. Y "Zun 
aprovechó su candidez. 
Ludovina iba con mucha frecuencia 
s lavar la ropa de su casa al arroyo 
Ventura. 
Allí la quemaba e1 sol. 
Y "Zungo," con solicitud de ena 
aiorado, le levantó un cobertizo, que 
liizo con pencas de guano, entralaza 
Jos con los gajos de una mata de 
guayaba. 
Allí se veían los dos. Allí también , 
par?, desgracia de "Zungo," los vie 
ron muchas personas. 
Las relaciones avanzaron. Llega 
ron a la intimidad. "Zungo" entraba 
todas las noches, por un postigo, en 
casa de Ludovina. 
Su esposa no sabía nada. Su her 
mano Santos procuraba disculpar o 
explicar sus ausencias. 
tna noche, "Zungo" se quedó dor-
mido en casa de Ludovina. 
Su esposa se inquietó, creyendo 
que le había ocurrido algo. 
Santos salió a buscarle. F u é adon-
le sabía que estaba: le explicó lo su-
cedido, 
Y "Zungo" dijo a su esposa que 
kabía venido a la Habana, a celebrar 
m velorio. 
INCIDENTES 
Pero ocurrió que una vez fué Da-
na Nogueira la que descubrió lo que 
acedía en la casa de Jacobo Miran-
da. 
Reprendió a Ludovina, Dijo que se 
lo contaría todo a Jacobo. 
Y "Zungo" la amenazó con pérju-
íicarla gravemente si hacía lo que 
Pfcmetia. 
, Díjole que "prender ía candela" a 
¿casa. 
Sin embargo. Dar ía habló, Y otra 
'ez fué el mismo padre de Ludovina 
auien sorprendió sus ilícitos amores. 
Jacobo Miranda tuvo un gran dis-
Wo. Amonestó a su hija, dolorosa 
f acremente, y se propuso remediar 
I mal. 
Esto ocurrió el día 2 de Noviem-
,re del año pasado. 
, y día 3, a las tres de la tarde, L u -
j^na se marchó de la finca "Paso 
^Ventura," 
'Zungo" le había buscado una co-
pión en la Habana. 
HACIA LA TRAGEDIA 
¿ungo" tiene en la Habana re ía 
¡yies: su familia es tá bien acomo-
«a y sus pacires «iempre fueron 
dísonas de reconocida honradez. 
¿ungo" llevaba carros de fruta a 
fabrica de chocolates "La Estre 
,De esto modo conoció al encargado 
,esta fábrica, señor Mariano Sire, 
y a su esposa les habló "Zun-
¿ IjU(loviI3a- Díjoies que se tra-
, * de una joven española que de-
\:?: colocarse. Se la recomendó. Se 
Vdimtieron, 
¿Uteo» visitaba a Ludovina con S 
H¿taada quince ^ 
' ^ c i a . Así lo ha declarado el se-
ovina, a su vez, visitaba a su 
So ge"a 01116 el día 9 de Marzo últi-
D s ^ f había ds^do Su colocación. 
tjJe Presentó en finca manifes-
aria le preguntó la causa. Le res-
^ o que le daba vergüenza con-
^1 sirviendo, porque se hallaba 
• t̂ado de siete meses, 
«Pilo la conversación, Y Ludcm-
Pronr, • l e a I)aría "Zungo" se 
J0ma sacarla del compromiso. 
SistiA í)re^'nclió oponerse. Le pro-
¿JJ ^e «Ha la ayudar ía y se hana 
la criatura. 
I^10 sucedió el día 10 por la ma-
noche, hacia las nueve, L u -
Nc« i ^0 a l ^ í a que se iba, 
IwL , estaba esperando "Zungo, 
t vi6 ^ la acompañó hasta el arroyo, 
^ovin ~ g0'" que acompañaba a 
7 ^ No olvidemos que "Zun-
fecô " •:Paría' a la luz de la l u n ^ tjj^moció perfeccamente y le vio 
^Sríi noclle desapareció la po-
El lNvESTIGACIONES 
> íS?ero en asombrarse fué Ja-
TPor d^ A cada paso pregun-, Y Cü su hija. 
%h¿Í0 ^ ^ í a le contó lo suce-
M u ver a "Zungo." 
Respondía a sus pregun-
t a cuidado por ella. Yo sé 
Pero como las preguntas menudea-
ban y Jacobo comenzaba a impacien-
tarse, "Zungo"' creyó necesario ape-
lar a una estratagema para que pa-
sara el tiempo. 
La correspondencia toda que Jaco-
bo recibía, se la dejaban en una bo-
dega de la calzada de Luyanó, núme-
ro 27. 
E l bodeguero se llama Blas Gonzá-
lez. Tiene un dependiente que se 
nombra Manuel García Fernández , 
A los cuatro días de la desapari-
ción de Ludovina se presentó un in-
dividuo al dependiente, entregándole 
una carta para Jacobo Miranda, 
La carta estaba escrita con una or-
tograf ía y una sintaxis imposibles. 
Según nuestras averiguaciones, en 
ella recomendaba Lndovina a su pa-
dre que le guardase los objetos que 
tenía de ella en su casa, hasta que 
fuera a buscarlos. 
Explicaba su ausencia declarando 
que se encontraba en la Habana con 
un novio, 
E indicaba que este novio ya lo te-
nía hace tiempo, y ahora la había 
puesto casa. 
Así explicaba su ausencia. 
Le suplicaba que le recogiese todo 
lo qüe tenía en la c a í a en que había 
estado colocada, porque ella no po-
día hacerlo. 
La razón: tenía que cocinar para 
un gran número de personas, 
Y así explicaba su ausencia, 
Jacobo Miranda consultó esta car-
ta con algunos conocidos, Y acabó 
por dar parte a la justicia. 
Se presentó al juez y expúsole los 
hechos, 
"Zungo" le amenazó si se le acu-
saba, "Zungo" fué acusado de rapto, 
Y Jacobo Mh'anda, temeroso de 
que la demanda se cumpliese, embar-
có con. Dar ía Nogueira en el vapor 
"Flandre," el día 15 de este mes. 
Eso hemos averiguado. Sin embar-
go, en la nota de la Capi tanía del 
Puerto en que constan los nombres 
de los viajeros que tomaron ese bu-
que, no figuran los nombres de Da-
r í a y de Jacobo. 
_Y es cierto que los pudieron cam-
biar; pero no comprendemos con qué 
f in . 
E L HALLAZGO DEL CADAVER 
Inmediatamente se comenzaron las 
investigaciones para averiguar el pa-
radero de Ludovina. 
El juez de instrucción de Guana-
bacoa, señor Ar tu ro Viondi y Oliver, 
juez caballero, celoso, pundonoroso y 
dignísimo, dió órdenes. Y empezó sus 
trabajos. 
Los realizó con verdadero entu-
siasmo: con todo el entusiasmo que 
pone él en cuantos asuntos de este 
género le a tañen. 
Le ayudaron en su empresa uft po-
licía de la secreta; el de la judicial, 
Mariano Torréis , que merece nota 
aparte por la actividad y el ingenio 
que desplegó en todas sus gestiones; 
los guardias Apolonio Delis y Je sús 
García; los cabos Saturnino Rodrí-
guez y Alberto Mart ínez; el soldado 
José Valdés y el policía Abelardo de 
Luna. 
Estos fueron los que se encargaron 
de. echar alguna luz sobre el asunto. 
Y consiguió el señor juez que se le 
dijera confidencialmente-que Ludovi-
na Miranda había muerto, y que se 
hallaba enteiurada en la finca de Cle-
mente Fernández . 
El policía señor Torréis había lle-
gado ya a la misma conclusión. 
El había preguntado en todos los 
hospitales y casas de salud—de la 
Habana y del intericr—por el para-
dero de la joven. Nadie le había da-
do cuenta de ella. 
Supo luego que en Pinar del Río, 
en casa del Gobernador, señor Sobra-
do, se hallaba colocada una española 
cuyas señas coincidían con las de la 
joven. 
Esta española vino a la capital y 
se vió que no era Ludovina. 
Entonces, el señor Torré is comen-
zó a observar la casíi de Clemente. 
Este ya estaba en la cárcel. 
E l policía fué a verle una vez y 
le dijo que estaba haciendo excava-
ciones en su finca, junto con el señor 
Herminio Rodríguez. 
E l "Zungo" respondió: 
—Lo que yo siento es que no ten-
gan ustedes un arado, americano, pa-
ra que pudieran " 'v i rar" la finca y 
convéheerse de que a'lí no había nin-
gún cadáver. 
Sin embargo, parece que desde que 
se convencieron de que la cosa iba de 
veras, los familiares de "Zungo" se 
miraban unos a otro.s y cuchicheaban 
entre sí. 
Las excavaciones se hicieron en to-
da regla. 
Y al cabo, el guardia Jesús García, 
una vez que se sentó en un tajo del 
terreno, como a unos treinta metros 
de la casa, apoyó su machete en tie-
rra, y notó que penetraba t ierra 
adentro con una facilidad que le lla-
mó la atención. T i ró : y halló en la 
punta del machete unas fibrillas de 
tela. 
Escarbaron. Y encontraron el ca-
dáver. 
E L CRIMEN 
para do lo que del cadáver sirviera 
nuevas investigaciones, 
Y se remit ió también al Laborato-
r io de Química. 
E l esqueleto de la desdichada jo-
ven fué sepultado. 
En el Juzgado prestaron decla-
ración varios testigos. 
Entre ellos, la señora Mar ía A n -
tonia Alonso y Fernández , vecina de 
Luyanó. 
Esta fué la que reconoció el cadá-
ver de Ludovica. 
L a que manifes tó que la tela que 
apareció con él, era del vestido que 
T J -•— n - ^ - r 
RESUMEN 
í-o que se cree, dos palabras, es 
Id Siguiente: 
Que Zungo llevó a su casa a Ludo-
vina con el pretexto de darle Un 
abortivo. 
Que para ello se proporcionó un 
brebaje, que según unos, le dió un 
brujo, y según otros, compró él en 
una botica. 
Que esperó a que Su padre saliera 
para la Habana, porque sent ía hacia 
él mucho respeto. 
Que le dió el brebaje a la joven, y 
Ludovica llevaba habitualmente v de i ,qué la envenenó, con él Objeto dé des 
cuya tela tenía ella un pedazo I hacerse de ella de una vez. 
Aseguró más aun: que el padre de 
Ludovina le había dicho una vez: 
—Estoy seguro de que ese hombre 
ha matado a mi hija, 
* Añade que Jacobo quiso hacer inda-
Ahora bien: ¿ es esto exacto ? 
Nosotros n i quitamos ni ponemos. 
Damos estricta e imparcialmente las 
not-eias qüe hemos recogido. 
Hasta que no se descubra el ver-
A l R E S , y que son los afamados vapo 
i-es correos "Sierra Nevada," etc. 
T e r c e r a clase p a r a K S P A J ^ A : 
| 3 2 , u ro a m e r í c a n u 
x~̂ .a. xitas mlormes y aetaUes, d ir i -
girse a sus Cousig-natarios: 
M . TULJLMAJNJV Co, S. en C . 
S;in Ignacio, 76, í r e u t e a l a P l a z a 
Vie ja . r e l é í o n o A-2700. Apartado 
719, Habana . 
P r ó x i m a sal ida p a r a lüspai ia del va -
por "NKCRAK," de 11,000 toneladas, 
s a l d r á e l 30 de Jul io . 
C 2003 30-1 My. 
i~.—y-fle 
30- Todos los bultos d© equipaje l leva-
r á n etiqueta adherida» en l a cual cons-
t a r á el n ú m e r o de I j j le te de pasaje y 
no s e r á n recibidos 3t bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su con-
signatario. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
luo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
M A I Í Ü E I j O T A D t J T , 
San Ignacio, n ú m . 73. 
1505 90 Ab. 
M ôvy xiaK-ci mua- i ¿adero origen del pomo que apareció 
gaciones en la finca del Zungo, pero , la fnc,r. ™ 
que un cuñado de éste—que se en-
cuentra en el Vivac y se llama Sera-
fín Sosa—le había despistado. 
De esto mismo ha acusado a Se-
raf ín el policía señor Torréis . 
E n el Vivac encuéntranse tam-
bién el hermano de Zungo, Santos, y 
su padre, Clemente. 
¿ Y LOS PERROS. . .? 
Hemos hablado con el padre de 
Zungo. 
Es un viejo de cincuenta y nueve 
a sesenta años, de bigote caído y 
entre rubio y blanco, de cejas blan 
cas, de ojos grises. 
Los que lo conocen dicen que siem-
pre ha sido un hombre buen.o He aquí 
nuestra conversación con é l : 
— ¿ U s t e d pasa las noches en su ca-
sa? 
—No, señor . Hacia las doce, la 
una, o las d o s — . . . s e g ú n . . . — s a l g o 
con el carro para la Habana. Sirvo 
fruta al señor Antonio Pulido, de la 
Plaza del Vapor. 
— ¿ T o d o s los d í a s? 
—Incluso el Viernes Santo, 
— ¿ Y quién quedaba en su casa 
cuando antes se iba usted? 
—Mis dos hijos, y la mujer de Cle-
mente. 
— ¿ Y cómo explica usted que no 
oyera nada cuando enterraron el ca-
dáver en la finca? Usted podía en-
contrarse camino de la ciudad; pero 
¿ y ellos? 
—Ellos, no sé cómo no oyeron na-
da. Quizás es ta r í an dormidos. 
— Y los perros ¿cómo no ladraron? 
Clemente Fernández calla, 
— ¿ T i e n e usted perros? 
—Sí, señor. 
— ¿ C u á n t o s tenía en aquella épo-
en  fosa, no queremos decir nada 
por nuestra cuenta. 
Entonces, hablaremos. 
Y hablaremos de vai-ios puntos que 
encontramos muy obscuros, si el ori-
gen del pomo no los esclarece. 
RATIFICO SU A C L A R A C I O N E L 
GENERAL MONTALVO 
Ante el Juez Especial, licenciado 
García Solá, ratificó su declaración 
en la tarde de ayer, en la causa i n i -
ciada por amenazas condicionales e 
incendio en el ingenio "Havana," al 
administrador de la Compañía "Cu-
ban Sugar Co." general Rafael Mon-
talvo. _ . 
En su declaración, el señor Mon-
talvo manifestó que no tiene sospe-
chas de quienes fueran los autores del 
incendio n i de los anónimos a él di-
rigidos. 
C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T £ S DE 
Antonio López y Cía. 
E L V A P O R 
TAMBIEN IOS DE 
OSTRO-URDIALES 
Los de Cádi?; tendrán la dicha de 
festejar a los marinos del Patria. Los 
de La Coruña conseguirán otro tanto. 
Los de Castro-Urdiales no quieren 
ser menos y al paso que vamos todos 
los puertos españoles quer rán tener la 
satisfacción de festejar a los marinos 
cubanos. Si fuera puerto Madrid no 
hay que preguntar, que lo propio de-
seara. Causa contento ver tanto entu-
siasmo. Así se explicaban dos respeta-
bles cubanos tomando ayer sidra " E l 
Gaitero," en un café de esta ciudad. 
GURIPA 
—Una perra y tres perritos. 
— E l silencio de los perros sólo se 
explica admitiendo que las personas 
que cavaron la fosa y enterraron el 
cadáver , cosas que no pueden hacerse 
en un minuto, eran conocidas de 
ellos. 
Clemente Fernández dice: 
—Yo no puedo explicarme eso., , 
Yo no sé lo que ocurrió, 
E L ZUNGO 
Repetimos que hablamos con el 
Zungo, 
E l Zungo se halla en la cárcel y 
se negó terminantemente a recibir 
visitasv 
—¿Conoció usted a Ludovina M i -
^ S í , señor; pero de vista nada J^nse a nuestra oficina, 
m á s . Sin tener con ella relación nin- Amargura,-mimeTO 1. 
guna. 
—Sin embargo, sus vecinos José 
Brí to , de la finca " E l Ca ta lán" ; Adol-
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
En esta parte, no detallaremos. 
E l cadáver se encontraba metido 
en sacos y atado con una cuerda por 
la cintura. 
F u é llevado en un carro a Guana-
bacoa. 
Lo examinaron los médicos señores 
José Luis Santa María y Nicolás V i -
llageliú. 
E l primer reconocimiento se hizo 
de noche. 
Un periódico se lamentaba de que 
los dos señores médicos no hubieran 
analizadoras visceras del cadáver. 
Era imposible. No había visceras. 
El cadáver estaba disecado. 
Los doctores lo examinaron otra 
vez, con toda detención, en la maña-
na de ayer. 
Un pequeño pomo de cristal, blan-
co, de boca ancha, con tapa de cor-
cho, que apareció en la fosa, fué en-
viado al Laboratorio de Química le-
gal, suplicando el informe urgente-
mente. 
En el Laboratorio fué imposible 
descifrar la etiqueta que el pomo lle-
vaba. 
El interior se raspó. Y as í se con-
siguió un escaso resnluo, que produjo 
un apreciable precipitado. 
Se sometió a examen, con auxilio 
del bicromato potásico y el óxido de 
urio en solución sulfúrica y con el 
reactivo Madelen, se advirt ió la pre-
sencia de es t r ías de color violeta, 
que en seguida pasaron al azul, y f i -
nalmente, al rojo cereza. 
Resultado: lo que había contenido 
el pomo era estricnina. 
Ludovina había sido envenenada. 
DESPUES. . . 
En la tarde de ayer fueron los doc-
tores J. Luis Santa María y Village-
liú al cementerio. 
Los acomna^abn H jvz. 
fo Piro, de la finca "La Azotea''; 
Gumersindo Valle, y otro? varios, di-
¡.•er, que le vieron a usted con ella 
tni't liéis veces. 
— Pues no re cierto. 
— Usted la .ecomendó en casa tt-J 
señor Rire. 
— No, señor . 
— E l señor Sire lo dice. Su esposa 
lo confirma, 
—Pues se equivocan también. 
—¿ Y la carta que llevaron a la bo-
dega? ¿Qué dice usted de esa carta? 
—Tampoco sé nada de eso. 
Zungo hace tres días que no co-
me y tres noches que no duerme. " 
Toma café, y nada más . 
EN-.LA F I N C A 
Encuén t ra se a la derecha de la ca-
rretera de Luyanó a San Miguel. 
La dirección que dan todos los que 
la conocen es esta: 
— L a m á s bonita que halle usted en 
el camino. 
Actualmente es tán en ella la espo-
sa de Zungo y el padre de la misma. 
Varios vecinos han acudido a la f i n -
ca para acompañar también por unas 
horas a la mujer de Clemente. 
Visitamos el hogar en que apareció 
el cadáver . 
Forma el sitio un semicírculo de 
t ier ra blanca; es tá rodeado de mani-
gua. 
La fosa aparece abierta. Clavadas 
en ella encuéntranse todavía dos pa-
las y un pico. 
Para llegar a la fosa, partiendo de 
la casa, hay que saltar una reja de 
alambre. 
U n dato: la perra que tenía la fa 
mi l i a por el tiempo en que ocurrió 
este suceso, fué muerta ayer. 
Era una perra furiosa. Estaba ata-
da, porque atacaba a todo el mundo. 
Anteanoche se desató. Parece que la 
envenenaron y fué a morir a la finca. 
En la finca hay varios trabajado-
res que cont inúan la labor de recoger 
la cosecha de mangos. 
La esposa de Zungo responde lo 
mismo que és t e : 
—Yo no sabía nada. Yo nunca sos-
peché nada, 
— A Ramón Fe rnández ¿lo conoce 
usted ? 
—Sí, señor, 
— ¿ Q u i é n es . . . ? 
— E l guardia de San Miguel del 
Padrón . 
Nosotros quer íamos verle, porque 
Ramón Fernández conocía algunos 
detalles del suceso. Nos dió uno: 
D E T A L L E S 
E l día en que ocurrió la desapa-
rición de Ludovina, Dar ía le dijo a 
R a m ó n : 
— Y a vino ese con el pomo. . . 
Luego aver iguó Ramón el objeto 
a que el pomo se destinaba. 
Recogemos un rumor: se dice que 
el cadáver de Ludovina había sido 
sepultado en otro lugar de la finca 
del Zungo. 
La rura l practicó sus excavaciones. 
E l semicírculo de tierra blanca ya 
hab ía sido examinado... 
Y en la seguridad de que no vol-
ver ían a remover aquella tierra, tras-
ladaron el cadáver del sitie en que 
se encontraba, y que no había sido 
examinado aún, al sitio del semicírcu-
lo. 
banqueros 
A n t o n i o L ó p e z 
C/Upican ANTJLUix 
»aidra para 
M e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c s í c m a y G e n o v a 
el d ía 30 de Junio a las dos de . la tar-
de nevando i a currespoudeucia púb l i -
ca que s ó l o se admite eu i a Admmis -
traciun de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
uirurentes lineas. 
Tamuien reciue carga para Inglate-
rra , Hamourgo, iJremeu, jvmtterdam, 
Hotterdam, .\.niDereo y exemás puertos 
de üJuropa con conocimiento uuecto. 
.Los billetes del pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las ü de la tarde del 
día 29. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 2 8, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2 9. 
V A P O R C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : C O M E L d L A S 
sa ldrá para 
P U E R T O E1MON 
COJjON 
SAJBASXSJLIA 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E U I i O 
JLA G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
. C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 2 de Julio, a las cuatro de 
la tarde, llevando correspondencia p ú -
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
ixion, Colón , Sabanil la, Curacao, Puer-
to Cabello y ia G u a i r a y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pací f ico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón , d e b e r á proveerse de un Certifi-
cado expedido por el s e ñ o r Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
E L V A P O R 
5 Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E ESTE V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sal ida de la H a b a n a para New Y o r k 
los domingos. 
Pasaje en p r i m e r a : $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
P a s a j e en p r i m e r a : Progreso $33 
y V e r a c r u z $35 
Servicio a M é j i c o suspendido has ta 
nuevo aviso. 
L o s precios incluyen comida y ca -
marote. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118, 
W m . H A R R Y S M I T I T . Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 34 y 36 
C 1954 180 Ab . 7 
Compañía Genérale TrasaMque 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
N O T A S : — C a r g a de cabotaje . ! 
L o s vapores de la c a r r e r a do Sa^W 
tiago de C u b a y escalas, l a reciblráaf. 
hasta las 11 a. m. del d ía de salida. 
E l de Sagua y Caibaxúén, hasta la^ 
4 p. m. del d í a de salida. 
C a r g a de U-^vesía 
Solamente se rec ib irá hasta las < 
de l a tarde del d í a háb i l anterior a l 
de l a sal ida del buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los d í a s 5, 15 y 25f, 
a t r a c a r á n a l muelle de B o q u e r ó n ; loa 
de los 10, 20 y 30 a l del Deseo -Ca ima-
n e r a 
A l retorno de C u b a a t r a c a r á n sienw 
pre a l muelle del D e s e o - C a i m á n c r a . 
A V I S O S : 
L o s vapores que hacen escala ei^ 
Nuevltas y Gibara , reciben carga a»; 
flete corrido p a r a Camagiiey y Hol-" 
g ü í n . 
L o s conocimientos p a r a los embar-" 
ques s e r á n dados en l a C a s a Armado-* 
r a y Conslgnataria a los embarcado--^ 
res que lo soliciten, no a d m i t i é n d o - -
se n i n g ú n embarque con otros conoc i -
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos d e b e r á el e m -
barcador expresar con toda c lar idad 
y exactitud las marcas , n ú m e r o s , n ú * -
mero de bultos, clase de los mismos,-
contenido, pais de p r o d u c c i ó n , r e s i -
dencia del receptor, peso bruto en k i -
los y valor de las m e r c a n c í a s , no a d -
m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimienlo que • 
le falte cualquiera de estos requis i -
tos, lo mismo que a q u é l l o s que on la-
casi l la correspondiente a l contenido, 
só lo se escriban las palabras "efec -
tos," m e r c a n c í a s " o "bebidas," todaí 
vez que por las Aduanas se exige s « 
haga constar l a clase del contenido d * 
cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de behl>*. 
das sujetas a l Impuesto, d e b e r á n de)* 
ta l lar en los conocimientos l a clase jp. 
contenido de c a d a bulto. 
E n l a casi l la correspondiente a i 
p a í s de p r o d u c c i ó n se e scr ib i rá c u a l -
quiera de las palabras " P a í s " o "Ex—. 
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen amba^E 
cualidades. 
saldrá. 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
para 
U . S. $117.50, flabana a Nápo-
les, en PHIMERA CLASE, vía 
Koy West (Florida) por ferroca-
r r i l a New York y d« New York 
directo, a Barcelona y Nápoles en 
la espléndida cámara, del conoci-
do vapor 
saliendo de New York el 
el d ía 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
f públ i ca , que só lo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n ,de Correos. , . , 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso t á b a c ó , para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga so recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el, d í a 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el d ía 17. 
Se reservan los camarotes por 
cable. 
H E I L B U T y Cía.-^San Ignacio, 54. 
Teléfono A-4878 Habana, 
c. 2710 alt. 5-20 
s a l d r á el d í a 15 de Julio, a las diez de 
la m a ñ a n a , directo para Coruña , G i -
jón , Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro h é l i -
ces y velocidad de 19 millas. 
S a l d r á el d í a 15 de Agosto, a las 
diez de la m a ñ a n a , directo para Co-
ruña , Gijón, Santander y Saint N a -
zaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a c U w desde. i M. A 
E n 2& cUao Wo-OO „ 
E n 3^ preíareafce— 83-53 „ 
E n 3a clase 35-00 ,, 
R e b a j a de pasajes de ida y vue l -
ta. 
Camarotes de lujo y de famil ias a 
precios convencionales. 
S A I N T L A U R E N T 
S a l d r á el d í a 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña , Gijón, Santander y Havre . 
I r a . c l a s e . . . . . . $128.00 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . ,. 53.00 „ 
T e r c e r a c l a s e . . . . 32.00 „ 
Hacemos p ú b l i c o , para general co* 
nocimiento, que no s e r á admit ida», 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los sa>»' 
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda I r en l a * 
bodegas del buque con l a d e m á s cxn* 
ea. 
NCEAj—Estas salidas y escalas, ptf*' 
d r á n ser modificadas en l a forma q u # 
estime conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A ^ — S e supl ica a los s e ñ o r e s co-* 
merciantes que, tan pronto e s t é n l o * 
buques a la cargo, e n v í e n l a que ten* 
gan dispuesta, a fin de evitar l a aglo-* 
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , con per-t 
juicio de los conductores de carros, y 
t a m b i é n de los vapores que tienen quaí | 
efectuar su sal ida a deshora de l a ucm- ' 
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana , l o . de Junio de 1914. 
S O B R E N O S D E H E R R E R A , S. en CU. 
S A N P E D R O 6, A L T O S 
1506 90-1 Ab-
" ^ n f i i f T i r i í mm 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
Sobre el 3 de Jul io . 
Sal idas p a r a N . O r l e a n s 
Sobre el 12 d é Jul io . 
m u m m m ñ m 
Wdeutsolier lloyl tai 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y do todos los adelantos 
modernos. 
E l ráp ido y lujoso vapor correo ale-
m á n de dos h é l i c e s y de 8,000 tone-
ladas, 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e i D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. para ÜEGTO 
V i g o , C o r u ñ a , San tander 
r e m e n 
Grandes comodidades en l a c á m a r a . 
H a y camarotes de solo D O S literas 
de $100 cada l itera. 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
H a y m a g n í f i c o s b a ñ o s . 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es G R A T I S . 
Se despachan pasajes p a r a Monte-
video v B U E N O S A I R E S con tras-
bordo en V I G O , C O R U Ñ A o B R E -
I M E N , a precios m ó d i c o s , en combina-
Pero el machete providencial del c j^ , , Con los grandes trasathinticcs de 
G-uardif. Garc ía e s t r o p e ó todos 1°" ' " T 
P R E C I O S J l e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a clajse, desdo . 
S e g u n d a c l a s e . . . . . 
l e r c e r a . . . x . . . . 
r u i n e r a Oiase . . . .. ., 
. i » e¿ aixuo, CÍÍU& . . .. .. * 
x & i c c i a ¿ u b i e r e ú i * . . 
i CX C«X 4k . . . . . . . . . 
¿ l e n i o á GouvexLüiomúc» p a r * cazua 
í o t t * a e l u j o . 
f.T48-00 
$1264)0 
$ 35 .00 
Por acuerdo de la S e c c i ó n pr imera 
del Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , se ruega a los s e ñ o r e s 
pasajeros no conauzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas a l Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esta manera el registro 
personal como e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una 
pó l i za flotante, as í p a r a esta l í n e a co-
mo para todas las d e m á s , bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros, hac ia el ar t í cu lo H del 
Reglamento do pasajeros y del orden 
y r é g i m e n interior de los vapores de 
esta C o m p a ñ í a , e l cual dice as í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
't-todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , l a 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
d u e ñ o , as í c o m o el puerto de destino. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , et-
cétera , etc., por los r á p i d o s vapores 
correos de esta C o m p a ñ í a "Gal l ia ," 
"Lutetia," "Burdigala ," "Divona," et-
cétera , etc. 
L í n e a d e N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
Par í s , v í a New Y o r k , por los acredi -
tados vapores de l a W A R D L I N E en 
c o m b i n a c i ó n con los afamados trasat-
l á n t i c o s franceses E r a n c e , L a Proven-
ce, L a Savole, L a L o r r a i c c , T o r r a i n a , 
Rochambeau , Chicago, N i á g a r a , etc. 
D e m á s pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476 .—Habana. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, D e -
p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e cargo del 
cobro y r e m i s i ó n de dividendos e inte-
reses. P r é s t a m o s y pignoraciones d e 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores p ú b l i c o s e industriales. Compra 
57 venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
t a m b i é n sobre los pueblos de E s p a ñ a , 
I s la s Baleares y Canar ias . Pagos por 
cables y C a r t a s de C r é d i t o . 
G. Lawton Cliilds y Cía. Limited 
B A N Q U E R O S — 0 ' R E l L L Y r 4 
C a s a originalmente establecida en 1844 
G i r a n letras a l a v ista sobre todos loa 
B a n c o s Nacionales de los Es tados U n i -
dos. D a n especial a t e n c i ó n a los giros 
por é l cable. A b r e n cuentas c o r r i e n t e » 
y de deposito con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1256—Cable: Chttda. 
J. BALCELLS y 
A R O R E S < £ & 
C O S T E R O S 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran !©• 
tras a corta y larga v i s ta sobre N e w 
Y o r k , Londres , P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
Baleares y Canarias . Agentes de . lar 
Compañía de Segcros contra ineen* 
dios " R O Y A L . " 
OEVAPC íi'tS 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
lancha "Gladiator," en el Muelle 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U N I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Jueves 2 5, a las 12 del día. 
P a r a Nuevltas, ( C a m a g ü e y ) , P u e r -
to Padre ( C h a p a r r a ) , G ib ara , ( H o l -
g u í n ) , G u a n t á n a m o , Santiago de C u -
ba, San J u a n , Puerto Rico, M a y a -
g ü e z y Ponce, retornando por Sant ia -
go de C u b a a l a Habana . 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Martes 30, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , G i b a r a 
( H o l g u í n ) , V i ta , B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a -
rí, Ant i l la , Cag imaya , Preston, Sae-
tía , F e l t o n ) , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde. 
P a r a Isabela 
Grande) C a l b a r i í n 
J . A. BANCES Y CO 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO N U M E R O 71B: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
D e p ó s i t o s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de M o n e d a » 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, A l e m a n i a , 
F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s de Centro 
y S u d - A m é r i c a y sobre todas las c i u d a -
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas B a l e a -
res y Canarias , a s í como las pr inc ipa-
les de esta Is la. 
Corresponsales del Banco de E s p a ñ a 
en la Isla de Cuba. 
Z a l d o 
CÜBA NÜMS. 76 ¥ 78 
Sobre N u e v a Y o r k , N u e v a Orleans, 
Veracruz, Méj ico , S a n J u a n de Puerto 
Rico , Londres , Par í s , Burdeos, L y o n , 
B a y o n a , Hamburgo, R o m a , N á p u l e s , 
M i l á n , G é n o v a , Marsella, Havre , Le l la , 
Nantes, S a i n t Q u i n t í n , Dieppe. T o l o u -
se. Venec ia , Florencia , Tur ín , M e s i n a , 
etc., as í como sobre todas las capitales 
y provincias de 
RSPAÑA E I S L A S CANARIAS 
y l o m p a m a 
1 0 8 , Agular,. 1 0 8 , esquina a Amar-
g u r a . Hacen pagos por ei cabio, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga v i s ta . 
H a c e n pag^s por cable; giran letras a ; 
corta y larga v i s ta sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los E s -
tados'Unidos. Méj i co y Europa, as í co-
mo sobre todos los pueblos de Espaf ía . 
de Sagua (Sagua l a I D a n cartas de c réd i to sobre New Y o r k , 
5 (Yaguajay , N a r c l - I F i ladcl f ia , New Orleans, S a n í ranc i s -
J U N I O 2 5 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 e r g ; 
C A B L E G R A N I N F O R M A G I 
LIGA NACIONAL 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
FUadelfia 2; Bco«*Jyii 0. (1> 
Filadelfia 6; BrooWyn 1. (2) 
Boston 7; New York 3. (1) 
Boston 0; New Ynrk 4. (2> 
Fittsburg 0; San JLnis 3. 
Cincmati 5; Chicago 11. 
SITUACION DE LOS GLUBS 
G. P. 
Kew York 83 20 
Cindnati . . . . . . 31 27 
San Luis . . 32 29 
Fittsburg 26 28 
Chicago.. 29 30 
Filadelfia 26 27 
Brooklyn 23 30 
Boston 23 32 
LIGA AMERICANA 
msm b T l b s juegos 
Kew York 0| Boston 8. ( 1 ) 
New York 8; Boston 2. (2) 
Washington 4; Filadelfia 8. Cl) 
Washington 2; Filadelfia 1. (2) 
San Lnis 5; Cleveland 4. ( 1 ) 
San Luis 3; Clereland 1. (2) 
Chicago 5; Detroit 2. 
smunoN DE LOS CLUBS 
G. P. 
Iftlsidrffl* un *• *« <•« «> . . 85 24 
Detroit .> . • «• •««•*^t<M . . 36 28 
San Luis . . . . . . . . . . 34 27 
Washington 33 27 
Boston . . 31 29 
Chicago . . . . .« . . , . . . . 29 31 
New York 21 34 
Clereland . . 21 38 
S o c i e d a d d e F o m e n t o 
d e A v i l e s 
A l o s a v i l e s s n o s 
L a comisión que suscribe suplica a 
todos los hijos de Avilés y de su 
Concejo, se sirvan acudir a loa salo-
nes del Centro Asturiano el lunes 29 
del corriente, a las 8% de la noche, 
para tratar de asuntos sobre el fomen-
to de Avilés suplicándoles una pun-
tual asistencia. 
Habana, 25 de Junio de 1914. 
L A COMISION. 
Víctor Echevarría. 
José María Vidal, 
José Antonio Rodríguez. 
Rafael Fernández. 




D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Manolo Cueto defenderá la 
tercera del "San Luis" Federal 
A r m a n d o M a r s a n s 
Cincinati, Junio 24. 
Armando Marsans ha declarado 
enfáticamente que prefiere volverse a 
Cuba antes de volver a vestir el uni-
forme de los rojos. 
A pesar de esta actitud del notable 
player cubano, sábese que un agente 
del Cinci tratará de persuadir a Mar-
sans para que cambie de parecer y 
regrese al Cincinati. 
W. A. Phelon. 
San Luis, Junio 24. 
Que Marsans no podrá jugar más 
en esta temporada parece evidente 
por el hecho de que la decisión dada 
en San Paul, Minnesota, en el juicio 
preliminar, es válida hasta que se re-
suelva definitivamente su caso en 
San Luis, lo que ocurrirá probablemen 
te en el mes de Octubre o en Noviem-
bre. 
M a n o l o C u e t o 
E l infielder cubano Manuel Cueto 
que ha firmado en la Federal, se pre-
sentará el jueves al manager Brown, 
del, San Luis, e inmediatamente en-
trará en juego, haciéndose cargo de 
la tercera almohadilla. 
Murphy. 
L i g a N a c i o n a l 
E N I T L A D E L F I A 
E l team local derrotó hoy por par-
tida doble al team de los Superbas. 
E n el primer encuentro el Filadelfia 
hizo dos carreras, dejando en blanco 
a su contrario. 
Las dos carreras del Filadelfia fue-
ron iniciadas por pases expedidos por 
el lanzador Regan. 
E u el segundo encuentro los Quá-
keros hicieron a Brown y a Alien víc-
timas de sus batazos mientras que 
Alexander estuvo espléndido y con 
tan excelente control que los Superbas 
no pudieron encadenar sus hits. 
E l doble header fué magistralmente 
jugado por ambos teams, cometiéndo-
se un solo error en el segundo juego. 
Dicho error consistió en la mofa de 
una tirada que se le escapó a Luderu» 
y dió al Brooklyn la única carrera que 
anotó en el segundo encuentro. 
Primer juego i 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Filadelfia . . . OOOllOOOx— 2 4 0 
Brooklyn . . . 000000000— 0 7 0 
Baterías: Mayer y Dooin; Ragon, 
Alien y Fischer. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Filadelfia. . . . 30000012— 6 10 1 
Brooklyn . . . 100000000— 1 7 0 
Baterías: Alexander y Killifer;— 
Brown, Alien, Erwing y McCarthy. 
E N BOSTON 
Ni vencidos ni victoriosos hube hoy 
en el doble juego librado entre Gigan 
tes y Braves. Los honores se repar-
tieron por igual. 
E n el primer desafío el Boston prác 
ticamente alcanzó la victoria en el 5o. 
inning cuando Ccnnolly dió un home 
run, Maranville alcanzó transferencia, 
Gowdy disparó un sencillo y Deal un 
tribey, todo lo cual produjo tres ca-
rreras . 
Este mismo número de carreras hi-
zo el New York en cl quinto inning 
del segundo juego con los siguientes 
factores: un doble de Meyer, un senci-
llo, dos transferencias, una a Bescher 
y otra a Bruns, y un triple de Flet-
cher. 
E n el noveno inning el New York 
hizo otra carrera en esta forma: Mer-
kle se colocó en segunda por un tu-
bey, se robó la tercera y pisó la goma 
en un sacrificio de Stock. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Boston 01103110X— 7 14 1 
New York . . . 010002000— 3 9 2 
Baterías: RUdolph y Whaling; De-
maree, Fromme, Meyers y Me Lean. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Boston . . . . 000000000— 0 4 0 
New York . . . 000030001— 4 8 0 
Baterías: Perdue, Cocrehan, Crut-
cher y Whaling; Marquard y Meyers. 
E N C I N C I N A T I 
Los Cubs propinaran esta tarde una 
paliza de padre y muy señor mío a 
los rojos de Herzog. 
E n el quintó mning ocurrió la deba-
ele. E l Chicago, con seis hits rotati-
vos, cuatro pases y un error, hizo un 
tcAal de nueve carreras. 
E n este famoso e inolvidable inning 
el Cinci utilizó los servicios de !res 
pitchers. E l primero fué Yiní'ling, 
que había realizado buena labor hasta 
la memorable entrada, tm que debili-
tado permitió que ios dos primeros 
bateadores del Chicago le dieren par 
de hits y luego pasó al tercero. 
Yingling fué relevado por Schnei-
der, que hizo explosión inmediatamen 
te; sólo duró un tercio de inning. 
Koestner fué el último y también le 
pegaron duro. 
Cheney y Pierce pitchearon sabia-
mente por los Cubs. 
Miguel Angel González catcheó los 
últimos cuatro innings y obtuvo el si-
guiente record: 
V. C. H. O. A. E . 
2 0 0 1 1 0 
También se anotó un passed hall. 
Anotación per entradas: 
C. H . E . 
Cincinati . . . 000210200— 5 5 1 
Chicago . . . . 000090020—11 12 4 
Baterías: Yingling, Schneider, Koes 
tner, Clarke y González; Cheney, Pier 
ce y Needham, 
E N P I T T S B U R G 
E l pitcher Doak, del San Luis, que 
tiene su hogar en la ciudad de Fitts-
burg, fué el héroe de la jornada. 
Su labor fué exquisita y sabiamen-
te ejecutada, logrande dominar a sus 
contrarios y reducir sus hit sa cuatro, 
aislados. 
E l San Luis jugó muy duro y con 
diez hits anotó tres carreras en tres 
innings: segundo, cuarto y quinto. 
Adams y Me Quillan pitchearon el 
último inning. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Pittsburg . . . 000000000— 0 4 0 
San Luis . . . . 010110000— 3 10 1 
Baterías: Adams, Me Quillan y Gib-
son; Doak y Snyder. 
E N N U E V A Y O R K 
Los Puritanos ganaron el primer 
juego de los dos celebrados esta tar-
de, anotando tres carreras en el quin-
to inning, de este modo: Janwin dió 
un doble, cogió la tercera en un error 
de Nunamaker y anotó en un senci-
llo de Gardner. Yevkes dió un home 
run, empujando a Gardner. 
En el segundo combate Hartzell 
hiso la decisiva metiendo en Vi fflo-
rietá la primera bola que le lanzó Be-
dient, anotándose un jonrdn. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H . E . 
New York. . . 000000000— 0 4 3 
Boston 000030000— 3 4 0 
Baterías: Me Hale, Colé, Warshop, 
Nunamaker, Leonard y Carrlgan. 
Segundo juego 
C. H . E . 
New York. . . 010000101— 3 7 1 
Boston 001000100— 2 6 0 
Baterías: Keating, Sweeney, Fos-
ter, Bedient y Thomas. 
E N WASHINGTON 
Los Senadores celebraron la boda 
del gran pitcher Walter Johnson, que 
se casó hoy, y el regreso del team 
del desastroso viaje del Oeste, ano-
tándose una doble victoria en el do-
ble header jugado contra los Atléti-
cos. 
Tanto Johnson como Boehling, los 
dos notables lanzadores del Washing-
ton, pitchearon hoy magistralmente, 
anotándoles el Filadelfia sólo siete 
hits en los dos juegos. 
_E1 fildeo de ambas novenas fué rá-
pido y sensacional, distinguiéndose 
Barry y Thompson por los atléticos 
y Shanks y Candil por los naciona-
les. 
. Una enorme concurrencia presen-
ció los dos idesafíos, saliendo los fa-
náticos muy satisfechos de los dos 
grandes juegos que presenciaron. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H . E . 
Washington . . 00050001x— 4 11 2 
Filadelfia. . . 001200000— 3 3 2 
Baterías: Boehling, Henry, Shaw-
key, Bush y Schang. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Washington. . . 002000000— 2 5 0 
Filadelfia . . . 000000100— 1 4 0 
Baterías: Johnson, Ainsmith, Wy-
ckoff, Brown y Lapp. 
E N SAN L U I S 
Los Carmelitas deleitaron esta tar-
de a sus fanáticos derrotando en los 
dos encuentros al club visitador. 
E l primer desafío lo ganO por un 
doble de Agnew, dos hits de Weil-
many y Shotter y tres bases por bo-
las. 
E n el segundo m?tch un soberbio 
hit y un sacrificio dieron al San Luis 
una ventaja que el Cleveland no pu-
do alcanzar. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H . E . 
San Luis . . . . 010003001— 5 11 9 
Cleveland . . . 011000110— 4 5 4 
Baterías: Taylor, Báungartner, 
Weilman y Agnew; Bowman, Mor-
ton y O'Neill. 
Segundo juego 
C. H. E . 
San Luis . . . . 00002100x— 3 6 1 
Cleveland . . . 010000000— 1 7 1 
Baterías: Weilman, Hamilton, Cros 
sing, Agnew; James y Carisch. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N CHICAGO 
E n el desafío de esta tarde Cicctte 
quebró el brillante Record de Covales-
kie. Este famoso lanzador había pit-
cheado treinta y dos y dos tercios de 
inning sin que el contrario le hiciera 
carrera. 
Roto el encanto el Chicago bateó 
duro a Covaleskie, quien tuve la des-
gracia de que su campo le jugara u> 
más mal posible. 
Ty Cobb no acompañó a su club a 
esta ciudad. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago. . . . 00210002x— 5 9 1 
Detroit . . . . 000110000— 2 5 4 
Baterías: Cicotte y Mayer; Covales-
kie, Hall y Me Kee. 
E n l a F e d e r a l 
San Luis y Chicago libraron esta 
tarde interesante encuentro. 
Lange y Willett, los pitchers de am-
bos clubs, estuvieron bien, pero el 
Chicago tuvo la suerte de agrupar 
sus hits en los momentos oportunos y 
a ello debe el triunfo. 
L a primera carrera del Chicago fué 
una espléndida película de cuatro es-
quinas que dió Wilson. 
Anotación del juego: C. H. E . 
San Luis 1 6 1 
Chicago 5 6 2 
P e r d i ó e l N e w a r k 
New York, Junio 24. 
Hoy se efectuó en Newburgh un jue 
go entre el club local y el Newark. 
Este último perdió, con Padrón en el 
box, con la siguiente 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Newark 010001100— 3 7 0 
Newburgh . . . 200000002— 4 10 2 
Baterías: Padrón y Jiménez; Lowe, 
Spenyman y Holmes. 
L o s r e c o r d s d e P a p o 
y O c t a v i o 
Nueva York, Junio 24. 
E l club Binghamton ganó hoy al 
Troy con una anotación de diez carre-
ras por cuatro. 
Pape obtuvo el siguiente record: 
V. C. H . O. A. E . 
" 3 2 1 4 1 0 
E l team de Utica venció al team de 
Scranton con la anotación de cinco 
por cuatro. 
Record de Octavio González: 
V. C. H . O. A. E . 
2 0 0 1 2 0 
UGA imn 
JUEGOS DB 
f*S ^ U Chicag» 5, 
I n l W p 0 l i s 5; K Í Ü c ^ ^ 
E S T A D O DEL~CAMPl¡Diy^j^ 
Chicago 
Buffalo . . * 
Baltimore 
Brooklyn . . 
Indianapolis . ! 
Pittsburg n, 
Kansas City „ [ 





• ; n 
LIGA DEL Sül 
J U E G O S D E HOY 
Birmingham 1; Mobile 3. 
Montgomery 1; New Orleaus 1 
Chattanooga 7; NashvilleT 
Atlanta 5; Memphis 3. 





Mobile . . . . . . . . . . ; f 6 » 
Nashville ** '* 0-





D e Gobernad m 
AHOGADO 
L a autoridad provincial de las V!. 
lias telegrafió ayer a la Secretaría^ 
Gobernación dando cuenta de habenj 
ahogado en un pozo existente al fon-
do de la finca "Mochistas", en el 
mino de Vueltas, el menor Hermhio 
Jiménez. 
Dicho menor, de doce años, «se cayi 
al pozo como a la una de la madruga» 
da de ayer, 24, en moihentos en qui 
por orden de su padre buscaba po? 
el campo de la finca unos bueyes cpn 
en la misma pacían. 
N E C R O L O G I A 
Fallecimientos en la isla: 
E n Camagüey D. Nicanor Martínej! 
señora Angelita Zayas Bazán; en Cát 
denas D. José Albó; en Matanzas do-
no Victoria Herpe; y en Guantánanu 
D. Francisco Heredia Rojas. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
E n la segunda estación manifesté 
María Armenteros Pedrero, vecf ^ 
Picota 66, que el vigilante V o ' ' ^ 
verino Riocabo, maltrato a su ayo 
Gonzalo Armenteros por estar jugan-
do a la pelota en la calle. J 
E l capitán Hidalgo dice haber P» 
senciado el caso, y manifiesta que"» 
es cierta la acusación que hace la w 
mentores. 
POR EL TEMPLO 
DE LA CARIDAD 
BSstSfi» de !a recaudación iniciada 
en la revista Bohemia, para las obras 








O. E . 
Suma anterior 
Belén Q. de Barnet. . . 
Femando Scull. . . . . 
Santiago Barraqué. . . 
Sra. Fargas. . . . . . 
Balbina de la Rosa viuda 
de Torriente 
Garlitos de los Santos 
Torriente 
Gloria de los Santos 
Torriente 
Esteban Palau. . . . . . 
Gerardo Alvarez. . , . 
Matías Fernández. . . 
José Baró. . . . . . . 
P. de los Santos 
Srta. Mercedes Xandie-
r a . . . . 
Pedro Girones 

















Suma. $ 6.816.48 
P. E , 
Suma anterior $ 1.889.39 
Señora Pérez Ricart de 
Sánchez de Fuentes. . „ 
Una devota „ 
Sra. Vda. de Pérez. . . „ 
Niña Esther González 
Chantrand „ 
Niña Belén María Ada. „ 
Luisa Chantrand de Gon-
zález „ 
Domingo Rosse „ 
Manuel González. . . . „ 
Pedro García „ 
García y Sisto „ 
Femando Prado. . . . ,, 
Margarita Elizarde. . . „ 
Ana Elizarde. „ 















Suma. . $ 1.406.49 
Continuará. 
D E UNA P E R C H A 
Dice el dependiente del café sito en 
San Isidro 2, Fidel de Coz y Pérez, 
j<iuo de su habitación le han hurtado 
Dos heridos graves, en Regla 
A. las once de la noche de ayer se cruzaron disparos de revólver 
en la loma de la Ermita, Un policía resultó mortalmente herido. 
L A P R I M E R A N O T I C I A 
Próximamente a las once y media 
de la noche de ayer, recibimos un te-
legrama de nuestro corresponsal en 
el vecino pueblo de Regla, dándonos 
cuenta de haber ocurrido allí un su-
ceso grave. 
E N L A LOMA D E L A E R M I T A 
Acto continuo nos trasladamos a 
dicho pueblo, pudiendo enteramos de 
que en la Casa de Socorros, situada 
en la calle de Martí, se encontraban 
dos heridos graves: un vigilante de 
policía y un paisano. 
L O S H E R I D O S 
A l llegar nosotros a dicho estable-
cimiento benéfico, los doctores de 
guardia de ese Centro Benéfico, Varo 
na y Apezteguía, acababan de prac-
ticar la primera cura a los heridos. 
Estos eran el vigilante número 1 
del cuerpo de policía de Regla, señor 
Manuel Martínez Zenea, de 23 años; 
y el señor José González Santana, de 
31 años, vecino de Regla. 
E L P O L I C I A NO PUDO D E C L A -
R A R 
E l vigilante presenta una herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, con bordes 
quemados, situada en la región pre-
cordial izquierda, con orificio de en-
trada, y de salida, en la región infra-
escapular del mismo lado. 
Ambas heridas de pronóstico gra-
ve. 
González Santana, tiene una herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, situada en 
la región corto-iliaca derecha, sin 
orificio de salida y penetrante en la 
cavidad abdominal. 
E l policía no pudo declarar. 
COMO S E D E S A R R O L L O L A T R A -
G E D I A 
A las diez y cinco de la noche, el 
Capitán Molina, Jefe de la Policía 
de Regla, recibió un aviso telefónico 
trasmitido por José Ramírez Martí-
nez, de 26 años y vecino de ese pueblo. 
Martínez informó al Capitán Moli-
na, que en la loma, cerca de la Ermi -
ta, al transitar por aquel lugar, dos 
individuos blancos lo habían deteni-
do, exigiéndole todo lo que llevara. 
E n el momento que los asaltantes 
formulaban estas exigencias a Ra-
mírez, dice éste, sé que se fijaron los 
dos individuos en otro que transitaba 
a la zazón por aquel lugar; y que en 
el preciso momento que ellos se diri-
gieron al transeúnte para asaltarle 
también, él aprovechó la ocasión y 
emprendió la fuga. 
S I E T E DISPAROS 
E n la huida Ramírez perdió un por-
tamonedas con $5.00. 
Manifestó también Ramírezy que 
momentos después, como a las once y 
cinco, sintió unos siete disparos. 
D E C L A R A OTRO T E S T I G O 
Un individuo, nombrado Pedro Vi -
lloch vecino de Regla, dice que al 
transitar, como de once a once y me-
dia, por la calle de Moralés, sintió 
un gran alboroto y varios disparos; y 
al dirigirse hacia la loma de la E r -
mita, de donde los disparos partían, 
encontró ya a los heridos en el suelo. 
NO S A B E Q U I E N LO H I R I O 
José González Santana, declaró 
que no sabe quien lo hirió. 
Y al preguntarle la policía de quién 
era un revólver calibre 38 que se en-
contraba a su lado, en el mismo sitio 
donde lo recogieron, dijo que era de 
su propiedad y que con él había dis-
parado en defensa propia. 
E L V I G I L A N T E NO PUDO D E -
C L A R A R 
A las doce y media, hora en que nos 
retiramos del local de la casa de so-
corros, el vigilante Martínez, no ha-
bía podido prestar declaración aún, 
dado su estado de gravedad. 
LO Q U E D I C E E L C A P I T A N 
Hablamos con el Capitán Molina. 
Díjonos que al recibir el telefone-
ma de Ramírez, comisionó al vigilante 
Martínez para que, vestido de paisa-
no, fuera al lugar indicado con obje-
to de vigilar a los asaltantes y captu-
rarlos. 
Se supone que al tratar el vigilan-
te de detener a los malhechores, és-
tos le agredieron, por cuyo motivo él 
disparó también su revólver. 
E l arma del vigilante, fué también 
ocupada. 
A L H O S P I T A L No. 1 
Del herido González, que presentaba 
síntomas de haber ingerido bebidas 
alcohólicas, se nos dijo que sería re-
mitido al Hospital número 1. , 
E l vigilante Martínez Zenea, fue 
trasladado a su domicilio. 
R U M O R E S 
E n el centro de socorros, se decía 
que en la loma de la Ermita, en ca-
sa de un individuo conocido por Talla-
piedra, se celebraba anoche un baile. 
E L JUZGADO 
A l tenerse conocimiento del suceso 
en el Juzgado de Guardia, se consti-
tuyó en el centro de socorros el Juez, 
doctor Laureano Fuentes, acompañado 
del escribano señor Canalejo y del 
oficial Vero Plá, haciéndose cargo 
del acta levantada por la policía c 
iniciando las primeras diligencias. 
A la hora en que nos retiramos de 
aquel lugar, estaba aún tomándose de-
claraciones. 
SAGUA L A G R A N D E 
I N A U G U R A C I O N D E L T O R N E O 
D E A J E D R E Z 
Junio 24 de 1914. 
Esta noche se ha inaugurado el 
nuevo torneo de ajedrez en opción 
al campeonato provincial y la copa 
de plata donada por la colonia es-
pañola. 
E l magnífico salón de juntas de es-
ta Socieda estaba ocupado por un 
grupo de caballeros y jóvenes aman-
tes del noble deporte. 
Los señores doctor Adolfo Mede-
ros y José Aguilei-a pronunciaron 
dos breves, perc elocuentes oracio-
nes, ensalzando, el primero, a nues-
tro campeón nacional; y el segun-
do, felicitando a los organizadores 
lera verificaron las aperturas de 
las partidas, poco después. 
Fuimos obsequiados con dulces y 
licores. 
A las diez p. m. había vencido: 
Mederos a Mediavilla; A . Castañe-
da a Someilan; entre los antiguos 
champions A. Caray y Cuello está 
reñida la lucha, esperando se esa par-
tida sellada, igual que la que juegan 
J . Garay y L . Guerrero. 
Aplaudamos ese paso que orgullosa 
da la sociedad hispana en pro de 
nuestra cultura. 
Rodríguez. 
Del Juzgado de Guard ia 
DESAPARÍCION 
Rafael Martín Almeida, vecino de 
ManitE. o, e". el Cerro, d e n u n c i ó la de-
saparición de su hijo Bias Martín, el 
que salió de su domicilio a las ocho 
de la mañana. 
situado en Carlos I I I 26 y 28, hizo 
entrega anoche, a la policía, de una 
carta ñrmada por "Los Aguilas ne-
gras," en la que le exigen $150 ame-
ricanos, con amenazas de muerte. 
¿No cree el amigo CarballQr que 
esa es una broma de algún despreo-
cupado ? 
L a letra de la carta y su redacción, 
lo están diciendo. . . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Vicente Rey, vecino de Vives 155, 
denunció que el arrendatario de la 
casa Figuras 1, donde residió hasta 
hace poco tiempo, nombrado Fran-
cisco Domínguez López, se ha apro-
piado de una carta que recibió pa-
ra él. 
HURTO 
A Rosa Pedroso Rodríguez, vecina 
de Tenerife 74, le han hurtado una 
cadena de ovo valuada en oro. 
NIÑO L E S I O N A D O 
E r . eJ centro de socoros del tercer 
distrito fueron asist idas las n i ñ a s 
por todo el cuerpo y fractura la úl-
tima del radio izquierdo. 
Dichas lesiones las sufrieron al vol-
cársele un faetón que guiaba su padre 
Desiderio Martínez Rodríguez, por la 
calle Saravia y Zequeira, al huir de 
una bicicleta que montaba un desco-
nocido, para evitar arrollarla. 
E l hecho fué casual. 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
Junio 22 de 1914. 
S E P E L I O 
Como a n u n c i ó en m i telegrama a n -
terior, ayer a las 8 m. rec ib ió cr is t ia-
na sepultura la que en vida f u é m o -
delo de esposa y a m a n t í s i m a madre, 
s e ñ o r a Mar ía Marc ia la del P i lar C a -
lejo y Díaz . 
A c o m p a ñ a r o n su c a d á v e r hasta l a 
ú l t i m a morada un gran n ú m e r o de 
amistades y deudos; a pesar de lo de-
sapacible del tiempo, puede decirse 
que f u é una verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
hijas J o s é e H i p ó l i t o 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor R e i n a M a r í a Crist ina, 
que sa l ió del puerto de la^ H a b a n a el 
p r ó x i m o pasado d ía 20 e m b a r c ó para 
E s p a a ñ l a distinguida dama s e ñ o r a 
Josefa V i l l a r y Carbil lo, a c o m p a ñ a d a 
de su hermano s e ñ o r Nicasio V i l l a r y 
de sus hijos, José , Francisco , y Con-
cha Carball ldo y Vi l lar . 
V a la s e ñ o r a V i l l a r con l a esperan-
za de reponer su quebrantada salud, 
a l l á hac ia las costas del Cantábr ico , 
a l l á en la bella Gal ic ia . 
Debido a l a p l fec ip l tac ión del viaje, 
la s e ñ o r a Vi l l ar , no pudo despedirse 
de sus numerosas amistades, y me en-
c a r e c i ó que lo hiciese saber por este 
medio. 
Que halle r á p i d a m e j o r í a a sus do-
lencias y que vuelva pronto a l seno do 
esta sociedad en la que tantas simpa-
t ías goza la s e ñ o r a de Carballldo, son 
mis mayores deseos. 
GRAN FUNCION SOCIAL 
elementos locales. Se P ° ^ r i * eD¿ 
cena la graciosa comedia ^1 «eñor ^ 
tonio F e r n á n d e z , titulada f^. 
suras de Panchito", el crispeante 
n ó l o g o " E l tenor de ^ M a r i n a XJ 
J u e g ú e t e c ó m i c o de actuaUüao 
c u e s t i ó n del Divorcio." 
Se espera sea este un f̂**™ 
to, no solo por las obras <lu« 86 ^ 
d r á n en escena sino por l a s p e ^ 
que toman parte en su «^emP6» 
Toman parte P r i n c l p a l 1 ^ ^ oS ^ 
ñ o r e s Pons, Castro, Valdés, Peren-
nales y Menénde» . TRÍTRTAI'" 
E N E L C E N T R O "LA 
Atentamente invitados por 
tiva del centro de instrucción y ^ 
del centro de color " L a L1De^<íale8 d» 
timos ayer tarde los corresponda ^ 
la prensa habanera, y dirfcl° 1 % 
nista del popular * * m * ™ r i ° : sm&' 
R a z ó n " aun acto en extremo simv 
COTratábase de la c o r o n a c i ó n ^ 
R e i n a de las flores d l j 
la graciosa señori ta -s.* 
a c o m p a ñ a d a de sus V*™** í0 i 
s e ñ o r i t a s María Josefa M^1 
Dulce María Alvarez. 
F u é un acto sencillo e ^ 
en extremo. Serian las ^ vde 
mente cuando a los acordes ^ 
preciosa marcha ejecutada P ^ 
ñor A l e m á n , hizo su entra^ ^ 
Isabellta a c o m p a ñ a d a ^ 8 te seño' 
Acto continuo el p r e s ^ ^ 
Florencio Díaz , ^ usó de ^ 
d á n d o l e s l a bienvenida, eos ^ 
con palabra fác i l y cloC"e" ación ^ 
p r o c e d i ó a l acto de la co ^emo-
resu l tó muy interesante e ^ 
U n a vez Re ina y con M 
de ritual, fuimos obsequiado ^ | 
ees y licores, lo mismo a ^ 
ccncurrencla. «notar 
E n t r e esta pude *n°£neráosJf 
nombres, de los cuales ^ c k , 
siguientes: L e a l de ^ n de ^ 
gui de E l ó s e g u i , S j n c h e ^ ^ 
rez. R o d r í g u e z , de ia arez, 
R o d r í g u e z Alvarez de 
chez de R a m í r e z , y «tras 
Señor i tas : un ^ U P * ^ ^ t . ^ 
simo formado Por Piedr*;^ 
Piedad E l ó s e g m , ^ &ndez, p̂lu. 
na Far ía , J ^ n i t a í s a ^ 
r a Cleto, Zoila M a r t í n • ̂  O 
ma, Garcieal Martínez - ^ 
Y para terminar d ^ s ^ ^ c i ^ 
tar nuestro agradecim üe 
directiva, por la ^ o m o reP* * 
nosotros han t e n i d 0 d e s t i n á n ^ f 
tantes de la Prensal ° r e s a m ^ 1 ' ^ ' 
sitio apropós i to y « * P y r e P ^ 
tinado a la prensa 10 
c i ó n de la caP^aL ^ s p O > ' -
E l menor Mario f ^ b > ^ 
de Espada 45, recibió ^ . ^ ^ 
